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I V R I S 
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D E H E R E D I T A T I B V S , Q V A E A B 
I N T E S T A T O D E F E R V N T V R . 
DIG. LIB . X X X V I I L T I T . X V I . COD. LIB. V I . T I T . L V . 
ec ;8. Novell. 118. 
Definitio intestati, 
* TNtestatus decedit, qui aut omnino testamen-
J[ tum non fecit , aut non iure fecit , aut id 
quod fecerat, 4 ruptum irritumve faótum est, aut 
si ex eo 3 nemo heres exstiterit. 
i Intestatus decedit ) Ex Vlpian. L . i . de suis 
et legit. Intestatorum hereditates nomen legitimarum si-
bi proprium fecerunt , propterea quod immediate a le-
ge deferuntur. X . 130. de verb. sign. Impúberes que-
que , furiosi , et prodigi , suos successores ex lege ha-
bent, et ad hos etiam vox intestatus , licet minus pro-
prie , refertur. Dift, Z . I . 
Tom. J I L A a 
2 L I B . I I I . T I T . I . 
2 Ruftum irritumve ) Vid. sup. quib. mod. test, 
injir. §. i . et seq. 
3 N m o heres exstiterit ) Quod quum fit , testa-
mentum dicitur destituí aut deseri : 7. infr. hoc tit. 
§. 2. supr. de leg. Falc id . L . ult. in Jín. de cond. inst. 
ínterdum etiam irritum fieri. L . l . de iniust. rupt. X. 
20. de bon. pos se s. contr. tabb. 
Frimus ordo succedentium ab intestato, 
§. I . 
Intestatorum autem hereditates, 1 ex lege duo-
decim Tabularum primum ad suos heredes per-
tinent. . . 
1 E x lege X I I . Tabb. ) Non reperitur inter reli-
quias legis hoc caput. 
Qui simt sui heredes. 
§. 11. 
Sui autem heredes existimantur ( 1 ut supra di -
ximus) qui in potestate morientis fuerint: veluti 
filius íiiiave , nepos neptisve ex filio, ^pronepos 
proneptisve ex nepote , ex filio nato prognatus 
prognatave. Neo interest, 3 utrum naturales sint 
liberi , an adoptivi. Quibus connumeran necesse 
est etiam eos , qui ex legitimis quidem nuptiis 
vel matrimoniis non sunt progeniti, curiis tamen 
civitatum dati , secundum 4 Divalium Constitutio-
num, quae super his positae sunt, tenorem, he-
redum suorum iura nanciscuntur. Nec non eos, 
quos 
DE HERED. QVAE AB INTEST. BEFES.. 3 
quos s nostrae amplexae sunt Constitutiones, per 
quas iussimus , ut si quis mulierem in suo con-
tubernio copulaverit] non ab initio affeóHone ma-
r i t a l i , eam tamen cum qua poterat habere con-
iugium , et ex ea liberes sustulerit ; postea vero 
aíFeétione procedente, etiam nuptialia instrumen-
ta cum ea fecerit , et filios vel filias habuerit: 
non solum eos liberos, qui post dotem editi sunt, 
iustos et in potestate patris esse ; sed etiam an-
teriores , qui et iis , qui postea nati sunt , occa-
sionem legitimi nominis praestiterunt. Quod ob-
tinere censuimus , 6 et si non progeniti fuerint 
post dótale instrumentum confeótum liberi , vel 
etiam nati ab hac luce fuerint subtraóti. 7 Ita de-
mum tamen nepos neptisve, pronepos proneptis-
ve, suorum heredum numero sunt, si praecedens 
persona desierit in potestate parentis esse : sive 
morte id acciderit , 8 sive alia ratione , veluti 
emancipatione. Nam si per id tempus , quo quis 
moritur, í'filius in potestate eius sit , nepos ex 
eo suus heres esse non potest. Idque et in ceterjj 
deinceps liberorum personis diótum esse intel l i -
gimus. IOPosthumi quoque, qui , si vivo párente 
nati essent , in potestate eius futuri forent, sui 
heredes sunt. 
1 supra diximus*) §.2. supr. de her. qual. et 
2 Vronepos jproneptisve ) Ordo est , pronepos pro-
neptisve , prognatus pfognata've ex nepote nato ex 
Jilio. 
3 Vtrum naturales ) Id est , ex iusto matrimonio 
nati : quae perpetua est liberorum naturalium signifi-
catio, quum opponuntur adoptivis , ut notatum supr. 
de adopt. in pr , 
Aa 4 
4 LIB . I I I . T I T . I . 
4 JDivalium Constitutionum ) X . 3. Z . 4. C. de 
nat. Hb. Add. Nov. 89. cap. 2. 
5 Nostrae amplexae Constituttones *) L . 10. L . 11. 
C. de nat. lib. §. ult. supr. de nupt. Add. Nov. 74. 
Nov. 89. cap. 8. Huc etiam pertinent legitimati per 
Rescriptum Principis. D i B . Nov. 89. cap. 9. 
6 i i í «o» progeniti ) X)/¿?. X . 11. C. ¿/f nat. 
lib. Ex hoc autem loco apparct, mendose legi textum, 
qui claudit dift. §. ult. supr. de nupt. et sic omnino 
leélionem esse restituendam , ut illic eam ex Hotomano 
restituimus. 
7 I t a demum nepos neptisve , cet.*) §. 2. supr. de 
exher. lib. §. 2. supr. de her. qual. 
8 Sive al ia ratione*) Hodie autem quoad effeíhim 
succedendi nepos in potestate retentus , ut suus heres, 
patrem emancipatum non excludit , sed ab illo excludi-
tur : dift. Nov. 118. cap. 1. ut proinde nec amplius 
locus sit Ediíto de coniung. cum emane, liber. 
9 Filtus in potestate sit ) Diserte loquitur de ne-
potibus et neptibus ex filio , omissis consulto natis ex 
filia ; eo quod hi extra familiam avi materni nascuntur. 
Postea tamen vocati sunt ex Constitutionibus , admissi-
que ante agnatos: §. ult. infr. hoc tit. et novissimo iurc 
una cum filiis et nepotibus ex filio suis heredibus. Nov. 
118. cap. 1. 
1 o Posthumi , cet. in potestate eius ) Addendum, 
si nemo eos gradu praecedat. §. pen. supr. de tutel. 
Quomodo sui heredes fiunt, 
§. ni. 
Sui autem heredes fiunt 1 etiam ignorantes; et 
» licet furiosi sint, heredes possunt existere: quia 
3 quibus ex causis, ignorantibus nobis adquiritur, 
ex 
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ex his causis et furiosis adquirí potest. Et statim 
a morte parentis quasi 4continuatur dominium: 
et ideo nec tutoris auótoritate opus est pupillis, 
quum etiam ignorantibus adquiratur suis heredi-
bus hereditas: nec curatoris assensu adquiritur fu-
rioso , sed ipso iure. 
1 Et iam ignorantes ) NImirum quia ipso Iure , X . 
14. de suis et leg. he. L . i . §. 7. s i quis om. ca, 
test, cuius reí effectum cerneré est in L . 3. C . de iur. del. 
Iure civili etiam inviti : ceterum Praetoris beneficio ius 
abstinendí habent. §. 2. sujjr. de her. qual. 
2 Licet furios i} L . 63. de adq. her. L . ult. §. 2. 
C. de cur. fur. eademque ratio est pupilli et infantis. 
Paul, apud Rujinum tit. de legit. succes. §. 3. 
3 Quibus ex causis ignorantibus ) Regula tradita 
a Pomponio in L . 12. de reb. cred. L . 24. de obl. et aff. 
4 Continuatur dominium} L . 11. de lib. et jpost. 
vid. supr. d iñ . §. 2. de her. qual. non tamen possessio. 
Z . 23. §. 1. de adq. JJOSS. Fac. L . 19. ex quib. caus. mai. 
De filio post mortem patris ab hostibus reverso, 
§. I V . 
Interdum autem , licet in potestate parentis 
monis tempore suus heres non fuerit, tamen suus 
heres parenti efficitur ; veluti si ab hostibus quis 
reversus fuerit post mortem patris sui: 1 ius enim 
postliminii hoc facit. 
I Ius enim postliminii ) Legis Corneliae fiéh'oni id 
tribuunt Impp. in L . 9. C. de postl. rev, sed abusio 
est nominum; nisi sit ¿/xoí§T»/xet ^n^m^Jii» 
6 U f i . I I I . T I T , I , 
De memoria ptttris damnata oh crimen perduellionis. 
Per contrarium autem hoc evenit , ut licet 
quis in familia defunéti sit mortis tempore , ta-
men suus heres non fíat ; veluti si post mortem 
suam pater 1 iudicatus fuerit perduellionis reus, 
ac per hoc 1 memoria eius damnata fuerit: suum 
enim heredem habere non potest, quum fiscus ei 
succedat: sed potest d i c i , ipso quidem iure suum 
heredem esse , 3 sed desinere. 
1 Iudicatus perduellionis reus ) Eodem modo hoc 
extulit Vlpian. X . i . §.3. de suis et leg. Basilic. lib. 
45. tit» 1. §. 14. esn Tû oLvvUt KoíTetK »̂ , et Theoph. hic. 
2 Memoria eius damnata ) Quod in crimine per-
duellionis speciale. L . ult. ad leg. luí . M a i . In crir 
mínibus publicis peculatus, repetundarum , de residáis, 
durat quidem etiam post mortem persequutio , X . 20. 
de aecus. X . ult. ad leg. lu í . pee. at memoria rei non 
damnatur. 
3 Sed desinere^) Quia sententia , quae post sequu-
ta est , retrotrahitur ac coniungitur cura tempore ad-
missi criminis. Hotom. 
De divisione bereditatis ínter suos heredes. 
§. V I . 
1 Quum filius íiliave, et ex altero filio nepos 
neptisve existunt, pariter ad hereditatem avi vo-
cantur : nec qui ̂ gradu proximior est , ulterio-
rem 
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rem excludit. AEquum enim esse videtur, nepo-
tes neptesve ? in patris sui locum succedere. Pa-
rí ratione , et si nepos neptisve sit ex filio, 4et 
ex nepote pronepos proneptisve, simul vocantur. 
Et quia placuit nepotes neptesve, item pronepo-
tes proneptesve in parentis sui locum succedere: 
conveniens esse visum est, s non in capita, 6 sed 
in stirpes hereditatem d i v i d i , ut filius partem d i -
midiam hereditatis habeat , ex altero filio dúo 
pluresve nepotes alterara diraidiam. Itera si ex 
duobus filiis nepotes neptesve existant, ex altero 
unus forte aut dúo , ex altero tres aut quatuor; 
ad unura aut dúos diraidia pars pertineat, ad tres 
vel ad quatuor altera diraidia. 
1 Quum Jilius Jiliave ) Hic locus descriptus est ex 
Caio lib. 3. Inst. apud Kujin. tit. de legit. succes. §. 2. 
2 Gradu proximior ) Caius illo loco , gropior , quod 
magis placer; quía proximitatis verbum praetorium est, 
et ad cognatos pertinet. §. 3. tit. jprox. 
3 I n patris sui locum succedere ) L . i . § .4 . de 
suis et legit. L . 3. C. eod. Vlpian. in Fragm. tit. 26. 
§. 2. Quae successio vulgo dicitur repraesentatio. Alio 
sensu dicimus , in suis non esse successionem : L . 1. §. 
8. diB. tit. nempe quum agitur de gradibus eiusdem li-
neae , hereditatem , quae filio semel delata sit, nepoti 
Ut suo heredi non deferri. L . 7. ff. und. lib. 
4 E t ex nepote pronepos ) Et pari ratione , si sít 
ex nepote pronepos , et ex altero pronepote abnepos. 
Nam ius repraesentationis intra certum descendentium 
gradum conclusum non est. Fac. L . 1. §. 7. de con-
iung. cum emane, lib. JSfov. 118. cap. 1. 
$ Non in capi ta} Non nryea'mKaí ut Nov. 118. 
cap. 3. in Jin. non ut in tot partes dividatur hereditas,, 
quot sint capita sive personae succedentium. 
8 U B . m . T I T . I . 
6 Sed in stirpes ) Schol. Theoph. mr* eû iv ut qui 
sunt ex una stirpe , partem unam ferant : qui ex alte-
ra , licet pauciores , alteram. X . 8. §. 8. deinofjic. test. 
L . 2. C . de suis et lég. diff. Nov. n 8 . cap. i . Quae 
ratio succedendi tota est ex iure illo repraesentationis 
proprio suorum heredum ; producá tamen postea lon-
gius, §• ult. infr. eod. et tándem ad liberos omnes pri-
mi et inferiorum graduum. D W , JSfov. 118. Quinímo 
et ad filios fratrum succedentes cum defundi fratribus. 
Dift . Nov. I I 8 . cap. 3. 
Quo tempore suitas spediatur, 
§. V I L 
Quum autem quaeritur , an quis suus heres 
existere possit, 1 eo tempore quaerendum est, quo 
certum est aliquem sine testamento decessisse. 
Quod accidit et ^destituto testamento. Hac ra-
tione, si ? filius exheredatus fuerit , et extraneus 
heres institutus , et 4 filio mortuo postea certum 
fuerit, heredem institutum ex testamento non fie-
riheredem, aut quia noluit esse heres, aut r quia 
non potuit; 6 nepos avo suus heres existet : quia 
quo tempore certum est intestatum decessisse pa-
tremfamilias, solus invenitur nepos : et hoc cer-
tum est. 
1 E o tempore quaerendum') L . 1. §. 8. de suis et 
leg. L . 6. pr. de iniust. rupt. L . 7. s i tab. test. 
1 . Destituto testamento) Eo quod nemo heres ex 
eo exstitcrit : quae destitutio patremfamilias ex eo tem-
pore intestatum facit. L . 1. de suis et leg. Extra hunc 
casum idem semper est tempus mortis et delatae here-
ditatis.. . . . 
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3 Fi l ius exheredatus-) Nam ut valeat testamcn-
tum , quo filius ipse non instituitur exheredan eum 
nominatim oportet. Sup. de exher. lib. in pr . 
4 Fil io mortuo ) Dum forte heres scriptus delibc-
rat. D i B . L . i . §. 8. et diff. L . 7. Hinc colligitur 
per exheredationem non tolli ius familiae , alioqui ne-
pos statim , occupato loco patris , testamentum ever-
teret. 
5 Quia non potuit} Puta quod antequam adiret hc-
reditatem, mortuus sit , aut conditio instkutioni adscri-
pta defecit. Theoph. 
6 Nepos avo suus heres) Nec obstat, quod filius 
patri superstes fuit : quia filio non est delata hereditas, 
utpote iam mortuo , quo tempore defertur ab intestato. 
Di t t . L . 1. J. 8. de suis et leg. iun¿l. L . 39. de 
adq. her. 
De nato post mortem avi, vel adoptato a filio 
emancipato. 
S. V I I I . 
E t licet post mortem avi natus s i t , tamen 
1 avo vivo conceptus, mortuo patre eius, postea-
que deserto avi testamento, 1 suus heres efficitur. 
Plañe si 3 et conceptus et natus fuerit post mor-
tem avi , mortuo patre suo , desertoque postea 
avi testamento, suus heres avo non existet: quL' 
4 nullo iure cognationis patrem sui patris attigit 
Sed nec Ule est inter liberos avi , f quem íiliu 
emancipatus adoptavit. H i autem, quum non sin 
sui ( 6 quantum ad hereditatem) l iber i : ñeque bo-
norum possessionem petere possunt 1 quasi proxi-
mi cognati. Haec de suis heredibus. 
Tom.IIL B x 
10 L I B . I I I . T I T . I . 
1 Avo vivo conceptu.s ') Ratio est, quía qui in úte-
ro sunt , quoties de commodo eorum agitur , pro iant 
natis habentur. X . 7. L . fien* de stat.. hom. L . 7. de 
suis et leg. 
2 Suus heres effcitur) Non autem rumpit agna-
scendo : quoniam agnascendo is solus rumpit , q¡uem 
tempore mortis nemo praecedebat. X . 6. pr . vers. filar 
ne , de iniust. rupt. 
3 E t eonceptus tt nat.us ) ZhTZ. L . 1. §. 8. in Jin*. 
de suis et leg. 
4 Nullo iure cognationis) Dicitur tamen cognac 
tus , sed per abusionem , vel potiuŝ  kvct<$o%iK0f, X . 8. 
dift. tit. 
5 Quem Jilius emancipatus adopavit ) X , 26, de 
adopt. Ratio est /« X . 23. eô . 
6 Quantum ad hereditatem) In aliis autem rebus,. 
puta privilegiis, causa prohibendarum nuptiarum , iurc 
patronatus , pro liberis habentur. X . 47. §. 3. de bon» 
lib. Ant. Cont. 
7 Quasi froximi cognatt ') Vid. X . 6. nw» 2 . J " / ^ 
^ suis et leg. dift. X . 6. jpr. «v^rj. ^;/¿Z«Í , de iniust*. 
rupt. X . i . §. 8. ««^í ÍO^W. 
De liberis emctncipath*. 
§ . I X . 
Emancipati autem liberi , 1 iure civil i nihil iu-
ris habent: (ñeque enim sui heredes suntvqui in 
potestate parentis esse desierunt ),1 ñeque ullo alio 
iure per legem duodecim tabularum vocantur: sed 
3 Praetor naturali aequitate motus r dat eis 4 bo-
norum possessionem l^nde liberi y perinde ac si in 
potestate parentis tempore mortis fuissent : sive 
soli s in t , sive cum suis heredibus concurrant. 
Ka-
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Itaque duobus liberis existentibus , emancípato 
una, et eo qui tempore mortis in potestate fue -
r i t , sane quidem is , qui in potestate fuit , solus 
iure c iv i l i heres est, et solus suus heres: sed quum 
emancipatus beneficio Praetoris f in partem ad-
mittitur , evenit, ut suus heres pro parte heres 
fiat. 
1 Iure civili nihil iuris^ Emancípatio et sui he-
redis et agnationis ius adimit. L . n . de suis et leg, 
L . i . §. 8. ad SC. Tert. L . 7. de cap. min. 
2 Ñeque ullo alio iure ) Ncc iure agnationis, dift, 
loe. nec iure patronatus, inf. de success. libert. 
3 Praetor naturali aequitate motus ) Quia nihilo-
minus liberi manent, naturae vinculum et ius sanguinis: 
iL. 4. unde lib. et máxime , quia verum nihilominus 
est, ex masculis eos esse procreatos. 
4 JBonorum possessionem unde liberi^) JDiB. X . 4. 
4t pass. unde liberi. Eadem ratione adduílus dat testa-
mento praeteritis bonorum possessionem contra tabb. J. 
3. stipr. de ¿xhered. lib. 
5 I n partem admittitur EJÍ- TO W^KTV Theoph. Sunt 
enim emancipati apud Praetorem loco suorum heredum. 
Tit . prox. in pr . Ceterum , si quae propria habent, 
his , qui in potestate manserunt , conferre debent. L . 
20. §. i . de bon. posses. contr. tab. Vlpian. lib. 2. Inst. 
apud Kujin. tit. de legit. succes. §. 7. L . 9. L . 18. C. 
ds collat. E x Nov. 118. cap. 1. etiam iure civili eman-
cipati succedunt. 
S i emancipatus se dederit in adoptionem. 
% X. 
Át hi qui emancipati a párente t in adoptio-
T-m se dederunt, inon admittuntur ad bona na-
B2 tu-
.2 L I B . I I I . T I T ; I . 
Ituralis patris, 3 quasi lirbari : si modo , quum is 
moreretur, in adoptiva familia fuerint. Nam v i -
vo eo emancipati ab adoptivo patre , 4 perinde 
admittuntur ad bona naturalis patris, ac si eman-
cipati ab ipso essent , nec umquam in adoptiva 
familia fuissent. E t convenienter , quod ad ad-
optivum patrem pertinet, r extraneorum loco es-
Í,V> incipiunt^ Post mortem vero naturalis patris 
emancipati ab adoptivo patre , et quantum ad 
hunc adoptivum patrem pertinet , aeque extra-
neorum loco í iunt : et quantum ad naturalis pa-
tris bona pertinet, 6 nihilo magis liberorum gra-
dum nanciscuntur. Quod ideo sic placuit, 7 quia 
iniquum erat, esse in potestate patris adoptivi, 
ad quos bona naturalis patris pertineant , utrum 
ad liberos eius, an ad agnatos. 
i I n adoptionem ) Verbo generali hic sígnificatur 
species adoptionis , quae adrogatio dicitur : quippe quae 
sola eorum cst , qui sunt sui inris. §. i . supr. de adopt. 
a Non admittuntur ) Quia alium hi patrém Ija-
bent , cui sui heredes sunt iure civili. L . gen. C . de 
adopt. 
3 Quasi liberi') Quod ideo exprimit , quia etsi non 
admittuntur ex Ediálo unde liberi , X . 4. L . ult. s i 
tab. test, admittuntur tamen alia parte , qua scilicet 
vócantur cognati. §.13. infr. hoc tit. 
4 Perinde admittuntur ) Praetorc ex humanitate 
his restituente ius naturale liberorum , quod ademerat 
adrogatio. Z)/¿?. X . 4. 
5 Extraneorum loco ) Quia iura adoptionis in to-
tum dissolvuntur emancipatione , ita ut et nomen libe-
rorum emancipati amittant, et pater adoptivus pater es-
se desinat. X. i . §. 6. diB. X. 4. unde lib, JL. a. J. 15. 
ad S C , Tert. et §. ¿rox. se%. 
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6 Nihilo magis liberorum gradum ) Sed tantum 
ínvltanmr tertio loco ad bonorum possessíonem Vhdé 
cognaii. §. 13. infr. hoc tit. 
7 Quia iniquum erat ) Et forte , ne delata aut 
quaesita aliis liberis agnatisve hereditas , ex postfadlo ct 
accidenti auferretur. 
> :Col¡atw fiUorum naturalium et adoptivorum* 
§. X I . 
1 Minus ergo iuris habent adoptivi ñ l i i , quam 
naturales : namque naturales emahcipati , benefi-
cio praetoris gradum liberorum retinent \ licet • 
iure civi l i perdant; adoptivi verb eriaahcipati, et 
iure civi l i perdunt gradum liberorum, et a Prae-, 
tore ñon admittuntur : et reóte. Natüralia enim 
iura 1 civilis ratio perimere non potest: nec, quia 
desinunt sui heredes esse, possunt desinere filii fi-
liaeve , aut nepotes neptesve esse. Adoptivi vero 
cmancipati, extraneorum loco incipiunt esse : quia 
ius nomenque íilii filiaeve, quod per adoptionem 
consequuti sunt , alia c iv i l i ratione, id est, eman-
cipatione perdunt. 
1 Minus ergo inris ) Contínet hic locus antithesin, 
liberorum emáncipatomm naturalium et adoptivorum, 
cuius explicatio petenda ex praec. 9. et 10. 
2 Civilis ratio perimere non potest ) Haec eadem 
regula traditur §. ult. supr. de leg. agn. tut\ L . 8. de 
reg. tur. et explicatur §. peri. supr. de cap. defn. 
De 
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De honorum possessione contra tabulas, 
s. x a 
Eadem haec observantur, 1 et in ea bonoriim 
possessione, quam contra tabulas testamenti pa-
rentis liberis praeteritis, id est, ñeque heredibus 
institutis f » ñeque ut oportet exheredatis, Prae^or 
pollicetur. Nam ? eos quidem , qui in potestate 
mortis tempore fuerint , et emancipatos, vocat 
Praetor ad eamdem bonorum possessionem : eos 
vero, 4 qui in adoptiva familia fuerint per hoc 
tempus, quo naturalis parens moreretur, repelUt. 
Item adoptivos liberos emancipatos ab adoptivo 
patre, sicut ab intestato, ita í longe minus con-
tra tabulas testamenti, ad bona eius non admittU; 
quia desinunt in numero liberorum eius esse. 
i E t in ea bonorum possessione ) Non solum scili-
cet in causa successioais ab intestato. Theoph. 
a Ñeque ut oportet exheredatis ) Quippe non quac-
vis exheredatio summovet liberos a bonorum possessione 
contra tabulas, sed quae rite fa£la est: alias pro praete-
ritione habetur. L . 8. §. 2. de bon. pos se s. cont. tab, 
j . 3. sup, de exher. lib. 
3 Eos , qui in potestate , et emancipatos ) Suis he-
redibus praeteritis ex abundanti hoc beneíkium datum: 
X . i . pr . de bon. posses. eontr. tab. quemadmodum et 
bonorum possessio unde liberi, et suis et emancipatis 
pariter proposita. L . t. §. 6. und. lib. 
4 Qui in adoptiva familia ) Sicut nec illa ab in-
testato his datur , ob causam , quam supr. J. 10. ad-
scripsi. 
5 Longe minus wntra tabulas } '^«mt/^ei a mino-
r i 
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l i ad maius et difficilius i qui non admittitur ad bono-
rum posscssionem ab intestato , non debet admitti ad bo-
porum possessionem eontra tabulas, l l lud enim minus, 
feoc maius est ob testamcnti rescissÍGnem. Minus est suc-
cedere secundum tacitam voluntatem defun¿U quam 
sontra expressam. 
Ftide cognatK 
Píg . lib. 38» de 8w 
J. X I I L 
Admonendi tamen sumus , eos qui ín adopti-
va familia sunt, quive post mortem naturalis pa-
jentis ab adoptivo patre emancipati fuerint, i n -
testato párente naturali mortuo , licet 1 ea parte 
Edié t i , qua liberi ad bonorum possessionem vo-
cantur, non admittantur; alia tamen parte voca-
r i , sdlicet 1 qua eognati defunéti vocantur. Ex 
qua parte ita admittuntur r si ñeque sur heredes 
l iber i , ñeque emancipati obsterít, ? ñeque agnatus 
quidem ullus interveniat Ante enim Praetor l i -
beros vocat, tam suos heredes , quam emancipa-
tos 'T deinde legítimos heredes , tertio próximos 
cognatos. 
1 E a fiarte Edi f f t , qua liheri ) Ñeque ex capitc 
altero unde legitimi. lllud , quia alium patrem iure eir 
"vili habent: hoc , quia desierunt csse agnati. 
2 Qua eognati^ Etenim naturale ius cognationis for« 
tius est, quam ut per a¿tum civilem adoptronis perimi 
possit. L . 1. §. 4. nnde cegn. §. ult. su£r, de leg. agn* 
tut. 
3 Ñeque agnatus ullus ) Nam Praetor totum agnâ  
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torum ordinem cognatis anteposuit. X . i . quis ord. in 
bon. poss. et infr. de success. cogn. in pr . Hodie autcm 
liberi, de quibus hic agitur , non cognatis tantum, sed 
agnatis etiam ómnibus praeferuntur , sublato scilicet ag-
nationis et cognationis discrimine. Nov. I I 8 . cap. 3» 
et 4. 
Emendatio iuris antiquL De adoptivis* 
§. X I V . 
Sed ea omnia antiquitati quidem placuerunt: 
aliquam autem emendationem a 1 nostra Consti-
tutione acceperunt, quam super iis personis com-
posuimus, quae a patribus suis naturalibus in ad-
optionem aliis dantur. 1 Invenimus etenim non-
nullos casus, in quibus filii et naturalium paren-
tum successionem propter adoptionem amitte-
bant, et adoptione facile per emancipationem so-
luta, ad neutrius patris successionem vocabantur. 
Hoc sólito more corrigentes, Constitutionem scri-
psimus, per quam definimus , quando parens na-
turalis fiiium suum adoptandum alii dederit , i n -
tegra omnia iura ita servari , atque si in patris 
naturaüs potestate permansisset, nec penitus ad-
optio fuisset subsequuta : nisi in hoc tantummo-
do casu , ut possit ? ab intestato ad patris ad-
optivi venire successionem. 4 Testamento autem 
ab eo faóto , ñeque iure civiü , ñeque praetorio, 
ex hereditate eius aliquid persequi potest, ñeque 
contra tabulas bonorum possessione agnita , ñe-
que inofficiosi querela instituta: quum nec neces-
sitas patri adoptivo imponatur, vel heredem eum 
instituere, vel exheredatum faceré , utpote nullo 
vinculo natural! copuiatum , ñeque si s ex Sabi-
nia-
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niano Senatusconsulto 6 ex tribus maribus fuerit 
adoptatus. Nam et in eiusmodi casu, ñeque quar-
ta ei servatur , ñeque ulla aótio ad eius perse-
quutionem ei competit. Nostra autem Constitu-
tione exceptus est is , quem parens naturalís ad-
optandum susceperit. Vtroque enim iure, tam na-
turali quam legitimo , in hanc personara concur-
rente, pristina iura tali adoptioni servamus: quem-
admodum si paterfamilias sese dederit adrogan-
dum. Quae specialiter et singulatim ex praefatae 
Constitutionis tenore possunt colligi. 
1 Nostra Constitutione ) L . pen. C . de adopt. cu-
ius frequens in his libris mentio. 2- supr. de adopt. 
§. 8. quih, mod. ius pat. pot. §. 5. supr. de exh. libe 
J . I . supr. quzb. mod. test. inf. 
2 Invenimus nonnullos casus ) Plurativo usus vidc-
tur pro singulari. Nam unus dumtaxat casus reperitur, 
cuius et solius mentio in d i3 . L . pen. videlicet si in 
adoptionem extraneo dati post mortem patris naturalís 
essent emancipati. 
3 Ab intestato ad patris adoptivi, cet. ) Et tam-
quam suus heres. At liberis huius patris adoptivi frater 
non fit, nec eis succedit : quia iura legitima in familia 
eius non consequitur. T>iB. L . pen. §. 1. Nec qblo-
quitur sibi lustinian. quum ait, emancipatione talis filii 
iura adoptiva dissolvi. D i B . L . pen. §. 2. Nam hoc 
non de iure familiae aut patriae potestatis intelligi de-
bet ; sed de iure succedendi ab intestato , quod solum 
apud patrem adoptivum habebat. 
4 Testamento autem faBo ) Hinc apparet minus es-
se , habere ius succedendi ab intestato , quam aut te-
stamentum nullum dicendi , aut evertendi per bono-
rum possessionem contra tabulas , aut querelam inoffi-
ciosi. 
Jom. I I L C 5 
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5 E x Sahiniano SC. ) Cautum videtur fuisse hoc 
SC. ut qui unum e tribus alterius liberis maribus ad-
optasset , quartam ci bonorum suorum relinqueret, sio 
ut quarta relinquenda adrogato impuberi ex Constitu-
tione D . Pii. 
6 E x tribus maribus ) Ita quoque legitur in diS . 
L . pen. §. 3. C. de adopt. ct apud Theophilum. Qui 
leílionem immutant, corrumpunt, non corrigunt locum. 
Add. Cuiac. in L . ult. C . de Decur, 
De descendentibus ex feminis* 
§. X V . 
1 Item vetustas ex masculis progenitos plus 
diligens , solos nepotes vel neptes , qui quaeve 
ex v i r i l i sexu descendunt , ad suorum vocabat 
successionem , et iure agnatorum eos antepone-
bat: nepotes autem, qui ex íiliabus nati sunt, et 
pronepotes ex neptibus , cognatorum loco con-
numerans , post agnatorum lineam eos vocabat, 
tam in avi vel proavi materni, iquam in aviae 
vel proaviae , sive paternae sive maternae suc-
cessionem. 3 D i v i autem Principes non passi sunt 
talem 4 contra naturam iniuriam sine competenti 
emendatione relinquere : sed quum nepotis et 
pronepotis nomen commune sit utrisque, tam qui 
ex masculis , quam qui ex feminis descendunt, 
ideo eumdem gradum et ordinem successionis eis 
donaverunt. Sed ut amplius aliquid sit eis , qui 
non solum naturae, sed etiam 5 veteris iuris suf-
fragiis muniuntur , portionem nepotum vel ne-
ptum , vel deinceps (de quibus supra diximus) 
paulo minuendam esse existimaverunt : ut minus 
tertia parte acciperent, 6 quam mater eorum, 7 vel 
avia 
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avia fuerat acceptura, 8 vel pater eorum , 9 vel 
avus paternus , sive maternus , quando femina 
mortua sit , cuius de hereditate agitur: iisque ( l i -
cet soli sint) adeuntibus , agnatos minime voca-
bant. Et quemadmodum lex duodecim Tabularum, 
filio mortuo , nepotes vel neptes , pronepotes vel 
proneptes , in locum patris su i ad successionem 
avi sui vocat; ita et Principalis dispositio in lo -
cum matris suae , vel aviae , eos cum iam desí-
gnala partis tertiae deminutione vocat. Sed nos, 
quum adhuc dubitatio maneret inter agnatos et 
memoratos nepotes, 'oquartam partem substan-
tiae defunóti agnatis sibi vindicantibus 11 ex cu-
iusdam Constitutionis auótoritate , memoratam 
quidem Constitutionem a nostro Códice segrega-
vimus, 11 ñeque inserí eam ex Theodosiano C ó -
dice in eo concessimus. 13 Nostra autem Constí-
tutione promulgata, tot i íuri eíus derogatum est: 
et sanxímus, talibus nepotibus ex filia, vel prone-
potibus ex nepte, et deinceps superstitibus, agna-
tos nullam partem mortui successionis sibi vindi-
care: ne h í , quí ex transversa linea veniunt, po-
tiores his habeantur , quí redto iure descendunt. 
Quam Constitutionem nostram obtinere secundum 
sui vigorem et témpora , et nunc sancimus : íta 
tamen , ut quemadmodum inter filios et nepotes 
ex filio antiquitas statuit , non in capita , ^sed 
in stirpes dividí hereditatem: similiter nos inter 
filios et nepotes ex filia distributionem fierí i u -
beamus, vel inter omnes nepotes et neptes, et ín-
ter pronepotes et proneptes, et alias deinceps per-
sonas ; ut utraque progenies , matris vel patris, 
aviae vel avi portionem í í s ine ulla deminutione 
consequatur; ut si forte unus vel dúo ex una par-
Ca te, 
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te, ex altera tres aut quatuor exstent , unus aut 
dúo dimidiam, alteri tres aut quatuor alteram di-
midiam hereditatis habeant. 
1 Item vetustas ) Intelliglt tum. legem X I I . Tabb. 
tum ius praetorium : nam et Praetor nepotes, cet. ex 
sexu muliebri demum vocabat in cognatorum ordine, 
post lineam agnatorum. 
2 Quam aviae vel froavtae ) Filii aut íiliae men-
tioncn non facit, quia his matris legitima hereditas pri-
dem delata fuerat SC. Orficiano. Infr. tit. 4. 
3 D i v i autem Principes ) Valentinianus , Theodo-
sius et Arcadius L . 4. C. Theod. de leg. her. L . g. C . 
de suis et leg. lib. ubi tamen illa Constitutio refertur 
parte sui mutilata. 
4 Contra naturam iniuriam ) Sic alibi naturae ao 
cusatores appellat , qui differentiam inducunt inter má-
scalos et feminas : X. 4. C. de lib. -praet. quamquam 
non videtur contra naturam esse , prospicere , ut ne fa-
miliae splendor aut dignitas minuatur aut pereat : et 
lege quoque Mosaica masculi eorumque progenies fe-
minis praelati. Num. X X V I I . vers. 8. vid. Philon. dff 
vit. Mos. lib. 3. 
. § Veteris inris suffragiis ) Tum legis X I I . Tabb. 
tum EdiíH Praetorii , tum denique SC. Oríiciani. Mi-
uus enim scripsit , quam sensit , ut arguunt sequentia. 
6 Quam mater eorum ) Ex. ca. Titius decessit re-
llíflo filio , et ex filia praemortua nepote : hic íilius, 
quia iuvatur praerogativa legis X I I . Tabb. aut si eman-
cipatus est, suffragatione iuris praetorii, bessem here-
ditatis ex difta Constitutione feret ; nepos trientem re-
liquum , id est, tertia parte minus, quam mater latu-
ra fuisset, 
7 Vel avia ) Hic ponendum thema, quo quaeritur 
de hereditate proavi materni inter íilium et pronepotem 
natum ex nepte prognata ex filio aut filia. 
8 
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8 Vel pater eorum ) Adde mater. V . c. Titia 
decessit relidto filio aut filia , et nepote nepteve ex fi-
lio íiliave demortuis. Hic quia filio aut filiae sufFraga-
tur SC. Orficianum , infr. tit. 4, pr . et §. 1. nepos ne-
ptisve ex difta Constitutione non aliter admittuntur, 
quam cum deminutione tertiae partis. 
9 J^el avus faternus , sive maternus ) Supple , Del 
a t i a paterna sive materna. Casus enim est , quo quae-
ritur de successione feminae inter liberos primi gradus et 
pronepotes proneptesve , qui tertio gradu sunt. Pone 
cum filio aut filia superstitibus concurrere pronepotes 
proneptesve natos natasve ex nepote nepteve nato nata-
ve ex altero filio íiliave demortuis. 
10 Quartam partem substantiae ) Hanc quartam 
agnati sibi vindicabant , nepotibus ex filia solis existen-
tibus , non quando cóncurrebant cum munitis suíFragio 
iuris veteris : memorad Principes quandam Falcidiam 
vocant. 
11 E x cuiusdam Constitutionis ) Legend. ex eius-
dem Constitutionis , quae est diB. X . 4. C. Theod. de 
leg. her. 
12 Isfeque inserí eam ) Scilicet integram. Inserta 
enim est, sed detraía clausula , qua agnati in quadran-
tem vocabantur. X . 9. C. de suis et leg. lib. 
13 Nostra Constitutione ) Haec est X . ult. C . hoc 
tit. ubi quarta illa agnatorum tollitur. 
14 Sed in stirpes ) Vt in locum parentum veniant, 
succedantque ad instar nepotum et pronepotum ex viri-
11 sexu. 
15 Sine ulla deminutione ) Quartae scilicet agnato-
rum , quando non concurrunt liberi primi gradus aut 
nepotes ex sexu virili : nam tertiae deduílionem tribu-
tam iis , qui etiam iuris veteris suffragatione nituntur, 
intaílam reliquit X. ult. C . de suis et leg. lib. ad quam 
hic se refert. lure novissimo par liberorum omnium in 
successione ab intestato conditio. Nov. I I 8 . caj). 1. 
T I -
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Secundus ordo beredum ¡egitimorum, 
SI nemo suus heres , vel eorum, 'quos intcr suos heredes Praetor vel Constitutiones vo-
cant, 1 existat, qui successionem quoquo modo 
ampleótatur: tune 3 ex lege duodecim Tabularum 
ad 4 agnatum proximum pertinet hereditas. 
1 Quos Praetor vel Constitutiones') Scilicet liberes 
emancipatos , et nepotes ex sexu femineo , quorum il-
los Praetor, hos Constitutiones vocant. §. 9. et ult. tit. 
praee. 
2 E x i s t a t ) Nec speretur fore , ut existat. X. fett. 
§. 1. unde legit. Vlpian. Fragm. tit. 26. J. 3. 
3 E x lege X I I . Tabb. ) Quippe quae vim suam 
nunc non exercet, nisi illis ómnibus deficientibus. 
4 Agnatum proximum ) In primo ordine non ser-
vatur gradus praerogativa , sed sufficit suum esse aut 
inter suos : in secundo agnatum esse non sufficit , sed 
ctiam proximítatis ratio habetur. JL. 2. §. 4. de suis 
et leg. In duodecim Tabb. Agnatus proximus familiam 
habeto. 
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De agnatis naturalibus. 
§. 1. 
Sunt autem agnati (u t 1 primo quoque libro 
tradidimus) cognati 1 per viril is sexus personas 
cognatione coniunóti , quasi 3 a patre cognati. 
Itaque ex eodem patre nati fratres , agnati sibi 
sunt, 4qui et consanguinei vocantur : nec requi-
r i tu r , an etiam eamdem matrem habuerint. Itera 
patruus fratris filio , et invicem is i l l i agnatus 
est. Eodem numero sunt fratres patrueles, id est, 
qui ex duobus fratribus procread sunt, qui etiam 
s consobrini vocantur. Qua ratione etiam ad plures 
gradus agnationis pervenire poterimus. l i etiam, 
6 qui post mortem patris nascuntur, iura consan-
guinitatis nanciscuntur. Non tamen ómnibus si-
mul agnatis dat lex hereditatem: sed i i s , qui tune 
proximiore gradu sunt, 7 quum certum esse coe-
perit aliquem intestatum decessisse. 
1 Primo libro ) Supr. tit. de legit. agn. tut, §. r. 
2 JPer virilis sexus personas conimBi ) Supple, 
nec cajjite minuti : §. ult. sufr. di¿t. tit. et generali 
quidem nomine agnatorum continentur etiam sui. X. 
ult. § .3 . de grad. et afjin. L . 11. de suis et legit. 
In specie autem iis attribuitur , qui ex latere per vi-
rilem sexum coniuníH : et specialissime iis, qui sequun-
tur consanguíneos , id est , fratres Ó^OTTCÍT^W. X. 2. f r . 
et §. I . de suis et leg. 
3 A patre cognati ) Id est, per patrem. Paulus X. 
lilt. §.2. de grad. et afjin. per patrem cognati ex ea-
dem familia. 
4 Qui et consanguinei} X. 1. §. 9. et seqq. X. 2. 
pr . 
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j?r. de suis et legit. Graeci ópoíltw voeant. Hinc Vir-
gil. 6. AEneid . vers. 278. soporem appellat letM cm-
sanguineum : quem Homer, I l iad . ¡ib, 14. vers. 231. 
Kafíyvyirov d-av&loto. 
5 Consobrini ) t ^ C L I a x ^ ^ nam proprie consobrini 
sunt duarum sororum liberi. §. 4. ?«/r. ííV. 6, 
6 / O J / mortem f a tris ) X. « / í . kgtt. L , 
I . §. de suis et legit. 
7 Quum certum , ^f. aliquem intestatum ) Igitur, 
qui proximus est tempere mortis , si nullum tesiamentum 
est fa¿lum : si faílum , qui tune , quum certum esse coe-
pit, neminem ex eo heredera existere posse. 6. infr\ 
hoc tit. 
De adoptivis, 
§. I I . 
1 Per adoptionem quoque agnationis ius con-
sistit : veluti inter filios naturales, et eos quos 
pater eorum adoptavit : nec dubium est, quin 
1 improprie consanguinei appellentur. Item si quis 
ex ceteris agnatis ( tu i s ) veluti frater , aut pa-
truus, aut denique is , qui longiore gradu est, ad-
optaverit aliquem, ? agnatus inter tuos heredes 
esse non dubitatur. 
1 Per adoptionem ) Quia agnatorum nomen civile, 
ut et suorum heredum. L . ult. §. 4. de grad. et afjin. L , 
23. de adopt. Vlpian. in collat. legg. Mos. et Kom. tit. 
16. §. 6, Consanguineos et adoptio facit , et adrogatio. 
2 Improprie ) Redle : quia consanguinei proprie 
sunt, qui sanguine inter se connexi. L . 1. ,̂ pen. de 
suis et legit. 
3 Agnatus inter tuos heredes) Legend. agnatos 
inter tuos y et delenda vox heredes, Hotom. Pac. 
D e 
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De masculis et feminis, 
§. ÍIL 
Ceterum ínter masculos quidem agnationis iu-
re hereditas , etiamsi longissimo gradu sint , u l -
tro citroque capitur. Quod ad feminas vero (at-
tinet ) ita placebat, 1 ut ipsae consanguinitatis i u -
re tantum capiant hereditatem , si sórores sint: 
ulterius non capiant. Masculi autem ad earum 
hereditates (etiamsi longissimo gradu sint) ad-
mittantur. Qua de causa fratris tui , aut patrui 
tui í i l iae, vel amitae tuae hereditas ad te perti-
nebat : tua vero ad illas non pertinebat. Quod 
ideo ita constitutum erat, z quia commodius v i -
debatur ita iura constituí , ut plerumque heredi-
tates ad masculos confluerent. Sed quia sane i n i -
quum erat, in universum eas quasi extraneas re-
pelí! : Praetor eas ad bonorum possessionem ad-
mit t i t ea parte, s qua proxlmitatis nomine bono-
rum possessionem pollicetur : ex qua parte ita 
scilicet admittuntur, si ñeque agnatus ullus , ñe-
que proximior cognatus interveniat. Et haec qui-
dem lex duodecim Tabularum nullo modo intro-
duxit : sed 4simplicitatem legibus amicam ampie-
xa , simili modo omnes agnatos , sive masculos, 
sive feminas, cuiuscumque gradus, ad simiiitudi-
nem suorum invicem ad successionem vocabat. 
y Media autem iurisprudentia , quae erat quidem 
lege duodecim Tabularum iunior , Imperial! au-
tem dispositione anterior, subtilitate quadam ex-
cogitata, praefatam differentiam inducebat, et pe-
nitus eas a successione agnatorum repellebat, o-
Tom, U L D mni 
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mni alia successione incógnita : doñee Praetores 
paulatim asperitatem iuris civilis cotrigentes, 6 si-
ve , quod deerat impkntes , humano proposita 
alium ordinem suis Ediétis. addiderunt;. et cogna-
tionis linea, proximitatis nomine introducta , per 
bonorum possessionem eas adiuvabant, et poll i-
cebantur his bonoirum possesslonem , quae Vnde 
cognati appellatur. Nos vero legem duodecim Ta-
bularum sequentes , et eiu&. vestigia in hac parte 
conservantes, i. laudamus quidem Praetores suae 
humanitatis , non tamen eos in. plenum. huic cau-
sae mederi invenimus. 8 Quare etenim uno eodemr 
que gradu naturali. concurrente et agnationis t i -
tulis tana in masculisquam in feminis aequa lan-
ce constitutis , masculis quidem dabatur ad suc-
cessionem venire omnium agnatorum ; ex agnatis. 
autem mulieribus nulli penitus , nisi solí sorori,, 
ad agnatorum successionem patebat aditus ? Ideó-
nos in plenum omnia reducen tes , et ad ius duo-
decim Tabularura eamdem dispositionem exae-
quantes ^ ^ nostra Constitutione sancimu« omnes. 
legitimas personas, id. est^ per virilem sexum de-
scendentes (si ve masculini genexis r sive feminini 
sint) simill modo ad iura successionis legitimae 
ab intestato vocari secundum sui gradus praero-
gativam i nec ideo excludendas , quia consangui— 
nitatis iura r sicut germanae, non habent.. 
1 V t ipsae consanguinitatis ture ) Vlpian. Fragm.. 
tit. 26. §. 6. Paul. 4. Sent. tit. 8. §. 22. et ideo agnati de-
finmntÜr virilis sexus personae. L . 1. 1. de suis et hgit. 
2 Quia commodiur videbatur ) Propterea quod fa.-
miliae, quae in feminis intereunt, per mares conservan-
tur et propagantur. 
3 
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3 Qua froximitatis nomine ) Quo verbo proprie 
designantur cognati , ut qui non alio iure , quam pro*» 
ximitatis veniunt. X. 3. et 4. unde cogn. 
4 Simplicitatem le.gibus amüam ) Supr. §. y. de 
Jideic. her. dicit in legibus magis simplicitatem quam 
difíicultatem placeré. 
5 Media. lurisprudentia ) Theoph. sí ^T¿, roy Ĵ t/o-
tfex.ÁJ'ihrov voyoi. quibus verbis prudentum interpreratio-
nem significat. Cuiacius , Hotoman, Pac. intelligi pu-
tant legem Voconiam. Sed redlius Theoph. quod osten-r 
do in Comment. 
6 Sive , quod deerat, tmplentes ) Theoph. cr<í)§9«i/Tgr, 
h KOU TO \KKii7r0v kvoiwhn^vríf , aut jfotius quod deerat, 
implentes : quod Praetori familiare. X . 7. §. 1. de iust. 
iure. 
7 Laudamus Practores suae humanitatis ) Id est, 
propter humanitatem. Cels. lib. i . Laudatur Hippo-
crates artis et facundiae. Graecis haec loquutio fami-
liaris. Luc . X V I . vers. 8. 
8 Quare etenim , cet. } Tota vetus lurisprudentia 
responderet , óptimos quosque legislatores id operara de-
disse , ut ad meliorem sexum , id est , ad másenlos fe-
re hereditates confluerent , ut solos generis ac nominis 
oonservatores propagatoresque. 
9 Nostr^a Constitutione ) Exstat m X. pen. C . de 
legit. her. Tándem omnem praerogativam agnatorum su-
stulit, cognatosque in successione ab intestato exaequa-
vit agnatis. Nov. 118. ¿ap. 4. 
De filiis soronm* 
| . I V . 
Hoc etíam addendum r nostrae Constitutioni 
existimavimus , ut transferatur unus tantummodo 
D 2 g r a -
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gradus a iure cognationis in legitimam successio-
nem : ut non solum fratris filius et filia (secun-
dum quod iam definivimus) ad successionem pa-
trui sui vocentur ; sed etiam 2 germanae consan-
guineae, ? vel sororis uterinae filius et filia soli, 
et non deinceps personae una cum his ad iura 
avunculi sui perveniant : et mortuo eo , qui pa-
truus quidem est sui fratris filiis, 4 a v u n c u l u s au-
tem sororis suae soboli , simili modo ab utroque 
latere succedant , tamquam si omnes ex masculis 
descendentes legitimo iure veniant, scilicet ubi 
frater et sóror Í superstites non sunt. His etenim 
personis praecedentibus , et successionem admit-
tentibus, ceteri gradus remanent penitus semoti: 
videlicet hereditate non in stirpes, ^ sed in capi-
ta dividenda. 
1 Isfostrae Cpnstitutioni') D i B . L . pen. §. I . cüius 
capíte altero ius legirimae successionis datur sororum fi-
liis et avunculis defuníti. 
2 Germanae consanguíneae y GetTñzv&m hic > et in 
calce praec. §. appellat etiam eam, quae ex eodem tan-
tum patre nata est. Theoph. ¿ĉ eA<f»í- ¿/-toTetT̂ /a. 
3 Vel uterinae j i l ius ) Ipsi fratres et sórores uteri-
ni iam ante editam dift. L . j?en. translati fuere in or-
dinem legitimorum : X . ult. G. ad SC» Tertull. quod 
repetitum postea i . ult. §. 2. C. de leg. her. 
4 Avunculus sororis suae soboli ) Nov. 118. cap. 
3. fratrum et sororum filii patruis et avunculis defun-
¿li praeferuntur. 
5 Superstites non sunt ) T)iB. ISfov. 118. cap. 3. 
una cum fratribus et sororibus defundli admittuntur et 
germanorum fratrum sororumque filii iure repraesenta-
tionis : et ut illi , sic etiam hi fratribus ex uno tantum 
latere defun£lo coniuntllis praeferuntur. 
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6 Sed in capita ) V t pura , dúos fratres habui, 
quorum unus unum fillum reliquit , alrer dúos ; here-
diras mea in rres parres dividetur , quarum singuli sin-
gulas ferent. L : 2. §. 2. de suis et leg. Vlpian. in 
Fragm. tit. 26. §. 4. Nec id abolirum diB. Nov. 
118. cap. 3. §. t. Vrique in Oriente observatum con-
star. Harm. lib. 5. tit. 8. §. 21. 
De proximis vel remotis. 
Si plures sint gradus agnatorum, 1 aperte lex 
duodecim Tabularum proximum vocat. Itaque si 
(verbi grada) sint d^funóti frater et alterius fra-
tris filius , aut patruus: 1 frater potior habetur. 
Et quamvis singulari numero usa lex duodecim 
Tabularum proximum vocet , tamen dubium non 
est , quin 5 si plures sint eiusdem gradus , omnes 
admittantur. Nam et proprie proximus ex pluri-
bus gradibus intelligitur : et tamen non dubium 
est , quin 4licet unus sit gradus agnatorum, per-
tineat ad eos hereditas. 
1 Aperte lex duodecim Tabularum ) His verbis, 
Agnatus proximus familiam habeto. L . 195. §. 1. de 
verb. J^-». Vlpian. Fragm. diB. tit. §. 1. 
2 Frater potior) Et sóror quoque consanguínea. 
X . 3. C. de leg. her. Sed ex Isfov. 118. cap. 3. fra-
trum filii beneficium rcpraesentationis habent, ut diélum 
J . praec. 
3 S i plures > cet. omnes admittantur') L . 2. §.2. 
de suis et legit. sicut et ad legitimam tutelam. §. ult. 
sup. de cap. dem. 
4 Licet unus sit gradus) Quia et is proximus est, 
quem 
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quera ncmo antecedit. Dift . L . 2. §. 4. X. 92. de 
verb. sign. L . ti. J. 5. « « ^ ¿•Í^«. 
tempore proximitas speffatur* 
§. VL 
Proximus autem , siquidem nullo testamento 
fa£to quisquam decesserit, per hoc tempus requiri-
tur, íquo mortuus est i s , cuius de hereditate quae-
ritur. Quod si faéto testamento quisquam deces-
serit : per hoc tempus requiritur , quo 2 certum 
esse coeperit, nullum ex testamento heredem ex-
stiturum ; tune enim proprie quisque intestatus 
decessisse intelligitur, Quod quidem aliquando 
longo tempore declaratur. In quo spatio temporis 
saepe accidit , ut proximiore mortuo , proximus 
esse incipiat , qui 5 moriente testatore non erat 
proximus. 
1 Quo mortuus ¿ J / ) Quia hoc casu tempus delatae 
hereditatis cum tempore mortis concurrit. JDtffl. L . 2. 
§. 5. ^ 6 . de suis et leg. L . í. §. 6. unde eogn. Caius 
a fud Rujin. tit. 16. §. 2. 
2 Certum esse, nullum ex testamento ) DiHí. JL. 2, 
J . 6, de suis et Ug. diU. L . 1. §. 6. et 7. unde cogn. 
Caius aj}ud Ruf. ditt. loe. Add. quae sup. §. 7. praec. 
tit. 
3 Moriente testatore non erat proximus ) Sit haec 
species : Titius ^ quum haberet patruum et patrui fi-
lium, testamentum fecit: deliberante herede scripto pa-
truus decessit ^ mox heres scriptus repudiavit heredita-
tem : patrui iilius admittetur. D i B . L . 2, §. 5. de suis 
et leg. 
De 
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D e successorio edi&o, 
Dig. lib» j8. tit. Cod. lib. <í. tit. irf» 
§. V I L 
Placebat autem in eo genere percípiendamm 
hereditatum 1 successionem non esse : id est , ut 
quamvis proximus , qui secundum ea , quae dixi -
mus , vocatur ad hereditatem, aut spreverit here-
ditatem , aut antequam adeat , decesserit, nihilo 
magis legitimo iure sequentes admittantur. Quod 
iterum Praetores imperfeto iure corrigentes, non 
i n totum sine adminiculo relinquebant ; sed 2 ex 
cognatorum ordine eos vocabant, utpote agnatio-
BÍS iure eis 3 recluso. Sed nos nihi l perfedtissimo-
iur i deesse cupientes , 4 nostra Constitutione quam 
de iure patronatus , humanitate suggerente pro-
tulimus , { sancimus ) successionem in agnatorum-
bereditatibus non esse eis denegandam, quum sa-
tis absurdum erat, quod cognatis a Praetore aper-
tum est, hoc agnatis esse reclusum : máxime quum: 
in onere quidem tutelarum , et primo gradu de-
ficiente sequens succedit , et f quod in onere ob-
tinebat, non erat in lucro permissum. 
1 Successionem non esse ) Id est próximo repudian -̂
tc Tel deficiente , ad insequentem gradum agnatorum 
hereditatem non transmitti. Vlpian. Fragm. tit. 26. §v 
idem X. 2. pr. de suis et leg. Paul. 4. Sent. tit- 8. 
23. et uh. ubi et rationem suggerit, scilieet quia lex 
hereditatem tantum defert agnato próxima. 
2 E x cognatorum ordine ^ Edido successorio. X . I . 
de success.. ed¿&. 
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3 Recluso ) Pro occluso , ut mox iterum : quod cst 
contra auílorum loquendi consuetudinem. lustinus ta-
men lih. i . Hi s t . cap. 9. eodcm scnsu usurpavit. 
4 Nostra Constitutione) Constitutionís huius de 
iure patronatus multis in locis meminit ; sed desidera-
tur. Hodie huius beneficii nullus usus , postquam in 
causa successionis ab intestato iuris agnatici et cognatici 
diíFcrentia sublata est. Nov. 118. cap. 4. 
5 Quod in enere*) Argumentado ab onere ad emo-
lumentum, fac. X. 10. de reg. tur. 
De legitima parentum successione. 
§. VIII. 
A d legitimam successionem nihilominus voca-
tur etiam parens, 1 qui contraóta fiducia filium 
vel filiam , nepotem vel neptem , ac deinceps 
emancipat. Quod lex riostra Constitutione omni-
no inducitur, ut emancipationes liberorum semper 
videantur quasi contracta fiducia fieri: quum apud 
veteres non aliter hoc obtinebat, nisi specialiter 
contraóta fiducia parens manumisisset. 
1 Qui contraBa J iduc ia ) Id est, qui líberos patri 
fiduciario manciparos et ex paílo fiduciae sibi remanci-
patos manumittit. Vid. sup. §. 6. quib. mod. ius pat. 
pet. soh. 
2 E x nostra Constitutione} L . ult. C . de emane, 
lib. ubi imaginarias antiquae emancipationis solemnitates 
sustulit, salvo tamen iure patris manumissoris, ut scilicet 
nihilominus tamquam patronus ad legitimam herediratem 
filii vocetur. Di&. §. 6. sup. quib. mod. ius pat. pot. 
Sed hodie parens manumissor iure patroni in commo-
do hereditatis non amplius utitur. Nov. 118. cap. 2. 
T I -
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tk. $6, 
De lege X I I . Tabul. et iure praetorio. 
LEx duodecim Tabularum ita striéto iure ute-batur, et praeponebat masculorum proge-
niem : et eos , qui per feminini sexus necessitu-
dinem sibi iunguntur , adeo expellebat , ut 1 ne 
quidem ínter matrem et filium filiamve , ultro 
citroque hereditatis capiendae ius daret: nisi quod 
Praetores ex proximítate cognatorum eas perso-
nas ad successionem, bonorum possessione z Fnde 
cognati accommodata, vocabant. 
1 ISÍe quidem ínter matrem et Jilium ) Nam lex 
X I I . Tabb. dúos dumtaxat ordines successorum ab in-
testato fecerat, suorum scilicet heredum et agnatorum: 
cognati autem nulli a lege vocabantur. Vlpian. F r a g m , 
tit. 26. §. 1. 
2 Vnde cognati Fac. L . 1. §. ¿>en. L , 2. unde 
togn. 
De Constitutione Divi Claudii, 
§. I . 
Sed 1 hae iuris angustiae postea emendatae 
sunt. Et 2-primus quidem Divus CJaudius matri, 
ad solatium liberorura amissorum , legitioiam eo-
rum detulit hereditatem. 
Tom.IIL E 1 
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1 Hete inris angustian ) Scntentia est , legi X I I . 
Tabb. postea derogatum esse , et quod Praetor faceré 
non poterat , ius legitimae hereditatis etiam matri et li-
beris datum SCtis : ac dehinc a Praetore eos vocari coe-
pisse ordine secundo ex capite unde legitimi, X. a. §. 
ult. unde legit. 
2 Primus Claudius matri ) Referunt huc quod 
Suet. in Claud. cap. \(). scribit-, eum feminis dedisse 
ius quatuor liberorum , quo tamen quid significet , ob-
scurum est. 
j i d Senatusconsultum Tertullianum, De ture 
liberorum» 
§. I L 
Postea autem Senatusconsulto Tertulliano, quod 
:i D i v i Hadriani temporibus faótum est, plenissi-
me 2 de tristi successione matri , 3 non etiam aviae 
deferenda, cautum est : ut 4mater ingenua, trium 
liberorum ius habens, libertina quatuor, ad bona 
íiliorum fiiiarumve admittatur intestato mortuo-
rum, f licet in potestate parentis si t : ut scilicet^ 
quum alieno iuri subieóta est, iussu eius adeat he-
reditatem, cuius iu r i subiera est. 
1 JD/w* Hadr ian i ) Divum Hadrianum hic accípc 
non patrem , sed filium , Antoninum scilicet Pium , qui 
iure adoptionis idem cum patre nomen sortitus est. Zo-
nar, Annal. lib. i i . cap. i . Culac, hic. 
2 D e tristi successione matri ) Vt ad quam sum-
mus moeror, turbato ordine, morte íilii pervenit j ad eam-
dem quoque luctuosa hereditas perveniret. 
3 Non etiam aviae ) Vnde petenda ratio L . 9. 
C. de leg. her. ubi sóror consanguínea aviaé praefertur. 
lu -
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lustinianus ulterius progressus est Nov. 118. cap. i . 
4 Mater ingenua trium liberorum ) Ingenua , quae 
ter , libertina , quae quater enixa esset : dummodo vi-
vos et pleni temporis. Reliquae ex SCto non succede-
bant, nisi ius liberorum a Principe impetrassent. Paul. 
4. Sent. tit. 9. §. 1. et 9. Vlpian. in Fragm. tit. 26. 
J. ult. De quo iure vid. Duar. 1. Disp. cap. 40. 
5 Licet in potestate parentis ) X . 6. C . a d SC. 
Tertul. Commodum tamen omne hereditatis hoc casu 
adquirebat patri : hodie vero mater proprietatem , avus 
usumfrudlum habet. Per X . 6. C. de ton. quae lib. 
Qul praeferuntur matri, vel cum ea admittmtur. 
§. I I L 
Praeferuntur autem matri 1 liberi defundli, qui 
sui sunt , quive suorum loco sunt , sive primi 
gradus , sive ulterioris. Sed et 3 filiae suae mor-
tuae íilius vel filia praeponitur 4 ex Constitutioni-
bus matri defunétae , id est , aviae suae. y Pater 
vero utriusque, ^ non etiam avus et proavus, ma-
t r i anteponitur, scilicet quum vinter eos solos de 
hereditate agitur. 8 Frater autem consanguineus, 
tam íilii quam filiae , excludebat matrem : sóror 
autem consanguínea pariter cum matre admitte-
batur. Sed si fuerarít frater et sóror consangui-
nei, et mater Miberis onerata : frater quidem ma-
trem excludebat , communis autem erat hereditas 
ex aequis partibus fratribus et sororibus. 
1 Liberi defunBi , qui sui ) Hic necesse est casus 
ponatur , quo íilius mortuus est. Sui etiam sunt liberi 
adoptivi : sed post eraaneipationem matri non obstant, 
E 2 ni-
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nisi fuerint ex liberis naturalibus. L . 2. 5. 6. hoc tit. 
Quid si qnis decesserit relióla matre et filia in adoptio-
nem data ? Placuit cessare SC. matremque cum filia ad-
mitti ad bonorum possessionem mde cognati. L . 2. §. 9. 
hoc tit. 
1 Suorum loco ) Suorum loco Praetori sunt liberi 
emancipati : ex Constitutionibus , et praecipue lustinia-
ni , nepotes et pronepotes ex filia. §. ult. suj?. de her. 
quae ab int. 
3 Fi l iae suae ) Id esfe , quae sui iuris suaeque pot-
estatis fuerit. Persius satir. 5. vers. 88. 
VindiBa fostquam meus a Praetore recessi. 
4 E x Constitutionibus ) X. 4. C. ad SC. Orfhit. 
X . 11. C. de suis et leg. L . 3. et fen. C . Theod. de 
Jeg. her. Quamquam illud tantum ex Constitutionibus 
esse videtur , quod etiam nepotes neptesve defunfhe 
admittantur , et praeferantur matri. X . 1. C. ad SC. 
Or-phit. §. 1. tit. prox. 
5 Pater vero ) Naturalis scilicet; nam adoptivus ma-
tri non nocet. X . 2. §. 15. hoc tit. Summovet autem 
matrem pater, sive heres existat, sive bonorum posses-
sor. D i B . X . 1. §. 15. 
6 Non avus et proavus*) Quamvis fiduciam con-
traxerint. Dift. L . i . §. 15. 
7 Inter eos solos )̂ Non ínter patrem et matrem, ut 
xnale Hotom. Wesemb. Pac. ( Pater enim semper ma-
trem excludit ) sed inter avum vel proavum et matrem 
solos. Alias avus quoque matrem , cui pater obstat, pro-
pter patrem excludet. X . 5. §. ult. eod. 
8 Frater consanguineus , cet. ) Tria dicit : 1. fra-
tres defun¿H consanguineos matrem exclusisse. 2. Sóro-
res consanguíneas , si solae , cum matre admissas. 3. Si 
et sórores et fratres consanguinei, sórores cum fratribus 
admissas exclusa matre. 
9 Liberis onerata ) Cuiac. ad Vlpian. tit. ult. §. 
ult. ostendit legendum esse honorata. Theoph. ihr 
KMOV 
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ttauov Trctî m et infr. §. 5. KíKocr̂ nfjLÍv». Cicer. 1. Tuse, cap* 
35. Metellus Ule honoratus quatuor Jili is. 
lus novum. De iure liberorum suhJato, 
§. I V . 
Sed nos i Constitutione, quam in Códice no-
stro nomine decorato posuimus, matri subvenien-
dum esse existimavimus: respicientes ad naturam, 
et puerperium, et periculum, et saepe mortem ex 
hoc casu matribus illatam. Ideoque impium esse 
credidimus, casum fortuitum in eius admitti de-
trimentum. Si enim ingenua ter , vel libertina 
quater non peperit, immerito defraudabatur suc-
cessione suorum liberorum. Quid enim peccavit, 
si non plures r sed paucos peperit ? Et dedimus ius 
legitimum plenum matribus , sive ingenuis, sive 
libertinis , etsi non ter enixae fuerint vel qua-
ter, sed eum tantum vel eam , qui qúaeve mor-
te intercepti sunt , ut sic vocentur in liberorum 
suorum legitimam successionem. 
1 Constitutione ) Ea est i . 2. C. de iur. lih. qua 
matri ius legitimae successionis omnimodo conceditur , li-
cet ingenua tres, libertina quatuor liberos non pepercrit. 
Quibus mater praeponitur , et quibuscum admittitur* 
§. V . 
Sed r quum antea Constitutiones íura legiti-
mae successionis perscrutantes , partim matrem 
adiuvabant, partim eam praegravabant, nec in so-
lí-
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lidum eam vocabant , sed in quibusdam casibus 
tertiam ei partem abstrahentes , certis legitimis 
dabant personis , in aliis autem contrarium facie-
bant : nobis visum est reóta et simplici via ma-
trem ómnibus personis legitimis 1 antepon!, et si-
ne ulla deminutione filiorum suorum successio-
nem accipere: excepta fratris et sororis persona, 
? sive consanguinei sint , sive sola cognationis 
iura habentes; ut quemadmodum eam toti a l i i 
ordini legitimo praeposuimus , ita omnes fratres 
et sórores, sive legitimi s in t , sive non , ad ca-
piendas hereditates simul vocemus : ita tamen, 
4 ut si quidem solae sórores agnatae vel cognatae, 
et mater defunóti vel defunótae supersint , d imi-
diam quidem mater , alteram vero dimidiam par-
tem omnes sórores habeant. Si vero matre super-
stite et fratre , vel fratribus solis , vel etiam cum 
sororibus, sive legitima, sive sola cognationis iu-
ra habentibus, intestatus quis vel intestata moria-
tur ; in capita distribuatur eius hereditas. 
1 Quum antea Constitutiones} Vid. L . 1. L . 2. 
fen. C . Theod. de legit. hered. Cuiac. hic' . 
2 Anteponi, et sine ulla deminutione) Superiores 
Constitutiones ius matris minuebant admissis agnatis in 
partem tertiam , quas Constitutiones abrogat L . ult. C . 
hoc tit. 
3 Sive consanguinei , cet. ) In Tertulliano fratres 
consanguinei matrem excludebant , illa uterinos : sóror 
consanguínea cum matre pariter admittebatur. íustinia-
ñus cum fratribus consanguineis, etiam matrem admisit, 
et cum matre etiam uterinos. D i B . L . ult. 
4 V t s i quidem solae sórores , cet. ) Hanc ratio-
nem succedendi et distribuendae in proposito heredita-
tis iterum mutavit Noy. 118. cap. 3. qua fratres et 
so-
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sórores omnes ex uno tantum latere defuníiio coniunái, 
tam a matre quam a fratribus utrimque coniunílis ex-
cluduntur , mater cum his ex aequis partibus succedit, 
De tutore liheris petendo. 
§. V I . 
Sed quemadmodum nos matribus prospeximusr 
ita eas oportet suae soboli consulere: scituris eis, 
quod 1 si tutores liberis non petierint , vel in lo-
cum remoti vel excusad, zintra annum petere ne-
glexerint, ab eorum s impuberum morientium suc-
cessione mérito repellentur. 
1 S i tutores non petierint) Matri ónus tutelae im-
positum non est , sed tutores petendi : quod si petere 
ueglexerit , repellitur a legitima íilii hereditate. X. 2. 
§. 1. et 2. qui jjet. tut. i . 2. s i mater 23. et seqq, 
hoc tit. Quod ctiam hodie adhuc obtinet, nisi ipsa ad-
ministrationem suscipiat , quod matri concessum. A W . 
118. cap. 5. 
2 In tra annum*) Ex Constitutione D . Severi con-
fesdm petere debet : L . 2. §. 2. qui pet. tut. L . 2. §. 
23. hoc tit. id est , ubi primum Praetoris copiam ha-
buit huic rei sedentis : dift. L . 1. §.43. hoc tit. ubi 
Graeci , huic rei sedentis, TXTÍSI TH ¿"loitáGu Tav Tr̂ iKKdL-
f/W ^ A - y ^ m . Sed usque ad annum excusabatur ex ma-
gna causa , d iñ . L . 2. §. 43. et sic accipe L . 10. C , 
de leg. her. 
3 Im-puberum morientium ) Diserte impuberum , ut 
et in ditt. L . 10. C. de leg. her. nam si púberes mo-
riantur , mater ab eorum hereditate non excluditur. L . 
3-. C. hoc tit. Nec qui fidio puberi curatorcm non pe-
tiit, 
4© I I B . n i . T I T . n i . 
tüt , CXcludítUr. D i f t . L . 2. §. 29. ewrot >á§ ÍÍO/TS etmT̂  
Modest. X. 2. §. 5. ^«Í fet. tut. L . 6. C. eod. 
De vulgo quaesitis. 
$. VIL 
Licet autem 1 vulgo quaesitus sit filius filiave, 
potest tamen ad bona eius mater ex Tertulliano 
Senatusconsulto admitti. 
1 Vulgo quaesitus ) X. 2. §. 1, hoc tit. Sicut ex 
contrario, et liberi vulgo (juaesiti admittuntur ad matris 
legitimam hereditatem ex SC. Orphitiano. §. fen. tit, 
grox. 
T I T V L V S I V . \ 
B E SENATVSCONSVLTO ORPHITIANO. 
P I G . U B . X X X V I I I . T I T . X V I L COD. LIB. VI . T I T . LVII« 
Origo et summa Senatusconsultu 
PEr contrarium autem liberi ad bona matrum intestatarum admittuntur ex Senatusconsulto 
Orphitiano, quod Orphitio et Rufo Consulibus eP-
feélum est 1 D i v i Marci temporibus , et data est 
» tam filio, quam íiliae legitima hereditas, etiam-
si ? alieno iuri subieéti sint: et 4 praeferuntur con-
sanguineis et agnatis defunótae matris. 
1 D i v i M a r c i temporibus ) In Imperio Marci Au-
relii ct Commodi notantur hi Cónsules, Velius Rufus, 
et 
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ct Corn. Scipio Orphitus. Lampr. in Commod. caj>. 4. 
et 12. Onuphr. in F a s t . 
2 Tam Jilio , quam Jiliae ) Lege duodecim Tabb. 
non magis liberi matri , quam illa liberis ab intestato 
succedebat. Tit . praec. in pr . Ceterum quum placitum 
esset, ut mater ad legitimam hereditatem filii et íiliae 
vocaretur , aeqiium erat , ut et hi vicissim idem iuris 
consequerentur in bonis maternis. 
3 Alieno inri subieffi ) X . pen. hoc tit. ut et ma-
ter filiafamil. admittitur. §. 2. tit. jjraec. 
4 Praeferuntur consanguineis ) Ergo íilius et filia 
pleniore iure ex Orphitiano vocantur , quam mater ex 
Tertulliano. §. 3. tit. praec. 
De nepote et nepte. 
§. I . 
Sed quum ex hoc Senatusconsulto * nepotes et 
neptes ad aviae successionem legitimo iure non 
vocarentur; postea hoc z Constitutionibus Princi-
paübus emendatum est , ut ad similitudinem fi-
liorum filiarumque et nepotes et neptes vocentur. 
1 Nepotes et neptes non vocarentur ) Quemadmo-
dum nec avia ex SCto Tertulliano. §. 2. praec. tit. 
Quod autem Modest. X . 8. unde cogn. respondet , ne-
potes ad aviae bona admitti , ad Ediftum Praetoris un-
de cognati pertiner. 
2 Constitutionibus Principalibus ) Ex quibus ta-
men tertia parte minus accipiebant. X . 4. C. Theod. de 
leg. her. §. ult. sup. de her. quae ab int. Hodie au-
tem descendentes omnes aequale ius habent. Nov. 118, 
cap. 1. 
Jom. I I L D e 
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De capifis deminutione, 
§. I I . 
Sciendum autem est, huiusmodi successiones, 
quae ex Tertulliano et Orphitiano Senatusconsultis 
deferuntur, 1 capitis deminutione non perimi, pro-
pter illam 1 regulam , qua novae hereditates le-
gitimae capitis deminutione non pereunt , sed 
illae solae , quae ex lege duodecim Tabularum 
deferuntur. 
i Capitis deminutione non perimi ) Scilicet míni-
ma , quae salva civitate contingit : nam amissa liberta-
te aut civitate , de successione quaeri non potest. L . 
i . § .8 , hoc tit. 
i Regulam , qua novae hereditates ) X. 7. de cap. 
min. L . 11. de suis et legit. Rationem reddit Paul. 
diff. L . 7. quia novis legibus et hisce SCtis personae 
succedentium naturali nomine , puta matris et filii a de-
signantur : secus atque lege X I I . Tabb. qua vocantur 
sui heredes et agnati , quae nomina sunt civilia, et qua-
litates , quae capitis deminutione pereunt. ult. supr. 
de leg. agn. tut. 
De vulgo quaesitis, 
§. I I I . 
Novissime sciendum est , etiam illos ¡iberos, 
1 qui vulgo quaeslti sunt , ad matris hereditatem 
ex hoc Senatusconsulto admitti. 
1 Qui vulgo quaesiti ) Et hi matri quoque succe-
dunt 
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dunt simul cum liberis legitimis , nisi mater sit illu-
stris, et legítlmam sobolem habeat : nati autem ex con-
cubínatu ( scilicet licito , y.» sf AQí{xtro-ya.(x'tit?) pariter cum 
legitimis admittuntur etiam ad matris illustris successio-
nem. L . jjen. C . hoc tit. Nimirum mater semper certa 
est, et in his SCtis personae naturaliter designantur. 
De iure accrescendi ínter legítimos heredes, 
§. I V . 
1 Si ex pluribus legitimis heredibus quidam 
omiserint hereditatem , vel morte, vel alia causa 
impedid fuerint quominus adeant; 1 reliquis, qui 
adierint, accrescit illorum portio: et 3 licet ante 
decesserint, ad heredes tamen eorum pertinet. 
1 S i ex pluribus legitimis heredibus ) Ex Marcia-
no X . 9. de suis et leg. her. 
2 Reliquis , cet. accrescit ) D i B . L . 9. X . 1. §. 9. 
hoc tit. Ratio est , quia nemo heredem pro parte ha-
bere potest , aut diversi generis successores. Supr. de 
her. inst. § .5 . L . 2. de adq. her. L . 20. C. de iur, 
delib. 
3 Licet ante decesserint ) Antequam ipsis accresce-
ret , quod diserte expressit Marcian. Diff. L . 9. Cete-
rum postquam ipsi adierint. 
Fa T I -
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D E SVCCESSIONE COGNATORVM. 
DIG. LIB. X X X V I I I . T I T . V I I I . COD. L I B . VI . T I T . X V . 
Tertius ordo succedentium ab intestato, 
POst suos heredes , cosque , quos inter suos heredes 1 Praetor et Constitutiones vocant, 
et post legítimos (quo numero sunt agnati, et i i , 
quos in locum agnatorum * tam supra diéta Se-
natusconsulta , quam nostra erexit Constitutio ) 
próximos cognatos 3 Praetor vocat. 
1 Praetor et Constitutiones ) Vid. supr. de leg* 
agn. succes. in pr . et §. ult. suj)r. de her. quae ab int. 
2 Tam SCta quam nosira Constitutio ) In agnato-
rum ordinem SCta transtulerunt matrem et liberes , lu-
stinianus fratres et sórores uterinos, eorumque et soro-
rum consanguinearum filios et filias. L . pen. §. i . C. de 
leg. her. §. 4. supr. de leg. agn. succes. Anastasius fra-
tres et sórores emancipatos. §. prox. 
3 Praetor wocat ) Ad bonorum scilicet possessio-
nem : nam cognati heredes iure civili non fiunt. Cete-
rum ex Nov. 118. cap. 4. et ipsi succedunt iure civi-
li , ut iam non magis , quam agnati, Praetoris auxilio 
indigeant. 
Qui 
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Qut vocantur in hoc ordine. De agnatis capite 
minutis. 
§. I. 
Qua parte naturalis cognatio speólatur : nam 
* agnati capite deminuti, quique ex his progeni-
t i sunt , ex lege duodecim Tabularum inter le-
gítimos non habentur, sed a Praetore tertio or-
dine vocantur: exceptis solis tantummodo fratre 
ct sorore emancipatis , non etiam liberis eorum, 
quos 1 lex Anastasiana cum fratribus integri i u -
ris consti.tutis , vocat quidem ad legitimam fratris 
hereditatem, sive sororis : non aequis tamen par-
tibus, sed 3 cum aliqua deminutione , quam facile 
est ex ipsius Constitutionis verbis intelligere. Aliis 
vero agnatis inferioris gradus , licet capitis de-
minutionem passi non sunt, tamen anteponit eos, 
et proculdubio cognatis. 
i Agnat i capite deminuti ) Id est, minimam capi-
tis deminutionem passi , emancipad aut adrogati : media 
enim aut máxima capitis deminutio ius omne successio-
nis tollit. X. i . §. 8. ad S C . Tert. L . i . C. de her. 
inst. 
i Lex Anastasiana ) Haec posita non est in CCK 
dice repetitae praeledtionis , propter X. ult. §. i . C. de 
leg. her. Vestigium exstat in X. 4. C. de leg. tut. 
3 Cum aliqua deminutione ) V t fratres integri iu-
ris duplum acciperent , si fides Theophilo. lustinianus 
autem ditt. X. ult. emancípalos cum reliquis fratribus 
succedere voluit sine ulla deminutione , eorumque etiam 
íiliis ac filiabus ius legitimae successionis dedit. 
De 
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De conhmdiis per feminas, > 
§. I L 
Eos etiam , qui per feminini sexus personas 
* ex transverso cognatione iunguntur, tertio gra-
du * proximitatis nomine Praetor ad successio-
nem vocat. 
1 E x transverso) Additum , quía quí sunt in lí-
nea re£b, in secundo ordine a Praetore vocantur , iií> 
pote ius legitimorum h^redum habentes et SCtis aut 
Constitutionibus. 
2 Proximitatis nomine) Hoc nomine proprie co-
gnatio significatur : X. 3. L . 4. unde cogn, L . 8. de suis 
et leg. §. pen. ist ult. inf. hoc tit. agnati enim , et qui 
legitimum ius habent , licet gradu remotiores , ordine 
potiores sunt ómnibus cognatis. 
De liheris datis in adoptionem, 
§. I I L 
Liberi quoque, 1 qui in adoptiva familia sunt, 
ad naturalium parentum hereditatem hoc eodem 
gradu vocantur. 
1 Qui in adoptiva familia') Nam et hi ius cogna-
tionis in familia naturali retinent. X . 1. §. 4. uttde 
cegn. 
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De vulgo quaesitis. 
§. I V . 
Vulgo quaesitos , 1 nullos habere agnatos, ma-
nifestum est: quum agnatio a patre s i t , cognado 
a matre : hi autem nullum patrem habere intel-
ligantur. Eadem ratione ne inter se quidem pos-
sunt videri consanguinei esse: quia consanguiní-
tatis iüs species est agnationis. 1 Tantum ergo co-
gnati sunt sibi, 3 sicut et matri cognati sunt. Ita-
que ómnibus istis ex ea parte competit bono-
rum possessio , qua proximitatis nomine cognati 
vocantur. 
1 Nullos habere agnatos ) Quia agnationis ius a 
patre oritur, quem nullum habent vulgo concepti. T>iB. 
X . 4. unde cogn. L . 23. de stat. hom. Sed nec ex con-
cubina nati ius agnationis in familia patris habent. JL. 
24. dtB. tit. Imo ne cognationis quidem in causa suc-
cessionis ab intestato , extra casum Auth, licet. C. de 
nat. lib. 
2 Tantum ergo cognati , cet. ) X . 2. unde cogn. 
Dum tamen ex eo complexu orti non sint, qui iure ac-
cusari et puniri queat. JSfov. 74. cap. ult. Nov. 89. 
cap. ult. 
3 Sicut et matri cognati} Legendum ut vet. cod. 
ex matre cognati. Theoph. ¿t̂ o ¿acrgoV. 
E x quoto gradu agnati vel cognati succedwit, 
§. V . 
Hoc loco et i l lud necessario admonendi su-
mus. 
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mus, agnationis quidem iure admitti aliquem ad 
hereditatem 1 etsi décimo gradu s i t , sive de lege 
duodecim Tabularum quaeramus, sive de Edicto, 
2 quo Praetor legitimis heredibus daturum se bo-
norum possessionem pollicetur. Proximitatis ve-
ro nomine iis solis Praetor promittit bonorum 
possessionem , qui usque ad sextum gradum co-
gnationis sunt , et ex séptimo 3 sobrino sobrina-
que nati nataeve, 
1 E t s i décimo gradu') Hoc dlcitur JWOAW sex-
t i , quo terminatur successio cognatorum : narn agnato-
rum successionem verius est nullo fine terminatam fuis-
se. Per §. 3. sup. de leg. agn. succ. §. ult. inf. de serv. 
cogn. L . 2. §. 1. de suis et leg. 
2 Quo Praetor legitimis ) Quibus ut custos inris 
civilis defert bonorum possessionem, quamvis sexto gra-
du sint remotiores. 
3 Sobrino sobrinaque n a t i ) L . l . § . 3 . tinde cogn. 
et propter has duas personas videtur Paulus septem gra-
dus constituisse. L i b . 4. Sent. tit. I I . in Jin. 
T I T V L V S V I . 
D E « GRADIBVS C O G N A T I O N V M . 
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Continuatio, et cogncttionis divisio. 
HOc loco * necessarium est exponere , quem-admodum gradus cognationis numerentur, 
Quare in primis admonendi sumus, cognationem 
3 aüam supra numeran , aüam infra , aliam ex 
trans-
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transverso, quae etiam a latere dicitur. Superiot 
cognado est parentum , inferior liberorum , ex 
transverso fratrum sororumve, et eorum qui quae-
ve ex his generantur, et convenienter patrui, ami-
tae , avunculi, materterae. Et superior quidem et 
inferior cognatio a primo gradu incipit : at ea, 
quae ex transverso numeratur, a secundo. 
1 Gradibus cognationum ) Gradus di(íli sunt a si-
militudine scalarum locorumque proclivium , quos ita 
ingredimur , ut a próximo in proximum , id est, eum, 
qui quasi ex eo nascitur , transeamus. L . ult. §. 10. 
Jioc tit. 
2 JSfecessarium est ) ICtus gradus cognationum nos-
se debet, non tantum ob hereditates et bonorum pos-
sessiones; verum etiam propter nuptias , et testimonia 
iudicialia. JDiB. L . ult. in pr . 
3 Aliam supra , aliara infra ) Linca graduum co-
gnationis vel redla est et perpendicularis : vel transversa 
sive lateralis. Illa iterum vel est superior , in qua sunt 
parentes , id est , omnes adscendentes; vel inferior , ia 
qua liberi , id est , descendentes. Haec eorum est , qui 
ex latere veniunt : estque vel aequalis , in qua latera 
utrimque coeunt , quae scilicet eorum est, qui pari gra-
du distant a communi párente , ut fhtres et duorum 
fratrum filii ; vel inaequalis, quum alter est remotior, ut 
patruus et fratris íilius. Recfta linea et sursum et deor-
sum initium capit a primo gradu : transversa autem in-
cipit a gradu secundo , quia lateralis cognatio ex alio 
originem trahit , quam de cuius hercditate agitur. X . 
I . §. I . Z . 9. hoc tit. Itaque hic primum sursum pro-
grediendum ad communem cognationis auclorem^, ac mox 
rarsus deorsum : v. c.. ego genitus sum a patre meo, 
ecce unum gradum : idem- pater meus genuit Titium 
fratrem meum , ecce alterum, Hic vides fratres duobus 
gradibus inter se distare , et sic porro. 
Tom. I I I . G Prz-
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Primus gradus* 
§. L 
Primo gradu est supra pater , mater : infra 
filius , filia. 
Secundus*. 
§. I L 
Secundo gradu supra avus, avia: infra nepos^ 
neptis: ex transverso frater , sóror. 
Tertius* 
S. H L 
Tertio gradu supra proavus , proavia : infra 
pronepos,. proneptis : ex transverso 1 fratris soro-
risque filius, filia: et convenienter patruus, ami-
ta , avunculus , matertera. Patruus est frater pa-
tris , qui Graece 1 T r a T ^ t h ^ appellatur. Avuncu-
lus est frater matris , qui Graece /¿HT^SA^Í- d ic i-
tur : et uterque promiscué appellatur. Amita 
est patris sóror , quae Graece 3 ' T r u T ^ í h ^ n appel-
latur. Matertera vero , matris sóror , quae Grae-
ce ^ r ^ í K ^ dicitur, et utraque promiscué ap-
pellatur. 
i F r a t r i s sororisque j i l ius ) Qui Graece kS'ih^^s 
dicitur , id est , fratruelis ; filia fratris ,, k^tK^». 
i ITATPA'AEASOS , MHTPA'AEA^OS ) Theoph. ^T^SO, 
¡ im^aí , et ita Culac. Hotom. Contius. 
3 
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3 nATPAAE'Aí'H , MHTPAAE'A^H ) Haec nomina mo-
do citati non agnoscunt , nec satis Graeca sunt : nam 
non solent Graeci composita efferre tcrminatione femi-
nina ; sed uno communi nomine et frater et sóror pa-
tris TAT^ÍK^O; , frater et sóror matris [¿»T$Áfihpor Grae-
cis dicitur. Poiiux itt Onomastic. 
Quartus,-
§. I V . 
Quarto gradu supra abavus, abaviaí infra ab-
Bepos , abneptis: ex transverso fratris sororisque 
nepos neptisve: et convenienter patruus magnus, 
amita magna , id est , avi frater et sóror : itera 
avunculus magnus , et matertera magna , id est, 
aviae frater et sóror : consobrinus, consobrina, id 
est , qui quaeve ex sororibus aut fratribus pro-
creantur. Sed 1 quídam reóte consobrinos eos pro-
prie dici putant, qui ex duabus sororibus proge-
nerantur , quasi consororinos : eos vero qui ex 
duobus fratribus progenerantur , proprie fratres 
patrueles vocari. Si autem ex duobus fratribus fi-
liae nascuntur, sórores patrueles appellari. A t eos, 
qui ex fratre et sorore progenerantur , amitinos 
proprie dici putant. Amitae tuae filii consobri-
num te appellant, tu illos amitinos. 
I Quídam reBe consohrinos , cet. ) Qui quaeve ex 
duobus fratribus nari nataeve sunt , fratres et sórores 
patíneles proprie appellantur ; qui quaeve ex duabus 
sororibus , consobiiui consobrinaeque , quasi consororini: 
qui quaeve ex fratre et sorore , amitini et amitinae : L 
i . §. 6. L . ult. §. 15. hoc tit. ubi tamea ICti testan-" 
G 2 tur, 
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tur, hos omnes a pleris^ue communi appellatione con-
sobrinos vocari. 
Quíritus. 
§. V . 
Quinto gradu supra atavus , atavia: infra at-
nepos , atnepis : ex transverso fratris sororisque 
pronepos, proneptis: et convenienter propatruus, 
proamita, id est, proavi frater et sóror: et pro-
avunculus et promatertera , id est, proaviae fra-
ter et sóror. Item fratris patruelis vel sororis pa-
truelis consobrini et consobrinae, amitini et ami-
tinae filius , filia: 1 propius sobrino , propias so-
brina. H i sunt patrui magni , amitae magnae, 
avunculi magni, materterae magnae filius , filia. 
i Profzus soirino ) Dicltur et proplor sobrino: 
diffi. L . i . §. ult. L . ult. §. 16. vers. gersonae , eod. 
et propior sobrinus. L . 2. C. und. leg. Graeci croĈ » 
íJVimgoy appellant in L . 2. C. comm. de success. 
Sextus, 
§. V I . 
1 Sexto gradu supra tritavus , tritavia : infra 
trinepos, trineptis: ex transverso fratris sororis-
que abnepos, abneptis : et convenienter abpatruus, 
abamita , id est , abavi frater et sóror : abavun-
culus, abmatertera , id est , abaviae frater et só-
ror : (item propatrui , proamitae , proavunculi, 
promaterterae filius, filia; * item propius sobrino 
so-
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sobrinave , íilius filia) item 5 consobrini, conso-
brinae nepos , neptis : item sobrini, sobrinae, id 
est , qui quaeve ex fratribus vel sororibus pa-
truelibus, vel consobrinis, vel amitinis progene-
rantur. 
i Sexto gradu ) Hoc gradu propria cognationis no-
mina desinnnt. L . ult, §. tilt. hoc tit. 
i Item jjropius sobrino , sobrinave Jilius , J l l ia ) 
Haec verba omnino inducenda sunt. Nam filius et filia 
propioris sobrini sobrinaeve, aut mihi cst nepos vel ne-
ptis consobrini et consobrinae , aut sobrinus vel sobrina, 
quae personae mox repetuntur. 
3 Consobrini, consobrinae nefos , neptis ) Male o-
mnino Gothofr. haec verba expunxit, et retinuit prae-
cedentia. 
D e reüquis gradibus. 
§. V I I . 
Haétenus ostendisse sufficiat , quemadmodum 
gradus cognationis numerentur. Namque ex his 
palam est intelligere , quemadmodum ulteriores 
quoque gradus numerare debeamus: quippe sem-
per 1 generata persona gradum adiicit , ut longe 
facilius sit responderé , quoto quisque gradu sit, 
quam propria cognationis appellatione quemquam 
denotare. 
i Generata persona gradum adiicit ) I d est, una-
qnaeque generatio gradum facit. Itaque ex numero ge-
nerationum constituendus erit numerus graduum. lus 
autem Canonicum alia dinumeratione utitur in linea 
transversa; quae tamen in causis matrimonialibus dum-
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taxat servatur. Vid. cap. ad sedem , 2. caj? varentelae, 
4. caus. 35. quaest. 5. 
"He gradibus agnationis* 
§. VIII. 
Agnationis quoque gradus 1 eodem modo nu-
merantur. 
1 Eodem modo numerantur ) Id est , eadem ratio-
ne crescunt, ut semper scilicet persona generata adiiciat 
gradum. 
De gradmm descrlptione* 
§. IX. 
Sed quum magis veritas 1 oculata íide , quam 
per aures animis hominum infigatur: ideo neces-
sarium duximus post narrationem graduum , eos 
ítiam 1 praesenti libro iascribi, quatenus possint 
t auribus , et oculorum inspeétione adolescentes 
perfeótissimam graduum doár inam adipisci. 
1 Oculata jide } Sensuum omnmm certissimus est 
pculus : multoque perfe¿lius reí cuiusque cognitio ex 
oculorum sensu , quam aurium percipitur. Aristot. Mer 
taph. lih. 1, cap, 1. '7n%i «/^«««í-. Horat. in Ar t . Poet. 
wers. 180. Herod. Clio. Dio Chrysost. orat. 12. Polyb. 
lib. 12. cap. 8. óí?9aA//!3/ r m arecy k y ^ i ^ í ^ o i ¡wc'.̂ rt/gír. 
2 Praesenti libro inscribi ) Haec graduum cogna-
tionis descriptio periit. Sed nullo negotio similis deli-
nean et in tabula repraesentari potest; quod ct a pleris-
que fa¿tum est. 
T I -
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1 D e servili cognatione. 
ILlud certum est, zad serviles cognationes illam partem Edióti , qua proximitatis nomine bo-
norum possessio promittitur, non pertinere; nam 
3 nec ulla antiqua lege talis cognatio computaba-
tur. Sed 4nostra Constitutione , quam pro iure 
patronatus fecimus (quod ius usque ad nostra 
témpora satis obscurum , atque nube plenum, et 
Undique confusum fuerat) et hoc humanitate sug-
gerente concessimus , ut si quis in servili consti-
tutus consortio, s liberum vel liberos habuerit, si-
ve ex libera, sive ex servilis conditionis mullere: 
vel contra, serva mulier ex libero vel servo ha-
buerit liberos cuiuscumque sexus , et ad liberta-
tem his pervenientibus, i i , qui ex servili ventre 
nati sunt, libertatem meruerint , vel dum mu-
lleres liberae erant, ipsi in servitute eos habue-
r in t , et postea ad libertatem pervenerint: 6 ut hr 
omnes ad successionem patris vel matris veniant, 
patronatus iure in hac parte sopito. Hos enim 
liberos non solum in suorum parentum succes-
sionem , sed etiam i alterum in alterius successio-
nem mutuam vocavimus , ex illa lege specialiter 
eos vocantes , sive soli inveniantur qui in ser-
vitute na t i , et postea manumissi sunt ; sive una 
cum aliis, qui post libertatem parentum concepti 
sunt , sive ex eodem patre , sive ex eadem ma-
tre, 
<j6 t i s . n i . T I T . v i r . 
tre, 8 sive ex aliis nuptiis ad similitudinem eo-
rum, qui ex iustis nuptiis procread sunt. 
1 D e sewili cognatione} Hic locus nullam novam 
in Graeca paraphrasi inscriptionem habet , nec in pleris-
que raanuscriptis, teste Fabroto. 
2 A d serviles cognationes non pertinere ) i . I . §. 
2. undff cogn. L . ult. §. 5. de grad. et afjin. Id est, 
ne post marmmissionem quidem : nam servus succedere 
aut successorem habere non potest. L . 4. C. comm. de 
success. 
3 JSfec antiqua lege talis cognatio ) In causa vid?-
licet successionis : nam in nuptiis etiam cognationis ser-
viiis ratio habita. 10. supr. de nupt. 
4 Nottra Constitutione ) Desideratur haec Consti-
tutio. Vid. Cuiac. 20. obs. 34. 
5 Liberum vel liberas ) Liberum , numero unitatis, 
vid. supr. §. 2. per quas pers. Satis erat dicere, libe~ 
ros habuerit. L . 148. de verb. sign. 
6 V t hi omnes ad successionem ) Igltur hac Consti-
tutione nati ex servis ancillisve , si parentibus manumis-
sis ipsi quoque manumissi sint superstites, eis ab inte-
stato succedunt , exclusis patronis , a quibus ipsi antea 
cxcludebantur. 
7 Alterum in alterius successionem} Ita ut non so-
lum parentibus, sed etiam ipsi manumissi, fratres et só-
rores inrer se succedant : nempe patrono deficiente. 
3. vers. sin autem , tit. prox. 
8 Sive ex aliis nuptiis ) Verbum nuptiis abesse a 
veteribus libris testantur et delendum censent Cuiac. 
Cont. Hotom. Giphan. Fabrot. Nec Theophilus agno-
scit. Addunt etiam Cuiac. et Hotom. qualicumque co-
pulations. Sed tamen nati ex nefario et damnato coitu 
succedere nequeunt. 
Col-
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Collatio ordinum et graduum. 
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§. I . 
Repetitis itaque ómnibus , quae iam tradidi-
mus, apparet 1 non semper eos , qui parem gra-
dum cognationis obtinent , pariter vocari : eoque 
amplius, ne eum quidem , qui proximior sit co-
gnatus, semper potiorem esse. Quum enim prima 
causa sit suorum heredum , et eorum quos inter 
suos heredes enumeravimus , apparet 2 pronepo-
tem vel abnepotem defunéti potiorem esse, quam 
fratrem aut patrem matremque defundti : quum 
alioqui pater quidem et mater (ut supra quoque 
tradidimus) primum gradum cognationis obtineant, 
frater vero secundum , pronepos autem tertio gra-
du sit cognationis , et abnepos quarto. Nec i n -
terest, in potestate morientis fuerit, an non; quod 
vel emancipatus, vel ex emancipato, aut ex femí-
neo sexu propagatus est. ? Amotis quoque suis he-
redibus , et quos inter suos heredes vocari diximus; 
agnatus, qui integrum ius habet agnationis , etiam-
si longissimo gradu sit , plerumque potior habe-
tur , quam proximior cognatus. Nam patrui nepos 
vel pronepos avúnculo vel materterae praefertur. 
Toties igitur dicimus , aut potiorem haberi eum, 
qui proximiorem gradum cognationis obtinet,aut 
pariter vocari eos, qui cognati sunt, quóties ñe-
que suorum heredum , quique inter suos heredes 
sunt , ñeque agnationis iure aliquis praeferri de-
beat, 4 secundum ea , quae tradidimus: s exceptís 
fratre et sorore emancipatis, qui ad successionem 
fratrum vel sororum vocantur ; qui etsi capite 
T o m . J I I . H de-
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demínutí sunt , tamen praeferuntur ceteris ulte-
rioris gradus agnatis. 
1 Non semper eos , qut parem gradum , cet. ) 
Duae sunt succedentium praerogativae ; una in ordine, 
altera in gradu ; illius autem, quam huius, potior est 
ratio; in tantum , ut qui ordine praecedit , licet gra-
du sit posterior , praeferatur ei , qui est posterior ordi-
ne , quantumvis gradu prior , quod hic illustratur ex-
cmplis. 
2 Pronefotem vel abnepotem , cet. quam fratrem, 
patrem , cet. ) Legitimi cum suis , et qui suorum nu-
mero sunt, concurrere non possunt , píopter praeroga-
tivam ordinis suorum. Sed si sui inter se conferantur, 
graduum ratio non habetur. 
3 Amotis quoque suis heredibus , agnatus , cet. ) 
Agnati et ceteri legitimi successores , collati cum co-
gnatis , praeferuntur ex praerogativa ordinis. Supr. de 
sucees. cogn. in pr. At inter agnatos ipsos speítatur prae-
rogativa graduum , extra quam quod introdudlum Nov. 
118. cap. 3. si fratrum íiiii cum patruis concurrant. 
Repete , quae tradita supr. de leg, agn. success. et de 
SC. Tert. § .3 . et seqq. 
4 Secundum ea , quae tradidimus ) Scilicet supr, 
de success. cogn. 
5 Exceptis fratre et sor ore emancipatis ) Ex Con-
stitutione Anastasii , §. i . supr. diB. tit. item sorore ute-
rina et sororis consanguineae sive uterinae filiis et íilia-
bus. §. 4. supr. de leg. agn. succes. Hodie agnatorum 
et cognatorum iura confusa sunt. Islov. 118. cap. 4. 
ubi lustinian. tres novos ordines succedentium fecit. ( 1 ) 
Descendentium , qui reliquos omnes exeludunt ; in quo 
ordine graduum ratio non habetur. ( 2 ) Adscendentium; 
sed horum proximi tantum vocantur, et cum iis admit-
tuntur etiam fratres ex utroque párente coniun¿H ; et 
ho-
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horum quoque fratrum íilii concurrentes cum fratribus, 
non autem si solí sint, ex Nov. 127. cap. 1. (3) Latera-
lium , quorum soli quoque proximi vocantur, nisi quod 
fratrum germanorum filii iure repraesentationis una cum 
thiis suis veniunt , thiisque defun¿li eiusque fratribus 
ex uno latere coniun£lis praeferuntur. 
T I T V L V S V I H . 
D E SVCCESSIONE U B E R T O R V M . 
DIG. LIB. X X X V I I I . T I T . I I . COD. LIB . VI . T I T . I V . 
Qui succedunt. D e lege X I I , Tabb. 
NVnc de libertorum bonis videamus. Olim itaque licebat liberto patronum suum im-
pune testamento praeterire : nam 1 ita demum lex 
duodecim Tabularum ad hereditatem liberti vo-
cabat patronum , si intestatus mortuus esset 11-
bertus, 1 herede suo nullo reliólo. Itaque intesta-
to mortuo liberto, si is suum heredem reliquis-
set, patrono nihil in bonis eius iuris erat. Et si 
quidem ex naturalibus liberis aliquem suum here-
dem reliquisset, nulla videbatur querela : si ve-
ro adoptivus filius fuisset, ? aperte iniquum erat, 
nihil iuris patrono superesse. 
1 I t a demum lex duodecim Tabularum) ColletíHo 
ex coatrariis : lex duodecim Tabb. nomínatim vocat pa-
tronum ad hereditatem liberti intestato mortui : ergo in 
bonis testato mortui nullum ius patronus praeteritus ex 
ea lege habuit. 
2 Herede suo nullo reh'Bo ) Nam primum suis he-
re dibus liberti deferebat lex hereditatem. Vlpian. L . 3. 
H 2 j¡>r. 
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pr . de suis et leg. et in Fragm. tit. 27. et tit. 29, 
in pr . 
3 Aperte iniquum era t ) Cur vero magls iniquum 
in patrono , quam in patre , matre , fratribus , cet. in-
genui ? Forte ne alioqui duras nimis conditiones patro-
ni libertis suis in praestanda libértate imponerent. Ha-
tom. arg, L . 1. de bon. Uber. 
D e iure praetorio, 
§. L 
Qua de causa postea ^Praetoris Edi6to haec 
iuris iniquitas emendata est. Sive enim faciebat 
testamentum libertas , iubebatur ita testan , ut 
patrono partem ^dimidiam bonorum suorum re-
linqueret; et si aut n ih i l , aut minus parte dimi-
dia reliquerat, dabatur patrono contra tabulas te-
stamenti partis dimidiae bonorum possessio. ? Si-
ve intestatus moriebatur, suo herede reliéto filio 
adoptivo , dabatur 4 a e q u e patrono contra hunc 
suum heredem, partis dimidiae bonorum posses-
sio. Prodesse autem liberto solebant ad excluden-
dum pa'tronum naturales liberi , non solum quos 
in potestate mortis tempore habebat , sed etiam 
emancipati et in adoptionem dat i : r si modo ex 
aliqua parte scripti heredes erant, 6 aut praeteri-
t i contra tabulas bonorum possessionem ex Ed i -
éto Praetorio petierant: nam 7 exheredati nullo 
modo repellebant patronum. 
1 Praetorzs ediBo*) Primum testandi Hcentiam Prae-
tor in liberto coercuit ad eum modum, ut in textu, et 
apud Vlpian. Fragm. tit* 29. in pr . 
2 Dimidiam bonorum) Non tamen admittebatur 
pa-
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patronus contra ea bona liberti, quae in castris quaesi-
ta. X . 3. §. 6. ¿/̂  bon. lib. 
3 i m - intestatus relidió Jílio adoptivo') Hoc alte-
rum est, quod in hac causa mutavit Praetor. Nam lege 
X I I . Tabb. filius liberti adoptivas patronum in totum 
excludebat , ut suus heres. 
4 AEque patrono dabatur, cet. honorum possessio ) 
Theoph. T̂ fitíTíag ItT/cTK T$ TréaT̂ mt r h contra tabulas. Sed 
aut somniavit, aut corruptus est. Quid enim contra ta-
bulas liberto intestato mortuo? 
5 S i modo ex aliqua parte scr ipt i ) Haec clausula 
pertinet ad datos in adoptionem. 
6 Aut praeteriti contra tabulas ) Hoc ad solos 
emanciparos referri debet, nam bonorum possessio con-
tra tabulas iis non solet dari , qui tempore mortis pa-
ternae in aliena sunt familia. §. 12. sup. de her. quae 
ab int. §. 4. sup. de exh. lib. 
7 Exheredad nullo modo , cet.) Intellige , nisi per 
querelam testamentum, ut inofficiosum evertissent. 
D e lege Papia , 
§. 11. 
Postea vero 1 lege Papia adauóta sunt iura pa~ 
tronorum , qui locupletiores libertos habebant. 
Cautum est enim, ut ex bonis eius, 1 qui sester-
tium centum mill ium patrimonium reliquerat, et 
3 pauciores , quam tres liberos habebat (sive is te-
stamento faéto , sive intestatus mortuus erat) v i -
rilis pars patrono deberetur. Itaque quum unum 
quidem íilium filiamve heredem reliquerat liber-
tus , perinde pars dimidia debebatur patrono, ac 
si is 4 sine ullo filio filiave intestatus decessisset: 
quum vero dúos duasve heredes reliquerat, ter-
tia 
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t ía pars debebatur patrono: si tres reliquerat, re-
pellebatur patronus. 
1 Lege P a p i a ) Cuius legis multa fuere capita. 
Fragmenta restituit, notisque illustravit lac. Gothofre-
dus V . Ciar. 
2 Qtá sestertium centum millium') Pro quo praecise 
dixit Africanus, rem centum. L . 26. de bon. libert. Hinc 
libertus centenarius, qui rem centum millium habet. X . 
16. de iur. patrón. Idem autem valet centum millia sê -
stertiorum in bonis habere , et mille áureos. Budae. de 
Asse. et Hotom. de re num. 
3 Pauciores, quam tres liberas ) Igitur liberto cen-
tenario , íive testato , sive intestato , mortuo , patronus 
ex lege Papia in virilem eius hereditatis partem admit-
tebatur , si is pauciores quam tres liberos reliquisset. 
4 Sine ullo jilio inte status ) Legendum te status, 
Theoph. cT/aê H , condito testamento. Nam liberto 
intestato et sine liberis defundo solus et in solidum suc-
cedit patronus. Supr. pr . et \ . Cuiac. 3. obs. cap. 13. 
De Constitutione lustiniani. 
§. I I I . 
Sed 1 nostra Constitutio, quam pro omni na-
tione Graeca lingua compendioso traótatu habi-
to composuimus, ita huiusmodi causam definivit, 
u t , si quidem libertus vel liberta minores cente-
nariis sint, id est, minus centum aureis habeant 
substantiam (sic enim legis Papiae summam in -
terpretad sumus, ut 2 pro mille sestertiis unus au-
reus computetur) nullum locum habeat patronus 
in eorum successione : si tamen testamentum fe-
cerint. Sin autem intestati decesserint, nullo l i -
be-
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berorum reliólo : tune patronatus ius , quod erat 
ex lege duodecim Tabularum , integrum reserva-
vit . Quum vero maiores centenariis sint , si he-
redes vel bonorum possessores liberos habeant, si-
ve unum, si ve plures, cuiuscumque sexus vel gra-
dus: ad eos successiones parentum deduximus, pa-
tronis ómnibus modis una cum sua progenie se-
motis. 3 Sin autem sine liberis decesserint, si qui-
dem intestati , ad omnem hereditatem patronos 
patronasque vocavimus: si vero testamentum qui-
dem fecerint, patronos autem aut patronas prae-
terierint, quum nullos liberos haberent , vel ha-
bentes eos exheredaverint, 4 vel mater sive avus 
maternus eos praeterierint , ita quod non possint 
argui ínofficiosa eorum testamenta : tune ex no-
stra Constitutione per bonorum possessionem con-
tra tabulas non dimidiam (ut antea) sed tertiam 
partem bonorum liberti consequantur ; vel quod 
deest eis, y ex Constitutione nostra repleatur , si 
quando minus tertia parte bonorum suorum l i -
bertus vel liberta eis reliquerit: 6 ita sine onere, 
ut nec liberis liberti libertaeve ex ea parte legata 
7 ve] fideicommissa praestentur, sed ad coheredes 
eorum hoc onus redundet. Multis aliis casibus a 
nobis in praefata Constitutione congregatis, quos 
necessarios esse ad huiusmodi dispositionem iuris 
perspeximus , ut tam patroni patronaeque , quam 
liberi eorum , nec non qui ex transverso latere 
veniunt 8 usque ad quintum gradum , ad succes-
sionem libertorum libertarumve vocentur , sicut 
ex ea Constitutione intelligendum est. Et si eius-
dem patroni vel patronae, vel duorum duarumque 
pluriumve liberi sint: i qui prox^mior est, ad l i -
berti vel libertae vocetur successionein, et in ca-
p i -
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pita , non in stirpes dividatur successio : eodem 
modo et in i i s , qui ex transverso latere veniunt, 
servando. Pene enim consonantia iura ingenuita-
tis et libertinitatis in successionibus fecimus. 
1 Nostra Constitutio ) Non exstat, sed eam nobís 
ex Basilicis repraesentat Cuiac. 20. ohs. cap. 34. 
2 Tro mille sestertiis mus aureus ) Quum autem 
unus aureus responderet tantum sestertiis centum. Non 
igitur simpliciter legem Papiam interpretatur , sed emen-
dat. 
3 Sin autem sine liberis ) Quid si adoptivos tan-
tum reliquerint ? Magis est, ut in partem patronus ad-
mittatur , arg. ^r . hoc tit. in Jin. et §. 1. in pr . item 
Constitutionis Graecae relatae a Cuiac. lib. 20. obs, 
cap. 34. 
4 Kel mater , sive avus maternus ) Quippc quo-
rum praeteritio pro exheredatione est. §. ult. supr. de 
exher. lib. 
5 E x Constitutione nostra repleatur ) Intelligit 
haud dubie Constitutionem illam , quae exstat in L . 
omnímodo 30. C. de inofjic. test, ut haílenus eadem 
sit ratio legitimae patronorum et liberorum. 
6 I t a sine onere ) Et in hoc igitur eadem quoque 
patronorum et liberorum conditio , ut ambo portionem 
legitimam sine onere habere debeant. X . 32. C. de in-
ofjic. test, iuníl. hoc text. 
7 VelJtdeicommissa') Quae certis personis praestan-
tur ab his , qui petunt bonorum possessionem contra 
tabb. L . 1. de leg. praest. quod onus olim etiam pa-
trono incumbebat. X . 4. de cond. et dem. X . 64. ult. 
ad SC. Treb. 
8 Tasque ad quintum gradum ) Mynsing. et Pac. 
putant, haec verba tantum ad eos referenda esse, qui ex 
latere veniunt : sed refelluntur ipso tenore Constitutio-
nis , -̂ stTgwy KOÍ TraTtmíwci t KOU Taíftí avTay t m) 'íyfovot, K M 
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Additur KÜI (JUVOI , id est , et soli: nam qui ex latere ve-
niunt, non admittuntur ad illam tertiae partís bonorum 
successionem , ut mox subiicitur ; sed tantum ad suc-
cessionem liberti intestato sine liberis mortui usque ad 
quintum gradum , nec hic ulterius patronorum liberi, 
ut iterum verba ostendunt : W ^ TTÍ̂T» /SÍ/̂ K oí ht rsKa.-
y i a <TVVÍÍVÍ7Í T» 'TrÁr^moí, aa i ol K&Tíovnf c a n * KAii%ovo{ÁÚTa<rccy r l v 
9 Qui froxifmor est, cet. et in capita*) L . 23. §. 
I . et seq. de bon. libert. Vlpian. in Fragm. tit. 27. \ , 
t i et f<? .̂ Nimimm hic non quaeritur de hereditate pa-
rentum patronorum , sed liberti ; ad cuius successionem 
patroni eorumque liberi non veniunt iure suorum here-
dum , sed agnatorum. X . 2. §. 1. unde legit, 
Quibus libertinis succeditur* 
§. IV. 
Sed haec de iis libertinis hodie dicenda sunt, 
qui in civitatem Romanam pervenerunt : quura 
nec sint alii liberti , simul et 1 Dedititiis et La-
tinis sublatis , quum Latinorum 1 legitimae suc-
cessiones nullae penitus erant; quia licet ut libe-
r i vitam suam peragebant , attamen ipso ultimo 
spiritu simul animam atque libertatem amitte-
bant, et quasi servorum ita bona eorum, ? iure 
quodammodo peculii ex lege lunia Norbana ma-
numissores detinebant. Postea vero 4Senatuscon-
sulto Largiano cautum fuerat , ut liberi manu--
missoris non nominatim exheredati faóti, r extra-
neis heredibus ecrum in bonis Latinorum nrae-
JL 
ponerentur. Quibus etiam supervenit 6 D i v i Tra-
iani Ediótum, quod eumdem hominem , si invito 
Tom, I I L I vel 
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vel ignorante patrono ad civitatem Romanam ve-
ñire ex beneficio Principis festinarat , faciebat 
quidem vivum civem Romanum , Latinum vero 
morientem. 7 Sed nostra Constitutione propter 
huiusmodi conditionum vices , et alias difficulta-
tes , cum ipsis Latinis etiam legem luniam , et 
Senatusconsultum Largianum , et Ediótum D i v i 
Traiani, in perpetuum deleri censuimus, ut omnes 
liberti civitate Romana fruantur: et mirabili mo-
do quibusdam adieótionibus ipsas vias , quae in 
Latinitatem ducebant , ad civitatem Romanam 
capiendam transposuimus. 
1 Dedititiis et Latinis sublatis ) X. un. C . de 
ded. lib. tol. L . un, C . de L a t . lib. toll. Vid. supr. 
§ . 3 . de libertin. 
2 Legitimae successiones mdlae ) Ñeque testamen-
íariae. Haec enim omnia , ius testamenti faciendí, ius 
capiendae hereditatis , item heredis habendi, propria erant 
eivium Romanorum. 
3 lure quodammodo jjeculn ) Nam mortuo Latino 
luníano patronus bona eius, non tamquam hereditatem, 
sed eodem iure ex lege lunia occupabat , quo dominus 
peculium servi, pater íilii retinet. Theoph. 
4 SC. Largiano ) Quod ut inutile reieílum esse 
lustinian. refert in praefat. JSfov. 78. 
5 Extrañéis heredibus eorum ) Id est , extrañéis he-
redibus manumissorum seu patronorum. 
6 D i v i Traiani EdiBum ) Huius EdidH mentio íit 
X . un. pr. et §. penult. C . de L a t . lib. toll. 
7 Sed nostra Constitutione ) Ea est ditt. L . un. C . 





T I T V L V S I X . 
D E ASSIGNATIONE L I B E R T O R V M . 
DIG. LIB. X X X V I I I . T I T . I V . 
An assignari possit , et quis assignationis effeÜus, 
1N summa, quod ad bona libertorum (attinet) ad-monendi sumus, censuisse Senatum, ut quam-
vis ad ómnes patroni liberos , qui eiusdem gra-
dus sunt , aequaliter'bona libertorum pertineant, 
tamen 1 licere parenti, uní ex liberis 1 assignare 
libertum , ut post mortem eius solus is patronus 
habeatur, cui assignatus est: et ceteri l iber i ,qu i 
ipsi quoque ad eadem bona , nulla assignatione 
interveniente , pariter admitterentur , nihil iuris 
in his bonis habeant: sed ita demum 3 pristinum 
ius recipiant , si is , cui assignatus est, decesse-
r i t nullis liberis reliótis. 
1 Licere parenti ) Et qiiidem soli parenti manu-
anissori : nam liberi manumissoris libertum paíernum, 
quamvis a párente sibi assignatum , liberis suis assigna-
re non possunt. X. 8. hoc tit. 
2 Assignare libertum ) Assignare libertum est te-
stifican , cuius ex liberis eum libertum esse velit , X . 
107. de verb. sign. id est, ius patronatus , quod alio-
qui pluribus competeret , uni peculiariter attribucre. 
3 Pristinum ius recipiant ) Ius assignatione quae-
situm ad liberos transmittitur , non ad extráñeos ; quod 
incelligitur ex verbis SCti. Z . 1. hoc tit. i n f m . p r . 
12 T>e 
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De sexu assignati, et de sexu graduque eius cut 
assignatur. 
§. I. 
Nec tantum libertum, sed etiam libertam: et 
non tantum filio nepotive, 1 sed etiam filiae ne-
ptive assignare permittitur. 
i Sed etiam Jiliae neptive ) Senatus generallter lo-
quitur , S i quis dúos pluresve liberas , cet. sine discri-
mine sexus aut gradus. T>iB. L . i . hoc tit. Quin et 
filio nepos praeferri potest. X . 3. §. 1. eod. Perperam 
haec omisit Theoph. 
De liberis in potestate vel emanciputis. 
§. I I . 
Datur autem haec assignandi facultas ei , qui 
dúos pluresve liberos in potestate habebit, ut eis, 
quos in potestate habet , assignare libertum liber-
tamre liceat. Vnde quaerebatur , si eum, cui as-
signavit , postea emancipaverit : num evanescat 
assignatio ? Sed 1 placuit evanescere : quod et l u -
liano, et aliis plerisque visum est. 
1 Placuit evanescere ) Non tantum milla est assi-
gnatio fadla emancipato ; sed etiam faíba ei , qui in pot-
estate erat, emancipatione eius evanescit. Z . 1. in j i n . 
eod. Sed quod per se non habet emancipatus , id per 
coniunélam personam consequitur in specie X . 9. eod. 
wti et in specie X . ult, de lib. et fost. Cuiac. 
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Quihus modis aut verbis assignatio fit ; et de 
Senatnsconsulto, 
S. I I L 
Nec interest , an testamento quis assignet, 
an sine testamento-: sed etiam í quibuscumque ver-
bis patronis hoc permittitur faceré ex ipso SC. 
quod Claudianis temporibus faótum est, Sabellio 
Rufo et Asterio Scapula Consulibus. 
I Quibuscumque verbis*) Imo nutu etiam X . 1. §. 
3. X . 7. eod. quod sumtum proculdubio ex verbo J Í -
gnificasset, quo Senatus utitur. 
T I T V L V S X. 
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Cur introduffiae bonorum possessiones 
sit earum effedtus. 
et quis 
IVs 1 bonorum possessionis introdudlum est a Praetore, z emendandi veteris iuris gratia. Nec 
solum in intestatorum hereditatibus vetus ius eo 
modo Praetor emendavit, sicut supra didtum est: 
sed in eorum quoque , qui testamento fadto de-
cesserint. Nam 3 si alienus posthumus heres fue-
r i t institutus : quamvis hereditatem iure c iv i l i 
adire non poterat , quum institutio non valebat; 
ho-
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4 honorario tamen iure bonorum possessor effi-
qiebatur , vídelicet , quum a Praetore adiuvaba-
tur. Sed et is ? a riostra Constitutione hodie reóte 
heres instituitur , quasi et iure civi l i non inco-
gnitus. Aliquando tamen ñeque emendandi , ñe-
que impugnandi veteris iuris, sed magis ^ coníir-
mandi gratia, Praetor pollicetur bonorum posses-
sionem. Nam illis quoque , qui reóte 7 testamen-
to faóto heredes instituti sunt, dat secundum ta-
bulas bonorum possessionem. Item ab intestato 
8 suos heredes, et agnatos ad bonorum possessio-
nem vocat. Sed et remota quoque bonorum pos-
sessione , ad eos pertinet hereditas iure c iv i l i . 
Quos autem solus vocat Praetor ad hereditatem, 
heredes quidem fipso iure non fiunt; nam ^Prae-
tor heredem faceré non potest: 11 per legem enim 
tantum, vel similem iuris constitutionem heredes 
í iunt , veluti 11 per Senatusconsulta, et MConsti-
tutiones Principales : sed quum eis Praetor dat bo-
norum possessionem, '4loco heredum constituun-
tur , et vocantur bonorum possessores. Adhuc au-
tem et salios complures gradus Praetor fecit in 
bonorum possessionibus dandis , dum id agebat, 
ne quis- sine successore moreretur: nam angustis-
simis finibus constitutum per legem duodecim Ta-
bularum ius percipiendarum hereditatum , Prae-
tor i 6 ex bono et aequo dilatavit. 
i Bonorum fossessiom's ) Haec secunda specles est 
adquisitionis per universitatem , earum quatuor , quae 
propositae sufr. §. ult. j?er quas pers. Bonorum posses-
sio vi ipsa nihil aliud est , quam hereditas. L . 2. et 3. 
lioc tit. i . 117. de reg. iur. Graeci kyaüm £ 1 * 1 ^ 0 ^ 
appellant, et TT^CUTCO^AV J'iaJ'.oyjy, 
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2 Emendandi veteris inris ) Dum Praetor , laxan-
do mitigandoque iuris civilis rigorem , viam ad succes-
sionem aperuit illo iure negleétis. Negleftis , inquam: 
nam capere expressim prohibitis non succurrit , ne dire-
cto contra leges faciat. L . 12. §. 1. hoc tit. ' L . 12. §. 
4. de publ. in rem aff. 
3 S i alienus fosthumus ) Vid. sufr. §. 26. 27. sub 
tit. de leg. 
4 Honorario iure honorum fossessor ) X . 3. de hont 
fosses. sec. tab. L . 6. de inofjic. test, quo respiciens 
alibi dixit, etianTolim posthumum alienum heredem in-
stitui potuisse. §.28. supr. de legat. 
5 A nostra Constitutione ) Haec Constitutio non 
cxsrat. Fac. diB. §. 27. supr. de legat. 
6 Conjirmandi grat ia ) Id est , adiuvandi. X . 7. 
§. I . de iust. et iur. 
7 Testamento heredes instituti) Quibus constat nc-
cessariam non esse bonorum possessionem secundum ta-
bulas , quum adita hereditate iure civili heredes fiant. 
8 Suos heredes , et agnatos ) Suos heredes ad bo-
norum possessionem unde liheri , agnatos unde legitimi: 
quamquam nec his haec necessaria nec istis illa, ut est 
in textu. OVK lyi eTt/íT̂ Hí", ¿cTe qihóvuKoí ¿ T§ct/T¿a§, ait Theo-
phil. et Theodor. Herm. ad X. 117. de reg. iur. Q 
cr§cíiTíü§<05- vó/xos- q>tKot.ytxüáTt%of , ius graetorium hutnanius est. 
9 Ifso iure non Jiunt ) Ipso iure hic idem valet, 
quod iure civili , ut et alibi, §. 10. infr. de aff. §. I . 
infr. de perp. et temp. aft. X . 9. §. 1. usufr. quemadm. 
cav. Igitur heredes ipso iure non íiunt, id est, non fiunt 
iure civili heredes , etsi adeant hereditatem aut pro he-
rede gerant. Alio sensu sui dicuntur ipso iure heredes 
existere. 
10 Praetor heredem faceré non potest ) Nam he-
redem faceré , est dominum faceré , ult. supr. de her. 
qual. quod non est Praetoris , qui nudus tantum est 
magistratus, <ÍW<NT>ir, nou yopoUjnr cusios legum , non 
ron-
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conditor : qmmquam quaedam invexít praetcr ratloneni 
iuris populo non obnitente. 
11 Per legem ) Vtpote quac rebus omnium , tam-
quam regina et domina praesidet. X . 2. de legib. 
12 Per Senatusconsulta} L , 9. dift. tit. Supr. de 
S C . Jert. et de SC. Orfhit. 
13 Constitutiones PrtncijtdUs JLxQmplnm habes §. 
3 . et 4. suj?r. de leg. agn. succes. L . jpen. et ult. C . 
de leg. her. 
14 Loco heredum ) Et tantum non vi ipsa heredes, 
L . 1. 2. 3. hoc tit. unde est, quod heredis appellatio-
ne etiam bonorum possessor venire intelligitur , L . 138. 
de verb. sign. et nostri passim bonorum possessores vo-
cant successores honorarios. 
15 Alios complures gradus ) Id est , ordines ráfa?, 
nt saepe alibi. L . 1. §. 1. unde liberi. L . 5. unde cogn. 
X . I . quis ord. in bon. foss. 
16 E x bono et aequo ) Nam Praetor et alios suc-
cessorum ordines fecit, et ordinum graduumque succes-
îonem admisit. Tit . de success. Ediff. 
De speciebus ordinariis. lus vetus, 
pig. lib. ]7' tit. 4. ec ix. et Dig. iib. 38. tit. et 7. eí 
8. et i * . Cod. lib. 6. tic. n . et i z , ec 13. ec 14. 
et 1;. et 18. 
§. L 
Sunt autem bonorum possessiones ex testamen-
to quidem hae. 1 Prima, quae praeteritis liberis da-
tur , vocaturque contra tabulas. Secunda , quam 
ómnibus iure scriptis heredibus Praetor pollice-
tur, ideoque vocatur 2 secundum tabulas ( testamen-
t i . ) Et quum de testatis prius loquutus est, ad i n -
testatos transitum fecit. Et primo loco suis here-
di-
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dibus, et i i s , qui ex Edióto Praetoris ititer suos 
heredes connumerantur , dat bonorum possessio-
nem, quae vocatur i unde liberi. Secundo, 4 l eg i -
timis heredibus. Tertio, f decem personis , quas 
6 extraneo manumissori praeferebat. Sunt autem 
decem personae hae : pater, mater , avus , avia, 
tam paterni, quam materni; item , filius filia, ne-
pos neptis , tam ex filio , quam ex filia ; frater 
sororve, consanguinei , vel uterini. Quarto , co-
gnatis proximis. Quinto, i tamquam ex familia. Sex-
to , patrono patronaeque , liberisque eorum , et 
parentibus. Séptimo, 8 viro et uxori. Oótavo, ?co-
gnatis manumissoris. 
1 P r i m a , quae praeteritis l iberis} X . I . qm's ord, 
in bon. poss. Vlpian. in Fragm. t ú . 28. §. 2. vid. 
supr. §. 3. de exher. lib. et tit.ff. de bon. jposs. cont. tab. 
2 Secundum tabulas ) Tit . f f . de bon. poss. sec. tab. 
Si non scriptus heres , sed nuncupatus sit, datar secun-
dum nuncnpationem. L . 1. C . eod. 
3 Vnde liberi} Quae quidem princlpaliter introdu-
cía liberorum emancipatorum gratia , §. 9. supr. de her. 
quae ab int. sed interim tamen et sais heredibus Edi-
¿to proposita, L . 1. §. 6. unde liberi. 
4 JLegitimis heredibus ) Quae dicitur unde legiti~ 
mi : et generaliter ómnibus competit , quibus hereditas 
aut lege aut SCto defertur. L . 2. §. ult. L . 3. unde 
legit. 
5 Decem personis ) Vlpian. apud Lic in . Kujin. 
tit. 16. §. ult. 
6 Extraneo manumissori) Id est , imaginario em-
tori , cui pater filium non contrada fiducia mancipave-
rat. Cuiac. 
7 Tamquam ex familia ) Cuiac. tum quem ex f a -
milia , et ita quoque Theophilum legisse putat Fabrot, 
Tom. I I L K 8 
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8 Viro et uxori ) Haec unde v ír et uxor di¿h. TÍ>. 
C. mde vir et uxor. 
9 Cognatis manumissoris ) §. /í1». sugr. de succes» 
líberf. Vlpian. in Fragm. tit. 28. §.7. 
lus novum. 
§. II. 
Sed eas quidem Praetoria introduxit iurisdi-
é t io : a nobis tamen nihil incuriosum praetermis-
sum est, sed nostris Constitutionibus omhia cor-
rigentes , contra tabulas quidem et svcundum t a -
bulas bonorum possessiones admisimus , 1 utpote 
iiecessarias constituías : nec non ab intestato un-
de liberi et unde legitimi bonorum possessiones. 
Quae autem in Praetoris Edióto quinto loco po-
sita fuerat, id est , unde decem personae, eam pió 
proposito et compendioso sermone supervacuam 
ostendimus. Quum enim praefata bonorum pos-
sessio decem personas praeponebat extraneo ma-
numissori, 1 nostra Constitutio , quam de eman-
cipatione liberorum fecimus , ómnibus parentibus 
eisdemque manumissoribus , contracta íiducia ma-
numissionem faceré dedit : ut ipsa manumissío 
eorum hoc in se habeat privilegium, et superva-
cua fíat supradióta bonorum possessio. Sublata 
igitur praediéta quinta bonorum possessione , in 
gradum eius sextam antea bonorum possessionem 
induximus , et quintam fecimus , quam Praetor 
proximis cognatis poliicetur. Quumque antea fue-
rat séptimo loco bonorum possessio , tamquam 
ex familia , et octavo , unde patroni patronaeque, 
liberi et parentes eorum: 3 utramque per Constitu-
tio-
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tionem nostram , quam de iure patronatus feci-
mus , penitus evacuavimus. Quum enim ad simi-
litudinem successionis ingenuorum , libertinorum 
successiones posuerimus, quas 4usque ad quintum 
gradum tantummodo coarótavimus, ut sit aliqua 
inter ingenuos et libertinos diíFerentia, sufficit eis 
tam contra tabulas bonorum possessio, s quam un-
de legitimi et mde cognati : ex quibus possunt sua 
iura vindicare, omni scrupulositate , et inextrica-
bilí errore istarum duarum bonorum possessio-
num resoluto. Aliam vero bonorum possessionem, 
quae 6 unde v ir et uxor appellatur , et nono loco 
inter veteres bonorum possessiones posita fuerat, 
et in suo vigore servavimus , et altiore loco, id 
est, sexto eam posuimus : decima quoque veteri 
bonorum possessione, quae erat unde cognati ma-
numissorís , propter causas enumeratas mérito su-
blata: ut 7 sex tantummodo bonorum possessiones 
ordinariae permaneant, suo vigore pollentes. 
i Vtpote necessarias ) Aut utlque útiles. Nam nec 
contra tabb. nec unde liberi necessariae suis heredibus; 
nec scriptis secundum tabulas , nec agnatis unde legiti-
mi : adeoque hodie post ISfov. 118. nulla necessaria, 
excepta illa unde vir et uxor. 
• i Nostra Constitutio ) Exstat iñ L . ult. C . de 
emane, lib. vid. supr. §. 6. quib. mod. ius pat. pot. 
3 Vtramque -per Constitutionem nostram ) Haec est 
cadem illa Graeca Constitutio , cuius meminit supr. §. 
3. de succes. libert. repraesentata a Cuiac. 20. obs. 34. 
4 Visque ad quintum gradum ) T.im liberorum pa-
trón! , quam ex transverso coniunílorum , ut reíte C u -
iac. et verba Constitutionis ostendunt , dift. §. 3. de 
succes. libert. a nobis relata. Errat igitur cum Myn-
sing. Pacius in margine. 
K 2 5 
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5 Quam unde legitimi et unde cognati} Scllicet li-
berto intestato sine liberis defuníto. X)Í¿?. §. 3. supr. 
de succes. libert. 
6 Vhde vir et uxor ) Quae nunc agmen ordinaria-
rum claudit. Illa alia successionis species est, per quam 
coniux inops ad partem vocatur. Auth. praeterea , C. 
unde vir et uxor. 
7 Sex tantummodo ordinariae ) Duae exstantc te-
stamento , contra tabulas et secundum tabulas : qua-
tuor tabulis non exstantibus, unde liberi, unde legiti-
mi , unde cognati, et unde vir et uxor. Dicuntur or-
dinariae , quia certum habent in ediílo ordínem , gra-
dum et titulum. X . 1. quis ord. in bon. jposses. Quae 
sequuntur, sunt extraordinariae. 
Species extraordinariae. 
DIg. lib. 3 8. tit. 14* 
§. in. 
Séptima eas sequuta , quam óptima ratione 
Praetores introduxerunt. Novissime enim promit-
titur Ediéto iis etiam bonorum possessio, quibus 
ut detur, 1 Lege vel Senatusconsulto, vel Consti-
tudone comprehensum est: quam ñeque bonorum 
possessionibus, quae ab intestato veniunt , ñeque 
iis , quae ex testamento sunt > Praetor stabili iure 
connumeravit; sed quasi ultimum et extraordina-
rium auxilium (prout res exegerit) accommodavit, 
scilicet i is , qui ex Legibus, Senatusconsultis , Con-
stkutionibusve Principum , ex novo iure , vel ex 
testamento , vel ab intestato veniunt. 
2 Lege vej SCto ) L . m. ff. ut ex legib. SCtis 
vel 
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T Í / Constit. bon. posses. Distinguitur etiam bonorum 
possessio in cdicMem et deoretalem : X . 1. 7. de suc-
ees. Ediff. L . i . §• 4. unde lib. L . 30. §. 1, de adq. 
her. illa ex ipso Edi¿to sine decreto aut causae cogni-
tione postulanti datur, ac proinde de plano peti potest; 
quales natura sua omnes ordinariae : haec non ex solo 
Edi¿lo , sed interveniente decreto , cet. decernitur, X . 
2. §. 1. quis ord. in bon. posses. JL. 3. §. fen. hoc tit. 
quales Carboniana aliaeque extraordinariae. JL, t . et 
pass. de Carbón. Editt . L . 84. de adq. her. X . 14. 
§. ult. de bon. jposses. contr. tab. 
De successorio Edidío. 
Dig. lib. 38. tit. 9. Cod. lib. 6. tit. ifl 
§. IV. 
Quum igitur plures species successíonum Prae-
tor introduxisset, casque per ordinem disposuis-
set , et 1 in unaquaque specie successianis saepe 
* plures exstent dispari gradu personae: 3 ne aótio-
nes creditorum diíFerrentur , sed haberent , quos 
convenirent , et ne facile in possessionem bono-
rum defunóti mitterentur , et eo modo sibi con-
sulerent, ideo petendae bonorum possessioni cer-
tum tempus praefinivit. 4Liberis itaque et paren-
tibus, tam naturalibus quam adoptivis, in peten-
da bonorum possessione anni spatium, ceteris au-
tem (agnatis vel cognatis ) centum dierum dedit. 
i I n unaquaque specie successionis ) Id est, ordine, 
ut in tribus iilis ab intestato , liberorum , agnatorum, 
cognatorum ; nam quarti , viri et uxoris scilicet, nulli 
sunt gradus. 
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a Plures dispari gradu ) Gradus hoc loco non pro 
ordine successionis accipitur , sed proprie pro ordine co-
gnationis. 
3 Ne attiones creditorum , cet. ) Ratio Edi£H suc-
cessorii. X . i . pr . de succes. Edi&o. 
4 Liberis et parentibus anni spatium ) Largius 
tempus liberis et parentibus tributum est ia honorem 
sanguinis. Dift . L . i . §. 12. et ult. 
De iure accrescendi : et iterum de successorh 
Ediffio, 
§. V . 
Et si intra hoc tempus aliquls bonorum pos-
sessionem non petierit, i eiusdem gradus personis 
accrescit: vel si nullus sit, * deinceps ceteris bo-
norum possessionem perinde ex successorio E d i -
6lo pollicetur , ac si is , qui praecedebat , ex eo 
numero non esset. Si quis itaque delatam sibi bo-
norum possessionem repudiaverit, non, quousque 
tempus bonorum possessioni praefinitum excesse-
r i t , exspeélatur : 5 sed statim ceteri ex eodem 
Ediéto admittuntur. 
1 Eiusdem gradus personis accrescit ) Z . 3. §. ult. 
cum 1. L L . seqq. hoc tit. L . un. C . quand. non pet. 
part. Nota , ius accrescendi etiam locum habere in suc-
cessione ab intestato , non legitima tantum ; §. ult. supr, 
de SC. Orphit. sed etiam honoraria. Vid. Duar. i . ds 
lur . accr. cap. 10. et lib. 2. cap. 18. 
2 Deinceps ceteris ) Vt tamen inter ecteros admit-
tatur et ipse , qui exclusas est ; nam Praetor etiam ia 
una eademque persona successionem admisit : v. c. fi-
lius omissa bonorum possessione unde liberi, poterit ad-
huc 
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huc petere unde kgit imi, aut mde eognati, DiB. L . 
t. §. 11. de succes. E d i U . 
3 Sed statim ceteri ) Et repudiantibus primis , sta-
lim in segucntibus tempus currit. Dift . L . i , §. 6. et 
lo. 
ExpUcatio didii temporis. 
§. V I . 
In petenda autem bonorum possessione 1 dies 
Utiles singuli considerantur. 
i Dies útiles ) Id est, quibus experiundi potestas 
cst : qui proinde ñeque ignoranti , ñeque agere non va-
knti currunt. X . 2. p r . et §. 1. mis. ord. in bon. pts-
ses. L . 1. de div. et temp. praescr. His opponuntur 
continui, qui sine interruptione currunt. 
Quomodo peti debet, 
t 
§. V I L 
Sed bene 1 anteriores Principes et huic causae 
providerunt , ne quis pro petenda bonorum pos-
sessione curet : sed 2 quocumque modo admitten-
tis eam indicium intra statuta témpora ostende-
r i t , plenum habeat earum beneficium. 
I Anteriores Principes ) Constantinus in L . ult. 
C . qui adm. ad bon. fosses. 
' 2 Quocumque modo , cet. indicium ) Sufficit quale-
cumque indicium admittendae bonorum possessionis, oiafí-
'TTOTÍ Í̂ Affíf , qualiscumque signiíkatio , aut , -ut est in 
dift. JL. ult. testatio ampledlendae herediratis. Magi-
stratum tamen adire oportet , apud quem de volúntate 
nostra publice testemur. Dift . L . ult. 
T I -
r 
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Continuatio , et origo. 
ESt et alterius generis per universitatem áuc-cessio , quae ñeque lege duodecim Tabula-
rum, ñeque Praetoris Edió to ,sed 1 eo iure,quod 
consensu receptum est, introducta est, 
1 Adquisitione fer adrogationem) Specics adqui-
sitionis per universitatem , quae inter haec genera ter-
tio loco collocata est. §. ult. supr. per quas per son. 
2 Eo iure , quod consensu ) Id est, moribus et con-
suetudine. Quamvis enim ius patriae potestatis lege Ro-
muli introdudlum , et a Decemviris postea repetitum 
est, cuius haec adquisítio videtur esse sequela : tamen 
milla lege cautum , ut liceret civi Romanum filium sibi 
adsciscere. Quin singulae olim adrogationes populo au-
¿lore fiebant in comitiis. 
Qui hoc modo adquiruntur, Ius vetus, 
§. I . 
Ecce enim , quum paterfamilias sese in adro-
gationem dat, 1 omnes res eius corporales et i n -
corporales , quaeque ei debitae sunt , adrogatori 
antea quidem pleno iure adquirebantur : exceptis 
i i s , quae per capitis deminutionem pereunt, 2 qua-
les sunt cperarum obligationes, et ius agnationis. 
Vsus 
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Vsus etenim et ususfruétus , licet his antea con-
numeraba ntur , attamen capitis deminutione mi-
nima eos to l l i prohibuit ? nostra Constitutio, 
1 Omnes res eius ) Qui se adrogandum dat , cum 
capite fortunas quoque suas in fimiliam et domum alie-
nam transferí : JL. I I . §. 2. de bon. fosses. sec. tab, 
X . 15. de adojjt. in tantum , ut et nomina et aítiones 
transeant sine ulla cessione, ut est in textu. Atque ad-
eo etiam possessio : L . 16. de precar. ut plus hic tri-
buatur adrogatori , quam heredi : X. 23. de adq. pos* 
ses. cuius rei ratio petenda ex L . 18. dicí. tit. 
2 Quales operarum ) Oflicialium scilieet: nam fabri-
lium obligatio capitis deminutione non perimitur , quip-
pe quae a quocumque cuicumque reíte solvuntur. JL, 
9. 1. de op. lib. Locus difíicilis , quem Theophilus 
se explicaturum pollicetur , non explicat tamen , lapsu, 
Ut credo , memoriae. Videsis Cuiac. 
3 Nostra Constitutio ) L . pen. C. de usufr, vid. 
supr. §. pen. diff. tit» 
lus novum» 
§. II. 
Nunc autem nos eamdem adquisitioñem, quae 
per adrogationem fiebat, coarótavimus ad simüi-
tudinem naturalium parentum. N i h i l enim aliud, 
nisi tantummodo usasfruótus, tam naturalibus pa-
rentibus, 1 quam adoptivis , per fiUosfamUiaraai 
adquiritur in iis rebus, quae extrínsecas filiis ob-
veniunt, dominio eis integro servato. Mortuo au-
tem filio adrogato in adoptiva familia, 2 etiam 
dominium rerum eius ad adrogatorem pertransit; 
nisi supersint aliae personae , quae ex Constitu-
Tom. I I L L t io-
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tione nostra patFem, in iis quae adquirí non pos-
simt, antecedant. 
i Quam adopivis ) Ratio enim non patitur , ut 
plus iuris tribuatur patri adoptivo , quam natural!, cui 
corum , quae extrínsecus obveniunt , ususfrudus tan-
tum concessus. L . 6. C. de bon. quae lib. §. i . supr. 
jjer quas person. 
i E t i a m dominium ad adrogatorem ) Non iure pe-
culii , sed iure hereditatis ei delatae post liberos et fra-
tres defunóli : X . 4. C. de bon. quae lib. hae enim sunt 
illae personae, quas mox ait patrem antecederé ex sifa 
Constkutione ; quae est X . ult. C . comm. de succes. 
Ejfedius huius adquisitionis. 
§. n i . 
Sed ex diverso, pro eo quod is debuit,qui se 
in adoptionem dedit, 1 ipso quidem iure adroga-
tor non tenetur, 1 sed nomine filii convenitur: et 
si noluerit eum defenderé, permittitur creditori-
bus per competentes nostros magistratus , bona, 
quae eius 3 cum usufruótu futura fuissent , si se 
alieno iuri non subiecisset, possidere, et legitimo 
modo ea disponere. 
1 Ipso quidem iure ) Id est , TM km&U , ut refle 
Theoph. mera et strida ratione iuris; quum nemo per-
sonal] a¿lione teneatur , nisi qui contraxit , aut heres 
eius. Adrogator autem non contraxit , ñeque personam 
suscepit adrogati , heredis instar , ñeque ex antegesto 
de peculio conveniri potest. L . 42 . de pecul. 
2 Sed nomine J i l i i ) Ex bono et aequo : ñeque enim 
in 
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in fraudem creditorum adrogationes fieri permíttendum 
erat. 
3 Cum usufruBu ) Hoc ideo ait, quia nunc solas 
ususfruílus parri adrogatori quaeritur , proprietate penes 
adrogatum manente. §. praec. 
T I T V L V S X I I . 
D E EO C V I L T B E R T A T I S C A V S A 
B O N A A D D I C V N T V R . 
Continuatio) et summa, 
ACcessit r novus casus successionis ex Cotisti-tutione D i v i Marci. Nam si i i , qui * liber-
tatem acceperunt a domino in tescamento, ex quo 
non aditur hereditas, velint ? bona sibi addici l i -
bertatum conservandarum causa, audiuntur. 
1 Tsfovus casus ) Qnartus adquirendí per universi-
tatem modus, et poscreínus incer eos, qai propositi sunt 
J . ult. supr. per quas person. ' 
2 Libertatem acceperunt ) Vel qallibet extraneus. 
L . 6. L . ult. pr . C . ds testam. mtn. L . 50. % i-ff* 
de manum. testam. 
3 Bona sibi addici ) Qai quidem neq ie heredes 
sunt, ñeque bonorum possesso-es . atra nen quia in lo-
cum defundli succednnt , bonorum possessoribus assimi-
lantur, L . 4. §. a i . de fideic, Ubert. arque in eos tam-
quam heredes praetonos, útiles acLones cred.toiibus daa-
tur. X . 3. dih. i it . 
L a Re-
S4 IIB. ni. TIT. XII. 
Rescriptüm Divi Marci* 
Et ita D i v i Marci rescripto ad 1 PopiIIum 
Rufum continecur. Verba rescripti ita se habent: 
S i l^erginio Va lent i , qui testamento suo libertatem 
quihvódam adscripsit, 1 nemine successore ah intesta-
to existente , in ea causa bona eius esse coeperunt^ 
M vénire debeant : i s , cuius de ea re notio est, adi-
ú tátitmérit desiderii tui habebit, ut líbertatum tam 
enrum ^ quae diredio , quam earum, quae per specíem 
fideicommissi reliffiae sunt, tuendarum graf ía 3 addi-
cantur tibí , si 4-idonee creditoribus caveris $ de so-* 
¡ido , quod cuique debetur , solvendo. E t i i quidem¡ 
quibus diredta libertas data est, perinde liberi erunty 
ac si bereditas adita esset. I i autem , quos heres 
manumittere rogatus est, ¿ a te libertatem consequen-
tur : ita autem , ut si non alia conditione velis tibí 
hona addici ^ quam ut i i etiam , qui diredto liberta-
tem acceperunt, i tui liberti fiant. Nam huic etiam 
voluntati tuae, 8 si i i , quorum de statu agitur y con-
sentíant e audioritatem nostram accommodamus. E t ne 
hulus resenptionis nostrae emolumentum alia ratione 
irntum fiat: ? si fiscus bona agnoscere voluerit , et 
ti qui rebus nostris attendunt, s-ciant commodo pecu-
niario praeferendam esse libertatis causam: et ita bo-
na cogen da , ut libertas eis salva sit ¡ qui eam adi-
plsci 'póñk'rUnt , ac si bereditas ex testamento adi-
ta esset. 
i Popilium Rvfum ) Putat Egum. Baro servnm, 
ad quem reseribil D . Marcus , praenomen sortitura esse 
maaumissons, et ad id íempus lustiniaaum respexisse. 
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a Nemine successore ab intestato ) Alias si destitu-
to testamento, is qui ab intestato venit , herediratem 
ample¿l:atur , libertates non debentur. L . i . C . de J i -
deic. lib. 
3 Addicantur tibí ) Itaque addici bona dicuntur, 
quum ab eo, qui iurisdidtioni praeest, causa cognita pe-
tenti attribuuntur. 
4 Idonee caveris ) Satlsdato , aut pignoribus : sed 
et idonee cautum videtur , si fides habita fuerit pro-
mittenti. X . 4. §. 8. de jideic. libert. 
5 T>e solido } L . 2. didt. tit. Id est , de sor re ct 
usurís. D i f t . X. 4. §. 11. Admissa et de parre sol ven-
da paclio a lustinian. ditü. X. ult. §. 1. C. de test, man, 
6 A te libertatem consequentur ) Hi igitur manu-
jnissoris liberti cfficienrur , illi Orcini. ^ 
7 T u i liberti fiant ) A te libertatem accipiant, tam* 
<juain fideicommissariam. Wesemb. 
8 S i i i , cet, consentiant ) Ñeque tamen dissensu 
corum impeditur bonorum addî Ho : sed quem parro-
num habere recusant , dominum habere coguntur. Diff . 
X . ult. §. 2. C. de test. man. 
9 S i jiscus bona agnoscere ) Fisco quoque causa li-
bertatis praelata , ut néc ille aliter ad bona vacantia ad-
mittatur , quam si et ipse libertates praestet. D i t i . X . 
4. J . 17. de Jideic. lib. 
Vt i l l ta s rescriptL 
§. I L 
Hoc rescripto subventam est et libertatibus, 
et defunótls, 1 ne bona eoruoi a creditoribus pos-
si teantur , et veneanc. Certe si fuerint hac de 
c û a bona addiéta, cessat bonorum vendicio : exi-
stí, enim detunéli. defensor , ec quideni idóneas, 
* qui de solido credúonbus cavet. 
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i Ne bona , cet. possideantur , cet. ) Quod est igno-
miniosum. §. i . supr. quib, ex caus. man. non lie. 
i Qui de solido cavet ) Vt proinde nec creditores 
iustam quenmoniae causam habeaat : et alias quoties ali-
cuius defensor idóneas existit , credirores in bona mittí 
non solenc. L . i . quib. ex caus. in posses. 
Quibus casibus locus est rescripto. D e l ibértate 
in testamento vel in codicillis relidía, 
§. I I L 
In primis hoc rescriptum toties locum habet, 
quoties testamento Ubertates datae suac. Q j i d er-
go, «si quis intestatas decedens , codiciilii liber-
tates dederic , ñeque adita sit ab intestato here-
ditas ? an favor Constitutionis debebic locum ha-
bere ? Cerce si intestatas decesserit, et codící l l is 
dederit libercatem , competeré eam , nemini da-
bium est. 
i S i quis intestafus codicillis ) Loquitur Consritu-
tio de liberratibus testamento datis : sed placuit favorem 
Constitutionis etiam ad libertates codicillis ab intestato 
datas extendi. L . ult. C . de test. man. 
Si certum sit vel incertum, utrum successor existat, 
§. I V . 
Tune Constitutioni locum esse , verba osten-
dunt , quuTi nenio successor ab intestato exiscat. 
Ergo 1 quamdiu incertum erit, utrum existat, an 
non , cessabit Constitutio. S i vero certum esse 
coe-
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coeperit , neminem existere, tune erit Constitu-
tioni locus. 
1 Quamdiu meértum ) Ex Vlpian. X. 4. p r , de fir 
deic. libert. 
De in integrum restitutione. 
S. V . 
Si i s , 1 qui in integrum restitui potest , ab-
stinuerit hereditate : an , quamvis potest in inte-
grum restitui, possit admitti Constitutio , et bo-
norum addi(ítio fieri ? Quid ergo , -si post addi-
étionem libertatum conservandarum causa faótam 
in integrum sit restitutus ? Vtíque non erit d i -
cendum revocari libertates: quia semel compe-
tierunt. 
I Qui in integrum restitui potest ) Hic locus de-
scriptus est ex dül . X. 4. §. 1. et 2. 
Si libertates datae non sunt. 
§. V I . 
Haec Constitutio libertatum tuendarum causa 
introduéta est. Ergo si libertates nullae sunt da-
tae, cessat (haec) Constitutio. Quid ergo, si v i -
vus dederit libertates vel mortis causa , et ne de 
hoc quaeratur, utrum in fraudem creditorum, an 
non, faótum s i t , ideirco velint sibi addici bona; 
an audiendi sint ? Et magis est, ut audiri debeant, 
» etsi deficiant verba Constitutionis. 
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i E t s t deficiant verba Constitutionts ) Igítur ex 
aequitate et sententia Constítutionis , quae libercates in 
proposito ipso iure non valerent , consemntur benefi-
cio addidionis bonoruni. 
De specishus additis a lustínírinQ. 
§. V I L 
Sed quum multas divisiones eiusmodi Consti-
tutioni deesse perspeximus, lata est a nobis 1 pie-
nissima Constitutio, in qua multae species colia-
tae sunt , quibus ius huiusmodi successionis pie-
nissimum est eíFeótum , quas ex ipsius leótione 
Constitutionis potest quis cognoscere. 
i Pkmssima Constitutio ) Quae est L . uk. C d$ 
testam, man. 
T I T V L V S X I I I . 
D E SVCCESSIONIBVS SVBLATIS , Q V A E 
F1EJ5ANT PER BONORVM VEND1T10NES , E T E X 
SENATVSCONSVLTO CLAVDIANO. 
COD. U B . VII . T I T . X X I V . 
ERant ante praediétam successionem olim et aliae per universitatem successiones, 1 qua-
lis fuerat bonorum emtio, quae de bonis debito-
ris vendendis i per maltas ambages fuerat intro-
ducta , et tune locum habebat, 3 quando iudicia 
ordinaria in usu fuerant. Sed quum extraordina-
riis 
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riis iudiciis posteritas usa est , ideo cum ipsis 
ordinariis iudiciis etiam bonorum venditiones ex-
spiraverunt , et tantummodo creditoribus datuc 
officlo iudicis bona possidere, et, prout utile eis 
visum est, ea disponere, Quod ex latioribus 4 D i -
gestorum übris perfeótius apparebit. Erat et ex 
f Senatusconsulto Ciaudiano miserabilis per uni-
versitatem adquisitio, quurn libera mulier servili 
amore bacchata, ipsam 6 libertatem per Senatus-
consultum amittebat, et cum libértate substantiam. 
Quod indignutn nostris temporibus esse existiman-
tes , et a nostra civitate deleri, et non inseri no-
stris Digestís concessimus. 
1 Qualis fuerat honorum emtio ) Bonorum appella-
tio , sicut hereditatis, universitatem quandam ac ius suc-
cessionis demonstrat, et bonorum emtor similis erat bo-
norum possessori. i . 4. §. 21. de Jideic. lib. Successit 
autem haec ignominiosa bonorum proscriptio in locum 
se£tionis debitorum in parres , lege X I I . Tabb. introdu-
ébe : quam crudelitatem consensu publico postea erasam 
esse , et in pudoris notam poenam capitis conversam , bo-
norum adhibita proscriptione , testatur Tertull. ApoL 
cap. 4. Suffundere , inquit, maluit hominis sanguinem, 
quam ejfundere. Add. Gell. lib. 20. cap. I . Salmas. de 
Mod. usur. cap. 18. 
2 Per multas ambages ) Bona debitoris, postquam 
aliquamdiu celeberrimis in locis proscripta pependissent, 
ex Edidto possideri iubebantur : dein magister postula-
batur et creabatur , per quem distrahebantur , et emro-
ri addicebantur ; qui ómnibus in solidum satisfaciebat, 
aut antequam emeret , cum creditoribus de cerra parte 
decidebat. Cicer. pro Quint. cap. 1$. et lib. 6. ad A t -
tic. epist. 1. Atcjue haec bonorum distradlio etiam de-
cemvirali verbo seflio dicebatur. Fusius haec Theoph. 
Tm. I I L M 3 
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3 Quando indicia ordinaria ) Planius dixisset, quan-
do veterum iudiciorum ordo servabatur , quem poste-
ritas neglexit : quamquam quid haec iudiciorum diver-
sitas ad rem praesentem faciat , non video ; ac ne illud 
quidem , quid circa eam postea innovatum , nisi quod 
bonorum cmtor desierit esse successor universi iuris , et 
bona ira vendi coepta , ut ex pretio eorum creditoribus 
satisfieret. L . 6. et 9. C. de bon. auB. ind. posses. 
4 Digestorum libris*) Sub tit. de reb. auB. iudic. 
foss. lure novissimo modus huic rei constitutus , ut 
iam missio non fíat in universa bona , sicut olim sed 
tantum pro quantitate debiti. iVoTy. ^3. cap. 4. §. 1. 
linde Auth. et qui iurat, C. diB. tit. 
5 Senatusconsulto Claudiano ) Eius meminit Tac. 
12. Annal. cap. 53. Tertull. 2. ad uxor. cap. 8. Au-
¿torem huius iuris Vespasianum fecit Suet. Vespas. 
caf, 11. forte quia ab eo renovatum. 
6 Libertatem amittebat ) Post trinam denunciatio-
nem domini. Theophilus denunciationis meminit, et V I -
pian. Fragm. tit. 11. §. 11. Paul. L . 27. depos. Tacitus 
autem denunciationis non meminit, sed simpliciter igno-
rantis domini. Et forte disputatione ICtorum haec ne-
cessitas addita SCto. Hodie libertatem non amittit, sed 
verberibus castigatur servus, et dissolvitur ciusmodi con-
iundlio. L . m . C . de SC. Claud. toll. 
L I -
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D E S V C C E S S I O N E AB I N T E S T A T O 
Y E T E R X. 
§. D C L X I X . ... D C C X X I . 
ITa se habet mos academiarum , ut docentes tredecím hos títulos praetervehantur , cjuippe ius tantum an-
tiquum complexos. Nam lustinianus post constitutiones 
conscriptas edidit J^ov. 118. qua totam successionem ab 
intestato immutavit. Ne tamen plañe ignoremus veto 
rem succedendi ordinem, paucis illura regulis compre-
hendam , quarum primaria et reliquarum fundamentum 
haec est : i ) vetevés in successione respiciehant ad sta-
tum familiae. Quicumque ergo non erant de familia, 
isti exsortes erant hereditatis. Praeclare hoc docuit Dn. 
Bynkershoeck. in Obs. iur. lib. 2. cap. 1. Ex eo flue-
bat regula , 2 ) soli liberi sui , non autem emancipati 
admittendi ad hereditatem. Hi enim non amplius sunt 
pars familiae , adeoque ex regula prima non adeunt here-
ditatem, 3) Liberis sm's non exstantibus , proximi ad suc-
cessionem erant agnati , et quidem ex pluribus propio-
res. Quum enim hi sint a patris latere nobis iuníli, §. 
C C X 1 I . soli etiam sunt de familia , non autem cogna-
ti ; de quibus iam notanda regula. 4) Cognati iure ci-
vi l i non succedunt , sed tamen vocantur a practore una. 
cum agnatis edIBo de cognatis. Saepe enim praetor iis 
bonorum possessionem dabat , quos non admittebant le-
ges civiles ad hereditatem. §. L X V . 5) Idem grae-
M 2 tor, 
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tor, nullis exstantibus liberis , agnatis , vel cogna~ 
t i s , bonorum possessionem dabat viro vel uxori ex edi-
¿lo unde vir et uxor. Sed intelligendum id de uxore, 
quae in manum non con venerar per confarreationem, 
coemtionem vel usum. Si enim in manum convenerat, 
crat loco filiaefamilias; et hinc et hereditatem tamquam 
filia capiebar. §. C X L I I . ** Adiicimus regulam 6) l i -
berto sine liberis moriente , hereditas perveniebat ad 
patronum , vel dejiciente eo , ad patroni liberos. Quum 
enim liberto patronus esset agnati loco , imo loco patris, 
J. C I X . non poterat non proximus etiam ad hereditatem 
csse. Ita succedebatur iure veteri. Sed quum, uti dixi, 
lustinianus haec omnia mutarit ; superest , ut novam 
süccedendi rationem , quae et hodie veré in usu est, 
paulo accuratius lustremus. 
D E S V C C E S S I O N E A B I N T E S T A T O 
S E C . N O V . C X V I I I . 
§. D C C X X I I . D C C X X I I I . D C C X X I V . 
ANte omnia hoc dispiciendum est, quod fundamcn-tum lustinianus substraverit successioni a se in-
ventae. Paucis dicimus, cum sequutum esse principiunij. 
quod Grotius lib. i . cap. 7. § .3 . etiam aliis gentibus pla-
cuisse animadvertit: eura mérito ad successionem csse pro-
ximum, quem defunílus quam máxime amasse videatur. 
lam a Philosophis, ipsoque Aristotele in nostro §. allega-
to , observatum est, amorem descenderé ; et si non habeat, 
quo descendat, tune eumdem adscendere ; sique nec ad-
scendere possit, tune ad latus divergere. Experientia sane 
docet, suos cuique liberos omnium esse carissimos; post 
liberos parentes; post parentes collaterales: et naturalis 
amor erga liberos adeo superat amorem erga parentes, 
ut tritum sit vetus proverbium ; Facilius posse mum 
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patrem wiginti liberes alere , quam viginti Uleros unum 
gatrem. Hoc ergo semel admisso principio non potuit 
non lustinianus tres ordines snecessionis faceré , ita ut 
i ) admittantur descendentes his non exstantibus 2) 
ascendentes ; et his quoque deficientibus 3) collatera-
les. In subsidium post hos vel cum his admisit VOWWÍ-
ges y et denique , si nemo heres exstet, jiscum. 
D E S V C C E S S I O N E D E S C E N D E N T I V M . 
§. D C C X X V . 
DIximtis, omnium primo descendentes vocari; peí quos hic intelligimus omnes, qui vel natura li-
ben nostri et posteri sunt , vel per leges civiles tales 
habentur. Hinc distin¿l:e agendum de successione 1) le-
gitimorum , 2) legitimatorum , 3) adoptivorum et 4) 
illegitimorum. 
%, D C C X X V I . 
De legitime natis observanda est regula , quod o-
mnes indistinéle parentibus succedant. Non ergo hic dif-
ferentia est inter gradus. Nam et nepotes et pronepotcs 
ct reliqui vocantur , modo non habeant parentem , qui 
propior sit. Nec est differentia inter sexum. Quamvis 
enim olim feminae ex lege Voconia excluderentur ab 
hereditatibus , ceu docet lac. Perizonius in diss. de le-
ge Voconia : eam legem tamen post Augusti témpora 
subversam esse opulentia civitatis docet Gellius JSlodt. 
Attic. Ub. 20. cap. 1. Porro nulla differentia est inter 
suos et emancipatos. Quia enim non amplius ad statum 
familiae respicitur , perinde est , sive sint liberi , sive 
cmancipati ; quia amor , quem lustinianus pro funda-
mento posuit, non pendet a suitate , sed ab origine san-
guinis. Denique nulla amplius est differeuua iíiter suc-
ees-
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cessionem paternam et maternam. Olim quidem liberí 
non succedebant matri , nisi quod SCtum Orphltianum 
eos admitteret: ncc matres succedebant liberis ante SCtum 
Tertullianum , quod matres , quae habebant ius trium li-
bcrorum , admisit. §. D C L X X V I I . Sed lustinianus, quia 
ad amorem respexit, is vero in raatribus non minor esse so-
let ^ quam in patribus , voluit etiara , ut descendentes et 
matri et familiae maternae aeque succederent ac paternae. 
§. D C C X X V I I . 
Quamvls vero , uti dixi , omncs descendentes, qui 
parentem non habent priorem , succedant : tamen non 
omnes eamdem portionem accipiunt. Et hic distinguen-
di sunt tres casus. i ) Si liberi primi gradus solí ex-
stant, succedunt in capita, id est, tot fiunt portiones, 
<juot sunt liberi. Hinc in schemate , si pater vel ma-
íer reliquerit 40000. singuli liberi capiunt 
loooo. quia sunt primi gradus , et hinc 
succedunt in capita. 2) Si soli exstent li-
beri ulteriorum graduum , illi omnes suc-
cedunt in stirpes , id est , non fiunt tot 
portiones, quot sunt capita , sed 
quot stirpes. Hinc in schemate, 
primus ex hereditate superiore 
capit 10000. secundus et tertius 
loooo. quartus, quintus et sex-
tus 10000. septimus et oílavus 
itidem 10000. Quia enim hic adsunt quatuor stirpes, qua-
tuor etiam fiunt portiones. 3) Si adsunt simul liberi primi 
et ulteriorum graduum , tune priores 
succedunt in capita, posteriores in stir-
pes. Hinc in schemate tertio primus 
capit 10000. secundus et tertius si-
mul 10000. quartus solus 10000. et 
quintus, sextus et septimus 10000. 
i . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
5. 6. 7. 
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§. D C C X X V I I I . 
Ita liberorum successio sese habet , si omnes ex co-
dem matrimonio nati sunt. Quod si vero nati ex diver-
sis ? Resp. Tune parenti quisque suo succedit solns: 
communis parentis hereditatem omnes inter se dividunt 
aequaliter. E . g. in schemate sequente tertius pater ex 
prima uxore procreavit quartum , ex 
secunda quintum. Hinc quartus solus 
succedit primae , quintus solus succe-
dit secundae , tertii , patris commu-
nis , hereditatem uterque dividit ae* 
qualiter. 4* 
§. DCCXXIX. 
1 3 2 w 
Egimus de liberis legitimis : sequantur legitimati. 
Quum autem legitimatio hodie vel per subsequens ma~ 
trimonium íiat , vel jper Reseriftum Principis ; de prio-
ribus observanda est regula, quod legitimati per subse-
quens matrimonium eodem iure succedant ac legitime 
nati : quod vero ad legitimatos per Rescriptum attinet, 
distinguendum est, utrum in eum finem sint legitima-
ti , ut succedant , an non ? Posteriore casu plañe nihil 
accipiunt ex paterna hereditate : priore admittuntur qui-
dem , si soli sint ; sed , si alii liberi legitimi exstant, 
his salva esse debet legitima portio. Sed si fatendum, 
quod res est, hoc ius certo textu non nititur: de com-
muni tamen praxi testatur Gailius lib. 2. obs. 142. 
§. DCCXXX. 
Proximi sunt liberi adoftivi. lam quum hi duran-
te patria potestate eiusdem iuris sint ac naturales : con-
sequens est, ut et eodem iure succedant. Dúo tantum 
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hic singularia sunt. 1) Quod adoptivi succedunt qui-
dem patri ciusque propinquis , non autem matri vel uxo-
ri patris adoptivi , eiusque propinquis ; quia adoptio 
non tribuit cognationem , sed tantum ius agnationis. §. 
C L X X V I I I . X . iS- f f - de adojtt. 2) Quod secundum 
ius feudale ne agnatis quidem adoptivi succedunt , 2. 
feud. tit. 26. Quum enim feuda tantum devolvantur ad 
eos, quos lex vel dominus direílus vocat per primum pa-
¿tum feudale in Üteris investiturae expressuni : non sa-
ne est in vassalli arbitrio , in locum liberorum naturaliuni 
sxtraneos sibi adoptare. 
§. D C C X X X I . 
Supersunt ínter descendentes illegitimi, qui quum 
patrem iure Romano non habeant , soli matri, quae sem-
per certa est, succedunt. L . 1. ff- unde cognat. Haec re-
gula est; cuius tamen exceptiones iam notandae. Nam 
l ) illegitimi nec patri nec matri succedunt , si sint ex 
incestu vel nefandis amplexibus nati ; quippe qui secun-
dum iVW. 89. cap. ult. ne alimenta quidem accipiunt, 
scilicet civilia et parentum conditioni attemperata, ut docet 
vocabulum T§é(po/¿«< 5 quod non solum nutriri significat, sed 
et lautius vivere , ceu patet ex epist. lacob. cap. V . 
ners. 5. 2) Spurii quoque, seu vulgo quaesiti, plañe ni-
hil accipiunt, ne a matre quidem , si sit illustris condi* 
tionis. Eoque pertinet L . 5. C . ad SCtum Orphit. satis 
ridicula , in qua lustinianus ita philosophatur : Sanci~ 
mus itaque , ut ñeque ex testamento , ñeque ab intesta-
to y ñeque ex liberalitate inter yivos habita , iustis li-
beris existentibus, aliquid penitus ab illustribus ma~ 
tribus ad spurios perveniat ; quum in mulieribus in~ 
genuis et illustribus , quibus castitatis observatio prae-
cipuum debitum est, nominan' spurios, satis iniuriosum 
satisque acerbum et nostris temporibus indignum esse 
iudicemus : et hanc legem ipsi pudicitiae , quam sem-
p é r 
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p:r cohndam censemus , mérito dedicamus. Quasí vero 
pudicitiae et castitatis privilegio digna sit , quae illustres 
natales turpissima stupri licenria, contaminavit ? et quasi 
non maiorem iniuriam illa inferat sanguini suo , quam 
matri spurius. 3) Aiiquando et patri succedit illegiti-
mus, sí (a) sit ex honesta femina seu concubina natus, 
non vulgo quaesitus Í (b) si non adsint liberi legitimi, 
a ^uibus excludantur. Tune enim secundum Isfov. 89. 
cap. 12. § ,4 . accipiunt sextantem bonomm paternorum 
cum matre dividendum. 
D E S V C C E S S I O N E A D S C E N D E N T I V M . j 
§. D C C X X X I I . D C C X X X I I I . 
DTximus, non exstantibus posteris amorem non ha-bere , quo descendat , adeoque adscendere. Inde 
sane fluit, successionem ordinarie esse reciprocam , adeo-
que quibus parentibus succedant liberi , eosdem succe-
dere liberis. lam quum ius repraesentationis inter ad-
scendentes locum habere non possit , sequentes obser-
vandae sunt regulae. I . Inter adscendentes , propriores 
excludunt remotiores , hereditaternque , si eiusdem li-
neae sint , dividunt in capita. E . g. in schemate se-
quente , mortuo secundo primi here-
ditas ad solam tertiam, matrem, per-
venit, quamvis adhuc adsint quartus, 
quintus, sexta , avi et avia , in eo-
dein schemate. Si secundus adhuc vi-
vit , iste cum tertia hereditatem di-
vidit aequa lance. 
§. D C C X X X I V . D C C X X X V . 
Regula I I . Si soli supersunt ascendentes, soli etíam 
sunt heredes. Si autem defundlus simul habuit fratres 
Tom, I I I . N et 
Seius 
€. 7. 8. 5.10. 
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et sórores germanos, corümve liberos , hi simul admit-
tuntur, et ita quidem , ut parentes succedant in lineas, 
fratres et sórores in capita , fratrum sororumque liberi in 
srirpes. Hinc e. g. in sche-
ínate sequente , ad Seii 
heieditatem admittuntur 
primus, secunda, tertius, 
quarrus , quintas, sextus» 
seprimus , o£tavus , no-
nus , dccimus: sed par-
tes tantum fiunt sex , et 
una sexta cedit primo se-
cundaeque, altera tertio, tertia quarto , quarta quinto, 
quinta sexto et séptimo,, et postrema odavo, nono , dé-
cimo. Haec una regula ,. et hoc unum schema , omnes 
compleélitur casus , qui in adscendentium successione 00 
currere possunt, moda addas reg. I I I . ex §. seg. 
§. D C C X X X V L 
Reg. I I I . Germanorum liberi admittuntur ture re-
t r a e sentationis y si concurrant cum fratribus et sorori-
bus germanis. Nam si soli sint , ab adscendentibus ex-
cluduntur. Hinc in schemate se-
quente y Seii hereditatem solus acci-
pit primus , avus ; secundus et rc-
liqui omnes ex fratribus nepotes cx-
cluduntur. Ita sese habet suecessio 
adscendentium ; de qua adhuc ob-
servandum, quod haec hereditas ele-
ganrer vocetur luBuosa , quia quum 
alios heredes semper fere ridere di-
cantur , parentes soli contra votum succedunt , et tur-
bato naturae ordine eorum sunt heredes , quos sibi su-
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$. D C C X X X V I I . D C C X X X V I I I . 
Quaestio adhuc moveri potest , an et liberís legítí-
matis, adoptivis, illegitimis parentes succedant ? Sed ad 
hanc quaestionem facile respondetur , modo observetur, 
quod ab initio huius sedlionis monuimus , successionem 
inter adscendentes et descendentes ordinarie esse recipro-
can!. Hinc 1) quia legitimad per subsequens matrimo-
oium aeque succedunt ac legitimi, iisdem et succedunt 
parentes. 2) Adrogati et adoptivi patribus tantum , quo-
rum in potestate sunt, non eorum uxoribus succedunt: 
hinc et adoptivis solus succedit pater, non mater, quae 
per adoptionem non fit. 3) Quia illegitimi soli matri 
succedunt, haec quoque sola heres est liberorum illegi-
timorum. Et hinc ob eamdem rationem etiam mater i l-
lustris non potest heres esse spuriorum , quia hi ex eius 
hereditate nihil capiunt. Per L . 5. C. de SC. Orphit. 
V t paucís dicamus, semper hace successio est reciproca, 
praeterquam uno casu , si adoptio sit minus plena , id 
est, si extraneus filium vel filiam extrañe i adopta verit. 
Tune enim iste filius vel filia adoptanti quidem succe-
dit ab intestato , non autem adoptans succedit filio, quia 
haec adoptio imperfeta non tribuit ius patriae potesU-
tis. J. a. Inst. de adopt. 
D E S V C C E S S I O N E C O L L A T E R A L I V M 
§. D C C X X X I X . 
VBí nec adscendere potest amor , experientia teste in latus divergit. Et hinc non exstantibus adscen-
dentibus proximi sunt Collaterales. Quamvis enim amor 
inter hos aliquando admodum tepeat , et , secundum 
poetam , fratrum quoque gratia rarescit : leges tamen 
N 2 no-
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nostrae respiciunt ad i d , ^uod ut plurimum fit. X . 3* 
et seq. ff. de legibus, 
§. D C C X L . 
De his tres observandae sunt regulae. 1) F r a t r e i 
et sórores germani t eorumque liberz, reliquos omnes col' 
laterales excludunt ; et i l l i quidem in capita , M iure 
repraesentationis in stirpes succedunt. Reg. 2) S i soli 
exstant germanorum et germananm liberi, hi iure suo 
succedunt , et June admittuntur in capita. Generalrs 
enim ista regula est , non admitti ius repraesentationis 
in collateralibus, nísi ubi nepotes ex fratre vel sorore, 
cum fratribus et sororibus 
1. concurrunt. Hinc in prio-
re schemate primus accipit 
quadrantem , secundus et 
tertius itidem quadrantem, 
quartus solus quadrantem, 
ct reliqui ultimum ínter 
se dividunt. At in posteriore 
hoc schemate , quia non exstant 
fratres. et sórores , sex isti ex 
fratribus vel sororibus nepotes, 
suo iure admittuntur in capita, 
ct hinc singuli sextam partem accipiunt. 
2. 3. 4. 5.6. 7. 
1. 2. 3.4.5. 6. 
5. B C C X L I . 
Reg. 3^ Non exstantihus fratribus germanis eorum-
me liberis , admittuntur unilaterales , sive consanguinei 
sive uterini sint , eodem iure et ordine ac germani eo-
rumque liberi. Nempe et hic unilaterales succedunt in 
capita ; eorumque liberi, si cum illis concurrant, in stir-
pes , si soli sint i in capita. Vnde omnia schemata liic 
repetenda sunt, quae ad superiorem §phum exptndfmus. 
Quae 
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Quaestio hic traélari solet a ICtis , annon consanguinei 
in bonis paternis , uterini in matsrnis praeferendi sint ? 
Sed id negandum secundum principia iuris. Nam simul 
ac bona ad defunélum pervenerunt , vel paterna vel 
materna esse desierunt, et ita sunt confusa , ut aequa-
litas plañe exspiraverit. Nihilominus tamen variorum lo-
corum statuta hoc discrimen agnoscunt , et hinc e. g. 
in schemate si Seius a pa-
ire acceperit 30000. flore-
nos, a matre 10000. prt-
mus tamquam frater utc-
rinus accipit $000. secun-
dáis et tertius 5000, quar-
tus tamquam frater consan-
guineus 15000. quintus et sextus itidem 15000, Sed 
hoc discrimen, uti dixi, iure civili observatur. 
4 
§. D C C X L I I . 
Reg. 4 ) ISÍon exsiantibus fratribus vel sororihus vel 
torum liberis , reliqui collaterales ad hereditatem vecan-
tur , sine discrimine masculi an feminae sint, agnati an 
eognati; semper tamen propriores excludunt remotiores, 
et qui eiusdem gradus sunt, admittuntur simul in capi-
ta. Rem ostendit schema sequens. Hic qui a latere sini-
US s 
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stro sunt, sunt agnati , a dextro cognati. Hic vero ma* 
nifestum est, ex ómnibus quos numeris notavimus, nui-
les admitti praeter primum , tertium , quartum et de-
cimum. Hi enim soli sunt in gradu quarto , reliqui o-
mnes vel in quinto vel sexto constituti. 
§. D C C X L I I I . 
Quod ad successlonem legitímorum , adoptivomm , et 
illegitimorum attinet, eodem modo sese res habet, hoc 
tantum observato discrimine, quod adoptivis tantum suc-
cedunt agnati, non cognati: contra , illegitimis soli co-
gnati , non agnati ; quarum exceptionum ratio iam su-
pra satis inculcata est. 
D E S V C C E S S I O N E C O N I V G V M . 
§. D C C X L I V . 
OLim de successione coniugum vix oriri poterat quaestio , quia per ritum confarreationis , coem-
tioms, et usus, uxor in manum mariti conveniebat, adeo-
que in eius potestatem redadla tamquam filiafamilias o-
mnia marito adquirebat. Vid. Cic. in Top. cap. 4. Mor-
tuo itaque marito non succedebat tamquam uxor , sed 
tamquam filiafamilias et heres sua. Dion. Halicarn. lib. 
2.. pag. 95. Gellius lib. 18. cap. 6. Postquam autem 
isti ritus exoleverunt , nec uxores amplius convenerunC 
in manum ; nulla quoque amplius erat ratio , cur vel 
niaritus uxori , vel uxor marito succederet , quum sibí 
invicem ñeque agnati ñeque cognati essent , et hi soli 
tamen successionis capaces haberentur. At Praetor intro-
duxerat novum succedendi genus ediilo unde vir et 
uxor , quo volebat , ut soluto matrimonio superstftes 
coniuges succederent defundlis , si omnis cognado deíi-
cc-
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ceret : tune ergo totam hereditatem coniux capiebat. 
Vid. tot. tit. ff. unde vir et uxor. 
§. D C C X L V , 
Sed quum ita raro conmges succederent , lustinla-
ñus in Ñov. 117. cap. 5. et Auth. praeterea , C. unde 
'vir et uxor. plnguius pro illis beneficium introduxit, nem-
pc, ut et cum aliis heredibus admitterentur , si essent 
pauperes et defun£í:us locuples. Sed quaeritur , quan-
tum tune accipiant coniuges ? Resp. Aut plures sunt 
heredes , quam tres , aut pauciores. Priore casu acci-
piunt portionem virilem : posteriore quartam omnium 
bonorum. Sed hic tamen novum discrimen oritur. Nam 
aut cum liberis concurrit coniux, aut cum extrañéis he-
xedibus. Si prius , portionem suam capit iure usufru-
¿luario : posteriore casu iure proprietatis. 
D E S V C C E S S I O N E F I S C I . 
J. D C C X L V I . D C C X L V I I . 
POstremus heres est Jíscus , qui tamen tantum admit-titur in subsidium , et hereditatem íntra quadrien-
nium potest oceupare , si bona adsint vacantia , id est, 
si nulli cognati adsint. Imo sunt adhuc quidam extranei, 
qui fisco praeferuntur. Nempe 1) coniuges ; de quibus 
superiore scíHone diítum. 2} Socii liberalitatis Augu-
stae. Hinc si mihi et Titio Princeps donaverit praedium, 
ct Titius sine Cognatione decedat : ego sum eius heres 
ab intestato in illo praedio , adeo ut et fisco praeferar. 
3) Ecclesia in bonis clerici , quippe quam defunchis o-
mnium máxime amasse censetur- 4) Vexillatio in bonis 
militis , qui nec testamentum condidit, nec cognatos re-
liquit; quamvis secundum mores centurio ex hac here-
ditate sibi optimum equum , vel óptima arma sumere so-
leat. 
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lear. 5) Omnia collegia licita fisco praeferuntur , sí col-
legiatus vel corporatus sine cognatione decesserit ; quos 
timen casus omnes rarisslmos esse facile unusquis^ae ia-
telligit. 
T I T V L V S X I V . 
D E I O B L I G A T I O N I B V S . 
DIG. LIB. X L I V . T I T . V I L COD. LIB. IV. T I T . X , 
CoíHinuatio , et deflnitio, 
'Vnc transeamus ad obligationes. Obligatio 
est 1 iuris vinculum quo 3 necessitate ad-
stringimur 4alicuius rei solvendae, secundum ; no-
strae civitatis iura. 
1 Obligationibus ) Theoph. et Accurs. putant, hic 
inítium fieri do£lrinae de a£l:ionibiis, sed perperam: nant 
non minus obligatio res est incorporalis, et ad secundum 
iuris obiedum pertinet ; quam hereditas , ususfruíhis, 
servitutes. Sup. de reb. corp. et incorf. et §. ult. de 
usu et hab. 
2 Inris vinculum ) Omnis obligatio est iuris vincu-
lum : obligatio civilis, vinculum iuris civilis ; naturalis, 
vinculum aequitatis; L . 95. §. 4. de solut. civilis me-
ra , rigoris seu kmCo^ntaU. Inf. de except. in pr . et §. r. 
3 Necessitate) Propter aílionem , quam obligatio 
paiir. Itaque nec obligatio naturalis huc pertinet , ex 
qua iure civil i agi non potest, quamvis moralem ncces-
sitaíem adiunílam habcat ; veluti quae ex nudo paila 
náscifíir : L . 7. §. 4, de paB . iuncl:. L . 84. §. 1. de 
reg. iur. nec civilis nuda , quae propemodum sine re 
est, et exitu inutilís. L . 3. §. I . de const. pee. L . n a . 
de reg. iur. 
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4 Alicuius r e i ) Rei nomen genérale est , et fa-
¿lum quoque comprehendit. X . i . in Jin. de reb. cred. 
L . 3. de obl. et adt. 
5 Nostrae civitatis i u r a ) Verba haec respiciunt 




1 Omnium autem obligationum summa divisio 
in dúo genera deducitur : namque aut 2 Civiles 
sunt, aut Praetoriae. Civiles sunt , quae aut le-
gibus constitutae, 3 aut certo iure civi l i compro-
batae sunt. Praetoriae sunt, quas 4 Praetor ex sua 
iurisdiétione constituit , quae etiam honorarias 
vocantur. 
1 Omnium obligationum^) Scilicet ad a¿Honem pro 
ducendam efficacium ; de quibus solis etiam concepta 
definitio. 
2 Civiles aut Praetoriae') Distributio ex causis re-
motioribus: nulla enim est absolute didla obligado, quae 
non aut iure civili aut Praetorio constituta vel rece-
pta sit. 
3 Aut iure civili comprobatae ) Prioris generis est 
obligatio literarum et verborum , pa£ti legitimi , furtí 
nec manifesti, damni iniuria dati, cet. huius sunt omnes, 
quae nascuntur ex contra£libus iuris gentium. X . 7. 
de p a B . 
4 Praetor ex sua iurisdiftione) Ex quibus scili-
cet aíHonem in personam dedit. § . 8 . et seqq. inf. de 
Tom. I I I . O D i -
io6 I I B . I I I . T I T . X I V . 
Divish posterior» 
§. II. 
Sequens divisio in quatuor specles dividitur. 
^ Aut enim 1 ex contradtu sunt, aut quasi ex con-
traótu , aut ex maleficio, aut quasi ex maleficio. 
Prius est, ut de i is , quae ex contraótu sunt, d i -
spiciamus. Harum aeque quatuor sunt specles. 
3 Aut enim re contrahuntur , aut verbis, aut 11-
teris, aut consensu , de quibus singulis dispicia-
mus. 
1 A u t ex contraen , cet. ) Haec divisio sumía cst 
a causis efficientibus proximis seu fa¿í:is obligatoriis ; si-
ne quibus nulla aut iure civili aut honorario confirma-
tur. X. 27. de obl. et aB. Accuratior est , quam illa 
aut Caii L . t. aut Modestini L . 52. koc tit. 
2 E x contraBu ) Contradlus est conventio obligatio-
nem pariens citra speciale legis adminiculum. Hac defi-
nitione excluduntur tum conventiones liberatoriae , tum 
pa£la nuda et legitima ; quorum illa obligationem non 
pariunt , haec pariunt ob specialem confirmationem. X . 
6. L . 7. §. 4. de p a B . Labeonis definitio L . 19. de 
werb. sign. particularis est : tam enim contraélus sunt 
negotia ex uno latere obligatoria , ut mutuum et sti-
pulatio ; quam utrimque, ut venditio , locatio. Et quid 
notius illa ¿we&?&yi*tíMéfr distributione in yM'¿i¡rhw<>cc KCU J í -
3 Aut re , aut verbis , cet. ) ' T T r o ^ i a i ^ ^ earum, 
quae ex contraflu : quae non ita accipienda est , quasi 
quaedam sine consensu contrahantur y quaedam consen-
su : sed ita , quod quaedam solo consensu , quaedam 
non solo. X. 1. §. gen. de p a B . 
T I -
T I T V L V S X I V . 
D E O B L I G A T I O N I B V & 
§. D C C X L V I I L 
So7 
M 
QVac haiílcnus explícavlmus , omnía pertínent ad species /«nV Í» r^. Vidimus enim modos adqui-
rendi dominium , lib. I I . tit. I . et seq. Vidimu^ 
quales sint servittites , lib. I I . tit. I I I . ... V . Considc-
ravimus etiam prolixe ius hereditarium , quod tum ex 
testamento, tum ab intestato competit, lib. 11. tit. X . ... 
lib. I I I . tit. X I I I . lam ergo et de iure pignoris dicen-
dum fuisset : sed nescio quo fáto'hanc speciem in in-
stitutionibus plañe omiserit lustinianus, et non nisi quac-
dam , quae ad contradlum plgnoris pertinent , dixerit 
lib. I I I . tit. X V . Itaque haec lacuna suo loco ex ff. erit 
supplenda. lam ergo progredimur ad iura ad rem, tam-
quam alteram speciem iuris rerum. J . C C C X V I I . O-
mne autem ius ad rem quum ex obligatione nascatur̂  
hac postrema parte lib. I I I . de solis obligationibus agi-
tur, aeque ac in initio lib. IV". 
J . D C C X L I X . 
Quaeritur itaque , quid sit ohligatio ? Et rcsp, esse 
cam iuris 'vinculum , qm necessitate adstringamur alt-
cuius rei solvendae, id est , faciendae vel praestandae. 
Sed sordet fere haec definitlo sciolis , qui praecipue re-
prehendunt , quod rem definiamus per meram transía-
tionem seu metaphoram. Imo , pro insigni acumine suo, 
monent , vinculum iuris esse laqueum , quo fures su-
spenduntur. Lepide , belle , sapienter , uti nihil supra. 
Sane res morales vocabulis propriis adeo exprimí non 
possunt, ut et ipsum vocabulum obligatio sit metapho-
lo5 t l B . I I I . T1T. X I V . 
ricum. Et quid quaeso adiuvamur definitione i s ta , quam 
commendant veré philosophicam , obligatio est qualitas 
jnoralis passiva , qüa necessitas imponitur aliquid prae-
standi vel faciendi. Quasi vero iam non magis obscura 
sit definitio , quam definitum. Maneat ergo definido no-
stra ; ex qua iam fluit axioma , obligatio personam non 
egreditur , adeoque inde adversus tertium numquam agi 
potest, sed adversus eum , qui se nobis obligavit. Qua 
in re situm est discrimen inter ius ad rem et in re j de 
quo diximus supra §. C C C X I X . 
§. D C C L . 
A definitione ad divisiones progredimur ; quarnm 
prima est , quod obligationes sint vel mere naturales, 
vel mere civiles , vel mixtae. Fundamentum obligatio-
nis omnis est lex. Si ergo obligatio nascitur ex iure na-
turae , sed ius civile illi non assistit, est obligatio me-
re naturalis. E . g. ius naturae dicit, paila esse servan-
da , sed quia ius civile paílis nudis non assistit , nasci 
inde dicitur obligatio mere naturalis. Si ius civile qui-
dem obligationem introducir , sed cui ius naturale vel 
adversatur , vel non assistit : ea dicitur mere civilis. E . 
g. quod ex metu promissum est , iure stri¿lo civili est 
praestandum. Coadla enim voluntas ex principiis ICto-
rum Stoicis etiam est voluntas. L . 21. 5. ff. quod. 
met. caus. Sed quia ius naturale eiusmodi obligationem 
vi et metu extortam , repudiat ; hinc obligatio haec di-
citur mere civilis. Denique si utrumque ius , naturale 
et civile , obligationi cuidam suíFragatur , erit illa obli-
gatio mixta. E . g. emtor ad solvendum pretium promis-
sum , et iure civili et naturali est obligatus , et hinc 
obligatio mixta dici potest. Mixtae verae sunt obliga-
tiones , quippe omnem producentes effechim : civiles 
nullius eftcdus sunt, quia rescinduntur per restitutio-
nem 
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í iem in integrum : naturales denique ad excipienduin 
prosunt, non autem ad agendum. 
§. D C C L I . 
Altera divisio vel potius subdivisio , est, quod aliae 
sint civiles , aliae praetoriae. Civiles sunt, quae ex iu-
re civili proficiscuntur , id est, legibus, plebiscitis, SCtis, 
Principum placitis, et responsis prudentum. Praetoriae 
contra, quae ex ediíto praetoris, vel aliorum magistra-
tuum descendunt. Generatim enim praetorium dicitur, 
quidquid a magistratibus est , etiam a proconsulibus et 
aedilibus. Omnes enim olim magistratus Romanis a prae-
eundo dicebantur praetores , quasi praeitores. Vid. Var-
ro de JLing. L a t . lib. 4. cap. 14. E . g. obligado ven-
ditoris et emtoris ad praestandam culpam levem civilis 
est , quia ex iure civili descendit : obligatio contra ven-
ditoris, ut rem vitiosam recipiat et pretium reddat, est 
praetoria , quia ex editlo aedilitio proficiscitur. 
§. D C C L I I . D C C L I I I . 
Sequitur tertia divisio , quod aliae obligationes zm-
mediate nascantur ex aequirate naturali : aliae n.ediate 
ex faílo aliquo obligatorio, Immediate ex aequitate na-
scuntur , ubicumque aliquid exigo ex isto principio: 
Quod tibí non nocet et altcri prodest , ad id es obli-
gatus ; itemque quod ipsa reffia vatio exigit , ad id 
es obligatus. Hinc e. g. possessor obstn¿his est ad rem 
domino exhibenctam , ex regula prioie : parer obstriólus 
est ad alendum filium , ex posteriore , quamvis nullum 
accesserit fa£l:um obligatorium. Contra , ubi obligatio ex 
fadlo oritur , illud est vel licitum vel illicitum. Licirum 
consistit in consensu : illicitum in delicio. Et hinc no-
va divisio obligationis , quod alia ex conventione nasca-
tur, 
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tur, alia ex deliBo. De delidHs dicemus lib. I V . quarw 
iam tantum de conventionibus agemus. 
§, D C C L I V . * 
Cmventio, quae in iure nostro etiam pa^io vel pa-
dinm dicitur, est, duorum vel plurium in ídem flaci~ 
tum consensus de dando altquo , faciendo vel praestan~ 
do. Dicimus, i ) esse consensum , quia alias nulliim ad-
esset faíturn obligatorium. Dicimus esse 2) consensim 
duorum vel plurium , quia e. g. in societate etiam 100. 
vel plures convenire possunt et pacisci. Dicimus porro 3) 
in idem placitum , quia quamdiu non ídem sentiunt, 
paciscentibus res tantum in traflatibus consistit, uti ho-
die loquuntur. Denique 4) adiicimus de dando , f a -
ciendo vel fraestando aliquo ; ubi simul admonemus, 
sub affirmationc etiam negationem contineri. Dantur enim 
eíiam pada de non dando vel non faciendo, quae etiam 
remissoria dicuntur. 
J. D C C L V . D C C L V I . D C C L V I I . 
Conventio porro dividitur in contraBum et paBumi 
cuius divisionis origo ex solo iure Romano est , quippe 
quo paita non producebant aftionem , sed contradlus. 
Mirantur id nonnulli , et períidiam Romanorum accu-
sant , quod contra ius naturae omnem paflis obligatio-
nem detraxerint. Sed hi iniuriam faciunt genti pruden-
tissimae. Non ita docebatur , paita non esse servanda: 
sed potius iilum pro improbo et pérfido habebant , quí 
paitis non staret. Eleganter Séneca de benef. lib. 5. cap, 
a i . Quae lex ad id praestandum nos, quod alicuipro-
misimus , alligat ? Querar tamen cum eo , qui non prae-
stat , et Jidem datam , nec servatam , indignabor. Quod 
autem paitis aitionem non dederit , id inde est, quia 
pie-
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|>Icmftique homines se serio pa£los negant. Vnde E l i -
dió apud Plautum in Aulul. aB . 2. scen. 2. vers. 8r. 
A i scio , quo DOS paBo soleatis perplexariev, 
Paffum non paftum est , non paBum paBum est% 
quod vobis lubet. 
Ne crgo ita perplexari possent homines et Gavillare , san-
xerunt Romani, ut fides civium non in paftis , sed con-
tradlibus consisteret : Gell. NoB. Attic. lib. 20. cap. 1. 
id esü, ne homines possent dicere , se serio non consen-
sisse, introduxere stipulationem solemnem , qua interpo-
sita plena nasceretur obligatio. Eleganter hoc expressit 
Edmund. Merillus obs. 7. cap. 39. Ideo vero ex paBo 
nudo inter cines Romanos aBio non nascitur , quia sci-
licet Jidem i l l i sanxerant in negotiorum contraBibus, 
non in nudis paBis : nec formidam prodiderant , qua 
de nudis paBis ageretur , quia modum vulgarem Jidei 
adstringendae habehant stipulationem , certa verborum 
proprietate contraBam. E a m si paciscentes omisissent, 
magis id videbantur perlusorie fecisse , quam ut J i -
dem adstringerent. Sed quomodo dijferunt padla et 
contraíhis ? Docuit iam pridem id Cuiacíus lib. 2. 
Observ. cap. 15. ubi observat , veram et genuinam 
definitiónem latitare in L . 7. §. 1. 2. Jf. de paBis . 
Nimirum contraBus est co7tventio , quae habet vel no-
men vel causam. Ergo paBum erit conventio , quae nec 
nomen nec causam habet. Ad intelligendas has defini-
tiones scienduni est, quid sit nomen, quid sit causa? 
ISfomen hic nobis vocatur vocabulum , quod producit 
aClionem eiusmodi nominis. Per causam aurem inteili-
gimus aliquld praesens , ex quo secundum leges obliga-
tio nascitur. Sic e. g. venditio habet nomen , quia in-
de a¿tio nascitur emti , venditi. Stipulatio habet et no-
men et causam : nomen , quia inde nascitur a¿lió ex sti-
pulatu ; causam , quia accessit solemnitas verborum , cui 
leges vim obligandi tribuere. Contra, donatio nec nomen 
habet nec causam , qui nec a¿tio donati datur , nec ali-
quid 
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quid etiam praesens est, sed tantum iu futurum promit-
titur sine omni solemnitate. 
§. D C C L V I I I . 
Pa^a distinga a contraílibus denuo dividuntur in 
nuda et non nuda , seu ut glossatores barbare vocant, 
'vestita. Nuda sunt, quae in nudis conventionis vel pla-
citi íinibus subsistunt , nec obligationem civilem , nec 
aíHonem ullam producunt. Non nuda , quae producunt 
aliquam aclionem , quamvis non sunt contraiftus. E . g. 
sponsalia sine stipulatione inita erant pa£tum nudum, 
quia inde nulla obligatio et a£Ho procedebat. Ceterum 
quod paila quaedam non nuda sint, et obligationem et 
aclionem producant , inde id est, quod quibusdam lex,. 
quibusdam praetor , quibusdam contradus quibus adie-
¿ta sunt in continenti , assistit. Quibus lex assistit, di-
cuntur legitima , et ex illis nascitur condi&io ex lege, 
vcluti ex L . 3$. §. ult. C. de donat. Quibus praetor assi-
stit , ea dicuntur padla praetoria; qualia sunt dúo, hy~, 
•potheca et constituía pecunia , quae producunt a<£Hones 
eiusdem nominis , nempe hypothecariam , quae et quasi-
Serviana dicitur, et de constituía pecunia. I)enique qui-
bus contraítus assistit, ea vocantur padla adieBa. Haec 
si adiiciuntur in continenti contraílibus bonae fidei , seu 
bilateralibus , producunt aftionem eamdem, quae exilio 
contraíhi alias nascitur. E . g. si venditor emtioni ven-
ditioni in continenti adiecit pa¿tum protimiseos , legis 
commissoriae , addiélionis in diem , retrovenditionis, vel 
simile ; ex his ómnibus habet aftionem venditi : quid 
si vero paclum adiedura sit contraílui strivfti iuris, vel 
s\ non adieílum sit in continenti ? Tune solam produ-
cit exceptionem , non adlionem. L . 7. §. 5. 6.^. X . 
13. C. de paft. 
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§. D C C L I X . 
Haec de paéHs. Qui his ppponuntur contraítus, in Te-
ros et quasi contraftus dividuntur. Fundamentum pauci 
ICti pervident. Hinc alü &\Q\xí\t, quasi contraflus nasci ex 
consensu tácito ; quasi vero contraclus tacitus non etiam 
esset verus ? Alü dicunt , eosdem oriri ez variis causa-
rum figuris. Sed haec verba , quae in L . i - ff. de obl. et 
a ñ . occurrunt, tam sunt obscura , ut non possint inser-
vire definitioni. Quidam , inter quos et Dn. Pagenste-
cher. in jlphor. lib. 3. §. 14.5. ita definiunt quasi con-
traílum, quod sit oÜigatio nec ex contraílu , nec ex 
deliro , nec ex quasi deliélo nata. Sed praeterquam 
quod haec dcfinitio , ex princ. Inst. de ohlig. quae qua-
s i ex contr. nasc. desumta , negativa est, adeoque ae-
que obscura ac definitum ; et hoc inde absurdum mani-
festé fluit , quod omnia paila legitima sint quasi con-
tradus. Dominus Westenbergius in tit. de Paffis .̂ 
54. ita definit : est faítura non turpe , ex quo citra 
conventionem nascitur obligatio. Eniravero sic quoque 
obscurum est, cur obl gatio nasci possit sine conventio-
ne. Iraque nos ita progicdimur. Omliis contraflus niti-
tur consensu. Consensus vcl verus est , vel j i B u s sea 
praesumtus. Ex vero nascuntur contradlus veri ; ex prae-
sumto vel fiólo , quasi contraclus. Ne autem existime-
mus sine omni ratione leges fingere aliquem consen-
sisse , qui non consensit : tres potissimum sunt regulae 
aequitatis naturalis , ex quibus consen*us huiusmodi in-
ducitur. 1) Memo cum alterius dañino sine ofnni ratio-
ne locupleiior j i e r i velit. 2 ) Qui vult , quod antecedit, 
non debet nolle , quod consequitur. 3) Quisque videtur 
probare id , quod utilitatem suam jpromovet. Vid. Jf. 
nostr. Par t . 1. 0ü2. 
Jcm. I I L 
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§. D C C L X . 
V e r i contraétus sunt vel mminati , vel inmmtnatt. 
Nominati et nomen et causam habent y et hinc semper 
producunt actionera eiusdem nominis, Innominati cau-
sam quidem habent, sed non nomen j. et hinc nec a¿lio-
nem eiusdem nominis producunt , sed generalera a¿lio-
nem in f a ñ u m vel graescriptis verbis. Obiici posset con-
tradlus aestímatorius , qui quum sit contradtus innomina-
tus , atíHonem tamen producit aestimatoriam. Vid. Rubr. 
ff. de aestim. Sed resp. haec quoque aíHo aestimatoria 
est ipsa aéVio pracscriptis verbis , et hinc in L . i . p r . 
ff. eiusd. tit. vocatur aestimatoria praescriptis "üerbis 
aBio. Tales contradlus innominati sunt quatuor. Do ut 
des ; qui et aliquando permutatio , et aliquando contra-
élus aestimatorius dicitur. Do ut f a c í a s ; fació ut 
des ; fació ut f a c í a s . Obiici posset , omnes etiam no-
minatos contratas vocari ita posse , do ut des. Quid 
enim aliud est emtio venditio, quam do ut des í Quid 
aliud locatio operarum , quam contraétus fació ut des? 
Sed respondetur r inter nominatos et innominatos etiam 
hoc discrimen esse , quod in illis intercedit pecunia nu4-
merata : in his» aut aliae res praeter pecuniam, , aut si 
pecunia datur , illa per conventionem non est definita, 
vel saltim non est merces , sed honorarium. Hinc si di-
cam e. g. do tibi pecuniam , ut des librum mihi , est 
emtio venditio : sin ita conveniamus do tibi librum 
hunc , ut alium mihi reddas, erit contraítus innomina1-
tus do ut des. Ita etiam si dicat sartor , conficiam tibi 
vestem pro tanta pecunia , erit locatio operarum : si ita, 
vestem conficiam, si dederis frumentum , vel, si facias 
mihi calceos , vel, si professor dicat, collegium praele-
gam pro honorario , cruixt hi contra¿lus innominatL 
P E O B L I G A T I O N I B V S , 
| . D C C L X I . 
Porro ^uum contfa£lus omnes debcant haberc cau-
sam , id est , aliquid praesens, ex quo secundum leges 
obligatio nascitur ^ §. D C C L V I I . quaestio est , quae-
nam sunt istae causae ? Resp. quatuor esse , rei tradi~ 
tionem , verba solemnia , literas et consensum. Sem-
per ergo hic respicitur ad id , quod contraíbum períicit 
et absolvit; ^deoque qui perficiuntur rei traditione , di-
cuntur reales , quales sunt mutuum , commodatum ) p i -
gnus , defositum. Qui verbis solemnibus perficiuntur, 
dicuntur verborum obligationes, scilicet contraftus verba-
les , quorum unus tantum iure novo superest , nempe 
stipulatio. Olim enim praeter hanc verborum obligatio-
nem erant dotis diétio et promissio operarum iurata, 
quae a liberto fieri solebat. Vid. Caium Inst. lib. 2. 
tit. 9. §. 3. et 4. Qui contraétus per solemnes literas capit 
substantiam., dicitur contraíhis literalis , quem primus 
lustinianus in hodiernam formam redegit. Denique ubi 
solus consensus sufficit ad perficiendum contraíium , hi 
contra£tus dicuntur consensúales ; quales sunt quinqué, 
tmtio venditio , locatio condumio , emjthyteusis, societas 
mandatum. 
J . B C C L X I I . 
Superest suprema divisio , quo alil sunt unilatera-
J e s , alii bilaterales. Ita autem non dicuntur a personls 
contrahentibus; nam sic omnes contraíhis essent bilate-
rales : sed a personis se obligantibus. Si enim utraque 
obligara est , contraílus est bilateralis : sin una tantum, 
imilateralis.' Sic e. g. in emtione venditione merque 
obligatus est contrahens : in mutuo unus tantum. Vni-
laterales in iure nostro etiam dicuntur striffi iuris , bi-
laterales bonae Jidei } quod non ita intelligendmn , ac 
si 
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si in contraflibus stri¿ti iuris bona fides non necessaria 
csset : sed seasus est , in contra£tibus striéti iuris nihil 
peti posse , nisi quod expresse promissum : contra, in bo-
nae fidei contraítibus et id deberi , quod non est ex-
pressum , modo id aequitas postulet. Sic e. g. ex mu-
tuo non petuntur usurae , nisi promissae , quia est con-
tra¿lus striíti iuris. At in emtione venditione emtor ob 
soiam moram debet usuras , quia is est contradtus bo-
nae fidei. 
§. D C C L X I I I . 
Et hinc iam facilc patet , cur quidam contraftus 
producant duplicem aítionem , quidam autem unam. 
Quum enini in bilateralibus uterque obligatus sit, neces-
sario etiam debent duae a£Hones esse y quibus uterque 
compellatur ad id , quod debet. Contra , quia e. g. in 
mutuo ad niliil obligatus est creditor , sed debitor tan-
tum ; hinc et una tantum competit a£Ho , nempe con-
di¿Ho certi ex mutuo. Duae aítiones , quae ex bilate-
ralibus nascuntur , aut utrimque direffae sunt, aut al-
tera direBa , altera contraria vocatur. Vtraque direíla 
est , quoties utriusque obligatio statim ab initio ex pri-
mo contradlu nascitur. Vna direéta , altera contraria est, 
quoties unus contrahens ex ipso contradhi , alter ex post 
fafto obligatus est. E . g. in emtione venditione uterque 
contrahens statim ab initi» ex ipso contraélu obligatur, 
et hic aítiones emti et venditi sunt direftae. Ex man-
dato autem mandatarius quidem ex ipso contraen et ab 
initio obligatur : mandans autem obligatus non est ni-
si ex post fació , nimirum , si mandatarius pro ipso ex-
pensas fecerit , vel ex mandato damnum passus fuerit. 
Et hinc aíHo contra mandararium est direéla , contra 
mandantem autem contraria. De contrariis aélionibus iina 
est regula , eaqne generalissima : omnis affio contraria 
datur ad indemnitatem. 
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§. D C C L X I V . D C C L X V . 
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In materia de contra¿í:ibus nobilis et egregia quae-
stio est de resarciendo damno. Sed quemadmodum hic 
satis subtilíter philosophantur ICti Romani , ita eos ra-
ro accurate intelligunt Do¿lores. Insigne tamcn lumen 
huic doélrinae accessit per diss. egregiam Henr. Coccei 
de culpis praestandis. Nos ad rem ipsam progredimur. 
Damnum est , quidquid deminuit patrímonium nostrum. 
Id autem fit vel dolo vel culpa vel casu. Dolo , si ac-
cedit proaeresis seu propositum : culpa , si ex negligen-
tia et imprudentia peccatur : denique casu , si damnum. 
oritur ex providentia divina , cui resistí nequit. 
§. D C C L X V L 
De dolo única observanda est regula , tllum semper 
et in omni contraflu esse praestandum. Quod adeo ve-
rum est , ut si vel máxime padti sint contrahehtes , ne 
dolus praestetur , id paílum non valeat , quippe quod 
alterum ad peccandum invitaren JL. 23. j f . de reg. tur» 
Imo in quibusdam contraítibus ne sufficin quidem ,.si 
dolum praestare velit, sed praeterea infamis fit ; quales 
contraílus sunt tutela r depositum , societas et manda-
tum. L . i- ff- de his qui not. infam. Quod ideo ita san-
ciunt leges ,, quia hi soli contradtus cum solis amicis in-
euntur , quum reliqui cum quolibet iniri soleant. Quid 
vero turpius est , quam amicum ab amico sub amicitiae 
specie circumveniri ? Eleganter Cicero ^ro Qwzwío ilojao 
Comoedo cap. 6. S i qua enim sunt pri-vata iudicia sum-
mae existimationis , et pene dicam capitis , tria haec 
sunt \ jiduciae , ( sub quo vocabulo mandatum et deposi-
tum comprehcndit ) tutelae , societatis. AEque enim 
perjidiosum et nefarium est, jidem frangere , quae con-
tinet vitam : et pupillum fraudare , qui in tutelam per~ 
•ve-
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venit : et socium fallere , qui se in negotto coniunxit. 
Nec una plures regulae sunt de casu. Casum nemo prae-
stat. L . 23-ff- de reg. tur. Quis enim homini impu-
taret , quod a fato est , cjuo remm humanamm ordo 
seritur ? Potest tamen contingere, ut alicui et casus no-
ceat. Nempe 1) si quis eum sponte in se receperit, 2) 
si in mora tradendi vel restituendi fuerit , et 3) si cul-
pa sua occasionem casui dederit. Has exceptiones addunt 
Dodores j (juamvis , si vera fateri velimus, hisce tribus 
casibus non casus, sed culpa praestetur. 
5. D C C L X V I I . D C C L X V I I I . 
De culpa praestanda res est paulo abstrusíor. Cu l -
pam enim ICti veluti ad mensuram exigunt, et aliam 
iatam , aliam levem , aliam levissimam esse dicunt. Fun-
damentum huius divisionis est diversitas patrumfamilias. 
Sunt sane Eucliones ad rem attenti, quibus veluti mil-
le oculi sunt , quique nec somnum capere , nec tran-
quillo ariimo esse possunt , nisi omnium aedium ángulos 
perquisiverint. Qai ergo horum diligentiam obscuram 
non imitantur , culpam levissimam dicuntur committe-
re. Sunt deinde patresfamilias dissoluti , disciníH nepo-
tes , quibus nec quaerere , nec parta tueri a natura da-
tum est , numos , et fruges consumere nati. Qui ho-
rum imitantur socordiam, imo illos vincunt negligentia, 
ilii culpam latam dicuntur admittere. Sunt denique pa-
tresfamilias frugales , parci , non avari , mundi , non 
prodigi. Qui horum diligentiam non se£hntur , illi reí 
sunt culpae levis. 
5. D C C L X I X . 
Hac sunt definitiones , quibus intelle¿l:is íam facile 
intelliguntur regulae de praestatione culparum. 1) Vbi 
penes unum commodum, penes alterum solum incom-
mo-
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modum est, ibi ille culpam levissimam , hic latam prae-
stat. E . g. in deposito deponens praestat culpam levis-
sirnam , quia ornne commodum percipít : depositarius 
culpam latam , quia penes illum solum est incommo-
dum. 2 ) Vbi par utriusque contrahentis est commodum, 
ibi sibi invicem praestant culpam levem. Exemplum ha-
bes in embone , locatione condu¿Hone , societate et pi-
gnore. 3) Qui se sua sponte contra¿lui obtulit r in quo 
máxima requiritur diligentia , is mérito culpam levissi-
mam praestat in ncgotiorum gestione. 4 ) Qui alteri 
rem obtulit sponte , is non potest nisi culpam latam exi-
gere. Exemplum est in precario. 
§. D C C L X X . 
Haec de obligationibus ín genere : quibus observa-
tis capita omnia usque ad íinem libri erunt máxime 
perspicua. Nimirum quum in Inst. de contraélibus imu> 
minatis non agatur , sequuntur iam contraílus nominati. 
Et quia hi in reales , literales , verbales et consensúales 
dividuntur : titulus proximus de realibus disputat. 
T I T V L V S X V . 
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V I D . DIG. LIB. m T I T . I . COD. LIB. IV. T I T . L 
D e mutuo. 
» " T ^ E contrahitur obligatio r veluti mutuí da-
J V tione. Mutui autem datio in 'ús rebus con-
sistit, quae 1 pondere , numero , mensurave con-
stant; veluti vino, oleo, frumento , pecunia nu-
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merata, aere, argento, auro: quas res aut nume-
rando , aut metiendo, aut appendendo in hoc da-
mus, ? ut accipientium fiant. E t quoniam nobis 
4 non eaedem res, sed aliae Í eiusdem naturae et 
qualitatis redduntur , inde etiam mutuum appel-
latum est, quia ita a me tibi datur, ut ^ex meo 
tuum fiat: et ex eo contraótu nascitur aótio > quae 
vocatur 7 condiótiOo 
1 Re contrahitur*) Ex Calo X. i . §. 2. de obl. et aB. 
Re contrahi obligatio dicitur, quum datio aliqua aut fa-
¿tum ad consensum accedens obligationem indiicit,X. 2, 
§ . 3 . de reb. cred. L . t, §. 2. de rer. perm, L . §. 
2. et seqq. L . 8. in fin. de praescr'. verb. et proprie, 
quum res tradita vel m genere , ut in mutuo ; vel in 
specie , ut in commodato , deposito , pignore , reddon-
da est. 
2 Pondere , numero , cet. *) Quoniam hae res ita 
comparatae sunt , ut aliae aliarum vice fungantur , et 
mutuo tantumdem praestent ; quod non item contingic 
in aliis , quibus ideo in creditum iré non possumus , quia 
aliud pro alio invito creditori sol vi non potest. L . 2. 
i . de reb. cred. 
3 V~t accipientium Jiant L . 1. ^. 1. de obl. et aB. 
ditt. L . 1. de reb. cred. Boet. in cap. 3. Top. Cicer. 
Quod mutuum datur , ex meo J i t accipientis , cet. 
4 iVow eaedem res , sed aliae ) Boet. dift. loe. Pau-
lus diffi. JL. 1. Mutuum damns recepturi non eamdem 
speciem , quam dedimus ; sed ídem genus. 
5 Eiusdem naturae et qualitatis ) Id est, eiusdem 
generis et eadem bonitate : et hoc natura murui contine-
tur. L . 3. de reb. cred. Lucae cap. V I . vers. 34. 
yílfy'Ttv ¡VA a.7roK¿Q(t>7i ra, itrai 
6 E x meo tuum ) X. 2. §. 2. de reb. cred. Bella 
autem haec allusio est , non vera vocis originatio. Varr. 
lib. 
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lib. 4. de Ling . L a t . a Siculo (¿OÍTOV deducir, at hoc ipsum 
videtur esse ex /y.oi et rov pro TÍOV id est, TÓV. Adde Cu-
iac. 11. obs. cap. 37. Salmas. de Vsur. caj). 1. d o t . 
in Spars. Jlor . 
7 Condiftio ) Mutuum contraíhis est (JLOVQ-^KVJ^ eura 
solum obligaos , qui mutuum accepit : ac proinde una 
tantum hinc nascitur a¿lio , quae appellatur certi con-
didlio. Si stipulatio numerationi adieéta, non ex nume-
ratione, sed ex stipulatione nascitur; L . 6. §. 1. et L . 
7. de novat. eiusdem tamen naturae a£tio est, idemque 
nomen obtinet. Infr. tit. grox. in pr , JL. 9. L . 24. dt 
reb. cred.. 
D e indebito soluto, 
Dig. lib. 12. tic. tf. Cod. Hb. 4. ck. p 
§. I . 
Is quoque , quí non debitum accepit ab eo, 
qui r per errorecn solvit, re obligatur : daturque 
agenti contra eum propter repetitionem 1 condi-
ótitia aótio. Nam perinde ei condici potest , si 
apparet eum daré oportere , ? ac si mutuum acce-
pisset. Vnde pupillus, si ei sine tutoris audtori-
tate indebitum per errorem datum est, 4non te-
nebitur indebiti condiótione , non magis quam 
mutui datione. Sed haec species obligationis f non 
videtur ex contraótu consistere: quum is, qui sol-
vendi animo dat, magis voluerit negotium distra-
here, quam contrahere. 
1 Per errorem ) Reíle per errorem : nam qui sciens 
se non deberé solvit, non repetit, L . 1. §. 1. L . 26. 
§ .3 . de cond. ind. propterea quod donasse censetur. X . 
v . I I I . Q 53. 
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53. d> reg. iur. Errorem autem fa¿H dumtaxat intellí-
gere debeamus, an etiam iuris, vid. infr, de obl. quae 
quas. ex contr. §. 6. 
2 Condittitia aBio ) Pro condicione dift. § .6 . ut 
alibi. L . 24. de reb. ered. L . 7. de condift. furt. 
3 A c s i mutuum accepisset ) Quod Caius sic ex-
pressit , eadem aBione tenetur , qua debitares crédito' 
ribus* L . 5. §. 3. de obl. et aft. Vnde Cuiac. 8. obs. 
cap. 34. et farat i t . in tit. C . de cond. ind. solutionem 
indcbiti fa¿hm in iis, quae pondere, numero , cet. con-
stant, promutuum vocat. Quod si aliae res solvantur, 
quibus in creditum non itur , promutuum non est : et 
agendum sola condicione indebiti. 
4 Non tenebitur indebiti eondiBione ) Quemadme-
dum nec ex mutuo , L . de obl. et aB. nisi solu-
tione faCus sit locupletior. X. 13. §. 1. de cond. ind. 
5 Non videtur ex contraBu ) Vid. infr. de obl. 
quae quas. ex contr. §. 6. 
D e commodato, 
Dig. líb. 13. tic. 6. Cod. lib. 4. tic. 23. 
§. i í . 
1 Item is , cui res aliqua utenda datur, * id 
est, commodatur, re obligatur, et tenetur 3 com-
modati aótione. Sed is ab eo, qui mutuum acce-
pit, longe distat: namque non ita res datur, ut 
eius íiat: et ob id de ea 4 re ipsa restituenda te-
netur. E t is quidem > qui mutuum accepit, si quo-
libet fortuito casu amiserit , quod accepit , vel-
uti, incendio , ruina, naufragio, aut latronum ho-
stiumve incursu : nihilominus obligatus remanet. 
At is qui utendum accepit , sane quidem 6 exa-
cta in 
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6í:am diligentiam custodiendae rei praestare iube-
tur: 7 nec sufficit ei tantam diligentiam adhibuis-
se , quantam suis rebus adhibere solicus esc , si 
8 modo alius diligentior poterat eam rem custo-
dire: sed propter maiorem vim 9 maioresve casas 
non tenetur , si modo non ipsius culpa is casus 
intervenerit. Alioqui si id , quod tibi commoda-
tum est domi, peregre tecum ferré malueris , et 
vel incursu hostium praedonumve , vei naufragio 
amiseris : dubium non est , quin de restituenda 
ea re tenearis. Commodata autem res tune pro-
prie intelligitur , si ^nulla mercede accepta vel 
constituta, res tibi utenda data est: alioqui mer-
cede interveniente , locatus tibi usus rei videtur. 
Gratuitum enim debet esse commodatum. 
1 Item i s , cui res , cet. ) Ex Calo X . i . J. 3. d# 
ohl. et aft. 
2 I d est, commodatur ) Commodare est rem certo 
modo gratis utendam daré. Quod igitur usu consumi-
tur , commodari non potest , nisi forte ad pompam vel 
ostentationem , X . 3. §. ult. commod. quamvis auflores 
etiam in istiusmodi hoc verbum usurpanr. Vid. Salmas, 
cap. 7. de usur. Nec commodatum est, si merces in-
tervenerit, sed locatio , hoc §. in j i n . nec si res uten-
da data simpliciter; sed precarium , quod statim revo-
can potest, secus ac iuris est in commodaio. X . i . et 
2. de frec. iundt. X . 17. §. 3. commod. 
3 Commodati aftione ) Directa scilicet : contrariatn 
enim de indemnitate sua habet commodatarius. X. 18. 
§. 2. et seqq. eod. 
4 Re ijpsa restituenda ) Quoniam qui commodato 
dat , rei proprietatem retinet, X. 8. et 9. commod. qui 
mutuo , rem facit accipientis. 
5 Qui mutuum a c c é s i t , s i fortuito casu , cet. ) Tum 
Q a quia 
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quia res rcgularíter perit suo domino , L . 9. C. de pign. 
aB . tum quia mutui debitor, generis debitor est, quod 
perire non potest , L . 11. C. s i cert. pet. nam genus 
non est quid materiale , sed intelleiíluale , quod passio-
nem non recipit. 
6 E x a B a m diligentiam ) Id est, exaBissimam, L . 
X. §. 4. de obl. et aB. qualem quisque diligentissimus 
gaterfam. suis rehus adhihet. L . 18. commod. Nimi-
rum quia commodatum solam conrinet utilitatem eius, 
cui commodatur , consequens est distinélioni X . 5. §. 
2. diB. tit. ut et culpam praestet et diligentiam : quod 
et eodem loco expressum est. Diligentiae autem verbo 
nostri fere utuntur , quum loquuntur de levissima cul-
pa. X . 3. de per. rei vend. L . 23. de reg. iur. L . 47. 
J. pen. de leg. I . 
7 ISíec sufjicit, cet. quantum suis rebus) Haec est 
inedia diligentia , quae opponitur culpae levi , id est, 
quum quis in eo peccat, quod diligens paterfamilias vi-
tare solet. L . 72. pro soc. L . 17. de iur. dot. JL. r. 
de tut. et rat. dist. Exempl. in JL. I r . de per. rei'vend. 
X . 31. ad leg. Aquil. 
8 Modo alius diligentior) Continet hic locus de-
scriptionem diligentiae summae, cui opponitur culpa le-
vissima, id est, quum quis alias mediocriter diligens, in 
co peccat , quod vir diligentissimus vitare potuisset. In 
summa commodatarius praestat et dolum et omnem cul-
pam. Excipe >pecies in diB. X . 5. §. 10. et diB. X . 
18. in j i n pr. com-mod. 
9 Maioresue casus non tenetur*) Casus fortuiti mil-
lo indicio praesrantur ; X. 23. de reg. iur. L . 6. C. de 
pign. aB. nisi debitor periculum in se ultro susceperit, 
diB. X. 23. X. 1. § 35. depos. X. r. C. eod. aut 
culpa mora ve casum praecesserit. X. 18. commod. X . I . 
J , 4. de obl. et aB. X. 23. X . 82 . §. 1. X . 91. §. 3. 
de verh, obl. 
1 o Nulla mercede ) Commodare enim officii est et 
hu-
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humanitatis. L . 17. § .3 . commod. Petron. Satyric. cap. 
86. Sive ergo nobis "vendis , quod peto , mercator pa~ 
ratus est : sive , quod humanius est , commodas , efjice 
ut benejicium debeam. Mercede interveniente tollitur be-
neíicium , tollitur gratia , ^uae sunt vincula amicitiae. 
X . 1. J. ult. mand. 
D e deposito, 
Dig. lib. itf. tlt. 3. Cod. lib. 4. tic. 34. 
§. tlt. 
Praeterea et is, apud quem 'res aliqua depo-
nitur, re obligatur, teneturque 2a6tione depositi, 
quia et ipse 3 de ea re, quam accepit, restituen-
da tenetur. Sed is ex eo solo tenetur, 4 si quid 
dolo commiserit: í culpae autem nomine , id est, 
desidiae ac negligentiae, non tenetur. Itaque se-
curus est , qui parum diligenter custoditam rem 
furto amiserit : quia qui 6 negligenti amico rem 
custodiendam tradit , non ei , sed suae facilkati 
id imputare debet. 
1 Res aliqua deponitur) I d est , cui gratis hanc 
operam suscipienti cusrodienda datur. X . 1. depos. De-
positi in genere sumti species est sequestratio. L . 5. §. 
1. et 2. L . 7. L . 17. eod. 
2 ABione depositi) Dire«3a : nam conírarium iudi' 
cinm depositario datur ad consequendam indemnitatem. 
JDiff. L . $. pr. 
3 D e ea re , quam accepit ) Quare etlamsi numi 
deponantur , eadem corpora testitui oportet; excepto ca-
sa L . 24. cum L . seq. §. I , eod. qui notissimos depositi 
términos egreditur. 
4 Si quid dolo} L . i . ult. X. 20. depos. X . 1. 
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§. 5. de ohl. et aB. L . 23. de reg. tur. Iclque secun-
dum regulam §. 2. commod. quoniam in deposi-
to nullum commodum est depositarii. Etsi autem dolí 
tantum hic mentio fit , tamen et lata sive latior culpa 
etiam in depositi iudicium venit , puta si quis omiserit, 
quod omnes et vel mínimum diligentes facerent in suo, 
X . 32. depos. L . l . C. eod. dí'ff. L . I . §. 5. iun£t. X . 
223. de verb. sign. quippe quae culpa , ut doli ac ma-
litiae quasi consanguínea , dolum interpretatione iuris 
repraesentat. Passim dicitur culpa dolo próxima. Exem-
plum est in X. 22. §. 3. ad SC. Treb. X . 7. ad leg, 
Corn. de Sic. 
5 Culpae, cet. ac negligentiae, non tenetur ) E x -
tra quam si convenerit , ut culpa quoque praestetur, 
aut ultro se deposito obtulerit. X. i . §. 6. ^ 3 5 . de-
pos. Quoties autem culpae aut negligentiae simpliciter 
mentio fit, levis culpa significatur. X . 5. §. 2. commod, 
X . 23. de reg. iur. X. 1. §. 5. de obl. et aB . X . 7a, 
pro soc. cum símil. 
6 Negligenti amico ) Caius diB. L . 1. §. 5. Scho-
liastes Harmenop. lib. 6. tit. 2. §. 55. Theod. Harmeno* 
pul. ad diB. X . 23. de reg. iur. 
D e pignore, 
DIg. lib. 13. tit. 7. Cod. líb. 4. tit. «4. 
§. I V . 
Creditor quoque, qui pignus accepit, 1 re obli-
gatur: quía et ipse de ea re, quam accepit , re-
stituenda tenetur * aótione pignoratitia. Sed quia 
pignus utriusque gratia datur , et debitoris , quo 
magis pecunia ei credatur, et creditoris, quo ma-
gis ei in tuto sit creditum : placuit sufficere , si 
ad 
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ad eam rem custodiendam, 3 exaótam diligentiam 
adhibeat: quam si praestiterit, et aliquo 4 fortui-
to casu rem amiserit , securum esse , nec impe-
diri creditum petere. 
1 Re ohligatur ) V t res pignori obligetur , etiam 
nudo consensu effici potest : L . i . de pign. aB . at ut 
creditor obligetur ad pignoris restitutionem , prius tra-
ditum esse oportet. X . i . §. 6. de obl. et aB. 
2 ABione pignoratitia) Dire£l:a scilicet: hac autem 
debitor efficaciter demum experitur soluto debito. L . 9. 
§. 3. de pign. aB. Creditori vero et hic contraria com-
petit, ut in casibus i . 3. X. 8. X . 9. pr . eod. Ab hac 
a¿tione longe diversa est illa in rem praetoria , quae hy-
pothecaria dicitur , et soli datur creditori adversus pos-
sessorem pignoris : §. 7. infr. de aB . quamquam et ipsa 
interdum pignoratitiae nomine designetur. X . 3. §. 3. 
a d exhib. X . 41. de fign. aB. 
3 E x a B a m diligentiam ) Exaíhm diligentiam hoc 
loco positam pro ea , quam vulgo homines frugi sois 
rebus adhibent , et quae praestari solet in contraílibus, 
qui utriusque gratia fiunt , arguit ipsa lustinianí illa-
tic. Tralatitium autem est in eiusmodi negotiis non le-
vissimam culpam , ut in commodato , sed levem dum-
taxat praestari. X. 5. §. 2. X . 18. in j i n . pr . commod. 
X . 31. in j i n . locat. 
4 Fortuito casu ) X. 6. C. de fign. aB. Exclusio 
autem casus fortuiti non includit semper culpam levis-
simam ; sed saepe et haec ipsa simul cum illo , ad quem 
proxíme accedit, excludi intelligitur. §. .̂ Inst. de /o-
cat. X . 28. C de locat. X . 4. C. de ferie, tut. 
TI-
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§. D C C L X X I . 
POstquam generatim quid obligatio slt , quid con-tradtus et quotuplex , consideravimus : progredi-
mur ad primam contra¿luum nominatorum speciem , nem-
pe ad reales , quamvis et omnes obligationes ex con-
traclibus innominatis, imo et ex deliítis , ex re nascan-
tur. L . 4. j f . de obl. et a ñ . Vocamus autem contraílus 
reales , qui non capiunt substantiam , nec obligationem 
producunt , nisi sequuta rei traditione. Egregie hanc 
rem illustrat L . 68. ff. de verb. obl. Ibi enim quum 
quis promisisset , se daturum mutuam pecuniam , non 
ex hoc promisso nascebatur condi¿Ho ex mutuo , quia 
nondum fa¿ta fuerat traditio seu numeratio pecuniae, 
sed condiílio ex stipulatu. 
§. D C C L X X I I . 
Tales contrallas , qui re ineuntur , ex nominatij 
sunt qnatuor , mutuum , commodatum , depositum et pi~ 
gnus. Dico ex nominatis : nam innomiaati, uti praemo-
nui , omnes re ineuntur. Non enim esset contraítus , si 
quis dixisset , dabo ut des , faciam ut des vel facias: 
sed si , do ut des vel facias , vel si, fació ut des vel 
facias , contraclus aderit. Ergo manifestum est , illum 
re iniri. 
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Primus cst mutuum , quod in íF. vocatur res credi" 
ta , unde tit. de rebus creditis ; quum tamen ipse mo-
neat Vlpianus , creditas res posse vocari omnes contra-
6his. X . 1. ff. de reb. cred. Defínitio huius contraílus 
facilis est. Est enim contraétus , quo res fungibilis i ta 
alicui datur , ut eius J i a t , et quandoque tantumdem in 
eodem genere restituat. Dicimus hunc contradlum ver-
san in rebus fungibilibus , quae pondere , mensura, vel 
numero constant, id est, veneunt. Quia si res non fun-
gibilis traditur , non mutuum , sed commodatum est. 
Dicimus in hoc contra¿lu rem traditam accij)ientis Jie-
r i ; quo ipso mutuum a commodato differt, in quo tan-
tum usus ; et a deposito , in quo custodia transfertur. 
Denique addimus , debitorem tantumdem in eodem ge-
nere restituere deberé. Sic enim ab ómnibus reliquis con-
tra¿Hbus realibus distinguitur, nempe a commodato, de-
posito , et pignore, in quibus idem in specie restituen-
dum. 
§. D C C L X X I V . 
Inde crgo facile intelliguntur axiomata. 1) Mutuum 
non est , nisi pecunia vel res fungibilis al ia , brevi sal-
tim manu tradattir. Sine traditionc enim non intelligi-
tur contraílus realis. Dicimus autem , saltim brevi ma-
nu rem esse tradendam. Cuius rei exemplum est in 
JL. lo. ff. de reb. cred. ubi quis pecuniam deposuit, 
simulque permisit , ut si vellet, uteretur : dicit ICtus 
mutuum fieri , simul ac pecunia mota sit. 2 ) Mutuum 
est alienatio , et rei fungibilis dominium transfertur in 
debitorem. Acriter haec controversia agitata est inter Clau-
dium Salmasium et ICtos eius aevi-, máxime Regnerum 
Cyprianum ab Oesberga et loann. Wissenbachium. Ule 
negavit mutuum esse alienationem , quia ista pecunia ra-
T o m . J I L R tio-
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tione debitoris fit aes alienum. Sed hi re£l:e defendunt, 
omnino in debitorem transiré dominium. Debitor enim 
accipit libérrima n de rebus creditis disponendi faculta-
te m ; idem etiam habet ius vindicandi a quocumque pos-
sessore ; et praeterea , si res illa perit, debitori tamquam 
domino perit. Accedunt leges hanc in rem clarissimae. 
X . 16. ff. de reb. cred. L . 41. ff. eod. L . 9. Jf. j)r. de 
auff. tut. et curat. 
§. D C C L X X V . D C C L X X V I . 
Ex primo axiomate aeque ac posteriore fluunt iam 
omnia iura circa mutnum. Nam 1) si quaeramus, quís 
possit mutum daré ? Resp. Quicumque alienare potest, 
adeoque non pupillus , qui nec daré pecuniam potest, 
nec semel datam solutam accipere. Imo nec rem alienam 
licebat mutuam daré, quia nec eamdem alienare licet. X . 
I I . §. 2. L . 14. ^ r . ff. de reb. cred. 2) Si quaeramus, 
quae obligatio inde nascatur: res ipsa docet, unilateralem 
hunc esse contraítum, adeoque unicum obligan debitorem 
ad rem , quam accipit , in eodem genere restituendam. 
Hinc 3) etiam quaestio solvitur, an possit ita conveniri, 
ut plus solvatur , quam datum est ? Id negatur , quia 
ex re nascitur obligatio , et hinc eleganter Paulus in L . 
i j . pr . ff. de pací . R e , inquit, non potest obligatio 
contrahi, nisi quatenus datum est. Quo minus autem 
detur, quam datum est , nihil obstat , quia unicuique 
licet rem suam donare. 4) Ex eodem patet, quid iuris 
sit , si valor numi mutetur. Tune enim respiciendum 
est ad tempus contradlus , adeoque tantum reddendum, 
quantum secundum pecuniam hodiernam ille tune acce-
pit. Ergo si e. g. dati sunt ico. floreni Misníci , qui 
hodie valent 18. grossos , pro singulis hodie odtodecim 
solvuntur. Et ira etiam in Camera Imperiali observatur. 
Gailius lib. 2. obs. 73. 
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Superest aflio , quae ex hoc contraclu nascltur, con-
slderanda. Quia hic concrachis est nominatus , hinc 
a£Ho est eiusdem nominis , ec vocatur aftio mutui , in 
X . 5. C. quib. non obiü. long. temp. praescr. vel etiam 
condiBio certi ex mutuo , uti in Jf \ Datur illa crediiori 
adversus debitorem ad rem in eodem genere recipien-
dam. An vero etiam ad usuras solvendas ? ** Negatur 
'** Multum vero intererac ínter mutuum et finus , quatn-
vis haec a plerisque confundí soleanc. In primis vero accu-
rate hoc discrimen exsequutus esc Nonius Marcell. f. cap. 7 0 . 
quem locum ita ego legendum existimaverim : Mutuum a f t -
nore hoc distat , qmd mutuum s'me usuris , fenus cum usur'ts su-
mhur : et est accepti fcetus. Vnde et fenus d'tBum est. , ut Graece 
rózoe , quasi partus rr.uím s u m t t . . . . Vnde honest'ms mutuum eft, 
quod sub am'co aifeBu fiat meum tuum , usu temporis necessarth 
fenus sumere dedecet. Ex hís verbis non una elicitur mutui , et 
fenoris difFerentía. I . Mutuum erat gracuitum , ñeque ob id usu-
rae ordinaríae debebantur : fenus usuris exhauriebac debitores. 
Adeoque illud ad conrraótum commodati , hoc ad locationem 
condudlionem accedebac propius. Ger. Noodt. de Fenor. ee 
usur. 1. cap. 6. I I . Illud sub amico aflfedlu dabatur : hoc inex-
plebills habendí cupiditas invenerac. Séneca de Benefic. 7. cap, 
1 0 . TIL Illud honestum , hoc bonis ómnibus turpe videbatur. 
Nota sunt illa Catonís , qui quum varios recensuísset adquiren-
dí modos, quaesitus j qwd fenerart ? respondit: quid hom'mem 
occ/í/f̂ f ? Plín. Wst. N.tt. 1%. cap. f. Cicer. de Offic. z. cap. zf. 
IV. Porro mutuum ad tempus necessarium dabatur : fenus in 
cercum statumque diem. Solebant enim fenerarores et argen-
tarü sedentes ad médium lanum in síngulas Kalendas fenera-
re pecunias. Et ideo Codex , cui inscribebanrur illa credito-
rum nomina, Kí/ew^rww vocabatur. L . pen. j f . dereh. cred. L , 
ult. j f . de pecui. L . 88.^. de legat. 2 . In hoc ergo Kalenda-
rio, praemisso Kilendarum nomine , debicorum subiicicbantur 
nomina. Vnde Martial. Epigr. lib. 8. eplg. 44. vers» IO. 
Superba dens'ts arca palleat numisy 
Centum explicentur paginae Kalendarunt. 
Eamdem ob causam Kalendariurn exeners dicuntur feneratores. 
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iure Romano. Nam aut promissae sunt, aut non. Sí pro-
missae , non petuntur condicione ex mutuo , sed ex sti-
L . H- §• </ í-. 41. §• ^. jf» ¡egat. et m Kalendartum con-
versa pecunia esc , quae nominibus et fenore occupaca. L . 19* 
§ 14.. ff. de adm'nut tut. L . 64.. ff. de Ugat. \% Vt ergo ad fe-
nus redeamus , illud , redeuntibus Kalendis , solvendum erat, 
quum mutuum , non nisi usu necessarío finito , reddi soleret. 
Accedit V. et haec differentia , quod díversae ex mutuo ec 
femre nascebantur aciones. Mutuum enim repetebatur condi-
cione certi ex mutuo ; f r , Inst. boc tit. fenus aílione Kalen-
darii ; Cuiac- Obs. 11. cap. 37. quae tamen procul dubio fuít 
species condiíHonis certi ex stipulatu. Et ex his facile solve-
tur quaestio , qualis veteribus fuerít contradus fenoris ? Dí -
ximus eum proxime accederé ad locationem conduílionem, 
quia numi usui dantur , et accipiuntur pro certa mercede. Vn-. 
de Horat. Serm. Ub. 1. serm* 2 . vers. 9-
Omn'ra condufíis coémens obsonia numij, 
Vbi rjumi conduíll sunt fenore sumti. Sed fenus tamen pro--
prie non est locatio j quia numorum non usus , sed abusus est, 
Accedit , quod contralla locatione eadem res reddenda est; 
contrajo fenore non item. Quare in negotio usurario dúplex 
intervenit contraólus, mutui puta , et fenoris , quorum ille re, 
id est, pecuniae datione , hic verbis j id est stipulatione ini-
tur. Ñeque enim citra stipulationem fenus contrahebatur , ni-
si nauticum : L. y. §. i . et L . 7. j f . de naut. fenor. item fe-
nus reipub. vel mensae argentarlae , ut et in his rebus, quae 
mensura consrant. Cuiac. Obs. 9. cap. i f . 
Vt vero tota rei usurariae ratio eo reólius intelligatur: scien-
dum est , Romanos adeo fenerationes pecuniarum improbasse, 
ut usurarum licenciam multis legibus , si non omnino frange-
rent , at certe valde reprimerent; quas leges nescio an brevius 
quisquam commemorare potuerit quam Tacitus Annal. Ub. 6, 
cap. lá". Sane s inquit , vetus urbi fenebre malum , et sediúonum 
dtscordtarumque creberrima causa : eoque cohibebatur antiquts quoque 
et m'inus corruptis moribus. Nam primo duodecim Tabulh sanéíum, 
ne quis unciario fenore amplius exerceret > quum antea ex libídine 
locupletium agiíarefur : dein rogatione tribunitia ad semuncias reda-
fía : postremo vetita versura : multisque plebisc'iíis obviam itum frau~ 
dihus y quae toties repressae , miras per artes rursus oriebantur* 
Quae verba placet , fenoris antiqui ostendendi causa , paucis, 
explanare. Píimum -ergo inquit, aute X I I . Tabb. fenus pro l i-
bî  
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pulátu. Si non promissae , plañe pcti nequeunt , quia 
est contra¿lus stridi iuris, ex quo nihil peti potest , ní-
bídine esse agitatum , ídque seditionibus causam praebuisse. De-
índe addit X I I . Tabulis cautum , ne quis unciario fenore a m -
plius exerceret. Sed quam parum valueric salubérrima haec lex, 
praevalente in dies feneratorum avaritia , vel ex eo existima-
re licet, quod eadem A. V . JÍ)7. relata est M. Duilio et L . 
Maenio tribunis pleb. eam ferentibus; quum lam antea A. V* 
38;. C . Licinius et L . Sextius tribuni pleb. legcm proraulgas-
sent eamque post decennium pertulissent auólore Livio lib. 6. 
cap. 5 f. ut aes alienum dedu&o eo de capite , quod üsurts pernu-
meratum esset , id quod superesset , triennto aequis portionibus per-
solveretur. His tamen legibus non contenta plebs fuít : quin 
ctiam A. V. 4 0 7 . Lex incerto audore lata est , ut fenus se-
munciarium tantum esset j ac, tándem eo usque prolapsa plebs 
est ut omne fenus tolleret , ac ne levissimam quidem usuratn 
concederet creditoribus 5 qua de re egit lex Genucia tribun. 
descripta a Livio ¡ib. 7 . cap, 4 1 . 
Sed dici non potest, quam ingenióse, quamque fraudulen-
ter hanc legem eluserint feneratores , quorum intererat , uc 
quod per legem Genuciam non licebat , calliditate conseque-
rentur. Scilicet plebiscitum illud Genucium Romae quidem, 
ast non in Latió , valebat: licitumque adeo erat sociis et L a -
tini nominis , usuras quantascumque a debitoribus stipulari, 
Callide ergo feneratores agebant cum sociis et Latini nomi-
nis , ut paterentur pecunias suo nomine fenori locare. Quo 
fiebat, ut nec quidquam vetante lege , non minus ac antea gli-
sceret fenebre malum , civesque usuras mordacissimas penderé 
cogerentur. Liv. lib. cap, 7 . Ast anno denique V. C. ftfo. 
L . Cornelio Merula et Q. Minucio Thermo Coss. coerceri has 
feneratorum artes placuit , lataque eam in rem est lex Sem-
pronia. Et initio quidem ediélum , ut qui post diem proxhnorum 
Feraüum socii civibus credidissent pecunias , profiterentur : et ex ea 
d'te pecuniae creditae , quibus debitar vellet legibus , ius crediíori di -
ceretur. Postea vero ubi professionibus dete¿U est magnitudo aeris 
alieni per hanc fraudem contradi , M. Sempronius , Tribunus 
plebis , ex audoritate patrum plebem rogavit, plebsque scivit* 
ut cum secüs ac nomine Latino pecuniae creditae ius idem j qucd cum 
civibus Romanis , esset, Liv. Hist, 3 f . cap, 7 . Fadum est ergo 
lege Sempronia , ut quum antea cives tantum obligaret lex Ge-
nucía , delude eciam socii ac Latini nominis eadem tenerentur* 
Sed 
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si quod expresse promissum. Imo si vel máxime pa¿hiin 
fuerit adiechirn contra¿lui mutui de usuris solvendis , il-
lud tamen non obligat , quia pa¿la adieíh contradlibus 
Sed hís ómnibus legibus nihil aftum. Recruduic subinde 
fenebre malum , sive quod pecuniae incrementum non sub 
antiqua amplius fenoris appellatione peteretur , ( quod lex pro-
hibebac ) sed sub novo usurae vel poenae nomine ; sive quod 
debicores in concrahendo fenorc legis beneficio renunciarenc, 
úc erudite ostendic Ger. Noodc. de Fen. et usur. z . cap. 4. 
Denique eo res devenic , ut usura centesima legitima habere-
tur, maiores centesimis usurae improbarentur , nisi quod nau-
ticum fenus contrahentíum arbitrio relinqueretur. L . 4 0 . Jf. de 
re cred. L . ult. C . de usur. rei iudtc. Si quid supra centesimam 
solutum , non repecebatur quidem illud , sed sortem tamen mi-
nuebat : consumta vero sorte , repecebatur quidem , teste Pau-
lo Kecept. sent. 2 . ut, 14. § . 2 . ase non tamquam usura , sed 
tamquam sors indebite soluta. L . x6. pr. j f . de conditf. indeb. 
L . 18. L . z 6 . §. 1. C. de usur. Quis primus hunc usuris mo-
dum constituerit, incertum videtur. Plerique huc trahunc /Í-
gem Gah'miam , decepti loco Ciceronis Epist. ad Attic. f. epist* 
21 . Salam'mti quum Romae ver sur am faceré vellent , non poteranti 
quod lex Gabinia vetabat. Quum vero Salaminiis tune cum Sca-
ptío res essec , qui quaternas postulabat usuras , non abs re col-
ligere sibi videntur ex hoc Ciceronis loco , centesimam usuratn 
induflam esse lege Gabinia. Vid. Brisson. Sel. ant'tq. 3. cap. tm 
Sed rationem hos fugere , iam pridem ostendic lo. Fr. Gronov. 
de Gentes, et unc'iar. usur. z, cap. 16. et pose eum Ger. Noodt. 
de Fen. et usur. z. cap.'4.. Nihil enim aliud hac lege Gabinia fue-
rat cautum , quam , ut ne quis legato provinciali Romae sub usu-
ris daret mutuam pecuniam : et si dedissec, ne quis magistratus 
ex ea syngrapha ius dicerec 3 addita poena , cum adversus fsne-
ratores , qui usuram a provincialibus contra legem acciperent, 
tum adversus provinciales , qui darent. Gronovius in Not. a i 
ditf. Ctcer. epist. 
Certius ex eadem Ciceronis epístola colligitur , modum hunc 
usuris esse consticutum edi&o Praetorís. Sane enim quum C i -
cero Ciliciae procos, praeesset , ad Atticum scribebat: Hb. f. 
epist. ult. Interhn quum ego in ediíto tralathio centesimas me oh~ 
servaturum haherem , cum anaiocismi anniversario , Ule ex syn-
grapha postulabat quaternas. Quid ais } inquam : possumne contra 
meurn edléium ? Ex his verbis apparec, Ciceronem in edi¿to pro-
con-
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bonae fidei adlionem producunt , non autem , quae stri-
¿li iuris contraítibus adiiciuntur. L . 7. §. §.jf . de paBis . 
Sed hodie nemo dubitat , quin usurae , etiam non pro-
consular! Cilicibus proposito , protrnsisse , centesimas se ob-
servaturum , ñeque adeo ulteriores cuiquam usuras adiudicatu-
rum. Id quod etiam Lucullus observavit ín provincia , teste 
Plut. Vit. Lucull. pag. 5-04. Quum itaque iam alibi demonstra-
tum sit , procónsules in ediélis suis edida Praetorum in ple-
risque esse sequutos : verosimilimum sane est , ex eodem fon-
te usuram centesimam hausisse CIceronem proconsulem , adeo-
que hunc usurarum modum ex iure honorario esse. Quod et-
iam observavit Ger. Noodt. de Fenor. et usur. 2 . cap. 4 . Ac-
cessere tamen deinde cum SC. tum et Principum constitutiones,. 
«[uibus ille usurarum modus firmatus est. Senatusconsulti eius-
modí , Marcello Sulpitioque Coss. fadi , mentio fit apud C i -
cer. Eplst. ad Attic. f. eftst. i r . Constitutionum vero exempla 
sunt in L . 1?. § . 2 Í . f . de aí í . emt. et vend, L . 2 0 . C. de usür. 
Sed hic usurarum modus tantum ad fenus ordinarium pertine-
bat , non ítem ad pecuniam traieélitiam , quae quamdiu in ma-
ri erat navis , infinitas recipiebat usuras , quia orane pecuniae 
istius periculum penes creditorem erat, doñee navis in portum 
appulisset. L . 1. L . ult. C . denaut.fen. Paul. Recept. sent. 2. tit, 
1 4 . § . 3 . Vnde errat Guill. Budaeus Adn, ad PandeB. in L . 4 . de 
naut. fen. qui pecuniam traieólitiam pro itu et reditu non nisi du-
plicem centesimam admisisse existimat , ut reíle arque erudite 
ostendit Ger. Noodt. de Pen. et usur. 2 , cap. 7 . Simul ac sub-
dupla esset navis periculo , cessabat illud fenus nauticum, 
idemque servabatur , quod in aliis pecuniis , quae periculo 
erant debitoris , adeoque non nisi centesima usura exigi pot-
erat : 4 . jff. de naut. fen. quam etiam, tamquam ordinarium 
fenus nauticum , retinuit lustinianus , ceu apparet ex L . %6, 
§ . r, C. de usur. Formulas contraChis de fenore náutico ha-
bemus in L . i z z . §. 1. jf. de verb. oblig. L. 3. C. de naut. fen, 
At lustinianus novissime omnia mutavit, ita tamen , ut si-
bi suo more parum constaret. Nam usuras náuticas non nisi 
centesimas esse voluit , L . z6 . §. 1. C. de usur. qua in lege et-
iam vulgares et populares usuras semisses statuit : mercatori-
bus vero besses , et illustribus non ultra trientes concessir. 
Centesimas tamen etiam exigi passus est ex speciebus fenori 
datis , velutl oleo, frumento, allisque rebus funglbilibus, qua-
runa incertum et varium pretium esse solet. L . 2 3 . C. eod. Quin 
cea-
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missae , ex sola mora peti possint, quia discrimen illud 
inter contraíhis bonae fidei , ct stridi iuris, in theoria 
Utilissimum , in praxi parum attenditur. 
§. D C C L X X V I I I . D C C L X X I X . 
Sequitur alter contraílus , qui re initur , nempe com* 
modatum ; quod in plerisque linguis cum mutuo con-
funditur. Sani Germani eodem vocabulo ( leihen ) et 
mutuum et commodatum exprimunt. Eos vero contra-
¿tus accurate distinguunt Romani , quibus commodatum 
est contraftus realis, quo res non fungibilis gratis uten-
da ita datur , ut finito usu eadem species restituatur. 
A mutuo itaque differt , partim quod hic res sit non 
fungibilis, in mutuo fungibilis : partim , quod hic usus, 
ibi dominium transferat : a precario , quod commoda-
tum rem transfert ad certum usum , precarium ad in-
certum et indefinitum , et hinc semper revocabile est. 
Facile etiam discernitur a locatione condu¿Hone , quac 
nec re initur , sed consensu , nec gratuita est. Ex hac 
crgo definitione facile intelliguntur axiomata : 1) Com~ 
modatarius accipit rem alienam ad certum et definitum 
usum ; alias enim esset precarium. 2) I n hoc contratiiu 
non utriusque p a r commodum et incommodum est, sed 
cmne commodum penes commodatarium versatur. 
centesímis paulo maicres usuras petere Ucebat ab agricolis , qui-
bus creditum fuerat frumentum , quippe qui solvebanc o¿la-
vam singulorum modiorum parcem. Nov. 32. cap. 1. Ast Nov* 
i c 6 . longe ampliores indulslt : quam consticutionem _denuo 
ipse abolevit Nov. 110. ut adeo ex eo tempere proculdubío 
L . z6. C . de usur. in foro aliquamdiu vigueric. D¿ modo com-
putandi usuras , quo usi sunc Romani , videsis elementa secun-
dum ordin. Pand. / W Í . 4. §.<>}. ubi brevissime rem totam ex^ 
ponic 3 quae lacius in suis anciquicacibus iliustrautur. 
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§. D C C L X X X . 
Ex priore axiomate duae fluunt conclusiones perele-
gantes. i ) Quod res commodata ante finitum usum re-
vocan nequeat. Sed id intelligendum de striulo iure. 
Aequitas enim omnino suadet, ut si ipse commodans re 
sua indigeat , ille commodatario praeferatur. 2 ) Eum, 
qui aliter vel diutius re utitur , quara commodanti pla-
cet , furtum usus committere. §. 6. 7. Inst. de obl. 
quae ex deliB. Mirum huius severitatis exemplum re-
ferí Gellius , lib. 7. caj>. 15. et Valer. Max. h'b. 8. 
cap. 2. § .4 . quod amicus in ius vocatus, quod equum 
commodato acceptum Ariciam usque , in proximum mon-
tem adegerit, furti sententiam pertulerit. 
§. D C C L X X X I . 
Deinde ex ipsa definitione §. D C C L X X V I I I . di-
sclmus , 3) hunc contraíhim non admitiere mcrcedem, 
quia sic statim degeneraret in locationem conduítionem, 
si usus concederetur pro pecunia ; vel in contraílum 
do ut des , si pro alia re daretur. Attamen quemadmo-
dum honorarium non est merces , quia per stipulatio-
nem vel paftum non solet definiri : ita manet commo-
datum , si vel máxime finito contraílu honorarium de-
tur. Arg. X . 6. f r . ff. mand. 
$. D C C L X X X I I . D C C L X X X I I I . 
Ex altero axiomate fluit 4) commodatarium praesta-
íe culpam levissimam , commodantem non nisi latam. 
§. D C C L X Í X . Potest tamen hic res aliter se habere. 
Nam si commodatum fíat in utriusque commodum , e. 
g. si commodem argentum ad communem amicum ho-
spitio excipiendum , contrahentes solum culpam levem 
Tom. I I I . S prae-
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praestabunt. Sí in commodantis gratiam hic contra¿l:us 
initur , commodatarius tamen praestabit culpam latam, 
id quod continget, si e. g. sponsus sponsae gemmas com-
modet , ut eo ornatior incedat. Prior castis est in L . 
18. pr . Jf. posterior in L . 5. §. 10. ff. commodati. 
5) Casum fortuitum non commodatarium , sed com-
modantem ferie. Cuius rei ratio est partim , quod res 
perit suo domino , partim quod commodatarius est debi-
tor speciei , qui liberatur , simul ac species perit. E x -
ceptio tamen est, si vel culpa commodatarii accedat, vel 
iste sit in mora restituendi. Imo et eo casu omnem ca-
sum praestat commodatarius , si rem commodatam aesti-
mato accepit. L . 5. 3 . ^ . commod. 
§. D C C L X X X I V . D C C L X X X V . D C C L X X X V I . 
Reliquum est , ut de aílionibus ex hoc contracflu 
competentibus videamus. Quum hic contraílus sit nomi-
natus, a¿í:io etiam haec commodati dicitur , ut sit eius-
dem nominis. Et quia commodatarius statim ab initio 
obligatur , commodaiis autem ex post failo , sequitur, 
ut commodarario detur aílio dire¿la , commodanti autem 
contraria : illa ad restituendum et culpam praestandam; 
haec , uti omnes adHones contrariae , ad indemnitatem. 
§. D C C L X X X V I L 
Tertius contra£his realis est depositum; quod est con-
traílius re initus , quo quis rem mobilem alteri gratis 
custod:endam tradit , quandocumque deponenti libuerit, 
in specie restituendam. In jpriniis notabile est , quod 
praecipue loquimur de re mobili. Res enim immobiles 
non deponinius apud alrerum , uti vulgo tradunt , sed 
coinmendamus, vel alteri mandamus , ut earum custodiam 
suscipiat. Huc pertinet L . iS^.ff . de V . S. In hoc con-
tradi u nec dominium nec usas transfertur, sed sola custo-
dia. 
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dia. Et hinc si depositario conceditur , ut rem fungibilem 
apud se depositam absumat , et tantumdem in eodem ge-
nere restituat, depositum degenerabit in nuituum. 
J. D C C L X X X V I I I . 
Axiomata de hoc contra^u facilllma sunt. i ) De-
positum est contratas gratuitus ; alias enim degenera-
ret in locationem , vel in contraenm do ut des. 2 ) De-
posito sola custodia transfertur; alias enim essetvel mu-
tuum vel cornmodatum, 3) Commodum ex hoc con-
tra¿lu est penes solum deponentem ; cjuia est gratuitus. 
§. D C C L X X X I X . D C C X C . 
lam ex primo axiomate fluunt conclusiones. 1) Hunc 
contradlum respuere mercedem , non autem honorarium. 
Inter mercedem et honorarium dúplex est discrimen; 
siquidem hoc nec paito deíiaitur , et pro operis libera-
libus praesrari solet ; quorum neucrum locum h.ibet ia 
mercede. 2 ) Contraílum hunc non nisi cum amicis ini-
ri , et hinc dolum depositarii mentó infamia notari. Quis 
enim res suas credeiet nisi illi , cuius in virtute et ami-
citia fiduciam quam maximam collocavit ? Turpissimum 
autem est , anmcurn ab am;co falli. Eleganter dicit C i -
cero pro Sext. Roscio cap. 38. amiciriam eum dissolve-
re , et íallere eum , qui laesus non esset , nisi amico 
credid sset. Tanta hac in re jfuit veterum religio , ut 
exisfimarent , etiam conaium a Das ple¿H , et Glaucum 
ideo cum tota familia exsrin¿lum , quia de negando de-
posito cogitasset , quamvis postea restituisset depositum. 
Historia est apud Herudotum lib. ó. cap. 8ó. ubi et 
Ayollinis hoc oraculum legimus: 
Glauce Epicydíu¿s , equidem expedit ad breve tempus» 
Stc Orco vicisse , invertisseque numos: 
Deiera , et evorcum , quoniam manet exitus ídem. 
S2 A s t 
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A s t Orci natus , qui nomine , qui manihus , qui 
Isfullis est jjtdibus, rapide advenit, usque adeo dum 
Convohens omnem perdat -proUmque domumque. 
Contra de prtmltivis Christianis non síne laude scribit 
Plinius lib. 10. epist. 101. quod mane convenerint , et 
Christo Deo carmen dixerint, seque sacramento ohstrin-
xerint , non in scelus aliquod , sed ne jidem fallerentt 
ne depositum appellati abnegarent. Denique nec prae-
termitccnda elegans Casauboni observatio in Leñionibus 
ad Theocritum , pag. 85, quod crediderint veteres, eum 
dentes amittere , qui depositum abnegassent. Non mi-
rum itaque etiam , infamia dignum visum , qui adeo 
omnem bonam iidem eiurasset, ut negaret depositum. 
§. D C C X C I . 
Ex altero axiomate, quod sola custodia transferatur, 
per se patet, 1) depositarium quoque furti usus se ob-
srringere , qui re deposita utitur contra domini volun-
t̂ item. 2 ) Posse tamen vel expresse vel tacite ex de-
posito fieri sive mutuum sive commodatum. Expresse, 
si ita conveniant, ut depositarius re, si velit , uti pos-
sit. Tacite , si res fungibilis nec clausa nec obsignata 
traditur. Tune enim res ipsa docet , adquiescere deberé 
deponentem , si tantumdem in eodem genere accipiat; 
quia res fungibiles sua natura non admitiere solent pre-
tium aífeílionis. 
§. D C C X C I I . 
Denique ex tertio axiomate inferimus , 1) deponen-
tem ordinarie culpam levissimam , depositarium latam 
praestare, Dicimus , ordinarie. Ñeque enim dubium est, 
quin aliter res se habeat , si depositarius se sponte ob-
tuleiit , §. D C C L X I X . vel si ex deposito faítuin sit 
mutuum. Quia enim mutuum est alienatio , et sic de-
bí-
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bitor fit dominus , dominus autem casum suscipere de-
bet : idem etiam necessario hoc casu accidit. 2 ) Méri-
to etiam maiorem culpam praestandam esse, si deposita-
rius sit in mora restituendi. Potest ct tune accidere, ut 
de casu teneatur. 
§. D C C X C I I I . D C C X C I V . 
Hiscc praemlssis subiieimus quasdam divisiones depo-
siti. Aliud est simjjlex , aliud miserabile. Illud iam su-
pra descripsimus. Hoc est , si quis ob incendium , rui-
nam , naufragium , adeoque urgente calamitate publica 
vel privata aliquid deponit. Sane enim cum duplo tur-
pius sit, afflifto addere affliíHonem , leges etiam ex hoc 
deposito concedunt aíHonem in duplum , si ullo modo 
dolus depositarii pelluceat. Singulare quoque est depo-
siti genus sequestrum. DiíFert enim ab aliis , 1) quod 
alias consentientes et volentes deponamus , quum seque-
stratio etiam nobis invitis fíat. 2 ) Quod depositum lo-
cum habeat in rebus ómnibus mobilibus : sequestrum 
tantum in litigiosis et immobilibus quoque , imo et ali-
quando in hominibus. Elegans sane casus est in cap. 14. 
^ de sponsalibus , quod sponsa , quae bina sponsalia fe-
cit , urgente priore sponso et durante lite , in monaste -
rio vel apud honestam matronam sequestranda sit , ne 
posterior eius pudicitiae struat insidias, 3) Depositum 
est gratuitum : sequesrratio , quia cum onere administra-
tionis coniundla est , etiam salarium admittit. Sed facile 
patet , huic sequestrationi ordinarie non esse locum. Ea 
enim fieret, ut- reus privaretur beneficio possessionis, quae 
usque ad rem iudicatam penes illum esse debet. Admit-
tenda ergo est tantum tribus casibus , extra illum , quem 
iam ex cap. 14. ^ de sponsal. vidimus. Nempe (a) si 
imrnineat periculum fugae , et res sit mobilis , (b) si 
metus sit armorum vel (c) dilapidationis bonorum. Et 
hinc etiam in iure publico máxime odiosum habetur , si 
im-
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imperator provincias dabiae successioals ssquestrare de-
bec, cea exemplo successionis luliacensis constat, cuius 
nota satis historia est. 
§. D C C X C V . ... D C C X C V I I I . 
Nihi l ergo iam difficultatis habent afilones ex his 
negotiis ortae. Vocatur adlio dspositi, quia est ex con-
trailu nominato. Direfta competit deponenti ad rem re-
cipiendam : contraria ad indemnitatem. Ita et seque-
straria , quae ex sequestro nascitur , competit vidlori 
adversus sequestrem ad rationes reddendas et rem resti-
tuendam : contraria , sequestri adversus viétorem ad in-
demnitatem. Ceterum id singularc habet ailio depositi, 
quod nec exceptio dominii , nec ius retentionis , nec 
compensatio adversus illam locum habeat, praeter quam 
uno casa , si impensas fecerim in rem depositam. Tune 
enim etiam retiñere possum , doñee impensae restitutac 
sint. Et hinc esse docent eruditi , quod in Digestis an-
te Tit . de deposito traíletur materia de compensatione, 
quia illa in ómnibus anterioribus contradíibus non autenx 
in deposito , locum habeat. 
§. D C C X C I X . DCCC. 
Superest ultimas contraflus realis , nempe pignus. 
Vocabulum autem hoc triplicem in iure significatibiiém 
habet. Modo enim ipsam oppignoratam rem denotat, 
modo contraclum , quo consntukur pignus , modo ius 
in re oppignorata , quod creditor post traditionem ha-
bet. Si pignus consideratur tamquam ius in re , nascun-
tur inde acciones reales Serviana et quasi Seruíana sea 
hypothecaria , quae datar adversas qaemcamque posses-
sorem ad possessionem istius pignoris accipiendam. Et 
ita vocabulum pignoris sumitur in lib. 20. ff. Si autem 
de contracla accipitur ; id quod fit in lib, 1 3 . ^ aflio 
in-
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inde nascitur pignoratitia , quam soli inter se habent 
debitor et creditor. Et de hoc contraíhi iam agimus, 
dicimusquc , quod sit contraBus realis , quo res a de-
bitare creditori datur in securitatem crediti ea lege, 
ut soluto debito res in sjtecie restituatur. 
§. D C C C I . 
Definitíonem hanc illustrabimus occasione axiomatura; 
quorum primum est , i ) pignori dari possunt res omnes, 
quae securitatem praescant. Praestant autem securitatefti, 
quae habent pretium. Vnde facile patet , res sacras alias-
que extra commercium positas oppignorari non posse. 2 ) 
Ex hoc contradlu sola possessio naturalis transfertur. Quod 
ius plañe disccdit a veteri germánico , quo creditorem ad 
tempus faétum esse dominum primus docuit Schilterus 
ad tit. de pign. aft. 3) Contra-íius hic in utriusque 
commodum initur , et in creditoris quidem , quia iste 
securus praestatur ; in debitoris autem , quia tanto faci-
lius invenit pecuniara. 
§. D C C C I I . 
Ex primo ax'omate inferimus, omnes res oppignora-
ri posse ; incorporales aeque ac corporales , modo in 
commercio , nec litigiosae sint. Oppignoratio enirrí est 
species alienationis : res litigiosae autem ajicnari nequeunt. 
Et hinc facile patet , cur marirus nec fundum dótálem 
possit oppignorare , consentiente licet uxore. Norum emm 
est, eum nec alienare posse consenso uxons. P r . Inst. 
quibus alien, lie. xel non. Nimirum Videri posset , res 
etiam alienas posse oppignorari. Sed id intelligendum, 
si dominas consentiat ; alias enim hnic semper ius eric 
rem a quocumque possessoie vindicandi. 
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§. D C C C I I I . 
Ex secundo axiomate Inferimus , i ) credítorem pi-
gnore uti non posse , nisi accesserit paBum antichreti-
cum , quod est paétum , quo creditori usus pignoris lo-
co usurarum conceditur. Sed hoc paélum adie^um ideo 
molestum est creditori , quia tenebitur ad rationes red-
dendas fruélusque restituendos , quos ultra usuras legi-
timas percepit , ne usuraria pravitas admittatur. Hinc 
suadent quidam , potius dominium cum pació retroven-
ditionis in credítorem esse transferendum. Et sane sic 
liberabitur ab illo onere reddcndarum rationum , sed 
maíore premetur , nempe ut casum in se suscipere te-
neatur. Interim tamen hoc tenendum , non omnium fru-
étuum reddendas esse rationes , sed tantum certorum, 
quorum quotannis eadem est quantitas. 2 ) Ex eo axio-
mate discimus diíFerentiam inter pignus et hypothecam. 
Pignus est contradlus , hypotheca paélum praetorium: 
illud cum traditione coniundum est, haec sine traditio-
ne subsistit. Quod ad reliqua attinet, ius in re ex pi-
gnore et hypotheca idem nascitur, 
§. D C C C I V . 
Denique ex tertio axiomate una fluit conclusio, ca-
que facíllima. Nempe, utrumque contrahentem sibi in-
vicem teneri ad culpam levem. Equidem graviter olim 
obstare visa est X. 13. §. 1. ff. de j¡)ign. aB. ubi V I -
pianus : Venit autem in hac añione et dolus et culpat 
ut in commodato : venit et custodia, vis maior non ve-
nit. Sed hanc legem una mutata litera in integrum re* 
stituit C l . Noodt Probab. ¡ib. t. caj?. 4. Pro ut enim 
legit a t , et sic sensus erit : venit in hac aBione et do-
lus et culpa : at in commodato venit et custodia. V i s 
maior non venit. Ceterum único tantum casu , quo ere-
di-
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ditor propria audloritate rem occupavit , ad culpam le-
vissimam tenetur. L . 3 0 . ^ ' de pgnorat. aB* 
§. D C C C V . ... D C C G V I I . 
Supersunt aciones , quae ex hoc contraílu fluunt. 
Vtraque dicitur pignoratitia, quia nominatus hic con-
traólus est. Est vero vel direíb vel contraria. Illa da-
tur debitori, sed non nisi soluto debito : haec creditorf, 
sed restituto pignore. Illa petitur restitutio pignoris et 
praestatio culpae : hac , uti in omni a£lione contraria, 
indemnitas. 
T I T V L V S X V I . 
D E V E R B O P v V M O B L I G A T I O N I B V S . 
DIG. LIB. X L V . TXT. I . COD. LIB. VIII . T I T . X X X V I I I , 
S umma, 
VErbis obligatio contrahitur «ex interrogado-ne et responsione, quum quid 1 dari ñerive 
nobis stipulamur : ex qua ? duae proficiscuntur 
aótiones, tam 4 c o n d i é t i o (certi) f si certa sit s t i-
pulatio, quam 6 ex stipulatu, 7 si incerta sit. Qjae 
hoc nomine inde utitur , quod 8 stipulum apud 
veteres firmum appellabatur , forte a stipite de-
scendens. 
1 E x interrogatione et responsione*) L . i . §. 7. de 
chl. et a ñ . His duabus partibus constar illa verborurn 
conceptio , quae uno nomine sripulario vcteribus diita. 
X . 5- §• I . hoc tit. Graeci i^t^nxnv redd;derunt. 
2 DariJierive*) Materia. Nam stipulationum quac-
T o m . I I L T dam 
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dam in dando , quaedam in faciendo consistunt. §. ult. 
inf. hoc tit. L . 1. ff. eod. 
3 Duae acliones ) Praeter has datur et condiftio 
tririciaria, quippe generalis est, si causam pecuniae nu-
meratae excipias. Z . 1. de cond. trit. 
4 CondiÜiio certi} Haec communem naturam habet 
cum ea , quae competit ex mutuo, ceterisque causis, ex 
quibus certum peiitur. L . 9. L . 24. de reb. cred. 
5 S i certa sit ) Nempe ratione reí in stipuiatum 
deduftae ; si appareat quid , quale , quantumque sit in 
stipularione : ubi autem hoc non apparet , incerta est. 
X. 74 et seq. hoc tit. 
6 E x stipulatu ) Qnae in specie et Tê v̂ wí- ex sti-
pulatu dicitur, X. 24. de reb. cred. alibi aítio incerti 
ex stipulatu. L . 4. de usur. Ceterum generaliter et 
ymiias eriam rem certam ex stipulatu petentes , ex sti-
pulatu agere dicimur. L . 83. \ 6. de verb. obl. L . 42 . 
jiro soc. L . 28. de aB. emt. L . 14. C. de pa£l. 
7 S i incerta sit ) Exempla incertae stipulationis pe-
te ex L . 75. de 'verh. obl. Illa stipulatio incerta non 
est , triticum quod in illo hórreo est , daré spondes ? 
J)/¿?. L . 75 . §. 5. fac. L . 30. §. 4. ad leg. F a l c . L . 7. 
1. de contr. emt. Itaque non leviter hic errat Theoph. 
Quod si id , quod in obligationem deductum est, nul-
los certos fines habet , aut ad vilissimum deduci potest, 
stipulatio inutilis est ; veluti si fundus sine demonstra-
tione promissus, L . 69. §. 4. de iur. dot. vinum , triti-
cum, sine designatione mensurae. L . 94. et seq. L . 115. 
pr . hoc tit. Thalel. ad L . 1. C. de dot. prom. Harm. 
lib. 4. tit. 8. §. 44 . 
8 Stipulum apud veteres jirmnm ) Hanc nominis 
rationem reddit et Paul. 5. sent. tit. y. §. 1. et probat 
doíHssinuis, Salmas. de usur. cap. 6. 
D e 
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D e verbis stipulationum. 
l n hac re olim talia verba tradita fuerunt: Span-
des ? Spondeo. Promittis ? Promitto. Fidepromittist 
Fidepromitto. Fideiubes ? Fideiubeo. Dabis ? Dabo. 
Facies ? Faciam, 1 Vtrum autem Latina, an Grae-
ca, vel qualibet alia lingua , stipulatio concipia-
tur , nihii interest : scülcet si uterque stipulan-
tium intelleétum eius linguae habeat. Nec neces-
se est eadem lingua utrumque uti , sed sufíicit 
congruenter ad interrogata responderé» Quin etiam 
dúo Graeci Latina lingua obligationem contrahe-
re possunt. Sed z haec solemnia verba olim qui-
dem in usu fuerunt: postea autem Leoniana Con-
stitutio lata est , quae solemnitate verborum su-
blata, sensum et consonantem intelieétum ab utra-
que parte solum desiderat, 3 quibuscum^ue tan-
tum verbis expressum est. 
1 Vtrum L a t i n a , an Graeca*) L . i . §. ult. hoc 
tit. Et sic stipulatio usu faíla est iuris gentium : quod 
de acceptilatione traditur. L . 8. §. ult. de accept. 
2 Haec solemnia "verba ) Quae etiam ditera , X. 
l o . C. de cont. stip. civilia et icgicima ; quibus oppo-
nuntur vulgaria. L . 16. de jideic. lib. 
3 Quibuscumque tándem verbis ) Leo verborum so-
lemnes formulas in stipulationibus sustulit , et quorum-
vis verborum opporrunitatem admisit. D I B . L . 10. Illa 
autem ad vim stipulationis adhuc requiruntur : ut fíat 
utroque loquente , ac proinde verba ex utraque parte 
intervenianr ; ut promittens respondeát congruenter in-
tenogationi, idque sine notabili uuei vallo , et animo ac 
T2 p¡o-
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proposito contrahendae verborum obligationls. X. I . pr, 
\ . 1. et 2. L . 83. 5- i- X. 137. hoc tit. L . 12. de duob. 
reís. L . 7. §. 12. de f a B . Manet etiam nunc in vi obli-
gandi notissima paéli et stipulationis diíFerentia. 
Quibus modis stipulatio fit. De stipulatione pura 
vel in diem, 
§. H 
Omnis stipulatio aut puré , aut in diem , aut 
sub conditione fit. Puré : veluti , quinqué áureos 
daré spondes ? Idque 1 confestim peti potest. I n 
diem : quum 1 adieóto die, quo pecunia solvatur, 
stipulatio fit : velut i , decem áureos primis Calendis 
Mart i i s daré spondes t Id autem quod in diem sti-
pulamur, ? statim quidem debetur, sed 4 peti p r i -
us, quam dies venerit, non potest. Ac ne eo qui-
dem ipso die , in quem stipulatio facíta est, peti 
potest : quia totus is dies f arbitrio solventis t r i -
buí debet. Ñeque enim certum est eo die, in quem 
promissum est , datum non esse , priusquam is 
praeterierit. 
1 Confestim peti potest L . 41. §, I . X. §6. §. 
4. hoc tit. L . 14. de reg. iur. Qaia purae stipulationis, 
id est , cui nec conditio nec dies vel tacite insit , dies 
statim et cedit et venit. L . 213. de verb. sign. Ex hu-
manitate tamen dilatio aliqua indulgenda. X . 105. de 
solut. 
2 AdieBo die ) Nimirum certo : nam incertus con-
ditionem facit, utique quoties incertum est, an sit ex-
stitums. X. 11. et seq. quand. dies leg. Ceterum si cer-
tum sit exstiturum esse , licet incertum quando , vel-
uti , dabis quum morieris ? huiusmodi dies in contradibus 
oro 
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pro conditione non habetur. Arg. L . 16. cum a. seq^. 
de cond. ind. 
3 Statim dehetur') L . 38. §. 16. L . 46. hoc tit. 
X. 213. de werb. sign. et ideo solutum , quamvis per 
errorem , repetí non potest. X . 10. de cond. ind. Alia 
huius praesentis obligationis effeíta habes in X . 1. et 5. 
de novat. X . 3. §. ult. X . 4. ¿¿? ^w. ¿"OWJ-Í. 
4 Peti f r ius , cet. non potest} X . 44. §. I . de ohl. 
et aB. X. 42. /ÍOÍ í/í. X . 9. / « ^ r . de reb. cred. 
X . 213. de verb. sign. quo respiciens Vlpianus X. 41. 
§. i . hoc tit. ait diem adiedum efíicere , ne praesenti 
die pecunia debeatur: id est, ne debeatur plene et efíi-
caciter , non ita , ut et peti possit. 
5 Arbitrio solventis ) Quoniam adieíHo diei pro reo 
cst ; dift. X. 41. §. i . cui ob id liberum etiam ante 
diem solvere , et vel invito creditore : X . 50. de obl. et 
aB . X. 70, de solut. X . 38. §. 16. hoc tit. nisi forte 
dies creditoris gratia adieétus, X. 17. de reg. iur. ut in 
X. 15. de ann. leg. L . 122. gr . hoc tit. 
D e die adiedlo perimendae obligationis causa. 
§. ni. 
A t si ita stipulerís, *decem áureos annuos £qnoad 
vivam , daré spondes ? et puré faóta obligatio in -
telligitur , et perpetuatur; ? quia ad tempus non 
potest deberi : sed heres petendo, 4pa(5ti exce-
ptione submovebitur. 
I Decem annuos ) Sive in singulos annos, aut qno-
tannis, quae adieclio fieri intelligitur non diíFerendi, sed 
multiplicandi causa. Eo autem omísso , confestim qui-
dem adhuc decem peti possunt, sed semei tantum. X . 
5ó. §. 4. hoc tit. 
2 
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2 Quoad vi-vam*) Quid si hoc omissum ? Tum effe-
ÓXus obligationis etiam post mortem durabir. L . 16. §. 
i . eod. Legati autem annui ratio nonnihü diversa. D í B . 
L . 16. §. i . L . 4. X . 11» de ann. leg. L . 10. quand. 
dles leg. 
3 Quia ad tempus ) Nam quod alicui deber! coe-
pit , certis inodis deberi desinit , pura solutione , acce-
ptilatione , novatione , cet, nihil autem horum est tem-
pus. L . 44. §. 1. de obl. et aB. 
4 P a ñ i exceptione) Vel dolí malí , propter illa 
verba, qnoad vivam, quae finiendae obligationi adiedla. 
D/¿?. L . 5ó. §. 4. d iñ . L . 44 . §. 1. 
D e conditione. 
§. IV. 
Sub conditione stipulatio fit, ^ u u m in aliquem 
casum diíFertur obligatio : ut si aliquid faólum 
fuerit , vel non fuerit , committatur stipulatio: 
veluti , si Titius Cónsul fuerit fadius , quinqué á u -
reos daré spondes ? Si quis ita stipuletur, * si in 
Capitolium non ascenderá , daré spondes ? ? perinde 
erit , ac si stipulatus esset, quum moreretur si-
bi dari. Ex conditionali stipulatione tantum spes 
est debitum i r i : eamque ipsam spem 4in here-
dem transmittimus, si prius quam conditio exstet, 
mors nobis contigerit. 
I Quum in aliquem casum) Nec interest, conditio 
fortuita sit , an arbitraria , X. 99. §. 1. L . 115. §. 1. 
et 2. hoc tit. aut mixta : veluti , s i Macviam uxortm du-
xens. L . 108. eod. Illa autem quae in arbitrium rei 
promittendi aperte confertur , inutilem stipulationem ef-
ficit. L . 17. X. 46. §. ult. eod. X . 8. de obl. et aB . 
2 
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2 S i in Capitolium ) Crebro veteres huiusmodi ex-
emplis utuntur , quum de conditionibus traciant. Vid. 
Duar. L>isp. lib. í. cap. 15. 
3 Perinde ac s i quum moreretur ) In eo utraque 
haec stipulatio convenir , quod ex neutra ante mortem 
agí potest : ceterum illa , s i in Capitolium non ascen-
derá , conditionalis est , et obligationem differt : altera 
vero , quum moriar , in diem , quae non differt obli-
gationem. L . 17. et seqq. de cond. ind. 
4 I n heredem transmittimus ) Vt existente postea 
conditione etiam heres stipulatoris agere possit. L . 57. 
hoc tit. fac. L . 8. de per. et commod. rei vend. Non 
ídem est in conditionalibus legatis. X. 4. ¿tf 5. §.2. quand. 
dies leg. Cur tam varié ? Quia stipulationes etiam con-
ditionales ex praesenti vires accipiunt , quamvis obliga-
íio et petitio in suspenso sit. L . 26. de stip. serv. L . 
144. §. 1. de reg. iur. Legata autem demum , quum 
deberi incipiunt. Ditt . L . 4. et 5. X . un. §. 7. C. de 
cad. toll. Vnde et aliae differentiae , de quibus in L . 
42. de obl. et a&. L . 27. qui et a quib. man. L . 78. hoe 
tit. L . 18. de reg. iur. 
De Joco. 
§. v . 
Loca etiam inserí stipulationi solent : veluti, 
Carthagini daré spondest Quae stipulatio licet pu-
ré íieri videatur , tamen 1 re ipsa habet tempus 
adieétum, quo promissor utatur ad pecuniam Car-
thagini dandam. Et ideo 1 si quis Romae ita sti-
puletur , Hodie Carthagini daré spondes ? inutilis 
erit stipulatio , quum 3 impossibilis sit repro-
missio. 
1^2 IIB. US. TIT. XVI. 
1 JR̂  ijpsa hahet tmpus^) Nam locus adíeélus spa-
tium temporis inducit. Itaque licet verbis pura sit , ex 
re ipsa tamen dilationem capit. X. 2. 6. de'eo quod 
cert. loe. X . 41 . §. 1. X. 73. hoc tit. Inesr enim tacitum 
tempus, TO T»? ó<r« «Tíárn^a, definiendum arbitrio bo-
ni viri. L . 137. §. 2. eod. 
2 S i quis Romae , cet, hodie Carthagini dan ) 
Hanc stipulationem inutilem facit impossibilitas praesra-
tionis ; diB. L . 2. §. 6. quasi impossibilis conditio ad-
iedla sit, cuius adieítione contraflus omnes vitiantur. L . 
31. de obl. et aÜ. §. 10. inf, de inut. stip. Diverso 
iure utimur in ultimis voluntatibus. L . 12. §. 1. de leg. 
I . X. 3. de cond. et dem. vid. sup. §. 10. de her. inst. 
3 Impossibilis repromissio ) Caius tamen , X . ult, 
4. hoc tit. casum proponit , cjuo etiam talis stipula-
tio utilis esse potest. 
De conditione ad tempus praesens , vel praete* 
ritum relata, 
§. V I . ' 
Conditiones, quae 1 ad praesens vel praeteri-
tum tempus referuntur, laut statim infirmant obli-
gationem, aut omnino non diíferunt : velut i , si 
Titius Cónsul fuit : vel , s i Maevius vivlt , daré 
spondes ? Nam si ea ita non sunt, ? nihil valet 
stipulatio: sin autem ita se habent, statim valet. 
Quae enim per rerum naturam sunt certa , non 
morantur obligationem, 4 l icet apud nos incer-
ta sint. 
I A d praesens vel praeteritum tempus ) Condi-
tiones ad praesens vel praeteritum tempus relatae reve-
ra conditiones non sunt, sed tantum wwk TO hiy&f&m et 
t 
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figura verborum. Z . 37. et 39. dg reb. cred. L . 120. 
hoc tit. 
2 Atit statim infirmant} Modest. in L . loo. pe-
rimunt , quod abusive dici constat : nempe respedlu 
ignorautiae nostrae , quam si spedtamus , videtur obliga-
do suspensa esse ; et perimi , qiium apud nos certurá 
esse incipit conditionem esse falsam. 
3 N ih i l valet stipulatio ) Ex his verbis intelligi-
tur , quomodo accipiendum, quod njodo dixit, statim 
injirmant obligationem. 
4 Licet apud nos incerta ) Dummodo iam sint aut 
praeterierint , ut si non a nobis , saltem ab aliis scian-
tur. L . 38. de reb. cred. Nam in futuris, quae et ipsa 
in rerum natura certa sunt , non rerum naturam , sed 
nostram intuemur inscitiam ; X. 28. §. ult. de iudic. 
quia futura nulli mortalium cognita. Demosth. ovat. ds 
Rjiod. Ub. k̂ rihoy ro (j.íhhov ATratriv kvfyÚTroií, 
Quae in stipulatum deducuntur. 
• : " $. m ^ • ' : 
Non solum res in stipulatum deduci possunt, 
Ú sed etiam faóta : ut si stipulemur aliquid fieri, 
vel non fieri. Et in huiusmodi stipulationibus 
2 optimum erit poenam subiicere, J ne quantitas 
stipulationis in incerto sit , ac necesse sit aétori 
probare, quod eius intersit, Itaque si quis, ut fiat 
aliquid, stipuletur: ita adiici poena debet, si i ta 
fadíum non erit , tune poenae nomine decem áureos 
daré spondes ? Sed si quaedam fieri, quaedam non 
fieri, una eademque conceptione stipuletur quis, 
4 clausula huiusmodi erit adiicienda , s i adversus 
ea faSíum er i t , sive quid ita fadium non fuer i t , tuna 
poenae nomine decem áureos daré spondes% 
T o m . H L V 1 
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1 Sed etiam fafta*) L . 2. pr. eod. In fado con-
ílstere stipulatio dicitur , non tantum quum quid fieri 
cavetur , sed etiam quum non fierí j diB. L . 2. pen. 
quamquam interdum distinguunlur. X. 75. §• 7. eod. 
Illa committitur exadlo rempore , intra quod fieri pot-
crat et debebat , quod promissum est : L . 14. L , 72. 
i . 84. eod. haec , si quid fadtum sit contra quam cau-
tum fuit. Ditt . L . 2. §. fen. L . 4. §. 1. eod. 
2 Optimum er i t ) Qnia difficilis est incertae rei ae-
stimatio. Senec. 3. de Ben. cap. 6. 
3 2Síe quantitas stipulationis in incerto ) Quum 
quid fieri stipulamur , incertum stipulamur. Diff. L . 
75. §. 7. Ratio est, quia id in stipulationem venit, quod 
stipulatoris interest. L . 68. L . 72. eod. L . 13. in J in . 
de re ind. Hoc autem est incertum , quoniam non in 
iure , sed in fa6lo consistit, L . 24. de reg. iur. utpote 
continens id, quod nobis abest, quodque lucran potui-
jnus L . 13. rat. rem hab. quod totum incertum ac 
probatu difficile. Huic autem incommodo occurri pot-
cst subiera stipulatione poenae. L . ult. de stip. praet. 
4 Clausula huiusmodi ) Qua formula concipienda 
sit poenalis stipulatio , sive quid fieri sripulemur , sive 
quid non fieri , sive simul quaedam fieri , quaedam non 
fieri , ex hoc loco satis perspicuum est. Adde tamen X. 
quum quid 71. i . continuus 137. §. pen. hoc tit. 
T I T V L V S X V I . 
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Absolutis contraflibus realibus sequuntur Verbales, in quibus ad producendam ebligarionem nihil re-
^uiíicur praeter soleainia. Vnum esse huiusmodi con-
tra-
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traílum vulgo docent , idque hodie dubio caret : seá 
olim erant tres , stipulatio , dotis difHo et promissio iu-
rata operarum patrono faíta. De stipulatione mox dice-
mus. Dotis di&io erat solemnis declaratio soceri, quan-
tum dotis daturus sit , quam scquebatur acceptatio ge-
neri. Clare hoc docet exemplum , quod in schclio ex 
Terentii Andria AZI. 5. Scen. 4. fve7's. 47. ubi , quum 
Chremes dixisset , dos , Pamphile , est decem talenta, 
et Pamphilus respondisset, accijpio : Donatus Scholiastes 
addit, nisi dixisset, accipio , dos non esset. Datio enim 
ab acceptione confirmatur , nec potest videri datum 
i d , quod non sit acceptum. Ex quo facile patet , quo-
modo dotis didlio a donatione et promissione diíFerat. 
Dabatur enim dos , dum deponebatur apud auspices: 
promittebatur autem per veram stipulationsm. Antiquit. 
Rom. nostr. X . 2. tit. 8. §. 4. Promissio operarum iti' 
rata in eo consistebat , quod servus non prius manumit-
teretur , quam promitteret iurato , se post manumissio-
nem patrono certas operas fabriles, dona et muñera prac-
stiturum. Iurato autem promittebat , quia inter domi-
num et servum stipulatio intercederé non poterat : et 
tune praetor servum non addicebat liberum per vindi-
¿lam , nisi denuo promisisset. Sed et dotis diitio et pro-
missio operarum ab usu recesserunt, adeoque tantum de 
stipulatione dicendum erit. 
§. D C C C X . 
Stipulatio a stipulo , id est firmo, dicitur, quia est 
communis modus omnes obligationes confirmandi. Deíi-
nitio eius hoc §. tradita est facillima. Est enim contra-
¿lus verbalis , quo aliquis interrogando alterum congrue 
respondentem obligat ad aliquid dandum vd faciendum. 
Ex qua definitione patet , essentiam huius contraéius 
consistere in interrogando et respondendo. Qui interro-
gat , dicitur stipulari Í qui respondet, dicitur sponderc 
V a TCÍ 
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vel fromittere : unde vocabula stipulatoris et promisso" 
ris , et ipse contraílus etiam sponsio appellatur. 
§. D C C C X I . D C C C X I I . 
Sequuntur iam divisiones. Stipulatio vel certa , vel 
incerta est. Nam certum dicitur promittere , qui pro-
mittit speciem vel quantitatem : incertum autem , qui 
ita promittit, ut , quid, quale, quantum in stipulatio-
ne sit , non appareat , L . 75. pr . ff. de verb. obl. et 
id contingit , quoties vel genus vel faftum promissum 
est. Deinde stipulationes vel puré fiunt , vel sub con-
ditione vel in diem. Sed quum haec iam ex materia de 
legatis nota sint 5 ea, quae ibi di£h sunt, hic non re-
petimus. 
§. D C C C X I I I . D C C C X I V . 
Potius progredimur ad axiomata de stipulationíbus; 
quae in duobus sequentibus §§phis traduntur. 1 ) Vbi 
conditio possibilis adiecla , dies nec cedit nec venit ni-
si existente conditione : ubi puré promissum , dies et 
cedit et venit statim. Axioma m se facile. Conditio 
cnim rem suspendit. Vbi non- adest conditio , nec effe-
¿lus promissionis suspendi potest. Attaraen posterior axio-
inatis pars civiliter intelligenda ; ut promittenti tantum 
supersit spatii, ut de re comparanda laborare possit. 2) 
Conditio impossibilis stipulationem vitiat. Rationem hu-
ius axiomatis iam supra dedimus, §. D X X X . quia qui 
corisentit in eiusmodi. conditionem , aut insanire aut io-
cari videtur. 3) Promisso ex die , dies cedit , sed non 
venit nisi veniente die. Nec tamen ideo usurae ob mo-
ram debentur , nisi speciatim sint promissae , quia hic 
contraítus est striéli inris. 4) Si ad diem promissum, 
veluti usque ad 10. annos , obligatio stri¿lo iure per-
petua est, sed eliditur tamen exceptione doli mali. Ra-
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tio cst , quia in contraíftibus stridi iuris paila adieíta 
non insunt contradlibus , sed tantum producunt exce-
prionem. 5) Pies incertus, de quo nescimus, an exsti-
turus sit , pro conditione habetur. AEque enim res su-
spenditur ab incerto eventu , ac si sub conditione sit 
promissum. Quid enim interest , sive dicas, dabo 100. 
quo die cónsul eris , sive , dabo i©o. si cónsul eris? 6) 
Existens conditio in contradibus retrotrahirur ad princi-
pium , secus in legatis. E . g. si quis promiserit filiofa-
inilias 100. ubi nxorem duxerit , centum illi quoad 
lisumfrudlum patri adquirentur, quamvis filius uxorem 
ducens emancipatus sit. 7) In stipulatione requiritur 
congrua responsio. Ergo non valet , si aliud responsum, 
aliud rogatum , vel si in responsione aliquid adieflum, 
de quo non fuerat interrogatum. 8) Conditio negativa 
suspendit promissum usque ad mortem. E . g. si quis 
sibi stipulatus sit 1000. in casum , si religionem non 
mutaverit , nihil accipiet quoad vixerit , quia prius 
non constat , an religionem non sit mutaturus. §. 4. 
Inst. hoc tit. In legatis autem aliter sese res habebat 
ob cautionem Mucianam , quae ab herede vel legatario 
cxigebatur. Sed ea cautio solum ad ultimas voluntates 
pertinet. 9) Ex stipulatione spes etiam ad heredes de-
volvitur. Hinc si mihi promissum , si navis ex India 
redierit, et ego moriar ante hanc conditionem existen-
tem , heredes mei existente conditione petere possunt. 
Sed id cur in legatis secus se habet ? Quia legatarius 
ante mortem testatoris non habet ius quaesitum , quod 
devolvere ad heredes posset : stipulans autem tale ius 
omnino habet ex consensu. Vnde spuria est , quam non* 
nulli afferunt , ratio , quasi minor sit affeílio erga he-
redem , quam erga stipulatorem. 10) Alium obligare 
promissionê  sua vel alii stipulari nemo potest. §. 4. et 
Inst. de inútil, stipul. Ratio est , quia inventa est sti-
pulatio ad confirmandas obligationes , §. D C C C X . 
stipulatio autem nulla vel obligado personam egredirur, 
nec 
nec oblígationem vgl awlionem ratloae tertii producit, 
i D C C X L 1 X . 
§. DCCCXV, DCCCXVI. 
Quaerítur iam porro , quae ex hoc contra^u aíHo 
nascatur? Resp. Qaum et hic contradtus nominatus sit, non 
potest non â :io ex sttfulatu dici. Equidem vulgo, ex 
male intellefto j?rinc. Inst. hoc í/í. dicunt, si certi ága-
tur, â lionem vocari condiffionem certi , sin incerti, con-
diffionem ex stipulatu. Sed unusquisque videt, ex sti-
pulatu agi, sive certi sive incerti agatur , et has tan-
tum esse adieíliones differentiae causa. Inscituit ergo 
hanc aíftionera stipulator eiusve heres adversus promis-
sorem eiusve heredera ad rem vel factura praestandum, 
non autem ad usuras; quae, ut dixiraus, ex contraílu 
stridli iuris non debentur , nisi speciatim promissae. 
§. DCCCXVII. DCCCXVIII. 
Quura ergo haec a£Ho etíam ad factura praestandum 
detur , elegans hic nascitur quaestio , an verum sit, 
qucd vulgo dicunt , promissorem faíli non cogi posse 
ad illud praestandum , sed liberari praestando id, quod 
interest ? Ita sane omnis sentit ICtorura turba , dissen-
tiunt pauci sed boni , puta Cuiacius, Corasius, Hube-
rus , et Thomasius , qui singularem ea de re disserr. 
edídit. Vulgo nimirum provocant ad L . 72. de T .̂ O. 
L . 13. fín- de re iud. L . 71. §. 2. de cond. et de-
monstr. et L . i - ff- de hom. lib. exhibend. Sed qui hos 
textus inspexerit , starim deprehendit , ibi non promis-
sori hanc facultatem concedí, ut liberetur praestando id, 
quod interest : sed stipulatori ibi datur arbitrium , fa-
¿ium velit urgere , an petere id , quod interest. Porro 
obiiciunt, lustinianum in §. ult. Inst. hoc tit. commen-
dare stipulatori fadli , ut poenam conveationalem simul 
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stípuletur. Sed id non fit ideo , quia ad fa^um ncmo 
possit cogí , sed quia plerumque incerta fa¿li aestima-
tio est, adeoque ec probatio difficilis, si agerc vclit ad 
id , quod interest. 
§. D C C C X I X . 
Quaerítur adhuc , an stipubtionum hodie adhuc 
usus sit ? Sunt qui negant, et re¿le quidem. Sed dum 
allegant pro ratione L . 10. C. de contr. stip. inde pfo-
baturi, iam Leonem Imp. stipulationem sustulisse, egre-
gie falluntur. Fuit sane stipulatío et lustiniani tempo-
ribus adhuc usitatissima , et Leo stipulationem non su-
stulit , sed verborum anxiam subtilitatem , e. g. ut la-
tine roganti etiam iam possit graece responden. Alia 
crgo ratio est , cur hodie stipulationes tam raro audia-
mus , quia nimirum ex institutis gentium originis Ger-
manicae omnia paita nuda animo delibérate inita pro-
ducunt obligationem. 
T I T V L V S X V I I . 
D E D V O B V S R E I S S T I P V L A N D I 
E T P R O M I T T E N D I . 
DIG. LIB. XLV. TIT. II. COD. LIB. VIII. TIT. X L . 
Quibus modis dúo rei fieri possunt. 
ET stipulandi et promittendi 1 dúo pluresve rei íieri possunt. Stipulandi ita , si post omnium 
interrogationem promissor respondeat, spondeo : ut 
puta , quum duobus separatim stipulantibus ita 
promissor respondeat, ^utrique vestrum daré spon-
deo. 
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deo. Nam sí prius Titio spoponderit, deinde ali! 
interroganti spondeat , alia atque alia erit obli-
gatio, nec credentur dúo reí stipulandi esse. Dúo 
pluresve rei promittendi ita fiunt, M a e v i , decem 
míreos daré spondes ? et Set 7 eosdem decem áureos 
daré spondes ? si respondeanc J singuli separatim, 
spondeo. 
1 í ) u o pluresve re i } Reus a re, id est, lite di¿í:um 
est ; eoque nomine veteres utrumque litigatorem denota-
bant. Fest. in voc. reus et contestari. Cic. 2. de orat. cap. 
79. Reos appello, quorum res est. Item cap. 45. Reos ap-
pello non eos modo , qui arguuntur; sed omnes , quorum 
de re disceptatur. Pompón. L . 5. de verb. obl. Conven-
tionales stjpulationes sunt , quae ex conventione reorum 
Jiunt. Sed usu fere nunc obcinuit , ut is solus , unde 
petitur , reus dicatur. 
2 Vtrique vestrum daré spondeo*) Igltur dúo rei 
stipulandi sunt, qui eamdem rem ab eodem in solidum 
stipulati sunt ea mente , ut quamvis solida singulis, una 
tamen ómnibus debeatur. .̂ prox. 
3 Singuli separatim y spondeo*) Aut Spondemus. X . 
4. hoc tit. Dúo ergo rei promittendi sunt , quorum sin-
guli eamdem rem eidem stipulanti in solidum promise-
xunt ea mente , ut quamvis solidum sínguli , unum ta-
men omnes debeant. X . 2. X . 3. §. I . eod. et diff. §. 
prox. Sed hodie dúo rei promittendi non fiunt , nisi id 
specialiter aílum sit , ut uterque in solidum teneatur. 
¿íuth. Hoc ita C. hoc tit. 
§. 1, 
D e ejfediu huiuscemodi stipulationum. 
Ex huiusmodi obligationibus 1 et stipulationl-
feus 1 solidum singulis debetur , et . promittentes 
sin-
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singuli 3 in solidum tenentur. In utraque tamen 
obligatione una res vertitur : et 4 v e l alter debí-
tum accipiendo, s vel alter so]vendo, omnium pe-
rimit obligationem , et omnes liberat. 
1 JEV stipulationibtis ) Cuiac. et Hotom. stipulan-
tibus. Theoph. KOLÍ r m l 'Wí^arávrav t y J s a TO ÓKÓKKH^OV cxpKw 
SMACU , et stipulantium singulis solidum debetur. Recle. 
2 Solidum singulis debetur, cet.) Hoc primum est 
huius obligationis propríum , quod et singulis reorum 
stipulandi solidum debetur , et singuli reorum promit-
tendi solidum debent: ac proinde et illi singuli solidum 
exigere, et hi singuli in solidum conveniri possunt. X . 
2. X , 3. §. 1. hoc tit. X . 31. §. 1. de novat. 
3 I n sqlidum tenentur*) Hodie reus stipulandi a¿b'o-
nem dividere cogitur ex communi sententia , per JSÍov. 
99. quamquam illic divisionis beneficium non aliis datur, 
quam qui se k>Xiihiyíúaí obligant, et tantum emendatur 
X . 11. hoc tit. Cuiac. 
4 F e l alter debitum accipiendo , cet.) Alterum m 
hac obligatione singulare. Vnus e duobus reis stipulan-
di promissorem liberare potest, non tantum debitum ac-
cipiendo , sed etiam acccptum ferendo , novando , pe-
tendo, iusiurandum referendo. X . 2. X . 16. hoc tit. X . 
31. §. I . de novat. X . 11. §. 21. de leg. 3. X . 27. et 
28. de iurei. At paciscendo correo non nocet. X . 27. itt 
Jin. p r . de patt. 
5 Vel alter solvendo") X . 3. in Jin. hoc tit. vel 
acceptum rogando, dift. L . 2. X . 16. de accept. no-
vando seu alium debitorem dando, per X . 20. ad SC. 
VetL iurando , X . 28. de iurei. non autem paciscendo; 
nisi aut socii sint, aut nominatim alter alteri quoque pa-
ciscatur. X . 21. §. ult. et 4. X X . se^. de pa&. 
T o m . I I L X 
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S. I I . 
De stipuíatlone -pura , et de die et conditíone. 
Ex duobus reis promittendi, alius puré , alius 
in diem, 1 vel sub conditione obligan potest: nec 
impedimento erit dies aut conditio , quo minus 
ab eo, qui puré obligatus est,petatur. 
i Vel sub conditione ohligari potest) Dummodo 
cadem res sit in cuiusque persona , et causa eadem. X. 
9. §. i ; X. 15. eod. V t tempus idem sir aut locus solu-
tionis , non est necesse. X. 7. diEl. X. 9. §. tdt. eod. 
Obiter nota dúos reos credendi etiam aliis contrafHbus 
constitui posse, denique et testamento. D i B . X. 9. pr . 
X . 1. §. 43.' et 44. dejjos. X . 8. §. 1. de leg. i . X , 
5. C. s i cert. fet, 
T Í T V L V S V i l . 
D E D V O B V S R E I S S T I P V L A N D I 
ET PROMITTENDI , 
J. D C C C X X . 
DOÍlrina , quac iam sequitur , est jubtílior, et ta-men pragmática. Agimus enim de correali ohlí-
gatione. Quae quid sit, facillime intelligetur, si primo 
attendamus ad regulam , et deinde ad exceptionem. 
I . ) Regula talis est. Quando duo vel plures se obli-
gant , singidi obligantur pro rata , et s i duobus vel 
fluribus promittitur , singulis debetur pro rata. Hinc 
c. g. si ego et frater prpmisimus loo. singuli debemus 
50. et si mihi fratri^uc 100. promissa sunt , singulis 
etiaiu 
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etíam debentur 50. Nimirum obligatio inter plures pro-
m/trentes et stipulantes ipso iure divisa csr. £ t ita se 
habet regula. 
§. D C C C X X I . D C C C X X I I . 
Sed haec regula patitur I I . ) exceptionem , si obli-
gatio sit correalis, quia tune singuli solidum debent, et 
singulis debetur solidum. Si ergo quaeramus , quinanrt 
sint rei vel correi, respondetur , quicumque vel in so-
lidum promittunt, vel sibi in solidum ab alio stipulan-
tur. Si in solidum promittunt, dicuntur reijjromitten* 
di. E . g. Titius et Seius promittimus ambo pro uno, et 
unus pro ambobus , adeoque singuli in solidum , nos 
soluturos 100. Sin dúo sibi stipulantur rem eamdem in 
solidum , dicuntur rei stipulandi. E . g. ego promitto 
Titio et Seio ambobus tamquam uni , et uní tamquanx 
ambobus , adeoque singulis in solidum , me daturum 
ico. Quaeri solet, cur uterque hic dicatur reus, quum 
tamen a stipulante nihil petatur , sed a promittente? 
Sed respondeo, reum hic non dici eum , unde petitur, 
sed personam contrahentem. lam vero stipulans et pro-
mittens contrahunt. Origo vocabuli est a re , uti obser-
vavit Festus in voce reus, et hinc patet, cur contra-
hentes rei dicantur , quia consenserunt in eamdem rem 
tradendam et praestandam. 
5. D C C C X X I I I . ... D C C C X X V . 
Vidimus , quinam sint rei : dispiciendum íam por-
ro , quomodo correalis obligatio contrahatur ? Respon-
demus , iure Romano , quia pacía nuda non obligabant, 
ita aliter fieri non potuisse , quam per stipulationera. 
Hinc correi promittendi erant, qui ad eamdem interro-
gationem congrue respondebant ; ©t dúo rei stipulandi, 
qui eamdem interrogaLionem fecerant. Prioris casus ele-
X 2 gaas 
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gaos exemplum ex Plauti Trinum. Ací. V . Se. a. vers, 
39. adduximus. Invenís ibi sibi stipulatar sponsam et 
dorem , adeoque interrogat : Isihac lege Jilíam tuam 
sjpondérC mihi tmorem dari ? Respondent dúo, et qui-
dem primo Charmidas , sj?ondeo , postea Caliicles , et 
ego ¿fondeo idem hoe. Ergo Callicles et Charmidas 
eiant rei promittendi. lam fingamus , sponsum interro-
gasse socerum , tune promittis dotem mille aureorum ? 
huneque respondisse , promitto ; postea autem et sponsi 
patrem rogasse idem hoc , tune et mihi dabis istos mille 
áureos , et iile responderit , dabo : tune pater et filius 
erunt dúo correi stipulandi. Sed quum hodie omnia 
paila , etiam nuda , producant obligationem validam, 
per se patet , istis stipulationum ambagibus non es-
se opus. 
§. T D C C C X X V I . D C C C X X V I I . 
Haec de deñnitionibus correomm , et de modis in-
troducendae pbligationis correalis. Proximum est, ut et 
cfFe^a videamus. Horum 1) est, ut singuli teneantur 
in solidum, id est, ut necesse non sit , utrosque a me 
convenir! , sed habeam arbitrium agendi contra alteru-
trum , ab eoque totam summam petendi. 2) Vt uno 
solvente alter liberetur : quamvis uíerque debeat soli-
dum , non tamen uni bis solidum debet, et hinc si semel, 
quod debebatur , consequutus est , nuilum amplius ius 
agendi habet. 3) Vt non gaudeant correi beneficio di-
Yisionis. Haec thesis probé notanda , quia vulgo disseñ-
tiunt ICti , et in his Dn. Ludovici in JDoclrina P a n -
de Barum. hoc tit. Et quidem provocant ad eumdem tex-
tura AW. 99. cap. 1. quem hic allegavimus , ubi di-
citur , et correos divisionls beneficium habere. Sed si 
istum introspiciamus, ibi agitur de casu, ubi correi si-
mul pro se invicem fideiusserunt. Tune vero tamquam 
ádeiussores hoc beneficium habent, non autem tamquam 
cor • 
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corre! ; siquidem hunc in finem inventa est obligatio cor-
realis , ne inter prominentes divisa csset obligatio. Ira 
redle post Cuiacium et alios rem cxponit B. Huberus 
ii^ Pradecl. Inst. ad hoc tit. 4 ) Vt correi stipulandi 
singiili possint exígete solidum. Ergo si mihi et fratri 
in solidum debeantur 100. et ego totam istam summam 
petam : alter non potest excipere , tantum mihi haud 
deberi , debetar enim solidum. 5) Vt inter correos sti-
pulandi sit ius praeventionis, adeo, ut si quis prior , alter 
deinde non possit agere , quia promittens Uncum sitn-
plum debebat. 
§. D C C C X X V I I L 
Posset aliquis qnaerere : si unus ex corréis solidum 
sit consequutus , quam a¿l:ionem tune habeat alter ad 
partem secum communicandam ? Resp. Distinguendum 
cst, sintne socii isti correi stipulandi , an non sint. Prio-
re casu inter se agunt aflione pro socio , quippe quae 
competit ad damnum et lucrum communicandum. Poste-
xiore casu nullam habent adlionem. Non mandati, quia 
iste non pro alio egit, sed pro se ipso , quum sibi so-
lidum deberetur. Nec negotiorum gestorum , quia suum, 
non alienum negotium gessit. Nec denique ex stifula-
tu , quia illa stipulatio non intercessit inter correos, sed 
ínter eos et debitorem. Ex quo per se patet, lure Ro-
nsano adlionem nullam superesse : superesse tamen ex 
moribus implorationem officii iudicis , ne alter cum al-
terius damno locupletetur. Et ita haec res expresse de-
cisa cst in L . 62. gr . ff. ad L , Falc id . 
TI-
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T I T V L V S X V I I L 
D E S T I P V L A T I O N E S E R V O R V M l 
DIG. LIB. XLV. TIT. III. 
An servus stipulari possit, 
SErvus 1 ex persona domini ius stipulandi habeír. Sed et hereditas in plerisque 2 personae de-
ílinéti vicem susdnet. Ideoque quod servus here-
ditarius ante aditam hereditatem stipulatur , ad-
quirit hereditati, ac per hoc etiam heredi postea 
íáéto adquiritur. 
i E x persona domini') Servi iure civili pro nullís 
babentur , L . 32. de reg. tur. et quasi non sunt. Z . 
209. eod. Theod. Harmenop. L , 7. tit. 6. ¿ eTaAor 
terum ex persona dominorum ^ c t p a K T n ^ o v l c t i ,ut ait Theoph. 
id est, personantur, ut Gloss. G r . L a t . Hinc est, quod 
etiam cum servis testamenti fa£tio est: Z . 31. de her. 
inst. vid. suj¡>. eod. tit. et quod ius stipulandi habent, 
ut hic. 
2 Personae defunBi vicem') L . 34. X. 61 . de adc[. 
rer. dom. vid. sup. §. 2. de her. inst. 
§. I . 
Cid adquirat. De persona cui stipulatur. De sti-
ptdatione impersonali. 
Sive autem domino , sive sibi, sive conservo 
suo, 1 sive impersonaliter servus stipuletur, do-
m i -
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jnino adquirit. Idem iuris est et in liberis , qai 
in potestate patris sunt, 1 ex quibus causis adqui-
rere possunt. 
i Sive impersonaliter ) 'Aur^aaTraí seu indefinite, 
non comprehensa persona , puta hoc modo , Centum da-
re sfondes "i L . i . L . 15. hoc tit. 
2 E x quibus causis ) Repetenda hic est distintió 
peculii filiorumfamilias tradita et explicata. Sup. I . 
f e r quas pers, 
§. i | 
D e stipulatione fadit. 
* Sed quum faólum in stipulatione continebi-
tur , omnimodo persona stipulantis continetur: 
veluti si servus stipuletur , ut sibi iré agere l i -
ceat. 2 Ipse enim tantum prohiberi non debet, non 
etiam dominus eius. 
1 Sed quum f a B u m ) X , 38. §. 6. de verb. obl. 
Eodem sensu alibi dicitur , ea quae fa¿li sunt, non tran-
siré ad dominum. JL. 44. de cond. et dem. 
2 Ipse enim tantum^ Quia in proposita stipulatio-
ne non ius , sed fa¿him versatur ; diB. L . 38. §. 6. 
quamquam servus non ibit pro arbitrio suo , sed domi-
ni. Aliud est , si viam vel iter vel aítum ad fundurn 
domini sibi stipuletur : quonianr ea stipulatione non 
simplex fadlura , sed ius servitutis continetur. L . 17. 
1m tit. 
168 XLIB. m . TIT. x v m . 
§. I I I . 
De servo communi, 
Servus communis stipulando, unicuique domi-
norum 1 pro portione dominii adquirit: * nisi ius-
su unius eorum , ? aut nominatim alicui eorum 
stipulatus est, tune enim soli ei adquiritur. Quod 
servus communis stipulatur , si alteri ex dominis 
adquiri non potest , solidum alteri adquiritur; 
veluti si res , quam dari stipulatus est, 4unius 
domini sit. 
i Pro portione dominii*) L . 5. L . 7. eod. Interest 
tamen, an ita stipuletur , Dominis meis daré, spondes ? 
an sic , L . Titio et C . Seio daré spondes ? Solo enitn 
priore casa partes dorainlcae debentur ; posteriore viri-
les : quoniam dominorum vocabula pro demonstrations 
habentar. L . 37. eod. 
1 N i s i iussu unius') Dift. L , 5. et seqq. eod. Sed 
quid si contemto iussu nominatim stipuletur alteri ? l u -
stinian. hanc controversiam decidir pro eo , qui iussit. 
5. ídt. per quas pers. obl. L . ult. C . eod. 
3 Aut nominatim^alicui) D i B . L . 5. et passim 
eod. diB. §. ult. Est et alius casus eiusdem naturae, si 
stipuletur ex re unius. L . 28. §. 1. eod. 
4 Knius domini s i t ) Aut si servitutem ad funduna 
stipuletur, quum unus dumtaxat vicinum fundum ha-
beat. X . 7. in j i n . L . 17. eod. 
TI-
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T I T V L V S V I I I . 
D E S T I P V L A T I O N E S E R V O R V M , 
§. B C C C X X I X . D C C C X X X . 
IN hoc titulo nlhll occurrít , quod non iam notura nobis esse debeat ex titulo per quas personas no-
bis adquiratur. Posuimus ibi principium , adquiritur 
nobis per res nostras. Quum ergo in classe rerum no-
strarum et servi sint, sequitur, ut et stipulatione sua 
sibi nihil, domino omnia adquirant. Et ex hoc funda-
mento iam perspicuae sunt conclusiones, i ) Servus sti-
pulando adquirit domino , sive sibi , sive domino , sive 
impersonaliter, sive cum servo stipuletur. Impersonali-
ter autem stipulatur, si dicit, dabunturne 100? Sem-
per istud promissum lucro cedit domino , quia servus 
nihil proprii habere potest. 2) Servus communis stipu-
lando adquirit ómnibus dominis pro rata dominii , et 
hinc , si unus habet sextantem dominii , alter deuncem, 
eadem proportione etíam summa promissa inter eos di-
viditur. Exceptus tamen est casus , si servus uni domi-
norum in specie , eius iussu stipulatus sit. 3) Servus 
hereditarius adquirit hereditati. Quamvis enim heredi-
tas iacens sit nullius , fingitur tamen illam repraesenta-
le personam defun^li, adeoque et illi adquiri per servüs. 
§. D C C C X X X I . 
Haec regula : sequitur exceptio , eaque tínica , sí 
servus faílum sibi stipulatus sit. Tune enim non debe-
tur domino, sed servo. §. 2. Inst. hoc tit. Et hinc si 
quis promisit , se tendere semper velle barbam servi, 
non ideo urgere potest dominas , ut suani barbam ton-
Jom. I I L Y deat. 
l yo L1B. III. TIT. XVIII. 
deüt. Ratio est , quia hic agitar de adquaestu , id est 
de lucro , quod domino per servum adcrescit. Qui ve-
ro fieri quid stipulatur , non captat lucrum , sed com-
moditatem : ergo id non potest domino cederé. ^ 
§. D C C C X X X I I . 
lam ubi de usu huius tituli hodierno quaeritur, pau-
cis monendum est, eum non adeo magnum , imo potius 
nullum esse usum. Serví enim nostri si mercenarii sunr, 
nobis tantum adquirunt per operas suas , quas conduxi-
mus , non autem per stipulationes. Sin proprii seu 
adscriptitiae conditionis sunt, tune nobis quidern debent 
censum , operas , maritagium , mortuarium seu praeci-
puum ex hereditate , non autem aliud. Ergo quidquid 
praeterea adquirunt per stipulationem , id sibi adqui-
runt. 
T I T V L V S X I X . 
D E D I V I S I O N E S T I P V L A T I O N V M . 
VID. DIG. LIB. XLV. TIT. I. LEG. V. IN PRINC. 
Divisio, 
STipulationum 1 aliae sunt iudiciales, aliae prae-toriae , aliae conventionales , aliae commu-
nes , tam praetoriae , quam iudiciales. 
i Aliae indicíales , aliae jpraetoriae^) Ex Pomp. 
L . 5. de verb. obl. 
DE D1VISI0NE STIPVLATIONTM. I / í 
De stipulationibus iudicialihus. 
ludiciales sunt dumtaxat, rquae a mero iudi-
cis officio proficiscuntur: 1 veluti de dolo cautio, 
vel de 3 persequendo servo , qui in fuga est, resd-
tuendove pretio. 
1 Quae a mero tudicis ofjicio') Id est, quas iudex 
pro officio suo interponi iubet : ac proinde his locus non 
est nisi post litem contestatam. Arg. L . un. C . de lit, 
cent. JL. i . C . de iudic. Alio sensu íudiciales dicuntur 
X . i . §. í . de stip. praet. quae scilicet iudicii futuri stabi-
liendi causa interponuntur, et species sunt praetoriarum. 
2 Veluti de dolo cautio) Puta in a£Uone in rerh 
vel quod metus causa : nam iudex in restituenda re) 
qua de agitur , caveri iubet dolum malum abesse ; X . 
2o. L . 45. de rei vind. JL. 9. §. 5. et 7. quod met. ca. 
et parere recusantem condemnat in id quod adversarií 
interest. 
3 Persequendo servo') Et reddendo. X, 69. §. ult. 
de leg. 1. JL. 14. §. 11. quod met. ca*. Alia exempla 
habes in X . 16. X . 25. §. jo. fam. ere. X. 7. X . 12. 
s i serv. vind. 
De praetoriiSé 
D í g . lib. 4 Í . tic. 
Praetoriae sunt , quae 1 a mero Praetorís of-
ficio proficiscuntur ; veluti 1 damni infecí , vel 
legatorum, Praetorias autem stipulationes sic exau-
Y2 d i -
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dir i oportet, ut in iis etiam contineantur 3 AEdi -
litiae : nam 4et hae a iurisdiótione Praetoris ve-
niunt. 
1 A mero praetoris officio) Id est , quae a iuris-
diílione veniunc . L . 5. de rverb. obl. quod ex eo co-
gnoscemus , si extra iudicium cautio iniungatur , et ad-
versus recusantem procedatur remediis praetoriis , puta 
missione in possessionem bonorum , aut denegatione iu-
risdidlionis. 
2 JDamni infefti , vel legatorum ) Has praetorias 
csse constat ex L . 7. de damn. inf. T ú . ut leg. non 
tav. et Tit . ut in foss. leg. Eiusdem generis est cautio 
fructuaria , L . 7. usuf. quem. cav. iudicatum solvi, ra-
tam rem haberi. X. 1. 1. 2. de stip. praet. §. 4. 
et 5. inf. de satisd. 
3 AEdil i t iae ) Quibus venditor cavet de morbis et 
vitiis rerum venalium. L . l . et gass. de aed. ediff* X . 
31. et seq. de eviB. 
4 E t hae a iurisdiBione praetoris') Vox Praeto-
ris expungenda est : quae et abest a X . 5. de verb. 
ebl. et a Russard. Bar. Cont. Cuiac. Hot. non agnosci-
tur. Theoph. legit, a iurisdiBione AEdi l ium. 
§. m . 
De conventionalibus. 
Conventionales ?unt , quae * ex conventione 
utriusque partís concipiuntur , hoc est , ñeque 
iussu iudicis, ñeque iussu Praetoris, sed ex con-
ventione contrahentium , quarum totidem genera 
sunt, 1quot (pene dixerim) rerum contrahenda-
rum. 
1 Ex (onventione utriusque partís} Pomponius,^ 
con-
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tonventione reorum. L . de verb. obl. Intellige ex so-
la partium conventlone : nam et ceterae ex conventione 
constant; sed non inde solum proficiscuntur. Vnde exi-
stir illa differentia , de qua in X . I . §. ult. L . 9. de 
stip. praet. JL. 52. de verb. obl. 
2 Quot rerum contrahendarum ) Id est , obligatio-
«am seu negotiorum , quae contrahi possunt. 
S. I V . 
De communibus. 
Commupes sunt, veluti rem salvam fore pu-
pillo. Nam 1 et Praetor iubet rem salvam fore 
pupillo , caveri, * et interdum iudex , si aliter 
haec res expedid non potest: vel 3 de rato sti-
pulatio. 
1 E t praetor iubet rem sa lvam) Et quidem re-
gulariter : unde etiam haec cautio inter praetorias nu-
meratur. X . 1. §. 2. de stip. praet. 
2 E t interdum iudex ) Puta si debitor püpilli a tu-
tore conventus demum post litem contestatam cognove-
rit eum non cavisse, et ad hanc exceptionem confugiat: 
arg. L . 3. C. de tut. qui sat. non ded. iundh X . 1. 
C. de ord. iud. 
3 D e rato stipulatio ) Haec est, quae exigitur a 
procuratore alieno nomine adlionem postulante, quae et 
ipsa praetoria fere est. X . i i §. 2. de stip. praet. Ce-
terum si in lite contestanda omissa sit , et postea cer-
tum esse coeperit, falsum esse procuratorem , recle iu-
dex h.nc satisdationem ab eo exigit, per diB. L . 1. 
C- de ord. iud. Addit Pomp. X . 5. de verb. obl. et sti-
pulationem duplae; qua scilicet venditor cavet rem v i -
iiosam non esse , cet. X . 32. de eviB. assidua dicitut 
X. 31. §. 20. de aedil. edift. et haec interdum iussu iu-
di-
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dicis interponítur , interdum imperio aedilis. Dift. X. 
5. de verb. obl. Caute hic legendus Theoph. 
T I T V L V S X I X , 
D E D I V I S I O N E S T I P V L A T I O N V M . 
§. D C C C X X X I I I . 
Vpra vídimus varias divisiones stipulationum , 
D C C C X I . seq. sed iam una superest , quae spe-
ciáli hoc titulo consideratur. Alíae enim sunt stipulatio-
nes Praetoriae , quas ex officio praetor exigit : aliae 
Indicíales , quae ex officio iudicis pedanei proficiscuntur: 
aliae Communes , quas tutn praetor tum iudex pótese 
exigere : aliae denique Conventionales, quae inter pri-
vatos pro arbitrio intercedunt. Conventionalium innume^ 
rae possunt es§e species. Nam , ut supra diximus, nul-
lum intercedebat negotiura ñeque emtionis , ñeque lo-
cationis , ñeque dotis , ñeque quidquam aliud , cui non 
accederé consueverunt stipulationes , tamquam praeci-
puum reliquarum obligationum fundamentum. Id quod 
exempLs sexcentis demonstravit Barnab. Brisson. de for-
midis Rom. Tres autem priores singulare accipiunt no-
men , vocanturque cautiones , de quibus iam ex insti-
tuto agendum. 
§. D C C C X X X I V . 
Prima cantío practoria est damni infeBi. DIcitur 
autem damnum infeítum eo sensu , quo dicere solé-
mus , faílum infe¿lum fieri nequit , id est , nondura 
fa¿lum. Cautio haec locum habet eo sensu , si vicini 
aedes ruinam minentur , adeoque mihi inde damnum im« 
mineat. Tune sane nondum habeo adionena ^ auii nihil 
da- ' 
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damni sensi : possum tamen exigere caurion-em , quod, 
si ruina sequura sit intra certum tempus , mihi omne 
damnum resarciré velit. Hic ergo observandum , i ) 
semper definiendam esse certum tempus, e. g. 10. an-
uos , ne dum in infinitum cavere iubet , alrerum sine 
ratione oneret. Elapso tamen tempore si adhuc videa-
tur periculum imminere , repetenda erit stipulatio. 2) 
Si alter cavere nolit , fieri posse immissionem in istas 
aedes, sed saltim ex primo decreto , scilicet ut iste in-
sistat istis aedibus , doñee intra certum tempus cave-
rit. 3) Si et tune tergiversatur , locum esse immissioni 
ex secundo decreto , adeo ut domus vendatur, et domi-
BO pretium restituatur. 
§. D C C C X X X V . 
Próxima cst cautio ¡egatorum nomine , qua opus 
est , quoties teslator alicui legata vel fideicommissa re-
linquit in diem aut sub conditione. Quum enim utro-
que casu dies nondum veniat , imo priore ne quidem 
cedat; facile contingere posset, ut interea heres vel bo-
nis labatur , vel alia excogitet , quo minus legatum 
praestet. Vt ergo legatarius vel fideicommissarius certus 
sit ratione legati vel íideicommissi sibi debiti : ab here-
de exigere potest cautionem , quod legata vel fideicom-
missa die veniente praestiturus sit ; eamque cautionem 
praetor iubebit praestari. Vnde cautio haec legatorum 
nomine praetoria est. Add. L . 114. §. i'*-ff. de legat. 
i . et tot. tit. ff. ut. leg. nom. cav. 
§. D C C C X X X V I . 
.̂iae erant praetoriae stipulationes. Seqmintur ludí -
l í a l e s , quas olim non praetor aut alius magistratus, sed 
iudex pedaneus praestari iubebat. Talis est cautio de 
dolo malo , qua opus est, si quando de re restituenda 
li-
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Jitigatur , e. g. instituta rei vindicationc vel condicione 
furtiva. Tune enim si durante iudicio appareat, posses-
sorem male re u t i , eamque ita deteriorem reddere, üt 
postea non rem integram , sed eius veluti cadáver resti-
tuere posse videatur : iudex pedaneus, exigente aíloic, 
iubebat caveri, rem sine dolo malo et corruptione re-
stitutum iri , si sententia contra possessorem ferretur. 
X . 20. Z . 4$'ff- de'rei vind. L . i$-ff- de j¡)ig. aff. 
§. DCCCXXXVIL 
Eiusdem generis est cautio de fersequendo servo, 
qui in fuga est. Eius usus triplex est. Nam 1) si quis 
hominem vi alteri extorsit , eumque iussus a iudlce re-
stituere , eum fugisse dicat : non solum ad aestima-
tionem praestandam condemnatur , vQrum etíam cavero 
iubetur , se servum istum fugitivum cum cura persc-
quururum. L . 14. §. n - f f - quod met. causa. 2) Si 
quis legatum servum legatario ideo negat , quod eum 
fugisse dicat. Tune enim heredem iudex iubet servum 
persequi, et quidem suis sumtibus, et cavere , id fu-
turum esse. L . 39. L . 69, §. ult. ff. de leg. t. 3) 
Si maritus ab uxore servum dotalem accepit, isque so-
luto matrimonio restituendus fugisse dicatur. Tune enim 
cavet maritus , se illum viri boni arbitratu persequutu-
rum et restituturum. X . 25. §. ff. solut. matr. 
§. DCCCXXXVIII. 
Denique íudielalis est cautio de pretio restituendo, 
interponenda , quoties res ipsa restituí nequit, et aesti-
matio Seu pretium non statim repraesentatur. X . 25. §. 
10. ff. fam. ercisc. Imo sunt et aliae , veluti de re 
absenté inquirenda et exhibenda , X. 1%. ff. ad exhib. 
de indemnitate praestanda , X . 19. X . 58. ff. de rei 
«tmd. de solutione eerto loco et tempere praestanda. X . 
4. ^. i . f f . de eo y quod certo loco. \ J . 
» 2 DIVISIONS STIPVIATIOKVW. 
$. D C C C X X X I X . D C C C X L . 
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Communes esse diximus stipulationes , quac aeque a 
praetore ac iudicc iubentur interponi ; et rales hoc §. 
binae referuntur. I. Cautio, rem pupilli saham forr* 
quam praestant tutores legitimi , et a minoribus magi-
stratibus dati, non testamentan i , quorum fidem tesra-
tor probavit, nec dati a magistratibus maioribus, quia 
horum inquisitio pro cautione cedit. Qua de re supra 
§. C C L X V 1 I . a¿tum. Sed iam quaeritur, quando hanc 
cautionem exigat praetor , et quando eamdem iniungat 
iudex ? Resp. Praetor eam urget , quoties tutor initio 
constituitur , quamvis milla lis eo nomine orta sit. At 
iudex pedaneus tune demum caveri iubet, si e. g. tu-
tor pupillam conveniat aílione tutelae contraria , et pu-
pillus obiieiat ei, quod numquam satisdederit, rem sal-
vam fore. Tune adhuc cavere iubebitur. L . C . de tut. 
qui sat. non ded. I I . Cautio de Rato. Eam procurator prae-
stat , sed non omnem ; unde haec tenenda distinflio. 
Aut procurator plañe nullum mandatum habet, nec v.e-
rum , nec praesumtum. Tune plañe non admittitur, quia 
cst falsus procurator , etiamsi cautionem praestare velit. 
Ttt. ff. de eo quod fals . tut. a u ñ . Aut habet procura-
tor mandatum verum. Tune milla plañe oneratur cau-
tione. Aut habet mandatum verum quidem , sed man-
cum , vel praesumtum tantum. E . g. si maritus pro 
uxore , filius pro patre agat, tune admittitur cautio rem 
ratam habiturum dominum. Tot. tit. ff. rem rat. hab. 
Quod si ergo haec cautio ante litis contesrationem exi-
gitur , erit praetoria : si post litis contestationem , erit 
ludicialis, adeoque reíle inter communes habentur. 
§. D C C C X L I . D C C C X L I I . 
Denique sequuntur cautiones vel stipulationes Gm-
\; Tom. I 1 L 7é ven* 
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venttonales , quarum fere innúmeras species essc mo-
nuimus. Stipulatio enim erat commune negotiorum o-
innium firmamentum , et hinc nullus temeré contra^us 
inibatur , quin accederet stipulatio. Hinc stipulationi-
bus firmabantur emtiones. L . 7. §. ult. ff. de contr. emt. 
Plautus Epid . A B . I I I . Scen. I V . Imo nemini ignotae 
sunt stipulationes aedilitiae , quae ómnibus omnium re-
rum emtionibus accedebant. £ . g. rem sanam esse; 
cquum esse , vi veré , (id est, edere , bibere) ut opar-
tct ; L . 11. §. 4-ff- de act. emt. servum esse sanum, 
non furem , fanaticum , fugitivum , noxa solutum , cet. 
Eod^m modo stipulationes accedebant locationibus, L . 
58. §. i - ff- locat. mutuo , de usuris vel poena con-
ventionali praestanda : L . 3. C. de usur. L . 1^-ff- de 
novat. denique sponsalibus , literarum obligationibus, 
novationibus , acceptilationibus accessisse stipulationes, 
iam aliis locis monitum. Ex instituto hoc docuit, exem-
plaque magno ac fere stupendo labore undequaque con-
quisita dedit plena manu ICtus eruditissimus Barnab. 
Brissonius de form- ¡ib. 6. fere toto. Ceterum hodie 
multa aliter se habent , ex quo paita et stipulationes 
ciusdem efficaciae esse coeperunt , et inter praetores 
quoque ac iudices omnis sublata est differentia. Hinc 
enim est, 1) quod hodie omnes stipulationes vel iudi-
ciales sunt, vel conventionales; 2) quod cautiones non 
amplius per stipulationem , sed et per nudam repromis-
sionem chirographumve praestantur. Imo et 3) mul-
tae hodie cautiones plañe cessant , quia promtior quam 
olim est exsequutio. 
T I -
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DE ÍNVTILIBVS STIPVLATIONIBVS. 
COD. LIB. VIIL TIT. X X X I X . 
De his qucte smt in commercio, 
OMnis res , quae 1 dominio nostro subiiciturt in stipülationem deduci potest > * sive illa 
mobilis sit, sive soli. 
1 Dominio subiicitur) Id est, sublicl potest , aut 
solet; 'j'mo7rítr%v ^ÚVATAI , Theoph. verba enim in discipli-
nis potentialiter accipiuntur. 
2 Sive mobilis , sive sol i ) Sive corporalis , sive ín-
corporalis , ut ususfruíílus et servitutes : §. i. sup. dé 
usuf. §. ult. sup. de servit. quia et fa6ta quo^ue. §. 
ult. sup. de verb. obl. 
D e h i s , quae non sunt. 
At si quis rem ^ quae in rerum natura noft 
est, 1 aut esse non potest , dari stipulatus fuerit: 
veiuti Stichum , qui mortuus sit , quem vivera 
credebat ; aut 2 Hippocentaurum , qui esse non 
possit: 3 inutilis eric stipulatio. 
i Aut esse non potest') Partícula disiuníHva aut po-
sita videtur pío coniun¿Hva, ut interdum solet. L . 53. 
de verb. sign. Nam v. c. frudlus futuri re¿l:c in stipu-
laiionem deducúntur. X . 73. de verk. obl, 
Á x 2 
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2 Hippocentaurum} Lucret. lib. $. vers. 876. Sen. 
Epist . 58. Cic. 2. de N a t . Deor. cap. 2. Quis enim 
inquit, Hippocentaurum fuisse , aut chimaeram putatt 
Plinius tamen fuisse tradit, lib. 7. cap. 3. 
3' Inut i lü erit stipulatio ) L . 1. §. 9. de -obl. 
ft aB. adeo ut nec aestimatio debeatur , nec poena 
co nomine promissa committatur. X . 69. Z . 103. ds 
verb. obl. 
§. II. 
"De h i s , quae non sunt in commerdo. 
Idem iuris est, si 1 rem sacram aut religio-
sam, quam lhumani iuris esse credebat; vel (rem) 
publicam , quae usibus populi perpetuo expósi-
ta sit, ut forum vel theatrum ; vel liberum ho-
minem , quem servum esse credebat , vel 3 cuius 
commercium non habuerit ; 4 vel rem suam dari 
quis stipuletur. Nec in pendenti erit stipulatio 
ob id, quod publica res in privatam deduci, et 
ex libero servus íieri potest, et commercium adi-
pisci stipulator potest, et res sua stipulatoris es-
se desinere potest: sed s protinus inutilis est. Item 
contra, l̂icet initio utiliter res in stipulatum de-
duóta sit; si tamen postea in aliquam eorum cau-
sam, de quibus supra diétum est, 7 sine faéto pro-
missoris devenerit, extinguitur stipulatio. At nec 
statim ab initio talis stipulatio valebit, 8 Lucium 
Titium, quum servus e r i t , daré spondes ? et simi-
lia: 9 quae enim natura sui dominio nostro exem-
ta sunt, in obligationem deduci nullo modo pos-
sunt. 
1 i l m sacram, cet,') Dift , JL. 1. §. 9. de cbl. et 
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/ iB . L . 35. L . 83. §. 5. diB. L . 103. de verh. obl. 
Ñeque hoc casu magis, quam superiore , aestimatio de-
betur, aut poena piomissa peti potest. Dift . L . 69. et 
JL. 103. eod. 
2 Humani iuris es se credebat) Et multo magis si 
sciebat eam humani iuris non esse. Arg. X . 31. de obl. 
et aft. 
3 Cuius commercium non habuerit) Veluti si l u -
daeus mancipium Christianum sibi dari stipuletur. Quod 
si solus promissor commercium non habeat , placet va-
lere stipulationem. X . 34. de verb. obl. Fac. X . 49. §. 
3. de leg. 1. et ratio in X. 71. de rverb. sign. 
4 Vel rem suam d a r i } X . 82. de verb. obl. X . r. 
§. 10. de obl. et a ü . Cui consequens est, nec pretium 
rei ex ea stipulatione deberi. Sed pretium rei meae re-
¿le stipulor, et rem meam mihi restitui. T>iB. X . 82. 
5 Protinus inutilis ) Piocinus , id est, statim , « y -
flíü)o, TTA^a^Mpíx. Huc pertinet regula : Quod initio vitio-
sum est, cet. X. 29. de reg. iur. 
• 6 Licet initio utiliter ) X . 51. X . 83. §. 5. de 
verb. obl. Sunt haec exempla regulae , quae definir, 
ctiam ea , quae reíle gesta sunt , resolvi , si in eum 
casum inciderunt, a quo non poterant incipere. X . j?en. 
J . ult. eod. JL. l i é de sewit. 
7 Sine faBo fromissoris) Secus est , si fafto aut 
culpa promissoris res commercio exemta ; diB. X . 83. 
§. 5. aut postquam morara in ea praestanda fecisset. X . 
23. X. 91. f r . et §. 3. eod* 
8 Lucium Titium , quum servus er i t ) Etiam mali 
ominis causa huiusmodi stipulationes detestantur. D i B . 
X . 83. §. e>. X . 34. §. 2. de contr. emt. 
9 Quae natura su i } Aliud iuris est in his , quae 
per accidens non possunt adquirí , puta quia stipulato-
ris sunt. X . 31. de verb. obl. 
s-
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IIL 
D e fa&o vel datione alterius. 
Si quis alium daturum, fafturumve quid pro-
miserit, 1 non obligabitur : veluti si spondeat, Ti-
tium quinqué áureos daturum. Quod 2 si eíFeólu-
rum se, ut Titius daret, spoponderit, obligatur. 
1 Non obligabitur) Quia de se non promittit; 
diff. L . 83. pr . nec aliura obligat , quia nemp ex 
contradiu alterius obligan potest. X. 3. C. ne ux. jpro 
mar. 
2 S i effeBurum se*) Aut se curaturum : diff. L , 83. 
quippe qua stipulatione non tam fa¿l:um alienum , quam 
proprium promissoris continetur. Occurrunt ctiam exem-
pla , in quibus promissor sub alieni fadi promissione 
etiam de suo promittere intelligitur. X. 14. §. 2. de 
pee. const. L . 38. j?r. L . Si. pr . de verb. obl. et Tit* 
j f . rem raí . hab. 
i IV. 
De eo, in quem confertur obligatio vel solutio. 
Si quis alii, rquam ei cuius iuri subieétus siír, 
stipuletur, 1 nihil agit. Plañe s solutio etiam in 
extraneam personam conferri potest : veluti si 
quis ita stipuletur, * M i h i aut Seio daré spondest 
ut obligatio quidem stipulatori adquiratur , solví 
tamen Seio, í etiam invito eo , redte possit, ut 
liberatro ipso iure contingat : sed ille adversus 
Seium habeat ^ mandati aótionem. Quod si quis 7 
sibi et alii , cuius iuri subieótus non sit , dari 
de-
\ 
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decem á u r e o s s t ipu la tus e s t , v a l e t q u i d e m s t i p u -
l a t i o : sed u t r u m t o t u m debeatur s t i p u l a t o r i , q u o d 
i n s t i p u l a t i o n e m d e d u é t u m e s t , a n vero pars d i -
m i d i a , d u b i t a t u m est : sed p lacu i t , 8 n o n p lus 
q u a m d i m i d i a m p a r t e m e i a d q u i r í . Í> E l v e r o , q u i 
i u r l tuo s u b i e é l u s e s t , s i s t ipulatus s is , t i b í a d -
q u i r í s : q u i a ^ v o x tua t a m q u a m filll s l t : s i c u t 
et filü v o x , t a m q u a m tua i n t e l l i g i t u r i n l i s re-
b u s , " q u a e t ib i a d q u i r í possunt . 
1 Quam ei , cuius iuri subieBus*) Patri scilicct aut 
domino, i . 38. §. 17. L . 45. de verb. obl. Supra de stip. 
sew. et infra per quas pers. nob. obl. 
2 N i h ü agit ) Nec sibi adquirit , quia hoc aélum 
non est ; nec alteri , quia hoc repugnar fini omnium 
obligationum. T>i5t. L . 38. 17. et inf. 18. hoc 
tit. L . 11. de obl. et att. 
3 Solutio in extraneam personam) Vtiliter extra-
nea persona inseritur ad hunc eífeflum , ut ius sit pro-
missori etiam alteri solvere. L . 56. §. 2. L . ult. §. 3. 
de verb. obl. L . 23. de fidei. JL. 9. L . 10. de solut. 
4 M i h i aut Seio*) Disiundlim diB. II. Aliud serva-
tur , si coniuniflim , M i h i et Seio , ut mox sequitur. 
§ Et iam invito eo) Stipulatore scilicet. Ceterum 
haec potestas adieto solvendi , lite contestata intercidit; 
X . 16. de jidei, X . 57. §. I . de solut. aut statu eius 
in causam deteriorem mutato. X. .38. diB. tit. iunfla 
X. 56. §. 2. de verb. obl. Nec ipse petere, nec novare, 
pee acceptum ferré potest : quia obligado solí adquiri-
tur stipulatori. X . 10. de solut. 
6 Mandati aBionem*) X. 131. §. í. de verb. obl. 
Est enim adieílus instar procuracoris. X . 12. 1. et 
3. seqq. de solut. 
7 Sibi et a l i i ) Coniunílim scilicet hoc modo: Mi~ 
hi et Titio decem dar i7. X. 11 o. de verb. obl. fac. X . 
¡ 6 . de cond. et dem. X. I I . §. í. de duob. reis. 
8 
i g^ n s . nr. TIT. xx. 
8 No« plus , quam dimidíam') Quía una deccm 
communiter in hac stipulatione comjrehenduntur. X . 
56. j>r. de verb. obl. Vnde nec quod. extraneo inutili-
ter stipulatus est , partera eius auger; dift. X . 11 o. 
nec quod sibi utiliter , adiedione inútil^ vitiatur. X . 1. 
-pen. eod. Cap. utile , de reg. tur. in 6. 
9 E i , qui iuri tuo subiettus ) Domínus servo , pa-
ter filio , quera in potestate habet , reíte stipulantur^ 
quía id ipsis statira adquiritur. X . 39. X . 56. §. 3. X . 
130. de verb. obl. L . 2. C . de contr. stip. 
10 Vox tamquam j i l i i } Patris et filii persona pene 
cadera. X . ult. C . de impub. et a l . subst. Est enirn 
filius veluti portio patris. Aristot. 1. mag. mor. 34. 
11 Quae tibí adquirí possunt') Non ergo si quid 
pater stipuletur ex causa castrensis peculii, X . 39. de 
verb. obl. aut si fadlum in personara filii conferat. X , 
130. eod. 
$. v. 
D e interrogatione et responsione* 
Praeterea inutilis est stipulatio, si quis ad ea 
quae interrogatus fuerit , non respondeat : vel-
uti 1 si quis decem áureos a te dari stipuletur, 
tu quinqué promittas , vel contra : aut si 1 ille 
puré stipuletur, tu sub conditione promittas, vel 
contra : si modo scilicet id exprimas , id est si 
cui sub conditione vel in diem stipulanti , tu 
respondeas: praesenti die spondeo. Nam si hoc so-
lum respondeas , Promitto , breviter videris in 
eamdem diem vel conditionem spopondisse. 5 
Ñeque enim necesse est in respondendo eadem 
omnia repeti, quae stipulator expresserit. 
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í S i quís decent, cet. tu quinqué, vsl contra*) To-
ta hace verborum conceptio non est plañe inutilis, sed 
pro ea summa dumtaxac , quae vel interrogationem vel 
responsionem excurrit: quoniam quum in maiori summa 
semper insit minor , haclenus quoque apte responsum 
hic intelligitur. X. i . §. 4. X. 83. §. 3. de verb, obL 
Similiter si qnis de una re interrogatus , promittat et 
eam et plures coniunílim ; aut de pluribus coniunflim, 
ex his unam : placet promissorem saltem obligari in eam 
rem , de qua et interrogatus est, et respondit. Diff. X. 
i . §. 5. ditt. X. 83. §. 4. 
2 lile p u r é , tu sub conditione ) Hic vero quia ali-
ter respondetur mutata forma et qualitate interrogatio-
nis , tora vitiatur obligatio , nisi diversitas responsionis 
iilico stipulatori placuerit. Z)Í¿?. X. 1. §. 3. 
3 Ñeque enim necesse est, cet. ) Nam ut stipula-
tor verba concepit et quasi praeivit , ita promissor re-
spondisse intelligitur. §. 17. inf. hoc tit. Vnde etiam si 
quis interrogatus , Dabis ? respondeat, JDabitur , aut. 
Quid ni ? refte atque ad interrogatum respondisse in-
telligi debet. D i B . X. 1. §. 2. Nec obstat Auth. s i 
quando C. de const. fec. quia in constituto nulla prae-
cedit interrogatio , ad quana huiusmodi verba referas. 
Ale. 2. garerg. 18. 
§. vi. 
í 
T>e his qui sunt, vel habent in potestate. 
Iteni inutilis est stipulatio , si 1 vel ab eo stí-
puleris, qui tuo iuri subieótus est, vel si is a te 
stipuletur. Sed servus quidem non solum domi-
no suo obligari non potest, sed ne quidem ulli 
alü: z filü vero familiarum aüis obligari possunt. 
1 Vel ab eo j qui tuo i u r i ) Ratio est, quia nemo 
J o m . I I L Aa si-
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sibi ipsi obllgari potest , L . i l . de leg. i . aut secum 
ipse agere. L . 16. de furt. Dominas autem et servus, 
pater ct filius in iis , quae iuris sunt, et domino ac pa-
tri adquirí possunt , vice unius persoflae funguntur. §. 
4. sujp. hoc tit. fac. L . 7. de obl. et aül. L . 4. de iud. 
Vtique tamcn naturalis saltem obligatio in proposito 
nascitur. §. 1. tit.yprox. L . 38. de cond. ind. 
2 F i l i i familiarum aliis obligari possunt} Servi 
naturaliter tantum ex contraítibus obligantur ; Z . 14. 
X . 43. de obl. et aB. quia quod ad ius civile attinet, 
pro nullis habentur , Z . 32. de reg. tur. TO7S MKOIÍ *K 
Liban, dec. 16. At filiifam. extra 
patrem et causam mutui etiam civiliter , ut reliqui ci-
ves. i . 39. de obl. et aU. L . 57. de iud, L . ult. §. 
a. de verb. obl. 
§. VIL 
De muto et surdo, 
1 Mutum ñeque stipulari , ñeque promittere 
posse, palam est. Quod et in surdo receptum est: 
quia et is , qui stipulatur , verba promittentis, 
et is , qui promittit, verba stipulantis audire de-
bet. Vnde apparet , non de eo nos loqui , qui 
tardius exaudit : sed de eo , qui omnino non 
audit. 
1 Mutum ñeque stipulari, cet.*) Ñeque mutum, ñe-
que surdum ad verborum obligationem pertinere , pa-
lam est : quippe quae contrahi no» potest , nisi utro-
que loquente ; et altero interrogante , altero ad inter-
rogatum respondente. L . l . eod. L . 1. §. pen. de obl. 
et aft. 
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D e furioso. 
1 Furiosus nullum negotium gerere potest: 
guia non intelligit quod agit. 
1 Furiosus nullum negotium*) L . 1. §. 12. diff. tttf. 
X . 70. §. 4. de Jideiuss. nec si curatoris accedat auélori-
tas. X. ^ r ^ . /«r. Ratum autem manet, quod vel 
ante furorem , vel tempere intermissionis gessit. §. 1. 
sup. quib. non est perm. fac. test. In eadem causa esc 
et is , cui bonis interdi£tum : X. 40. de reg. iur. nisi 
quod hic stipulando sibi adquirere potest. X . 6. hoc tit. 
§. IX. 
D e impubere, 
Pupillus omne negotium reéte gerit : ita ta-
men, ut ubi tutoris audtoritas necessaria sit, ad-
hibeatur tutor : veluti , si ipse obligetur. Nam 
alium 1 sibi obligare etiam sine tutoris auótorita-
te potest. Sed quod diximus de pupillis , utique 
de iis verum est, qui iam habent aliquem intel-
leétum: nam 1 infans, et qui ? infantiae proximus 
est , non multum a furioso distant , quia huiusT 
modi aetatis pupilli nullum habent intelleétum. 
Sed 4 i n proximis infantiae , propter utilitatem 
eorum , benignior iuris interpretatio faóta est: ut 
ídem iuris habeant, quod s pubertati proximi. Sed 
qui in potestate parentis est impubes, n̂e auro-
re quidem patre obligatur. 
Aa 3 
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1 Sibi obligare sine tutoris aufloritate ) Et ín uni-
versum conditionem suam meliorem faceré. Sup. de auff. 
tut. in f r . 
2 Infans ) Infantem dicimus usque ad annum septi-
mum , X. i . .̂ 2. de adm. tut. X , 18. C. de iur. del. 
qua aetate plene absolvitur integritas loquendi. Macrob. 
I . in Somn. Scip. cap. 6. 
3 Infantiae proximus ) Qai septennlum egressus 
adhuc consistit intra annum decimum et dimidium, aut 
pupilla intra annum nonum et decimum. 
4 In proximis infantiae} V t proximus infantiae et 
stipulari possit et tutore audlore cetera agere , benigni-
tatis est: nam et ipse non multum a furioso distat. X . 
i . §. 13. de obl. et aff. X . 9. de adq. her. X. 5. de 
reg. iur, 
5 Puhertati proximi) Id est , pupilli , qui annos 
illos, quos modo diximus, superaverunt, ut redte Accur-
sius: aliter Theoph. et Graeci. Putamus etiam pupillum 
adulto proximum sine tutore naturaliter obiigari: X . 2<|. 
§. 1. quand. di. leg. X . 21. ad Leg. Fa l c . X . 1. §. \ . de 
nov. X. 127. de verh. obl. L . 95. §. 2. de solut. quam-
quam id alibi negatur, X . 41. de cond. ind. X. 59. de 
obl. et aB. quia huic obligationi vis omnis detracta est, 
quatenus ipsi pupillo nocere possit, 
6 ISlec auftore quidem patre*) X. ult. §. 2. de verh. 
obl. sicut nec ex contrario , aurore patre sibi adquire-
re potest. Pupilli alia ratio , cuius e re est, saltem tu-
tore auclore obiigari posse , quum ipse vicissim sibi alios 
obliget. 
§. X, 
D e conditione impossibili. 
Si impossibiüs conditio obligationi adiieia-
tur, 1 nihii valet stipulatio. Impossibiüs autem 
con-
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conditio habetur,icui natura impedimento est, 
quominus existat : veluti si quis ita dixerit, S i 
dígito caelum attigero , daré spondes ? At si ita sti-
puletur, 1 S i dígito caelum non attigero, daré spon-
des ? puré faóta obligado intelligitur, ideoque sta-
tim peti potest. 
1 N ih i l valet stipulado') X . 7. L . 35. eod, L . r. 
§. I I . de obl. et aft. nec ulli contraéiiis. X. 31. diff. 
tit. Secus in ultimis voluntaribus. §. 10. sup. de her. 
inst. Diversi iuris rationem tibí suppeditabit dift. X. 31. 
2 Cui natura impedimento*) Huic similis estr, quae 
legibus ac bonis moribus contraria. X . 15. de cond* 
instit. X- 26. et seq. de verb. obl. 
3 S i dígito caelum non attigero) Haec stipulatio 
non continet conditicnem impossibilem , sed kva-yHctíov TI. 
Nam cuius affirmario est impossibilis , eius negatio est 
necessaria. Aristot. de interp, cap. pen. Consentiunt ICti . 
X . 7. et 8. eod. 
§. XI. 
De absentia. 
Item verborum obligatio 1 inter absentes con-
cepta , inutilis est. Sed quum hoc materiam li-
tium contentiosis hominibus praestabat, forte post 
tempus tales allegationes opponentibus , et non 
praesentes fuisse vel se vel adversarios suos con-
tendentibus : ideo 2- nostra Constitutio propter 
celeritatem dirimendarum litium introdu¿ta est, 
quam ad Caesarienses Advocatos scripsimus: per 
quam disposuimus tales 5 scripturas , quae prae-
sto esse partes indicant, omnino esse credendas: 
nisi is , qui talibus utitur improbls aliegationi-
bus, 
N 
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bus , manifestissimis probationibus vel per scri-
pturam, 4 vel per testes idóneos approbaverit, s 
toto eo die, quo conficiebatur instrumentum, se-
se vel adversarium suum in aliis locis fuisse. 
1 Inter absentes concepta) Quia stípulatio conficí 
non potest , nisi utroque loquente , et altero alterum 
audiente. X. 1. eod. L . 3. C. hoc tit. Non adversatur X . 
57. de don. int. vír. et ux. nam literis illis uxoris, de 
quibus illic, cautio stipulationis inter praesentes coniii-
ges interpositae comprehensa fuit. 
2 Nostra constitutio") X . optimam 14. C. de contr, 
stip. 
3 Scripturas esse credendas ) Id est , veras esse 
praesumendum. Quae tamen praesumtio non est iuris et 
de iure , ut loqutmtur ; sed iuris tantum , quum adver-
sus eam admittatur contraria probatio. 
4 Vel per testes idóneos ) Debet autem haec con-, 
traria probatio, sive per tabulas sive per testes fíat , ta-
lis esse , ut aufloritate superet scripturam ex adverso 
prolatam. Arg. X. 18. C. de prob. 
5 Toto eo die, cet. ) Igitur quod dicitur , faílutn 
negantis per rerum naturam probationem nullam esse, 
X . 23. C. diff. tit. non pertinet ad faílum , quod tem-
pore et loco circumscriptum est , cuius negatio per in-
direAum probari potest. Dí f t . X. 14. C. de contr. stip. 
Quinftil. inst. orat. lib. 5. cap. 5. et 7. Aristot. Rhet. 
ad Alex. cap. 14. 
§. X I I . 
De stipulatione post mortem, vel pridie quam aJter 
contrahentium moriatur. 
1 Post mortem suam dari sibi nemo stipulari 
pot-
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poterat : non magis quam post eius mortem , a 
quo stipulabatur. At nec is, qui in alicuius pote-
state est , post mortem eius stipulari poterat: 
quia patris vel domini voce loqui videretur. Sed 
et si quis ita stipuletur, z Pridie quam moriar, vel 
Pridie quam moriei'is , daré spondes ? inutilis erat 
stipulatio. Sed quum (ut iam diétum est) ex con-
sensu contrahentium stipulationes valeant, ? pla-
cuit nobis etiam in hunc iuris articulum necessa-
riam inducere emendationem , ut sive post mor-
tem , sive pridie quam moriatur stipulator, sive 
promissor , stipulatio concepta sit , stipulatio 
valeat. 
1 Post mortem suam ) Quonlam placebat obligatio-
nes et aciones , quae non coepissent a defundo vel con-
tra defunílum , a persona heredis vel contra eum non 
incipere ; L . un. C. ut aB. ab her. cuius regulae ex-
ceptio videtur in mandato post mortem. L . ra. in J in . 
fum L . seq. mand. 
2 Pridie quam moriar) Haec enim formula inci-
dit in speciem praecedentem : quia illud •pridie certo 
sciri non potest nisi post reorum mortem. Eamdemquc 
ob causam etiam huiusmodi legatum inutile erat. §. 35. 
suj). de legat. 
3 Placuit nobis") L . 11. C. de contr. stip. Alia 
Constitutione abrogavit memoratam iuris antiqui regu-
lara. Ditt , X. un. C . ut aB. ab her. 
§. X I I L 
D e stipulatione praepostera. 
Item si quis ita stipulatus erat, 1 S i navis {eras) 
ex A s i a venerit, hodie daré spondes ? inutilis erat 
stipulatio , quia zpraepostere concepta est. Sed 
quum 
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quum Leo inclytae recordationis in dotibus eatrt-
dem stipulationem, quae praepostera nuncupatur, 
non esse reiiciendam existimaverit: 3 nobis pía-
cuit, et huic perfeétum robur accommodare , uC 
non solum in dotibus, sed etiam in ómnibus va-
leat huiusmodi conceptio stipulationis. 
1 S i navis eras ex A s i a ) Ita et Theoph. I¿y » 
v a u í uv îov VA9;I ÓL-TTO THV 'AcrUt. Et licet in (juibusdain non 
habeatur verbum eras , eo tamen addito ciarior fit prae-
posteratio. Pac. 
2 Praej?ostere eoncepta*) Quoniam qui ita stipula-
tur , filiam vult nasci ante matrem , id est, obligatio-
nem ante conditionis eventum ; (juod est yVŝ o/ ^ ¿ n ^ o v n 
§. 4. sup. de verh. ohl. 
3 Nobis flacuit ) lustiniano placuit praeposteras 
stipulationes in universum valere , perinde , quasi vel 
in diem vel sub conditione tantum conceptae essent; 
exaífcionemque usque ad diei vel conditionis eventum 
differri: L . 1$. C. de testam. ubi etiam mentio Consti-
tutionis Leonianae, quae intercidit. 
^ B ; "̂ j Í ^ É -S. XIV. I ^ ¿ ^ í 
De stipulatione collata in tempus mortis. 
Ita autem stipulatio concepta , veluti si Ti-
tius dicat, 1 Quum moriar daré spondes ? vel Quum 
morieris ? et apud veteres utiüs erat , et nunc 
valet. 
1 Quum moriar , quum morieris ) Hae formulae 
semper probatae fuerunt, X. 45. %. 1. et pen. de verb. 
obl. JL. 17. de cond. ind. etiam in legatis. X . I . §. 2. 
X. 79. §. r. de cond. et dem. V \ $ . f r a g tit. 24. §. 16. Sci-
licet aurores nostri totum illud , quod mori dícitur, 
vi-
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vítae adscribitur, L . 18. §. 1. de man. test. Cuíac. 3. ohs. 
caj). 34. ^ua de re olim quaesitum. Gell. 6. cap. 13. 
§. XV. 
D e stlpulatione post mortem aherius. 
Item 1 post mortem alterius reóte stipulamur, 
I Post, mortem alterius} In hac formula , Post 
mortem Ti t i i daré spondes ? aperte cessat ratio , ob 
quam placebat stipulationem post mortem contrahen-
tium conceptam non valere : ideocjue numquam impro-
bata fuit. f 
§. XVI. 
D e promissione scripta in instrumento» 
1 Si scriptum in instrumento fuerit , promí-
sisse aliquem : perinde habetur , atque si interro-
gatione praecedente responsum sit. 
I S i scriptum in instrumento') L . 30. X . 134. §• 2. 
de verb. obl. L . 1. C. de contr. stip. Paul. 5. sent. tit. 7. 
§. 2. unde hic locus sumtus est. Dúplex est igltur pro 
instrumento praesumtio ; una veritatis , de qua §. I I . 
sup. altera solemnitatis, de qua hoc loco. Ceterum ad-
versus hanc quoque speciem praesumtionis contrarii ad-
mittenda probado , per L . 7. §. 12. de paft. 
§. X V I I . 
D e pluribus rehus, 
Quoties plures res una stlpulatione compre-
T o m J I L Bb hen-
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henduntur , siquidem promissor simpliclter re-
spondeat, D a r é spondeo: » propter omnes tenetur. 
Si vero imam ex his vel quasdam daturum se 
spoponderit : obligatio in iis, 1 pro quibus spo-
ponderit, contrahitur. Ex pluribus enim stipula-
tionibus una , vel quaedam videntur esse perfe-
¿tae : singulas enim res stipulari, 3 et ad singu-
es responderé debemus. 
1 JPropter omnes tenetur) Sive universae verbo col-
leíliyo in stipulatum deduftae sint : veluti Quadri~ 
gam illam daré spondesl sive nominatim singulae: vel-
uti Stichum , Pamjjhilum et Erotem dabis ? ubi tot 
stipulationes sunt, quot species. Ratio est, quia inde-
finita responsio pro universali valet. §. 5. sup. hoc tit. 
add. L . 29. L . 86. de verb. obl. L . 32. de e-viñ. 
2 Pro quibus spoponderit') L . 83. §. 4. de 'verh. 
obl. Aliud est , si quis , stipulante me Stichum aut 
Pamphilum disiun£l¡m , unum se daturum respondeat; 
diB. L . 83. §. 2. quia ille similis est ei , qui stipú-
lanti sub conditione , puré promittit, mutata forma in-
terrogationis. Vid. supr. §. 5. 
^ E t ad singulas responderé) Quarum scilicet prac-
starione adstringi volumus ; ñeque enim indiget hic lo-
cus emendatione Hotomanni. 
§. XVIII. 
De poena adiedla stipulationi, al l i dari, 
1 Alteri stipulari (ut supra diétum est) nemo 
potest. Inventae enim sunt huiusmodi stipulatio-
nes vel obligationes ad hoc , ut unusquisque ad-
quirat sibi, quod sua interest: ceterum si alii de-
tur , 2 nihil interest stipulatoris. Plañe si quis ve-
lit 
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lit hoc faceré, ? poenam stipulari conveniet: uc 
nisi ita faótum sit, ut est comprehensum , cora-
mittatur poenae stipulatio 4 etiam ei, cuius nihil 
interesé Poenam enim quum stipulatur quis, non 
illud inspicitur, quod intersit eius, í sed quae sit 
quantitas in conditione stipulationis. Ergo si quis 
ita stipuletur, Titio d a r i t nihil agit : sed si ad-
iecerit poenam, N i s i dederis, tot áureos daré spon-
des ? 6 tune committitur stipulatio. 
1 A l t e r i s t i p u l a r i } Ex Vlpian. L . 38. §. 17. de 
verh. obl. 
2 N i h i l interest st ipulatoris ) Pecuniariter scilicet. 
AjfFeAioni autem tantum tributum non est, ut propter 
cam extraneo obligatio adquiratur. 
3 Poenam s t ipu lar i conveniet} Et igitur valet etiam 
poenalis stipulatio subieíta stipulationi inutili: nisi forte 
ideo inutilis sit , quia continet , quod impossibile aut 
turpe est. L . 61. L . 69. eod. 
4 E t i a m ei , cuius nihi l in teres t ) Intellige , cuius 
nihil interest alteri dari aut fieri. Vtique enim poenam 
consequi interest stipulatoris. 
5 Sed quae sit quantitas ) D i t t . L . 38. §. 17. 
Ergo quantacumque poena fuerit, tanta commissa stipu-
latione peti potest : quamvis duplo aut triplo maior, 
quam efficit id quod alteri dari aut fieri debuit. Don. 
in d i B . L . 38. §. 17. n. ult. 
6 Tune committitur stipulatio ) Existente nimirum 
stipulationis conditione , videlicet si non dederis. §. 4. 
sup. de uerh. obl. 
§. XIX. 
S i intersit eius , qui al i i stipulatur. 
Sed et si quis stipuletur alii, 1 quum eius in-
Bb2 ter-
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teresset , placuit stipulationem valere. Nam si 
5s, qui pupilli tutelara adrainistrare coeperat, ces-
serit administrationera contutor! suo , et stipule-
tur rera pupilli salvara fore : quoniara interest 
stipulatoris fieri, quod stipulatus est, (quum a obli-
gatus futurus sit pupillo , J si male res gesserit) 
tenet obligatio. Ergo et si quis 4procuratori suo 
dari stipulatus sit , habebit vires stipulatio. Et 
si í creditori suo quis stipulatus sit, quod sua in-
terest, ne forte vel poena comraittatur, vel prae-
dia distrahantur , quae pignori data erant: valet 
stipulatio. 
1 Quum eius interesset") T>iB. L . 38. §. 20. Ra-
tio perspicua , quia tüm non tam alteri , quam sibimet 
ipsi stipulari videtur. X. n 8 . §. ult. eod. Ideoque et 
sibi a¿lionem adquirir, non ei, cuius in personam sti-
pulatio collata. 
2 Obligatus futurus sit pupi lo ) Nam qui tutelae 
administrationem contutori cedit , non liberatur periculo 
tutelae. L . 3. '§. 2. de adm. tut. 
3 S i mole res gesserit^) Ali i , cesserit, ur et apud 
Vipian. dift. X. 38. §. 20. unde haec transcripta. 
4 Procuratori suo*) Quia procuratori dari porest in-
teresse stipulantis , puta quod proeurator pecuniam pro 
co exposuit. 
5 Creditori suo") D i B . L . 38. §. 23. dift. X . 118. 
§. ult. X . 22. C. de donat. Denique sunt quaedam 
personae , per quas ratione ofíicii placet etiam alteri 
aítionem utilem adquiri : in quo numero sunt tutor, cu-
rator , aflor civitatis , proeurator militis , magistratus 
eiusve iussu alius in cautione a tutore aut adrogatore 
exigenda. X . 5. §. fen. de pee. const. X . 20. de reb. 
cred. L . 18. de adop. X. 1. §. 15. et 16. de mag, 
coni). X. 2. et 3. rem pup. sa lv . Vide et X. 68. de 
£ r o c . X . 79. de verb. obl. X . 1. in Jin. cum X . 1. de 
inst. 
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inst. a B . L . 13. §. 25. de aft. empt. L . 5. de sti£> 
jpraet. 
§. XX. 
D e poena adíeffia promissioni f a d i i alient. 
Vice versa , 1 qui alium faóturum promisit, 
videtur in ea esse causa , ut non teneatur , nisi 
poenam ipse promiserit. 
1 Q u i alium f a B u r u m ) Fa¿li alieni stipulatio inu-
tilis. §. 3. sup. hoc tit . Ceterunr hic etiam remedmm 
stipulanti paratum in poena. i . 38. §. 2. de verb. obL 
§. X X L 
D e re stipulatitis f u t u r a . 
Item nemo rem suam futuram, 1 in eum ca-
sum, quo sua sit, utiliter stipulatur. 
1 I n eum casum, quo sua') Tralatltium est, acftum 
in id tempus inutiliter conferri , quo puré inutiliter 
fieret. L . 4. C. de donat. ante nujJt. Nemo autem uti-
liter rem suam puré stipulatur. §. 2. suj?. hoc t i t . 
§. X X I I . 
D e dissensu* 
Si 1 de alia re stipulator senserit, de alia pro-
missor , perinde nulla contrahitur obligado , ac 
si ad interrogatum responsum non esset : veluti 
si hominem Stichum a te quis stipulatus fue-
» r i t , 
i g g I I B . t l f . T I T . X X . 
rit, 1tu de Pamphilo senseris, quem Stichum yo-
cari credideris. 
1 D e a l i a re ) L . 83. §. 1. L . 137. §. 1. ^oi. 
idemque est, si promissor erraverit in persona stipulan-
tis. Arg. L . 15. de iurisd, L . 2. de ind. Suffícit au-
tem in corpore consensum esse , licet in materia erra-
tum; veluti si aes sit , quod aurum putabatur : X. 22. 
tie verb. obl. quamquam et hic error emtionem vitiar, 
quoniam non potest videri emtor consensisse in pretio. 
X. 9. §. ult. de contr. emt. 
2 T u de Famphilo*) Hic non simplex in nomine er-
ror est, ut putat Schol. Theoph. sed etiam in re, quia 
nec de corpore constitit. Error vero in solo nomine, 
quum de persona aut re ipsa constat, de consensu nihil 
mutat. X . 32. de verb. obl. §. 29. stij). de legat. 
§. X X I I I . 
D e turpi causa. 
Quod 1 turpi ex causa promissum est : veluti 
si quis homicidium vel sacrilegium se faóturum 
promittat: non valet. 
1 . T u r p i ex causa ) X . 26. et seq. X. 123. de 
verb. obl. X. 7. §. 3. de p a B . quale etiam quod bonis 
moribus adversatur : veluti si de futura successione 
stipulatio interponatur. X . 61. de verb. obl. X . ult. C. 
de j iaff . 
§. X X I V . 
De morte contrabentium. 
Quum quis sub aliqua conditione stipulatys 
fue-
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fuerit: licet ante conditionem decesserit , postea 
existente conditione heres eius agere potest. 1 
Idem est et ex promissoris parte. 
i Idem est ex promissoris p a r t e ' ) Vt, si pendente 
conditione promissori quid humanitus contigerit , heres 
promissoris existente postea conditione conveniri possit: 
X. 57. de verb. obl. sicut ex converso , stipulatore an-
te conditionem mortuo, heres eius agere. §. 4. sup* 
diff. tit. 
§. X X V . 
Quando agi potest ex stipulatione. 
1 Qui hoc anno, aut hoc mense dari stipula-
tus est : nisi ómnibus partibus anni vel mensis 
praeteritis , non reéte petet. Si fundum dari sti-
puleris , vel hominem : 1 non poteris continuo 
agere, nisi tantum spatium praeterierit, quo tra-
ditio fieri possit. 
1 Qtd hoc dt««o) Ex Pompón. X. 42. eod. Vidc 
sup. §. 2. de verb. obl. 
2 Non poteris continuo agere ) Hoc non ad ius pe-
tendi , dift. §. 2. sed ad eius, quod petitur , praesta-
tionem , et exequutionem obligationis referendum est: 
quia incivile statira cum sacco venire creditorem. X. 
105. de solut. 
T I -
X l í . I I I . T I T . X X . 
T I T V L V S X X . 
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§. D C C C X L I I I . 
TTNutiles vocantur stipulationes , quae eíFe£lu carent, 
I quemadmodum eodem sensu et legata et fidcicom-
missa vocantur inutilia. Contingit id autem ob tres cau-
sas, i ) Ob personas contrahentium , si istae promitten-
do se obligare nequeunt. §. 844. ... 847. 2) Ob res, 
quae in stipulationem deducuntur , veluti si illae non 
sint in commercio , vel si arbitrio ac dispositioni no-
strae haud subsint. §. 848. 849. 3) Ob íbrmam stipu-
lationis non observatam. §. 850. ... §52. 
§. D C C C X L I V . D C C C X L V . 
Ob qualitatem personarum non possunt non varíae 
stipulationes esse inútiles. Nam 1) qui consentiré ne-
queunt , i i nec p o s s ü n t stijpulari nec omitiere. Quo-
modo enim contra¿his intelligeretur sine consensu ? Inde 
vero per se patet, (a) nec infantes, nec furiosos , nec 
mente captos , nec surdos et mutos quorum coniun-
¿tuiTi est vitium , vel stipulari vel promittere posse. 
Sine consensu enim nec stipulatio nec promissio intelli-
gitur. (b) Pupillos infantia maiores stipulari quidem 
posse etiam sine tutoris auctoritate , non autem promit-
tere. Dum enim promittit , se obligat, adeoque condi-
tionem suam reddit deteriorem. Contra ubi stipulatur, 
alius sibi obligatur , adeoque eius conditio üt melior. 
§. G C X L . Hic incidit quaestio momentosa , an pupila 
lus et minor saltim obiigantur naturaliter ? Pleriquc 
aiunt, et pupillum et minorem tantum naturalitej: obli-
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gari , nec civilis obligationis capacem esse utrumque. 
Sed quamvis id de pupillo sit verissimum , minoret 
tamen veré et civiliter obligari ex instituto docuit V". 
A. Zach. Huberus in D i s s . phí'l. iur id . B . diss. de 
oblig. pub. Et sane ( i ) dum in L . 101. ff. de V , O . 
dicitur , púberes sine curatorum consensu posse ex s t i -
f u l a t u obltgari: quis neget, quaeso, eo loco non in-
telligi obligationem naturalem , sed civilem ? Ex stipu-
latione sane non naturalis , sed civilis obligado nascitur. 
(2) Nec aliud fluit ex L . 43. de ohl. et att. X . 9. §. 4. 
j f . de iureiur. ubi ICtus minores iusiurandum deferre 
posse ait; id quod nemo potest , nisi qui liberam dispo-
ncndi obligandique se facultatem habet. (3) Id patet 
ex eo , quod minores restituuntur in integrum. Quid 
vero opus esset restitutione , si obligati non sunt civili-
ter et cum eíFetíbu. I I ) Alterum , quod hic notamus, 
axioma est, omnem stipulationem duas personas requi-
rcre , unam stipulantem , alteram promittentem. Est 
cnim stipulatio contradus : contradtus, duorum vel pla-
rium in idem placitum consensus. Ex eo vero prono ál-
veo fluit, (a) non subsistere stipulationem inter patrem 
ct filium , quippe qui iuridice una persona sunt , non 
duae : §. C X X X V . (b) nec inter dominum ct servum, 
inter quos itidem est vinculum potestatis. Et quidera 
quum servus iure Romano plañe non sit persona : per 
se patet , multo minus dominum et servum inter se 
agentes pro duabus personis haberi posse. (c) Id deni-
que observatu dignissimum , quod ne quidem dúo fra-
tres in eiusdem patris potestate constituti inter se stipu-
lari possint , ceu expresse id negatur in L . 33. ff. de 
condift. indebit. Quamvis enim hic sint duae personae, 
tamen , quia filiifamilias nihil habent proprii, sed omnia 
iure veteri sunt patris : perinde est , si frater a fratre 
stipulatur , ac si pater a se ipso stipularetur. Nam quao 
frater se daturum promittit, sunt patris , et quae alter 
frater adquirit stipulando , ea adquirit patri. 
T o m . U L Ce J, 
«OI 1IB. I I I . T I T . X X . 
$. D C C C X L V I . D C C C X L V I I . 
Tertium axioma cst : nemo a l i i quam stbi potest 
s t ipulari . Ratio huius axiomatis haec redditur. 19. 
Jnst . hoc tit. Inventae enim sunt stipulationes vel obli-
gationes a d hoe , ut unusquisque adquirat s ibi , quod 
sua interest. Ceterum s i a l i i detur , nihi l interest s t i -
j julatoris . Sed ne opus quidem est, ut eo prolabamur. 
Sufficit, si dicamus , id ex ipsa natura obligationis flue-
re. Obligatio enim est iuris vinculum, quo necessirate 
adstringimur alicuius rei solvendae , §. DCCXL1X. et 
ex ea definitlone proxime sequitur , ut obligatio personam 
non egrediatur. Ib id . Si personam non egreditur , nec pot-
est quis agere ex stipulatu , nisi qui stipulatus est ; adeo-
que nemo nisi sibi ipsi stipulari potest: qued erat demon-
strandum. lam inde facile intelliguntur axiomata.. 1) Pater 
ne filio quidem stipulari potest, nisi heredi. L . 17. §. 4, 
X . 33-Ĵ - de p a & í s . Quamvis enim huiusmodi stipula-
tio utilis sit patri stipulanti , non prodest tamen filio, 
quia is vivo patre nihil adquirit, At prodest filio he-
redi , quia tune in ius defundli succedit. 2) Si quis 
copulative sibi et Titio stipulatus est , pro parte tan-
tum stipulantis valet stipulatio ; alrer enim ius nullum 
habet ex tertii stipulatione. 4. Ins t . hoc tit. 3) Sin 
quis sibi aut Titio , disiunítive , est stipulatus , stipu-
latio valet eatenus , ut quidem promittens soli stipula-
tori obligetur , in eius tamen arbitrio sit , illi an Titio 
solvere malit. Est hoc ex regula interpretationis : 'verba, 
i t a interpretanda sunt , ut exitum inveniant. Potest au-
tem huiusmodi stipulatio invenire exitum , si fingamus, 
stipulatorem sibi stipulatum , sed solutionem in Titium 
contulisse. 4) Tutor a contutore gerente retíle stipula-
tur , rem pupillo salvam fore. Non tam enim pupillo 
stipulatur, quam sibi. Si enim contutor male gerit, pe-
riculum non modo ad hunc , sed et ad contutorem per-
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tiaet. Vbi vero nostra interest, ibi et alii stipulari pos-
sumus. §. 19. Jnst. hoc t it . 
$. D C C C X L V I I I . D C C C X L I X . 
Res , quae in stipulationem deducuntur , ínutilem 
reddunt stipulationem , vel 1) quia non sunc in com-
mercio , e. g. si quis templum promitteret : vel 2) 
quia plañe non exstant, nec exstare possunt, e. g. sí 
quis promitteret Faunum , Satyrum, Centaurum. Quac 
vero cxsistere possunt , quamvis revera iam non sinr, 
omnino utiliter promittuntur , e. g. vindemia futuri an-
ni. L . yS- ff. de njerb. ohl. Obiter observandum in §. 1. 
I n s t . hoc t it . rem ita eíFerri : S i quis rem quae in re -
rum na tura non es t , aut es se non potest > d a r i s t i p u -
latus fueri t . Sed TO aut ibi accipitur pro et , ut sae-
piuscule alias. X . fá- ff- de verb. sig. Porro inutiliter sti-
pulamur , 3) quia res iam nostrae sunt , quae nobis 
promittuntur. Quomodo enim dari nostrumque fieri pot-
est , quod iam tum nostrum est ? 4 ) Quia sunt res tur-
pes ac impossibiles. Sane et turpes res impossibiles sunt 
moraliter , ceu reile et eleganrer observat Papinianus 
L , 1$. ff. de cond. instit. impossibilium autem nulla 
est obligado. 5) Quia promittitur fadlum alienum. Id 
enim nemo praestare potest. Distinguendum tamen , aa 
quis promiserit faflum mere alienum , an se eífeítu-
rum , ut alter faciat , an denique ad indemnitatem se 
obligarit? Primo casu promissio inutllis est. Secundo uti-
lis est , sed promittens liberatur , si doceat se operam 
omnem dedisse ; quia ad impossibilia nemo obligatur. 
X . 185.̂ ". de reg. iur. Postremo casu omnino et indistin-
¿le tenetur, etiamsi se omnem lapidem movisse doceat. 
Non enim alium , sed se obstrinxit. 
Cea 
IIB. III. TIT. X X . 
§. D C C C L . ... D C C C L I I . 
Tcrtlo et in forma aliquando latet vitium stipula-
tionis , idque efficit , ut ca sit inutilis. Forma autem 
ítipulationis consistit i ) in consensu contrahentium ; 2) 
ínterrogatione et responsione congrua ; 3) in verbis ore 
prolatis utroque praesente. Si quid ex tribus his dcfuc-
rit , stipulatio esse desinit. Ex f r imo ergo requisito 
colligimus , omnes stipulationes esse inútiles , 1) ubi 
promissor et stipulator non consenserunt in idem placi-
rumÍ quod contingit per errorem in re vel persona Nam 
si tantum in nomine vel accidentali erratum : omnino 
utilis est stipulatio. 2) Vbi stipulatur quis vel promit-
tit sub conditlone impossibili. Tune enim consentiunt 
quidem contrahentes, sed simul ostendunt, se vel ioca-
ri , vel non sanae mentis esse. Vtroque casu contrahe-
re non possunt. Et hinc iam facile patet , cur conditio 
impossibilis contraflum vitiet , §. 11. Ins t . hoc tit. X . 
^ i - ff- de obl. et a£i . quum in testamentis pro non scripta 
habeatur. Sed rem omnem iam oceupavimus supra, ubi de 
heredum institutione a£luin. §. D X X X I . Ex secundo 
patet, quod obligatio nasci non possit , si quis aliud re-
spondeat , ac rogatus est , adeo ut tune stipulatio non 
Valeat ad summam , in quam consensum ; veluti si de 
maiore interrogatus minus promiserit. Nam quamvis in 
toto et pars continetur, L . i i ^ . f f . de reg. tur. hic tamen 
exstat textus expressus §. 5. Ins t . hoe tit. qui contra 
dissentientes notandus. Quod si duae res diversae rogen-
tur, una promittatur: de uno illo omnino tenebitur pro-
missor. §. 17. Ins t . hoe tit. Denique ex tertio axiomate 
colligimus, inter absentes stipulationem nullam interce-
dere posse. Frustra ergo quis per epistolam , internun-
cium , procuratorem stipulabatur. Erat enim stipulatio 
contra¿his verbalis, cuius ea est natura , ut verba so-
kmaia viva voce proferenda sint. Attamen si exstet scri-
ptu-
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ptura vel instrumentum , in quo stipulatio interposita 
dicirur : id verum esse creditur , doñee probetur con-
trarium. Et hinc regula D D . -pro scr iptura mil i tat 
jjraesumtio ver i ta t i s et solemnitatis ; cuius fundamen-
tum est in §. 17. et I I . Ins t . hoc t i t . Ceterum ea re-
gula non modo in stipulationibus , sed et in testamentis 
ce aliis instrumentis ómnibus insignem praestat utilira-
tem : et hinc copióse explicari solet a Mascardo, Me-
nochio , Fulvio Paciano et aliis , qui de praesumtioni-
bus scripserunt. 
T I T V L V S X X L 
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DIG. LIB. XLVI. TIT. I. COD. LIB. VIII. TIT. X]LI. 
Nove l l . 4. 
Cur accipiuntur. 
PRo eo , qui promit t i t , 1 solent alii obligari, qui 2 fideiussores appellantur : quos homines 
accipere solent, dum curant, 3 ut diligentius s i -
bi cautum sit. 
1 Solent a l i i o b l i g a r i ) Acccssoríe vi del. seu reo 
principali manente obligato : qualis est is , cuius man-
dato pecunia creditur certae personae , §. 6. infr, de 
tnand. item qui pecuniam debitam se soluturum consti-
tuit nudo padío, 9. inf. de a B . et máxime qui, quod 
alius debet , fide sua esse iubet interposita stipulatio-
ne , de quibus solis hic agitur. Coniungatur X . ult. C . 
de const. pee. 
2 Fideiussores appe l lantur ) Item sponsores et ad-
promissores. Alii sunt qui dicuntur expromissores; nam 
ex* 
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expromissionc fit novatio , id est, aliena suscípitur obli-
ga'io liberato reo. L . ult. de S C M a c . X. 4. de cond. 
caus. dat. L . 37. in J i n . de op. lib. 
3 K t diligentius cautum} Fideiussores et pignora 
sponsionnm fideique sunt vincula et firmamenta. L . 9. 
in J i n . de suj?. leg. Sen. de Benef. 7. caj). 14. 
§. I . 
I n quihus ohligationihus. 
1 In ómnibus autem obligadonibus adsumi 
possunt; id est, sive re , sive verbis , sive l i te-
r is , sive consensu contraótae fuerint. A t nec i l lud 
quidem interest, utrum civi l is , z an naturalis sit 
obligatio, cui adiicitur fideiussor : adeo quidem, 
ut pro servo quoque obligetur , sive extraneus 
sit , qui fideiussorem a servo accipiat, ? sive ipse 
dominus in id , quod sibi naturaliter debetur. 
1 I n ómnibus ohligationihus ^ L . 1. X. 2. X. 8. 
I . X. 16. §. 3. hoc tit. etiamsi obligatio ex deli¿lo 
orlarur. D i B . X. 8. §. 5. X. 56. §. ult. X. 70. §. ult. 
eod. Vtique si agatur civiliter : nam si criminaliter aga-
tur ad coercitionem corporalem, fideiussio inutilis est. Arg. 
X. 13. a d leg. A q u i l . X. 22. C. de poen. Textus autem 
in X. 1. cum seqq. de cust. reor. a^cipiendi de fideius-
soribus, qui cavcant de reo sistendo , non qui poenani 
suscipiant deliéli. 
2 A n naturalis*) X. 6. in J i n . X. 7. X. 16. §. 3. 
hoc tit . utut ar¿lius hoc casu adstringatur fideiussor, 
quam reus : add. Theoph. 
3 Sive ipse dominus) X. 70. §. 3. eod. At ex con-
trario pro eo , quod dominus servo debet, fideiussor acr 
ceptus non tenetur; X. 56. §. 1. eod. ubi ratio. 
DE FIDEIVSSORIBVS, HOf 
§. I I . 
D e herede, 
Fideiussor non tantum ipse obligatur , sed 
etiam 1 heredem relinquit obligatum. 
i Heredem relinquit obligatum ) X . 4. §. i . eod. 
L . 24. C. eod. iuxca regulam in L . 49. de obl. et aft. 
J. i . inf. de j ierp. et tem-p. a B . L . 62. de -reg. iur . 
§. ni. 
S i fideiussor praecedat , vel sequatur ohligationem, 
Fideiussor 1 et praecedere obligationem, 1 et 
sequi potest. 
1 E t praecedere obligationem ) X . 6. §. nlt. hoc 
i i t . Interim tamen fideiussoris obligatio in suspenso esr, 
X . 35. de iudic. nec ante conveniri potest, quam reus 
debeat. X. 57. hoc tit . 
2 E t sequi*) Mandator non sequitur: X . 12. §.14. 
mand. pecuniae constitutae reus non praecedit. X . u §. 
1, de pee. const. 
D e phribus fideiussorihus* 
Si plures sint fideiussores, quotquot erunt nu-
mero , singuli 1 in solidum tenentur. Itaque libe-
rum est creditori , a quo ve l i t , solidum petere. 
Sed 1 ex epistola D . Hadriani compellitur creditor 
a singuüs , qui modo solvendo sunt 3 l i tis con-
té-
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testatae tempore, partes petere. Ideoque si quis 
ex fideiussoribus eo tempore soliendo non sit, 
hoc ceteros onerat. Sed si ab uno fideiussore cre-
ditor totum consequutus fuerit, 4huius solius de-
trimentum eri t , si is, pro quo fideiussit, solven-
do non sit : et sibi imputare debet, quum potue-
r i t f iuvari ex epistola D . Hadriani, et desidera-
re , ut pro parte in se detur aétio. 
1 I n solidum tenentur*) Etiamsi id nominatim non 
ronvenerit. L . 3. C. hoc tit . 
2 E x epistola D . H a d r i a n i ) L . 26. eod. Beneíi-
clum hoc vulgo divisionis appellatur , et ceteris quo-
•quc accessionibus datum cst. X. ult. C . de pee. const. 
3 L i t i s contés tatae tempore ^ L . 51. §. 1. et pen. 
hoc tit. 
4 H u i u s solius detrimentum} Poterit quidem quod 
solvit, repetere a debitore a£Honc mandati : sed a ere-
ditore partem repetere non potest, nec adversus coníi-
deiussores ullam aítionem habet , extra quam si tune 
quum solvit, a£Hones sibi cedí a creditore curaverit, aut 
ea lege solverit , ut postea cederentur. L . 17. L . 36. 
X. 39. eod. L . 2. L . 11. L . 14. C. eod. 
5 I w v a r i ex epistola ) Quippe qua epistola non 
ipso iure inter fideiussores dividitur obligarlo , sed opc 
exceptionis. L . 26. eod. Novissime et aliud beneficium 
fideiussoribus tributum JSÍov. 4. cap. 1. unde auth . 
praesente C . eod. quod ordinis et excussionis vocant. Bene-
licium cunáis notum. Haec aurem beneficia renuncian-
do amittuntur. L . pen. C . de paf t . 
§. v. 
I n quam summum obligatur fideiussor. 
Fideiussores ita obligari 1 non possunt , ut 
plus 
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plus debeant , quam debet is , pro qüo obligan-
tur. Nam eorum obligatio , accessio est princi-
palis obligationis: 2 nec plus in accessione potest 
esse , quam in principali re. A t ex diverso, ? ut 
minus debeant , obligari possunt. Itaque si reus 
decem áureos promiserit , íideiussor in quinqué 
reéte obligatur: contra vero obligari non potest. 
Item si ille puré promiserit, íideiussor sub con-
ditione promittere potest : contra vero non pot-
est. Non solum autem in quantitate , sed etiam 
in tempore minus aut plus intelligitur. Plus est 
enim , statirn aliquid daré : minus est, post tem-
pus daré. 
i Non possunt , ut p lus debeant ") Vel re , vel 
tempore , vel loco aut causa : L . 8. §. 7. hoc tit. placet-
que in dunorem causam adhibitos omnino non obligari, 
di£l . L . 8. §.7. L . 70. eod. quasi acceptos contra for-
mam iuris. X. 49. in J i n . eod. 
1 N e c plus in accessione ) Hoc axioma verum est 
universaliter in obligatione accessoria : alias nihil impe-
dit , quo minus plus pretii sit in accessione , quam in 
principali re. L . 19. §. 13. et seqq. de aur . arg . leg. 
JL. 34. de contrah. emt. §. 26. sup. de rer . div. 
' 3 V t minus debeant , obligari p o s s u n t ) Vel in 
minorem summkm , quam quae debetur a reo principa-
li , vel alias in causam Isviorem. D i c t . L . 8. §. 7. et 
se^q. L . 34. hoc tit . cum simil , 
§. V I . 
D e actione fideiussoris adversus reum. 
Si quid autem íideiussor pro reo solverit: eius 
recuperandi causa habet cum eo 1 mandati iudi-
cium. 
T o m . I I L D d 1 
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i M a n d a t i iudic ium} L . 10. §. n . tnand. nempc 
si mandatum vel expresse vel tacite intervcnerit : alias 
negotiorum gestorum , veluti si pro absenté íidelussir. 
X . 6. §.2. X . 18. X . 20. §. i . dift. tit . X . 6. C. eod. 
§. V i l . 
S i fideiussor Graece accipiatur. 
> Graece etiam fideiussor ita accipitur , T» 
\ I M vrkn MKim lyá. Sed et si dixerit s íha , sive 
t¿oít, sed et wfyl pro eo eri t , ac si dixerit, híya. 
1 Graece Jideiussor a c c i p i t u r ) Descriptus est hic 
ex L . 8. ^r. /¡or tit. ubi concinnius sic legitur: G r a e -
fe Jideiussor i t a accipitur , TH l̂ w 7r;Vei XÍÂÚÚ) , Kíya , S-ihco, 
sive (¿¿housLt : sed et s i 9»̂ / d ixer i t , pro eo e r i t , atque 
s i d ixer i t , AÍ̂W : ita quocjue Theoph. 
§. V I I I . 
S i scriptum s i t , aliquem fideiussisse. 
I n stipulationibus íideiussorum sciendum est, 
hoc generaliter accipi : ut quodcumque scriptum 
sit quasi aótum, videatur etiam aétum. Ideoque 
constat, si quis scripserit se fideiussisse, 1 vide-
r i omnia solemniter aóta. 
1 V i d e r i solemniter afta") X . 30. de verb. ohl. 
nempe partes praesentes fuisse, et stipuhcionem rite in-
terpositam , citra quam fideiussor non constituitar. X . 
5. §. 3. dift. tit, X . 12. C. hoc tit. fac. §. 11. et 16» 
tit. praec. 
T I -
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§. D C C C L I I I . ... D C C C L V . 
kE fideiussoribus hic agitur, quia fidelussio est spe-
cies stipulationis. Nec enim aliter contrahebatur,. 
quaiu per interrogationem et responsionem congruam : íi-
deiubes ? fideiubeo ; fidepromittis ? fidepromitto ; adpro-
mittis ? adpromitto ; mandas ? mando. Vnde est , quod 
fidciussores et Jidepromissores , adj)romissores , et si fi-
deiussio prius fa£ta , quam debitum principale contra-
di um, mandatores dicantur. Ceterum hic quaeritur, i ) 
quid sit fideiussio et quac eius natura ? D C C C L I V . 
seq. 2) qui fideiubere possint vel non possint ? §. 
D C C C L V Í . seq. 3) quibus obligationibus accederé possít 
fideiussio ? §. DCCCLV11I . seq. 4) quem eíFedum illa 
habeat ? §. D C C C L X . 5) quaenam beneficia competant 
fideiussoribus ? §. D C C C L X I . ... D C C C L X V I I . Quod 
ad primum attinet, naturam fideiussionis partim ex defini-
tione t partim ex axiomatibus inde derivatis discimus. F i -
deiussorem definimus , quod sit, qui alienae ohligationi 
mediante stifulatione et sine novatione accedit. Nihil hic 
frustra positum. Dicimus accederé fideiussorem alienae 
obligationi. Est enim fideiussio contra6i:us accessorius, 
mi eum re£le vocat Puffendorfius ; et hinc etiam obli-
gado principalis prior esse debet, quam fideiussio. Nam 
si haec antecedit obligationem principalem , non fideius-
sio , sed mandatum est. Dicimus deinde , fideiussorem 
accederé per stipulatimem. Nam si quis sine interposi-
ta stipulatione pro alio satis promittit , non fideiubere, 
sed constituere dicitur. Adeoque fideiussio et constitti-
t a pecunia ita differunt ; quod illa sit contraílus ver-
Dd a ba-
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balis seu stipulatio; haec autem paílum praetoríum : ex 
illa nascatur a£lio ,de stipulatu ; ex hac a£Ho de consti-
tuta pecunia. Deniqne in definitione addimus , fideius-
sorem obligationi alienae accederé sine novatione. Nam 
obligatio principalis non rollitur , nec debitor ideo libe-
ratur , quia alius pro eo fideiussit , sed hic tantum ac-
cedit , ut eo securior fíat creditor. Quod si itaque di-
xerim , rae obligationem Titii in me recipere , ira ut is 
piane liberetur , non erit haec fideiusslo , sed expromis-
sio , qualis procul dubio est illa Pauli Apostoli epist. a d 
JPhihm. yers, 18. 19. S i autem al iquid nocuit t i b í , aut 
debet : hoe mihi imputa. E g o P a u l u s scr ips i mea ma-
nu : ego reddam , ut non dicam t i b í , quod et teipsum 
mihi debes-. Inde ergo facile intelliguntur quatuor axio-
inata de fideiussione , quae §. D C C C L V . damus 1) 
Fideiussio est stipulatio. Nam alias non diíFerret a 
constituto. 2) Fideiussio est negotium civile et rvirile. 
Ita expresse vocatur in X. 1. §. \ . ff. a d S C . Fe l l e i , 
et L . 1. p r . ff. de reg. iur . quia in conspeítu viro-
rum explicabatur hoc negotium. Vid. lac. Gothofr. 
Comment. a d dicl. L . 2. de reg. iur. 3) Fideiussio est 
eontraffius accessorius. Inventus enim est in securiratera 
creditoris , ut et debitorem , et si hic solvendo non sir, 
íideiussorem obligatum habeat. 4 ) Fideiussor olim ut 
correas , hodie in subsidium tenetur. Nimirum olim 
erat in arbitrio creditoris , velletne debitorem an íideius-
sorem convenire. L . 20. ff. de cond. indeb. L . 16. §. 
ult. ff. de Jideiuss. L . 5. C . de Jideiuss. Hinc illud 
Thaletis Milesii tyym irfyct ^ '¿T» , sponde et prope erit 
damnum. Idem quidem ius et hodie habet creditor, ut 
eligere possit vel debitorem vel íideiussorem , quera con-
veniat : sed fideiussor hodie habebit beneficiura ordinis, 
de quo infra. Eo itaque si utitur , non tenebitur sol-
vere , nisi prius excussus sit debitor principalis. 
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lam parte tituli altera quaeritur, qui fideiubere pos-
sint vel non possint ? Respondemus secundum axioma 
primum , quicumque possunt stipulando obligari ; se-
cundum axioma secundum , hi possunt civile et virilc 
negotium obire. Quemadmodum ergo ex priore sua 
sponte sequitur, fideiubere non posse infantes, furiosos, 
mente captos , surdos et matos , qui nec intelligunt^ 
quid agitur , nec verba solemnia proferre possunt, imo 
nec prodigi , pupilli, minores, nisi aĉ edat tutoris au-
ctoritas : ita ex posteriore reddi poterit ratio , cur nec 
milites pro paganis , i . 8. §. i . qui sat isd. cog. nec 
clerici pro laicis , Isíov. 123. cap. 6. nec mulieres síve 
pro extrañéis sive pro maritis intercederé possint. Mu-
lierum fideinssionem pro extrañéis sustulit SC. Velleia-
num , quod ei fideiussioni omnem eífeflum ademit, 
ipsamque pecuniae solutae condi¿Honem concedit mulie-
ri ; nisi 1) vel in rem suam fideiusserit, L . 8. §. i . ff. 
qui sat isd. cog. vel 2) aliquid pro fideiussione accepe-
rir , vel 3) in dolo versetur , vel 4) mercaturam exer-
ceat , vel 5) privilegio suo renunciarit. Pro marito fi-
deiubere uxorem vetuit A u t h . s i qua mulier C . a d S C . 
T^elhi. et hinc ea quoque fideiussio nullius est eíFe¿his, 
nisi renunciaverit. Vbi observandum , quod 1) mulier 
ante renunciationem certior fieri debet de privilegio 
suo , 2) quod SC. Velleianum secundum praxin extra-
iudicialiter , L . f í n . penult. ff. a d S C . Vellei . L . u . 
C . eod. authenticae autem iam descriptae non nisi iurato 
vel iudicialiter renunciar! queat , ob cap. cum contin~ 
g a t £<j de iureiur. 
§. D C C C L V I I I . D C C C L I X . 
Tertia quaestio in hoc titulo est , quibus negotiis 
ac-
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accederé possint fideiussores ? Respondemus ex axiomate 
tertio : i ) contradlibus ómnibus , imo et obligationibus 
naturalibus et efFe¿la civili destitutis. Et hinc contin-
gere potest, ut principalis debitor non obligetur civili-
ter , fideiussor obligetur. E . g. si quis fideiussit pro pu^ 
pillo promittente sine tutoris au¿loritate , pupillus alio-
ne pulsari non poterit, et tamen devin£lus erit fideius-
sor. Addimus tamen exceptionem. Nam non obligatur 
fideiussor , si leges civiles obligationem debitoris princi-
palis plañe reiiciunt , vel damnant , quod fit SC. Vel-
Iciano. Hinc si quis fideiussit pro muliere fideiubente, 
non tenetur : si pro filiofamilias debitóte , tenetur : quia 
obligationem feminae fideiubentis lex plañe reiieit, obli-
gationem filiifamilias naturalem , si pecuniam mutuam 
sumsit, non reiieit SC. Macedonianum , sed ei tantum 
indulget exceptionem. NB. An autem lex obligationem 
plañe reiieiat , nec ne , facile intelligimus , si dispicia-
mus , utrum lex tantum exceptionem indulgeat, quod 
facit SC. Macedonianum : an etiam afHonem vel condi-
¿lionem indebiti ; ceu fit in SCto Velleiano. Sed quae-
ritur , 2) an et in deli£Hs admittantur ficleiussores ? Di-
stingue , aut a¿lio est popularis, aut non. In populari-
bus fideiussores exsulant. L . 56. §. ult. ff. hoc tit . In 
aliis iterum distingue , sitne causa capitalis , an non. Si 
mera pecuniaria poena in obligatione est, pro ea re¿i:e 
dantur fideiussores. L . 56. §. ult. L . 70. §. ult. ff. hoc 
tit. Admittuntur etiam fideiussores, si milla indicia con-
tra reum militent , et hic salvo conduílu impetrato fi-
deiussores de iudicio sisti daré velit. At pro supplicio 
capitali aut poena corporis affli£Hva imminente fideius-
sor non admittitur , quia is non potest eam poenam 
subiré , si reum fuga abstulent. Exempla huiusmodi ex-
stant apud Andocidem in O r a t . de mysteriis , Cic. de * 
ofjic. lib. 3. cap. 10. et in Excerpt . Peiresc. p a g . 244, 
Hygin. F a b . 257. qualia exempla etiam defenderé co-
natus est ICtus egregius Paul. Voetius de statut. Seff. 
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V . cap. I I . §. 11. sed solide refutatus cst ab Hertio 
ü d Puffendorf. de I . N . et G . Ub. 5. cap. 10. §. 12. 
Ex eodem axiomate 3) fluit , fideiussorem se obligare 
posse magis , at non in maius. Absurdum enim esser, 
me deberé loo , et fideiussorem obligari in 200. A o 
cessorium enim sequi debet suum principale. At absur-
dum non est, me deberé ex chirographo , fideiussorem 
dato pignore. Ideo enim fideiussor datur , ut eo secu-
rior sit creditor. Securior autem redditur , si fideiussor 
se arítius obligat , quam ipse debitor. Denique inde 
colligimus, 4) exstin£ta obligatione naturali tolli etiam 
^deiussoris obligationem. Et hoc quoque ita iuris est, 
lia accessorium sequitur suum principale. L . 93, §. 
de solut. Hinc e. g. si fideiussi de indicio sisti , et 
is , pro quo fideiussi , moritur , nec ego amplius obli-
gor j quia mortui obligatio cessat. 
§. D C C C L X . 
Quarta quacstio , quisnam sit fideiussioais effeílus, 
solvicur ex quarto axiomate. Tenetur enim in subsi-
dium. Hinc 1) reo principal! non solvente fideiussor sol-
vere cogitur , eiusve heredes. In eum enim finem ac-
ceptus est fideiussor. 2) Plures confideiussores tenentur 
in solidum. Nam dati sunt in securltatcm creditoris, sc-
curus autem hic non esset , si reliquis foro cedentibus 
pattem tantum recipere cogeretur ab uno. 3) Conve-
niuntur fideiussores condicione ex stipulatu. Fideiussio-
nes enim stipulatione sola contrahi iam ad §. D C C C L I V . 
observavimus. 4) Si quis ad certurn tempus fideiussit, 
liberatur elapso rempore. In culpa enim tune ipse est 
creditor , qui sciens, e. g. fideiussorem non nisi per an-
num obligari , intra hunc aunum debitorem urgere ne-
glexit. L . 44. §. 1. de ohl. et a B . 5) Mora credito-
ris in urgendo , fideiussorem liberat. Et hanc in rem pro-
dita est provocatio ex X. s i contendat 28. dé j i d e -
iuss. 
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ÍUSS. qua fideiussor videns creditorem moras neflerc, 
ut debitore bonis lapso , fideiussorem vexare possir, 
provocat creditorem , ut aut a¿lionem adversus se insti-
tuat intra certum tempus , et exceptionem ordinis sibi 
opponi audiat , aut perpetuum sibi silentium imponi 
patiatur. 
§. D C C C L X I . ... D C C C L X I I I . 
Pergimus ad quintam et postremam tituli partem, 
¡a qua quaeritar , quae beneficia iuris cotnpetant fide-
iussoribus ? Resp. tria. Primum vocatur beneíkium di -
rvisionis , nec non beneficium ex ep í s to la JD. H a d r i a -
n i , quia constitutione huius imperatoris inventum est. 
Akerum est beneficium ordinis , quod et beneficium 
excussionis , nec non beneficium novellae constitutionis 
appeiiatur. Tertium est beneficium cedendarum a ñ i o -
fium. JDivisionis benejicio locus est , quoties plures íi-
deiussores pro aliquo intercesserunt. Tune enim si omnes 
solvendo sunt , id beneficium habent , ut non unus in 
solidum , sed singuli pro rata conveniendi sint. §. 4. 
Ins t . hoc tit. Ergo 1) pertinet hoc beneficium ad con-
fideiussores , non autem ad correos , qui se in solidum 
obligarunt, nisi simul sint mutui fideiussores. Rem osten-
dimus supra, §. D C C C X X V 1 . quamvis vulgo Doclores 
in alia omnia eant. 2) Multo minus eo beneficio gau-
dent fideiussores succedanei , quippe qui fideiussores fí-
deiussorum sunt, et hinc his non solventibus tenentur, 
X . 27. §. ult. j f . de Jideiuss. et quidem in solidum, 
nisi ipsi quoque numero plures sint. 3) Hoc benefi-
cium cessat, (a) si fideiussores exceptionem hanc omit-
tant : L . 26. L . 39. ff. hoc tit. (b) si confideiussores 
non sint solvendo ; tune enim singuli tenentur in soli-
dum : §. D C C C L X . (c) si confideiussores conveniri non 
possint, veluti si in fuga sint ,.vel in alio territorio vi-
vant : (d) si renunciarint fideiussores huic beneficio, 
Quem-
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Quemlibet enim iuri in favorem sui introdujo renun-
ciare posse, nemo dubitat. Imo et ea renunciatio facile 
íieri potest , veluti si fideiussores singuli se obligarint 
in solidum. X. 3. C. de Jideiuss. 
§. D C C C L X I V . D C C C L X V . 
Alterum beneficium ordinis vel excussionis, a supe-
riore diíFert. Illo enim utunrur fideiussores inter se: hoc 
contra credirorem. Illo id intendunt, ut obligado inter 
conlideiussores pro rata dividatur : hoc id agunt , ut fi-
deiussores non possint conveniri , nisi prius excussus sit 
debitor principalis, id est, nisi prius eius facultates oc-
cupatae venditaeque sint, et appareat, illum solvendo 
non esse. Ex hac vero descriptione per se patet, ea ex-
ceptione frustra uti fideiussorem, 1) si reus principalis 
manifestó solvendo non sit. Excutere enim bonis ever-
sum, est nudo vestes detrahere velle. 2) Si latitet vel 
in fuga sit. 3) Si isti beneficio renunciatum sit. Ad re-
nunciata enim non datur regressus. 
§. D C C C L X V I . D C C C L X V I I . 
Tertium denique beneficium est cedendarum a ñ i o -
num. Nec enim prius tenetur fideiussor ad solvendum, 
quam creditor ei iura et aíHones adversus debitorem ces-
serit. L . 17. ff. hoc tit. Et hinc faciie patet , cessio-
nem hanc ante solutionem fieri deberé. Dum enim sol-
vitur , a6lio perimitur ; si peremta est , cedi non pot-
est : X . 76. ff. de solut. nisi forte ea conditione ex-
presse fa l̂a sit solutio , ut afilones cedantur. D i f f . 
L . 76. Sed cui bono , quaeso , aciones cessas accipit 
fideiussor ? an ut adversus debitorem agere , et solutum 
ab eo repetere possit ? Minime. Adversus hunc enim 
direíle agere potest , si ille mandavit , ut fideiuberef, 
et habet aélionem mandati . Si nescivit, alterum pro se 
Tom. 111. JEe fi-
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fidemssisse , aftlone negotiortm gestorum tenetur. Qui 
pro invito fideiussit, plañe nullam aítionem habet, adeo-
que donasse censetur. Quid ergo utilitatis ipsi praestant 
adliones cessae ? Resp. Duplici casu ipsi prosunt quara 
máxime, i ) Quoties quis pro invito fideiussit. Tune 
enlm non habet direClam aítionem adversus debitorera 
principalem , et hinc agere debet ex iure cesso. 2) Si 
unus ex fideiussoribus solidum solvere coa¿his est. Tune 
enim nullam haberet adlionem adversus confideiussorem, 
quia cum eo nullum habuit negotium. Ergo agere tene-
bitur ex iure a creditore cesso. Ex quo simul patet, 
huic beneficio renunciari non posse. Creditoris enim , cui 
fit renunciatio , haud interest. Si ergo 4iceret > renun-
cio beneficio divisionis, non sibi sed fideiussoribus stipu-
laretur. Alium autem alii stipulari non posse , supr* 
demonstratum est §. D C C C X L V I , 
T I T V L V S X X I I . 
D E L I T E R A R V M O B L I G A T I O N I B V S . 
VID. COD. LIB. IV. TIT. X X X . 
OLira scriptura fiebat obligatio, 1 quae nomi-nibus fieri dicebatur , quae nomina hodie z 
non sunt in usu. Plañe , si quis deberé se scri-
pserit, quod sibi numeratum non est, de pecu-
nia minime numerata 3 post multum temporis 
exceptionem opponere non potest: hoc enim sae-
pissime constiCutum est, Sic í i t , ut et hodie, 4 
dum queri non potest, scriptura obligetur: et ex 
ea nascatur condiótio , Í cessante scilicet verbo-
rum obligatione. Multum autem tempus in hac 
exceptione antea quidem ex Principalibus Con-
s t é 
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stitutionibus usque ad quinquennium procedebat: 
sed ne creditores diutius possint suis pecuniis 
forsitan defraudar!, ^ per Constitutionem nostram 
tempus coarótatum est, 7 ut ultra biennii metas 
huiusmodi exceptio minime extendatur. 
i Quae nominibus J i e r i dicebatur ) Nomen faciebat 
creditor, qui in tabulas suas accepti et expensi nomea 
illius , cui pecuniarn dabat nuituara , perscribebat. Id 
licbat praesenre debitore , qui et ipse quoque in suas 
tabulas referebat, quod deberet : quac tabulas prolatac 
in indicio fidem facicbant debiti. Cic. pro Kosc. Comoed. 
cap. 4. Salmas. de usur. cap. 6. et a d ius At t i c . cap. 29. 
.2 N o n sunt in usu ) Nam posterior aetas syngra-
phis uti coepit , id cst , cautionibus utriusque contra-
hcntis manu subscriptis. Hotom. 
3 Post multum temporis ) Post quinquennium , ho-
die post biennium , ut infra. 
4 D u m queri non potest ) Vel conventus excipere 
de pecunia non numerata. L . 8. et 2. se^q. L . 14. C. 
de non num. pee. 
5 Cessante werhorum ohligatione) Nam si simul in-
terposita sit stipulatio, non ex litcris, sed ex stipulatu 
obligatio nascetur. §. 2. inf. de except. 
6 P e r constitutionem nostram*) JDiB. L . 14. C . de 
non num. pee. 
7 V t u l t ra biennii metas ) Intra biennium autem 
tria remedia ad retraílandam confessionem prodíta : con-
didio cautionis sive chirographi; X . 7. C. eod. L . ult. 
C . de cond. ex leg. querela seu denunciatio aut prote-
statio de non fa£la numeratione, X . 8. L . 9. C. de non, 
num. pee. quam in scriptis fieri oportet , ut exceptio-
nem perpetuam debitor consequatur ; dift. X . 14. §. 
ult. et A u t h . seq. exceptio non numeratae pecuniae ad-
versus creditorem intra biennium agentem, X . 3. X . 5. 
dift. X . 8. dift. X . 14. C. eod. quae praeter naturam 
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aliarum onus probandi transferí in credítorem , X . 3. L . 
10. C . eod. ubi ratio. Exa¿to autem biennio confessus, 
qui beneficio inris usus non est , necessitate solvendi 
adstringitur. D i t t . L . 8. d iB . X . 14. 
T I T V L V S X X I I . 
D E L I T E R A R V M O B L I G A T I O N Í B V S . 
§. D C C C L X V I I I . D C C C L X I X . 
ABsolvimus etiam altemm genus contra¿luum nomi-natorum , puta contradius verbales. Sequitur ter-
tium genus , contradlus l i teralis , qui solis literis ca-
pit substantiam , adeo , ut qui illas scripsit , teneatur, 
tametsi nihil acceperit. Huius contraélus in Pandedlis 
non fit mentio : imo quoties contradlus recensetur, semper 
fere tantum tres species recensentur , omisso contradtu 
literali. Vid. X. 1. §. 1. X. 4. J ¡ \ de obl. et aff. X . 
8. §. 1. ff. de Jidei . X . 1. §. 1. ff. de novat. Hinc 
Duarenus, Wissenbachius , et alii colligunt, hunc con-
traílum demum a lustiniano inventum, et olim tantum 
trium generum contradlus nominatos esse. Sed quamvis 
fatendum sit , lustinianum literarum obligationi novara 
plañe formara dedisse : ipsa tamen divisio contra^uum 
in reales, literales, verbales et consensúales omnino an-
tiqua est : quippe cuius iam Caius meminit in Institu-
tionibus ab Aniano servatis. Fuit ergo et olim litera-
rum obligatio, sed alia quam hodie post lustiniani Con-
stitutiones. Olim qualis fuerit , non indagabimus. Cui 
cnim bono ! Fecit id iara Caius zn I n s t i t u í , fecit Theo-
philus in P a r a p h r . hoc tit. fecimus et nos ipsi alio lo-
co , nempe in Ant iq . Rom. hoc tit. * * Iam tantum vide-
* * Olim y inquit Imperator , frinc. Inst. hoc tit, SCRIPTVRA 
fiehat obligatio , qitae. N0MIN1BYS Jíeri dicehatur 3 quae nomina ho~ 
dit 
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blmus, quid hodie sit literarum obligatio ? Dicimus es-
se contraíhim , quo quis , qui chirographo se ex mu-
tuo deberé fassus est, eumque intra biennium non re-
tra¿lavit, ex his ipsis literis obligatur et conveniri pot-
are non sunt in usu. Quutn ergo ipse Itnperator largiatur , aliam 
olim , quam suo aevo , in usu fuisse literarum obligationem, 
eamque faélam esse nominibus doceat, inquirendum eríc , qua-
lia illa fuerinc NOMINA, quaeque inde naca obligatio. Sequen-
dus ergo hac in re videtur Theophilus, Paraphr. I/jst. lib. 3. tit. i r . 
qui unus forsan nobis huius contra¿lus indolem naturamque l u -
culentissime explicavit. Quamvis enim in quibusdam non semper 
rem acu tangere soleat Theophilus , si quando lucem mucua-
re iuri antiquo conatur : in hoc tamen titulo eum tanto cau-
tius sequemur , quanto certius ex C a l i loco colligimus Inst, 
líh. 2. tit. 5». § . n . illum , quaecumque de literarum obliga-
tione affert j ex C a l i Institutionum libris sinceris ac genuinis, 
vel certe ex alterius veteris iureconsulci scriptis hauslsse. lac. 
Oisel . ad Cai i Inst. ibid. pag. \ 6 i . Schulting. lur'tspr. vet. an* 
teiust. pag. IÓ"?. Is ergo Theophilus luculentam hanc dedit ver-
borum lustiniani mpácppcfoic : i<?l TO rtaKaih x^oS €'í x-xiroy 
friyeiov fAem^njuMTl̂ ó/UiyoY pi/iaat , x, ypÁfi^am rvTriHoTs. Literarum 
obligatio ^ est veteris nominis in novum creditum , per solemnia ver-
ba et solemnes literas, transformatio. Introduóla ergo literarum obl i -
gatio novationis causa , eaque contraóla est partim verbis so-
lemnibus, partim literis. D e quibus denuo Theophilus in edi-
tione Fabrot i : Nam si quis mihi centum áureos deberet ex emtioney 
aut locatione , aut mutuo , aut stipulat'wne ( multis enim modis nobis 
al'quid deberi poiest) voluissem hunc mihi obligatum esse literarum obli-
gatione : necesse erat, solemnia quaedam verba d'cere et scribere ad 
eum , quem literarum obligatione obligatum habere volebam. Sunt 
autem haec verba s quae dicebantur et scrihebantur : C E N i ' V M A V -
REOS , QVOS MIHI E X C A V S A L O C A T I O N l S DEBES , EXPENSOS 
T I B I T V L I ? Deinde adscribebatur ut ab eo , qui iam ex locatione 
chligatus erat : EXPENSOS MIHI T V L 1 S T I , et tune prior obligatio 
exstinguebatur , novaque ex literis nascehatur obligatio , quae ex eo 
nomen habet , qmd literis consistat. Haec est solemnitas , quam 
in literarum obligatione veterl observatam esse , tradit T h e o -
philus , quamvis eius exemplum tantum ad prius literarum obl i -
gat ionís genus pertineat , quod Caius a re in personam fisri, ait. 
E x hoc ergo quantivis pretii loco discimus, I . literarum obliga-
tionem faftam esse nominibur» Quicumque enim debebat, eius 
no-
« 2 2 U B , tn. T I T . X X I I , 
est, etiamsi pecuniam numeratam non acceperlt. Itaque 
lustinianus distinguit , sime chirographum biennio an-
tiquius , ncc ne. Biennio nondum elapso habet dcbitor 
cxceptionem non numeratae pecuniae : elapso illo abs-
cisse tenetur ad solutionem , nec auditur , etiamsi cen-
nomen non modo referebatur in tabulas excepti ec expensi, ceu 
docet Cicero pro £>. Rose. Comoed. cap. 4 . expensum íulisse non dicrt, 
quum tabulas non rec'ttat: sed ec in chirographa , adhibícis testi-
bus ec parariis. Senec. de Benef. lib. t . cap. 2 5 . et lib. 3. cap, 
i j . E c inde Horatius 2. epist. u vers, IOJ". 
Cautos NOMINIBVS certh expenderé numos. 
Disclmus I I . nomina illa non solum inscripta esse in causa 
pecuniae ex mutuo numeratae , sed ec , si quis ex causa 
emtionis , locationis , societatis deberet. Sane enim nominis ex 
causa emtionis venditionis faélí meminit Cicero de offic. j . cap. 1 4 . 
Constat porro ex hoc loco Theophili I I I . literarum obligatio-
nem novationem debiti , imo et delegadonem nonnumquam in-
duxisse , ut ex Calo discimus. Si novationem inducebat literis 
obligatio y a re in personara ; sin de'egationem , a persona in per-
sonam fieri dicebatur. Ita enim distindionem Cai i interpretan-
dam csse , res ipsa docet. E t hinc lucem capic loquutio ve-
tus : ab aüquo scrihere. Horac. z . Serm, 3. vers. 6$, 
Scribe dectm a Nerio,,,,., 
ubi legendus laudacissíraus vir Richard . Bentl. Denique I V . 
ex hoc Theophili loco discimus , quod literarum obliga-
tionem praecedere debueric solemnis stípulatio , eaque deinde 
redigenda fuerit in scripturam. E t haec est illa scripturae pro-
prietas y cuius meminit L . i . §. 1. f . de obl. et aBion. Effeólus vero 
is videtur fuisse , uc aliquis ceneretur l i teris , quasi ex causa 
pecuniae expensae j quando tamen nihil saepe erat numeratum, 
nec exceptioni etiam non numeratae pecuniae locus relinque-
retur. Schuldng. ad Cai i Inst. i . tit. 9. § . n . p a g . 161. Haec de 
antiquissima literarum obligatione. A l i a scriptura nullam pro-
ducebac validam obligationem , L . z ; . §. / in. j f . de probat. sed 
requirebancur verba scipulationi propria s quae si in scriptu-
ram redaóla fuissent, praesumebatur praecessisse solemnem sti-
pulationem ; ec tune non ex his scripcis , sed ex stipulatione, 
vel ob chirographum ex stipulacu agebatur, cuius aótionis men-
tio fit. L . 17. pr. j f . de dolí malí et met, except. Schuking. ad 
Caí . ibid. pag. Í6¿±. 
cie$ 
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tles occentet iudici, se pecuniam in eo chirographo ex-
pressam numcjuam accepisse. 
§. D C C C L X X . 
Res redit ad tria axlomata , quae paucís cnucleabi-
mus. 1) Fundamentum huius obligationis sunt solae li-
terae intra biennium non retraélatae. De fundamentis 
acriter disputant ICti. Alii dicunt, elus contradhis fun-
damentum esse praesumtum mutuum , praesumtionem 
autem illam nasci ex lapsu biennii. Alii numeratam pe-
cuniam putant huius contraílus fundamentum. Neutri 
re¿le. Quemadmodum verbalis contraflus fundamentum 
sunt verba solemnia, realium reí traditio, consensualium 
consensus : ita literalium non aliud esse fundamentum 
potest , quam literae. Et sane quum non credibile sit, 
quemquam fore tam stolidum , ut chirographum , quod 
in spem numerandae sibi pecuniae dedit, ea non nume-
rata ultra biennium in manibus creditoris reli¿lurus sir, 
non absurde statuit lustinianus, hanc negligentiam bien-
nalem mérito nocere deberé debitori , et fortissimam da-
re praesumtionem , quod pecuniam acceperit. 2) Ea 
obligatio tantum inducitur in causa mutuí. Ratio in 
promtu est. In hoc ccntra¿lu enim debitor in angustiis 
constitutus nihil reliqui facit, quam ut creditorem ver-
bis blandis ad credendum inducat. In aliis autem con-
traftibus nihil causae est, cur alii blandiatur alius. Er -
go et in mutuo facile persuaderi sibi patitur , qui pe-
cuniam rogat , ut chirographum det , antequam pecií-
niam acceperit. At nemo erit tam stolidus , e. g. ut 
chirographum det de rebus apud se depositis , quum 
nihil adhuc sit depositum. 3) Ex chirographo post bien-
nium nascitur aíHo , quamvis pecuniam non acceperit 
aiiíílor chirographi , ob praesumtionem paulo ante di-
¿lam. Nana haec praesumtio est iuris et de iure , ut lo-
quuntur ICti , adeoqus noa admittit probationem in 
- §. 
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§. D C C C L X X I . 
Ex primo axiomate colligimus , i ) ante biennium 
elapsum ex chlrographo haud nasci hanc aélionem. Sed 
id rede inrelligendum. Nascitur quidem a¿lio mutui, 
sed tune probare debet , se mutuum dedisse. Nascitur 
etiam adlio ex chirographo, sed eam rem facile elidet 
exceptione non numeratae pecuniae. At vera condifHo 
ex chirographo , quae omnem non numeratae pecuniae 
exceptionem excludit , demum elapso biennio compe-
tit. 2) Auélorem chirographi intra biennium posse chí-
rographum repetere. Quod multis modis fieri poterit. 
Nam a) in iudicio instituere poterit condiítionem causa 
data , causa non sequuta , vel condiflionem sine causa, 
ad chirographum sibi reddendum. b) Coram eodem iu-
dice prorestationem interponere poterit, quod hoc chi-
rographum sine causa possideat creditor , adeoque illud 
sibi obesse non debeat. L . 8. L . 9. L . 14. §. 4. C. de non 
num. fecun. Id tamen tenendum , huic condidioni ct 
querelae locum non esse, si aliunde appareat, pecuniam 
esse numeratam, yeluti (1) si praeter chirographum cre-
ditor in manibus habeat separatam apocham , qua debi-
tor sibi fassus est numeratam pecuniam , modo ea apo-
cha sit chirographo aliquanto recentior. Nam alias aeque 
facile debitor induci potuisse videbitur ad apocham scri-
bendam , quam ad dandum chirographum. (2) Si debí* 
tum postea debitor agnoverit , veluti usuras solvendo, 
dilationem solutionis petendo. (3) Si heres negat nu-
meratam pecuniam , quam defundus in testamento fas-
sus est, se deberé. (4) Si ex chirographo agit argén» 
taritis. E i enim facilius creditur, quia huiusmodi homi-
nes graeca fide negotiantur , et nec dant nec accipiunt 
chirographa , nisi ubi in continenti solvitur. Novel . 
136. cap. 5. 
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§. D C C C L X X I I . ... D C C C L X X I V . 
Ex secundo axlomate prono álveo fluit, 1) hanc excc-
ptionem non num. pecun. non pertinere ad depositum. Abi 
surde enim et perfide ageret depositarius , si deponent-
producenti chirographum, quo depositarius se res in depo-
situm accepisse fatetur, opponeret exceptionem non nume-
ratae pecuniae , X. 5. X. 6. C. de non num. pecun. nisi 
illa evidentissime probari possit. Rationem iam supra vi-
dimus , quia nimirum nihil causae est, quare deposita-
rius deponenti blandiri , et chirographum prius daré 
velit, quam acceperit res, quum non sua, sed deponentis 
militas versatur in deposito, 2) Nec magis exceptionem 
non num. pecun. locum habere in apochis. Hinc leges no-
strae distinguunt , sitne ea iudicialis , an privara : et 
priore casu iam omni exceptione maiorem esse iubent, 
posteriore exceptionem non nuraeratae pecuniae indulgent, 
sed non nisi intra 30. dies. X . 14. §. 2. C. de except. 
non num. pecun. Nec huc pertinere apocham de dote 
datam , quamvis et hic leges ei , qui apocham dedir, 
quodammodo subveniant. Nimirum contingit aliquando, 
ut socer genero futuro promittat dotem ; sequutis nu-
ptiis gener dotem poscit; socer dicit , se paratum , mo-
do ille dederit apocham ; eam dat gener , magnam. in 
soceri fide fiduciam ponens ; hic autem hanc spem tur-
piter destituit , apocham sibi datam retinet , nihilque 
solvit ; gener pudore et veneratione impeditus non ur-
get admodum solutionem; interim moritur uxor , et socer 
a genero dotem repetit. Quaeritur, an hic apochae a so-
cero produíflae opponere possit exceptionem non nume-
ratae dotis ? Sedes huius dodtrinae est in Auth. quod lo-
cum C . de dot. caut. non numer. ubi distinguitur, sitne 
matrimonium solutum in tra biennium , an i n t r a decen-
nium , an post decennium. Si intra biennium , habet ge-
ner exceptionem non numeratae dotis per annum, ecqus 
Jom. I I L F f ei* 
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elapso non ultra audiiur. Post biennium et intra decen-
nium ramen eamdcm cxceptionem salvam habet per tres 
menses a soluto matrimonio , eoque elapso iterum non 
auditur amplius. Post decennium denique soluto matri-
monio abscisse tenetur ad restitucndam dotem , quamvis 
nullam acceperit , quia vix credibile est , tanta patien-
tia quemquam esse , ut socero decem annos apocham si-
ne contradidione et protestatione relinquere velit. 
§. D C C C L X X V . 
Reliquum est , ut de a£Hone ipsa videamus. Eam 
vocamus condiBionem ex chirographo , partim argumen-
to §. un Inst . hoc tit. partirn quia et hic contractus 
est nominatus, et producere debet aíliontm eiusdem no-
minis. Ea ergo condiílio datur ei, cui chirographum da-
tura , (nam si alius possidet , debet se ad causam legiti-
mare per cessionem faílam) adversus eum , qui chiro-
graphum ante biennium dedit , nec illud interea retra-
¿hvit , ad solvendum, quod se accepisse in chirographo 
fatetur , etiamsi nihil revera acceperit. Sed quaerunt, 
•si post biennium au£lor chirographi opponat exceptionem 
non num. pecun. et se oíFcrat ad probationem, quod nihil 
sibi numeratum sit , an audiendus sit ? Affirmat Hart-
mannus Pistoris c, I . in Elementis, et talis etiam praxis 
muhis in locis observatur. Imo repertus est Herm. Zol-
lius , ICtus Rintelensis, qui singulari schediasmate hoc 
cragícTô ov defendit, quod semper creditor hic debeat pro-
bare , sibi numeratam non esse pecuniam. Sed leges no-
strae tale nihil habent , etr contrarium manifestó disci-
mus ex §. un. Inst . hoc tit. JL. 8. L . 14. j¡>r. et \ . 3, 
C. de exce-ptiont non numer. gecuniae* 
TI-
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T I T V L V S X X I I I . 
D E OBLIGATIONIBVS EX CONSENSV. 
i /^lOnsensu fiunt obligationes in emtionibus, 
V¿> venditionibus , locationibus , conduétioni-
bus, societatibus , mandads. Ideo autem isiis mo-
dis obligatio dicitur consensu contrahi ; quia *-
ñeque scriptura , 3 ñeque praesentia omnímodo 
opus est: ac 4 n e c daré quidquam necesse est, ut 
substantiam capiat obligatio , sed f sufficit eos, 
qui negotia gerunt, consentiré. Vnde inter absen^ 
tes quoque talia negotia contrahuntur, veluti per 
epistoiam vel per nuncium. Item in his contra-
ótibus alter alteri obligatur in id , quod alterum 
alteri ^ ex bono et aequo praestare oportet,quum 
alioquin in verborum obligationibus alius stipu-
letur, alius promittat. 
1 Consensu J í u n t ) Hic tlt. totus descriptus est ex 
X . 2. de ohl. et affi. 
2 Ñ e q u e scriptura*) Hoc dicit, ad differentiam obli-
gationis literarum. 
3 Ñ e q u e praesentia ) Vt in conficienda stipula-
tione. 
4 N e c d a r é quidquam) V t in mutuo , commoda-
-to , ceterisque contraálibus , in quibus res tradita de-
muni initium obligationi praebet. 
5 Sufjicit , cet. consentiré ) Nihll desideranr prae-
ter mutuam concrahentium voluntatem , quum in aliis 
solus consensus non sufiiciat ad obligarionem. 
6 E x bono et aequo p r a e s t a r e ) Pertinet id ad o-
F f 2 nmia 
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muía bonae fidei iudicia. i . 7. de neg. gest. §.30. inf, 
de a B . Ceterum per excellentiam quamdam videtur hoc 
loco tribuí contra61:ibus , qui solo consensu perficiuntur» 
cademque ratione his opponi stipulatio. 
T I T V L V S X X I I I . 
D E O B L I G A T I O N I B V S E X C O N S E N S V , 
J. D C C C L X X V I . 
REliquum est ultimum genus contra(íluum notnina-torum , nempe contraBus consensúales , qui sane 
non inde nomen habent, quod consensum requirant; ita 
enim omnes contraiílus essent consensúales , quum sine 
consensu contraélus nullus intelligatur : sed quod solo 
consensu subsistant , et hinc obligatio statim nascatur, 
simul ac consenserunt partes. Sic e. g. inter cmtorem 
et venditorem statim nascitur a£Ho , ubi consensus adest 
in idem pretium ; et hinc emtio vendido est contraflus 
consensualis. At ínter creditorem et debítorem milla na-
scitur aíHo mutui , quamvis in mutuum consenserint, 
nisi et numerata sit pecunia , aut res tradita ; ergo est 
contraíhis realis , non consensualis. Similiter ex stipula-
tione non nascitur a«fí:io , quamvis iam pridefn in eam 
consenserint contrahentes, nisi et interrogatio et respon-
sio congrua sequuta sit : ergo et hic contradus non est 
consensualis , sed verbalis. At in consensualibus ad id, 
ut obligatio et adHo nascatur , nihil requiritur praeter 
consensum , quamvis nec stipulatio nec traditio nec li-
terae accesserint : et hoc est, quod in §. un. I n s t . hoc 
tit. dicitur , solo consensu hos contraBus cayere sub-
stantiam. 
5 
S>E OBLIGATIONIBVS EX CONSENSV. 
§. D C C C L X X V I I . 
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Ceterum habent hí contraítus quaedam slngularla, 
Nam i ) omn̂ s sunt bilaterales , et hinc semper reci-
procan! habent aílionem , e. g. emti v e n d i t i , loeati con-
d u B t , emphyteuticariam et m a n d a t i , direófcas et con-
trarias ; pro soeio utrimque direílam. 2) Omnes hi con-
tratas sunt bonae fidei vel ideo , quia bilaterales sunt, 
ct mutuas habent praestationes. Re¿le ergo dicitur , o-
mnes contraftus consensúales esse bonae fidei : sed malc 
diceretur , omnes contraílus bonae fidei esse consensúa-
les. Nam et commodatum , depositum et pignus sunt 
bonae fidei , quum re tamen ineantur. 3) Omnes hi 
contradtus et inter absentes et solo nutu et tacite reílc 
ineuntur. Quo ipso differunt a verbalibus et literalibus, 
qui solis verbis et literis , et inter praesentes , ineun-
tur : ceu de verbalibus observavimus iam ante §. 
D C C C L I I . 
§. D C C C L X X V I I I . 
Sí quaeras, quot sint hulusmodi contraíhis consen-
súales : respondeo , distinguenda esse témpora ante et 
post Zenonem , imperatorem. Ante illum quatuor dum-
taxat huiusmodi contraíhis numerabantur : emtio vendi-
t ío , locatio conduBio, societas et mandatum. Et quam-
vis iam multis temporibus invaluisset contra¿l:us emphy-
teuticus , eum tamen alii ad emtionem venditionem, alii 
ad locationem conduclionem referebant. Et hinc est, quod 
et lustinianus noster eum veterum morem servat in 
Institutionibns, et singularem titulum de contraíhi em-
phyténseos non facit , quia nec Caius ICtus talem fe-
cerat. At Zeno primus constituit, ut emphyteusis sin-
gularem et distinílam a reliquis naturam haberet, adeo-
que nec ad locationem conduvlionem , nec ad emtionem 
ven-
^30 t is . nin TIT( %Km, 
vendidonem referretur, JEt ex eo t̂ mpore quinqué sunt 
contraftus consensúales , mt io venditio , locatio condu-
mio , mphyteusis , s o á e t a s , mandatum ; de cjuibus 
ómnibus iam ordine agemus. 
T I T V L V S X X I V . 
D E EMTIONE E T VENDITIONE. 
DIG. LIB. X V I I I . T I T . I . E T LIB X i X . T I T . I . COD. 
lib. 4 . cic. 38. ec 4 0 . 
D e emtione pura. D e pretil conventione , arrbis^ 
et scriptura, 
EMtio et venditio contrahitur, « símul atque de pretio convenerit, quamvis nondum pre-
tium numeratum sit , ac ne arrha quidem data 
fuerit : nam quod arrhae nomine datur, 2 argu-
mentum est emtionis et venditionis contraótae. 
Sed hoc quidem de emtionibus et venditioni-
bus quae sine scriptura consistunt, obtinere opor-
tet : nam nihil a nobis in huiusmodi emdoni-
bus et venditionibus innovatum est. l a lis au-
tem, quae 3 scriptura conficiuntur, non aliter per-
feótam esse venditionem constituimus, 4 nisi et 
instrumenta emtionis fuerint conscripta, vel ma-
nu propria eontrahentium , vel ab alio quidem 
scripta , a contrahentibus autem subscripta ; et si 
per tabellionem fiunt, nisi et completiones acce-
perint, et fuerint partibus absoluta. Doñee enim 
aliquid deest ex his ; et poenitentiae locus est, 
et potest emtor vel venditor í sine poena rece-
dere ab emtione et venditione. Ita turnen impu-
ne 
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irc eis recedere concedimus , nisi iam arrharum 
nomine aliquid fuerit datum. Hoc enim subse-
quuto , sive in scriptis, ^ sive sine scriptis , ven-
dí tio celebrata est , is , 7 qui recusat adimplere 
contraótum , si quidem est emtor , perdit quod 
dedit; si vero venditor, duplum restituere com-
pellitur , licet super arrhis nihil expressum sit. 
1 Simul atque de pretio convenerit*) L . 2. §. 1. 
hoc tit. L . I. §. 2. de rer. -perm. nisi aut conditiona-
lis sit emtio , X. 7. hoc tit. L . 8. de per. et com. re i . 
vend. aut eam in scriptis fieri placuerit , ut infra. 
2 Argumentum est emtionis ) X . 35. p r . hoc tit. Da-
tur autem arrha vel simpliciter , ut sit symbolum dum-
taxat et ind-cium emtionis contradlae , veluti si annu-
lus detur , et emtione consummata restituenda est ; L . 
11. §. 6. de a B . ewpt. vel ut [xífos T« TTAVTQÍ ^ ut-simul 
postea cedat in partem prctii, data certa pecunia. D i B . 
X . 11. §. 6. X. tdt. de leg. comm. 
3 Scrijptura conjiciuntur*) Contraflus in scriptis fíe-
ri dicitur, non quoties de eo scriptura conficitur (̂ quod 
plerumque fit probationis tantum graria , X. 4. de J i d . 
instr. ) sed tune quum convenit, ut in scriptis contra-
heretur. X . 17. C. de J i d . instr. Accurs hic. 
4 N i s i et instrumenta emtionis , cet. ) Si privata 
sit scriptura , sufficit insírumentum propria contrahen-
tium manu perscriptum esse , aut si scriptum ab alio, 
iríanu eorum confirmatum : si publica , non aliter instru-
menrum completum inrelligitur , quam si a tabellione 
exceprum , partibus ptaelecíum atque ab ipsis approba-
tum fuerit. JDitt . X. 17. 
5 Sine poena recedere) Etiam invito altero ; quo-
niam quamdiu instrumentum perfe£lum non est , obli-
gado non nascitur. 
6 Sive sine scriptis , venditio celebrata e s t ) Id 
est, celebran coepta est. Nam modo dixit poenitentiae 
í¿-
^3» nr. TXT. xxiv. 
locum csse , quamdíu aliquid deest ad pcrfe¿Hoñem coa-
trz&us. Clarius id elucet ex verbis dW. X . 17. a w . 
/ / / « ^ ftiam aducientes. 
7 recusat adimjplere contraffum) Hoc est, qui 
recusat emtionem perficere , aut stare plácito emtionis 
et venditionis futurae. Z)/<5?. X. 17. ífr/?. wr^. Quum 
cnim contraulus perfeélus est, et semel constituta obliga-
tío, nullo modo alter invito altero recedere potest. X . 
5. C. de obl. et aft. X. 3. C. de re se. vend. X . 1. et 
2. C. quand. lie. ab emt. disc. 
s. 1. 
D e pretio certo vel incerto vel in arhitrium alie" 
num collato. 
Pretium autem constituí oportet : nam * 
nulla emtio sine pretio esse potest. Sed et * 
certum esse pretium debet : alioqui si inter al i-
quos ita convenerit, ut quanti Titius rem aesti-
maverit, tanti sit emta ; inter veteres satis abun-
deque hoc dubitabatur, constaretne venditio, an 
non. ? Sed nostra decisio ita hoc constituit, ut 
quoties sic composita sit venditio 4 Q u a n t i Ule 
aestimaverit , sub hac conditione staret contra-
étus : ut si quidem ille , qui nominatus est, 
pretium definierit , tune f omnímodo secundum 
eius aestimationem, et pretium persolvatur, et res 
tradatur , et venditio ad effeótum perducatur: 
emtore quidem ex emto aótione , venditore ex 
vendito agente. Sin autem ille , qui nominatus 
est, vel noluerit, vel non potuerit pretium defi-
niré : 6 tune pro nihilo esse venditionem , quasi 
nullo pretio statuto. Quod ius quum in venditio-
nibus nobis placuerit ^ non est absurdum, 7 et ia 
lo -
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íocationibus et in conduótionibus trahere. 
1 N u i l a emtio sitie pretio ) JL. 5. §. 1. hoc tit . 
quemadmodum nec sine re , quae veneat. L . 8. eod* 
Itaque non valet emtio donationis causa contralla, X. 36. 
X . 38. eod< nec quum dicis causa et k^o(ria[j.ivaí res ven-
ditur uno numo : quae non vera , sed imaginaria ven-
ditio est, X. 55. eod. et donationis instar inducit. X . 
46. locat. X . 3. X. 9. C. hoc tit. Denique numus 
unus pretium non est; X. 10. §. ult. de adq. poss. em-
tionis autem substantia consistit ex pretio. X. 72. hoc t i t . 
2 Certum esse pretium ) Ve l simpliciter , vel de 
quo constet saltem per relationem ad certam quanti-
tatem : veluti si ita dicat emtor , Quant i tu emisti , vel 
Quantum pre t i i in a r c a habes. X . 7. §. pen. eod. 
Illa autem emtio imperfeta est , quum eraere volenti 
venditor dicit, Quant i postea aestimabitur, aut Quan~ 
t i tu aequum putaver is . X. 35. §. 1. eod. 
3 Sed nostra decisio ) Exstat in X . ult. C . hoc t it , 
4 Quant i Ule aestimaverit ) Arbitrator scilicet no-
minatim eledus: nam si pretium alieno arbitrio genera-
liter permissum sit , veluti , F u n d u s esto t ibi emtus, 
quanti a l i i aestimabunt , placet emtionem non con-
trahi. D i f f . X . ult. fac. X . 25. f r . locat. 
5 Omnimodo secundum aestimationem*) Ergo etiamsi 
multo pluris aut minoris rem aestimaverit, quam valet. 
Nisi forte arbitrium eius tam pravum sit , ut manifesta 
eius iniquitas appareat : tune enim corrigi poterit per 
iudicium bonae fidei. Arg. X . 78. et seq. pro soc. Quod 
si ultra dimidium iusti pretil venditor laesus sit, locus 
est remedio X. 2. C. de resc. wend. 
6 Tune pro nihilo esse) Igitur hoc casu non re-
curritur ad arbitrium alterius : uti nec in specie X . 75, 
pro soc. Et generaliter responsum est, Tion esse receden-
dum a persona eius, cuius arbitrium insertum est. X . 
43. de verb. obl. In testamenté autem plenius volunta-
Jo w./XÍ. Gg tes 
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tes interpretamur. L . 12. de reg. iur . L . 1. de leg. 1. 
X . 3. §• i . C. comtn. de legat. 
j E t in locationibus ) D i f f . L . ult. C . hoc tit. X, 
25. p r . locat. 
§. 11. 
I n quibus pretium consistat. Dlfferentia emtionis e f 
permutationis. 
Item 1 pretium in numerata pecunia consiste-
re debet. Nam in ceteris rebus an pretium esse 
posset, valde quaerebatur : veluti an homo , aut 
fundas , aut toga alterius rei pretium esse pos-
iet. Et Sabinus et Cassius etiam in alia re pu-
tabant pretium posse consistere : unde íllud est, 
quod vulgo dicebatur, 1 permutatione rerum em-
tionem et venditionem contrahi, eamque speciem 
emtionis et venditionis vetustissimam esse. A r -
gumentoque utebantur Graeco poeta ? Homero, 
qui aliquam partem exercitus Achivorum vinum 
sibi comparasse ait, permutatis quibusdam rebus, 
his verbis: 
NHÍS- Jl' l/t A»¡¿voto TrafacKTav oTvov "yvaai. 
"EyGsv «p' ohií̂ oVTo K,AfnK0fÁ¿avríí ' A ^ a i o i . 
"Afooi <í*\ pvoTf , « M o / eT3 c¿i/ro7<rt j S o e d w , 
Hoc est: 
Ad-veBa e Lemno tune v i n a fuere carints. :::: 
Inde capi l la t i sibi v i n a p a r a r e Pelasg i : 
A E r e micante a l i i , nít ido p a r s a l tera ferro, 
P a r s bubulis tergis , ipsis plerique iuvencis, 
P a r s quoque mancipiis. 
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4 Diversa© scholae auétores contra sentiebant: 
aiiudque esse existimabant permutationem rerura, 
aliud emcionem et venditionem : alioqui Í non 
posse rem expediri , permutatis rebus , quae v i -
deatur res venisse , et quae pretil nomine data 
esse, Nam utramque videri et venisse , et pretil 
nomine datam esse, rationem non pati. Sed Pro-
culi sententia , dicentis permutationem propriam 
esse speciem contraótus a venditione separatam, 
mérito praevaluit; quum et ipse ^ aliis Homeri-
cis versibus adiuvabatur , et 7 validioribus ratio-
nibus argumentabatur, Quod et 8 anteriores divi 
Principes admiserunt , et in nostris Digestis la-
tius significatur. \ 
1 Pret ium in numerata p e c u n i a ) Ex ISFervae ct 
Procul i sententia. i . i . §. i . hoc tit. L . 9. C. eod. X , 
I . de rer. perm. Enimvero si pretium ab initio in nu-
mis fuerit constitutum , potest venditori consentienti 
etiam alia res in solutum dari contráctil non mutato. X . 
9. C. de re se. vend. 
2 Permutatione rerum emtionem contraht) Permu-
tado instar obtinet emtionis : unde in aedilitio edi¿l:o 
quum permutatum est, uterque et vendiroris et emtoris 
loco habetur. X . 19. §. pen. de aedil. ediff. 
3 Homero) L i b . 7. I l i a d . c irca fin. Magis pro hac sen-
tentia facit locus eiusdem Poetae lib. 1. Odyss. vers. 430. 
T W TTQTÍ Aai^m? TT í̂ccTo KTt¿Ti<r(rtv \o7<riv , id est, quam C Eury-
cleam ancillam) olim La'értes emerat possessicnibus 
suis ; quem locum subministrat Paulus ••£$&, X . 1. §. 1, 
hoc tit. 
4 D i v e r s a e scholae a u f í o r e s ) N e r v a m et Procu~ 
lum intelligit. D i ñ . X . 1. §. 1. in fin. eod. 
5 Non posse rem expedir i ) Id est,. non posse in-
telligi aut discerni , cet. Dij j t . L . 1. §. i . X . 1. p r , 
Gga de 
1IB, I I I . T I T . X X I V . 
de rer. perm. Addit P a u l u s et dúo alia , quod venditor 
non cogitur rem emtoris faceré , sed eviílionis tantum 
nomine obligatur : in permutatione autem utrinque res 
accipientis fieri debet. Item quod emtio nuda consen-
tientium volúntate contrahitur : permutatio autem ex re 
tradita initium obligationi praebet. D i f í . L . l . g r . §. 
2. et 3. 
6 Alh's Homericis versibus*) Quos vide apud Paulura 
ditt. L . i . §. í . hoc tit. et Theoph. hic. Excipi ta-
men hic posset, poetam , dum metro servit, verborura 
proprietatem insuper habuisse. 
7 T^alidioribus rationibus ) Validissimum argumen-
tum est, quod in contra¿í:u emtionis res et pretium di-
stinga esse debent ; quod nec Sabinus negabat. 
8 Anteriores d i v i principes ) Diocletianus 6t Ma-
ximianus. L . pen. C . de rer. jperm. 
§. I I I . 
D e periculo et commodo reí venditae, 
Dig. lib. 18. tic. é. Cod. lib. 4. tic. 48» 
Quum autem emtio et venditio contralla sit 
(quod efíici diximus , simul atque de pretio con-
venerit, 1 quum sine scriptura res agitur) * peri-
culum rei venditae statim ad emtorem pertinet, 
tametsi adhuc ea res 3 emtori tradita non sit. I ta-
que si homo mortuus sit , vel aliqua parte cor-
poris laesus fuerit ; aut aedes totae vel aliqua 
ex parte incendio consumtae fuerint; aut fundus 
v i fluminis totus vel aliqua ex parte ablatus sit, 
sive etiam inundatione aquae, aut arboribus tur-
bine deieftis, longe minor aut deterior esse coe-
perit: 4 emtoris damnum est, cui necesse est, l i -
cet 
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cet rem non fuerit naétus, pretium solvere. Quid-
quid enim Í sine dolo et culpa venditoris accidit, 
in eo venditor securus est. Sed et si post emtio-
nem flmdo aliquid per alluvionem accesserit, ad 
emtoris commodum pertinet. 6 Nam et commo-
dum eius esse debet, cuius periculum est. Quod i 
si fugerit homo, qui veniit, aut surreptus fuerit, 
ita ut ñeque dolus, ñeque culpa venditoris inter-
venerit , animadvertendum e r i t , 8 a n custodiara 
eius usque ad traditionem venditor susceperit. Sa-
ne enim si susceperit, ad ipsius periculum is ca-
sus pertinet: si non susceperit, securus est. Idem 
et in ceteris animalibus , ceterisque rebus intel l i -
gimus. í 'Vtique tamen vindicationem rei et con-
diétionem exhibere debebit emtori: quia sane, qui 
nondum rem emtori tradidit, íoadhuc ipse do-
minus est. Idem etiam est de furti et de " da-
mni iniuriae aótione. 
1 Quum sine s c r i p t u r a ) Et puré : nam si sub con-
ditione , non ante emtio perficitur , quam conditio im* 
pleta sit : et ideo interim periculum venditorem respi-
cit; X . 7. hoc tit. L . 8. de per. et comm, re i vend. cui 
respedlu periculi similis vendido vini , olei , cet. pretio 
in singulas amphoras aut metretas constituto. X . 35. §. 
5. de contr. emt. 
2 Periculum re i vendi tae) Id est , certae speciei. 
AHud est, si quis v. c. vendiderit decem boves in ge-
nere : nam genus perire non potest. X . 11. C. sz 
cert. pet. 
3 E m t o r i t r a d i t a non s i t ) Dummodo culpa aut 
mora venditoris non intercesserit. X . 23. X. 91. §. 3. 
de verb. obl. 
4 Emtor i s damnum e s t ) Sententia constanter a ve-
tcnbus tradita. X. 7. X . 8. de per . et comm. X . 35. §. 
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4. ÍÍV. X, §. ult. de resc. vend, X . I - 4. pen. et 
ult. C . de per. et comm, re i vend. eum simil. Non obstar, 
cjuod venditor rei nondum traditae adhuc dominas sit; res 
autem dicatur perire suo domino, L . 9. C de p g n , aff, 
Hoc enim verura est, nisi dominus rei ídem sit et debitor 
eiusdem , ut in proposito venditor ; qui ob id communi 
iure omnium debitorum certae rei utitur. X . 23. de 
verb, ohl. 
5 Sine dolo et c u l p a } Emtio et venditio est con-
traifcus, in quo utriusque utilitas versatur. Itaque ex 
natura horum contracluum venditor non nisi dolum et 
culpam praestat. X . 5. §. 2. commod. 
6 Is íam et commodum) X. 10. de reg. iur . X. 7. 
de per. et comm. X. 1. C. eod. et iterum vice versa, 
quia commodum omne ad emtorem pertinet, etiam in-
commodum ferré debet. 
7 S i fugerit homo} X . 35. §. 4. ôr tit. X . 31. de 
aft. emt. 
S A n custodiam ) *̂ si)tw km$i<?¿rm , custodiam ma-
iorem , quam natura contractas desiderat. X, 23. de 
reg. iur . 
9 T^tique tamen vindicationem , c e t . } D i f t . X . 35. 
§. 4. didt, X. 31. X . 14. de f u r t . in p r . 
10 Adhuc+ipse dominus e s t } D i B . X. 14. Non 
cnim nudis pa£tis aut contra£libus, sed traditionibns do-
minia rerum transferuntur. X . 20. C. de paff. §. 40, 
sup. de rer. div, 
11 D a m n i i n i u r i a e } Ex Lege Aquilia. V i d , inf, 
lib. 4. tit. 3. 
§. I V . 
De emtione conditionali. 
Emtio 1 tam sub conditione, quam puré con-
trahi potest : &ub conditione , veluti S i Stichus 
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i n t r a certum diem tibi placuerit, erit tibi emtus au~ 
reis tot. 
i T a m suh conditione ) Z . 7. hoc tit. L . 8. de 
f e r . et comm. cet. Potest et puré slc contrahi , ut sub 
conditione resolvatur; X. 3. hoc tit. L . 6. de resc. vend. 
quo etiam pertinent duae conventiones in hoc genere 
máxime celebratae, quarum altera, addidlio in diem ; al-
tera , lex commissoria dicitur. Vid. de in diem addiff, 
et t i t . de leg. íommiss . 
s. V . 
D e emtione rei quae non est in commercio. 
Loca sacra vel religiosa , item publica (vel-
ut i forum , basilicam) frustra quis sciens emit. 
Quae tamen si pro profanis vel privatis, deceptus 
a venditore, quis emerit , habebit aétionem ex 
etnto , quod non habere ei liceat , ut consequa-
tur , quod sua interest eum deceptum non esse. 
Idem iuris est , si hominem liberum pro servo 
emerit. 
1 F r u s t r a quis sciens e m i t ) Earum rerum nulla 
vendido est, quas natura, vel gentium ius, aut civile, 
commercio exemit. L . 34. §. 1. hoc tit. Ceterum si 
quis eas ignorans emit, haflenus emtio tenet , ut emtor 
a£lione ex emto consequi possit , quanti interest noo 
csse deceptum. Z . 4. Z . 62. §. 1. sod. 
3&? 
T I -
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§. D C C C L X X I X . 
PRimus ergo contraéluum consensualíum est emtio venditio , de cuius definitione et viri do£l:issimi 
laborarunt , veluti Cuiacius et Merillius Obs. I I I . 28. 
Pleriqne ollm existimabant, emtionem venditionem esse 
contraílum consensualem de rei dominio pro certo pre-
tio transferendo. Sed in eo cgregie eos fallí docuit lau-
datissimus Merillius. Venditor enim non tenetur domi-
nium transferre , sed sufñcit , si tradat rem ea^ue evi-
¿la paratas sit ad praestandara eviflionem. Et sane ali-
quando ne potest quidem transferre dominium , si vel 
máxime velit. Nam si quis non dominus cst , sed bonae 
íidei possessor , et rem vendit, per rerum naturam non 
potest plus iuris in emtorem transferre, quam ipse ha-
buit. Itaque reítius definies emtionem venditionem, qu»d 
sit contradius consensualis de re pro certo pretio traden-
da. Ergo contraíbus hic consensu perficitur, rei trad¡tio-
ne consummatur. An autem dominium transferatur nec 
ne, in hoc contrawtu non quaeritur. 
§. D C C C L X X X . 
Ex hac vero definitione iam facile patet , quacnatti 
requisita sint huius contra£l:us essentialia. Nimirum ob-
servandum , ad aecuratiorem huius contradlus intelligen-
tiam , in omni contraítu distinguí deberé essentialia, 
n a t u r a l i a et accidentalia. Et ab hoc ipso laudari solet 
Mozzii traílatus de contraíHbus , quod haec tam aecu-
rate á isúngpzx, E s s e n t i a l i a contraAuum vocamus, sine 
qui* 
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quibus contraílus consistere nequit , sed starim transit 
in aliud genus. E . g. sine pretio non consistit emtio, 
eo enim non intercedente ex emtione fit donatio. Loca-
rlo consistere nequit sine mercede , quia si haec absit, 
ex locatione fiet commodatum. Ergo et pretium ad em-
tionis, et merces ad locationis essentiam pertinet. ]Sfatu~ 
r a l í a contrafluum sunt , quae per leges adesse solenr, 
sed per paila tamen possunt mutari. E . g. in emtione 
leges volunt , ut venditor emtori ad evidlionem tenea-
tur : et tamen si aliter convenerit inter contrahentes, 
puta ne eviítio praestetur , ea contrahentium voluntas 
rata erit. Ergo eviílio est naturale emtionis vendltionis. 
Accidental ia sunt , quae ñeque adesse iubentur per le* 
ges, ñeque abesse , adeoque soli contrahentium volun-
tati relinquuntur. Sic e. g. utrum pretium emtionis in 
áurea , an argéntea moneta consistere debeat; utrum se-
mel et simul , an annua , bima , trima die solvendum 
sit; non disponunt leges, adeoque res ad conventionem 
partium redit, et sic inter accidentalia huius contraítus re-
ferenda est. His vero praemissis iam facile intelleiflu est, 
cur in hoc §. tria ad substantiam huius contraíhis per-
rinere dicamus, 1) consensum , 2) rem vel mercem venr 
ditam , 3) pretium. Si enim ex his unum abesset, em-
tio venditio esse desineret contra¿his. Et de his tri-
bus requisitis agimus hoc titulo : (a) de consensu , *, 
D C C C L X X X 1 . ... D G C C L X X X V ; ( b ) de re seu 
merce , §. D C C C L X X X V I . seq. (c) de pretio , J . 
D C C C L X X X V 1 I I . ... D C C C X C . 
§. D C C C L X X X I . D C C C L X X X I I . 
Primum requisitum est consensus , isque solns suf-
íicit ad obligationem, quia hic contrachis est consensua-
lis. §. D C C C L X X V 1 . Quia vero in contraílu consen-
suali praeter consensum nihil requiritur , hinc I . ) con-
seéíarium est, quod emtio venditio perfeíla sit > simul 
Tom. I I I . Hh ac 
242 T i l . T I T . X X 1 T . 
ac de pretio convenerit , p r . Ins t . hoc tit. adeoque (1) 
nec rei traditio , nec verba solemnia, nec scriptura re-
quiratur, sed (2) is contraílus etiam inter absentes per 
internuncios , epístolas , proxenetas iniri possit. Res 
cquidem dubia alicui videri posset , quia sane ex ipsa 
definitione §. D C C C L X X 1 X . patet, in emtionc ven-
ditione id agí , ut res tradatur ; quomodo ergo dica-. 
mus , emtionem venditionem et sme traditione consiste-
re ? Sed resp. traditio non absolvit contraílum ; ex em-
tione enim et venditione etiam ante traditionem sibi 
obligantur contrahentes : sed est illa effectus emtionis, 
ad quam obligatus est venditor. Paucis, non emisse di-
cimur, quia res tradita est , sed ideo emimus , ut tra-
datur. Ceterum hoc primum conseélarium quasdam ad-
mittit exceptiones. Aliquando enim solus consensus non ab-
solvit emtionem , puta, (a) si ínter emtorem et venditorem 
convenerit , ut emtio venditio in scripturam redigatur. 
Hoc enim casu non prius perfetíla censetur emtio ven-
ditio , quam instrumento confe6lo et ab utroque subscri-
pto et signato. P r . Ins t . hoc tit. (b) Si res vendita sub 
conditione suspensiva. E . g. vendam tibi aedes pro mil-
le florenis, si intra annum nemo plus obtulerit. Tune 
«nim non prius perfedta erit emtio , quam ubi elapso 
anno constet , neminem ofterre pinguiorem conditionem. 
X . 1. L . 2. p r . ff. de in diem addiff. (c) Si res fun-
gibilis emta , et nondum annumerata , appensa , admensa 
sit. L . 34. §. ff- de contr. emt. (d) Si res ad gu-
stum vendita sit : veluti vinum. Tune enim prius nec 
emta res esse , nec periculum transiré censetur , quam 
faíla degustatione. JDiEl. L . 34. §. 5. eod. I I . ) Conse-
¿iarium itidem iam erit intelledlu facillimum, puta, quod 
antequam perfe¿his sit conrradlus , contrahentes poenite-
re liceat: I I I . ) perfe£to iam contradtu non liceat. Atta-
men si arrha data sit, priore casu , si emtorem poenitet 
arrham amittit , ut inconstantiae suae poenam sentiat. 
Sin venditorem , is arrhae duplum eamdem ob causam 
con-
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constituere tenebitur. P r . Ins t . hoe tit. Posreriore autem 
casu , ubi perfecta est emtio, tanrum abest , ut ideo a 
contradlu discedere quis possit, quia arrhae damnum su-
biré paratus est , ut ne audiatur quidem , si vel id, 
quod interest emtoris , vel duplum restituere paratus 
sit. L . 3. L . 6. C . de resc. vend. Ratio in promtu est. 
Emtio enim venditio est contraíhis nominatus : soli au-
tem innominati eius naturae sunt , ut in iis locus sit 
poenitentiae. L . 3. §. 2. L , 5. p r . seq. j f . de cond. 
caus. d a t a , X . 5. §• Jf- de praescr . verb. Ratio-
nem huius iuris reddidimus in E k m . iur . secund. P a n d , 
P a r t . I . §. 360. 
§. DCCCLXXXIII. ... DCCCLXXXV. 
Haec omnia ex ipsa natura contrafluum conse»sua-
lium fluunt. Sed sunt ct quaedam consectaria , quae er 
natura consensus ipsius deducuntur. Nimirum per con-
sensum intelligimus adlum voluntatis, quo rem , cuius 
bonitatem intelle£lus comprehendit, approbat, ad eam-
que consequendam fertur. Ex eo vero per se patet, 
consensui obstare 1) metum et vim , 2) dolum et 3) er-
rorem. Vnde iam quaeritur , an et quatenus iis contra-
¿lus emtionis venditionis vitietur ? D e v i et obser-
vamus, 4) neminem ad emendum vendendumque posse 
cogi. Quis enim diceret , nos id approbare , ad quod 
vi et metu sumus ada¿H ? Nonnumquam tamen hanc 
vim excusat salus populi et reipublicae , quae mérito 
bono civi lex suprema est. Sic e. g. nullum est du-
bium, quin possessor magnae frumenti copiae tempore fa-
mis publicae cogi possit ad vendendum illud bonis con-
ditionibus. Nec dixerit quisquam , iniuriam fecisse Phí-
lippum II . HIspaniae Regem , quum editis Antwerpiac 
Bibliis polyglothis edi¿í:o caveret , ut omnes ecclesiae 
per Hispaniam exemplar sibi compararent. 5) Emtio-
Bem venditionem vi et metu extortam ipso iure nullam 
Hh 2 es-
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esse , vel aliquando etiam rescindí adlione quod metus cau-
sa. X. 3.4- 5. 7. et ult. C . de his quae v i met. caus. gest. 
Quid enim tam contrarium est bonae fidei , qua contra-
d:us consensúales sustinentur , quam vis et metus ? X . 
116, ff. de reg. tur. Nec magis dolus convenir bonae 
fidei contraílui. Sed lamen hic ICti distinguunt inter 
dolum , qui causam dat contraBui , id est , quo alter 
alterum callide inducit , ut emat vel vendat ; et inc i -
dentem , qui in ipso contra¿lu apparet. De priore sta-
tuunt 6) quod emtionem f̂ .ciat nullam : de posteriore, 
quod eniendandus sit alione emti venditi. Fundamen-
tum huius dodlrî ae est in X . 7. j ? r - f f - de dol. mah 
Et tamen eam sententiam plañe reiicit vir de iurispru-
dentia nostra immortaliter meritus, Gerard. Noodt tum 
in Tra^atu de formula emendandi doli m a l í , tum in 
Comment. a d T i t . ff. de dolo malo. Vtroque enim loco 
existimat vir do£í:us, contra£lus bonae fidei adeoque et 
emtionem venditionem , semper esse nullam , sive cau-
sam contraftui dederit dolus , sive is inciderit. Enimve-
ro quum hanc sententiam suam tueri non possit, nisi to-
ta propositione e textu eliminata, ei quidem hac in re 
assentiri non possumus. Lex in se tam clara est , ut 
non opus videatur ulteriore disquisítione. Denique et 
error consensui obstat. Si enim in re erro, non in illam 
sane consentio , sed in aliam , quae tum menti meae 
obversabatur. Sed error tamen non est unius generis. Ali-
quando est essentialis , aliquando accidentalis. Hinc 7) 
si est essentialis , contradus est nullus : sin accidentalis, 
subsistit emtio , ita tamen ut erranti detur aílio quanti 
minoris ad emendandum damnum , id est, ut si erra-
verit emtor , venditor ei tantum de pretío restituat, 
quanti res minoris est , seu quod vendiror ultra iustum 
pretium accepit. At quis error essentialis ? Resp. ubi 
crramus vel in re , e. g. aurum putantes , quod est 
plumbum inauratum : vel in ccrpore , e. g. Stichum 
emturi Dromum ementes: vel in attributis r e i talibus, 
quo-
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quorum absentia rem nobis plañe reddit inutilem , e. g. 
ementes servum, qui furiosns est, vel paralyticus. Vbi 
ergo in aliis circumstantiis erravirnus , error tantum pra 
accidentali erit habendus. 
§. D C C C L X X X V I . D C C C L X X X V I I . 
Vidimus primum emtionis venditionis requisitum cs-
senriale, consensum : sequitur alterum , pura res vel merxt 
quae venit. De illis regula est : 1) Omnes res , quae 
sunt in commercio , vendi jjossunt ; sive iam exstent, 
sive spes sit eas exstituras. Hinc et spes vendi potest. 
E . g. in lotariis , quid aliud, quaeso , quam spes emi-
tur ? Vendi possunt res futurae , e. g. fruíhis futuri 
anni. Re£te venduntur res incorporales , e. g. hereditas, 
aílio , ius venandi , iurisditíHo cet. Imo et res alienae 
in commercio sunt , et venire possunt. X . 28. ff. de 
contr. emt. Non quia ea emtio praeiudicio esse possit 
domino , quippe cui ius integrum manet rem vindican-
di , ubicumque eam reperit : sed quia ex ea emtione 
obligado et a¿lio nascitur inter emtorem et venditorem. 
Quaeres forte , an socius rem communem venderé pos-
sit ? Sed responsum habes in L . 13. §. 17-ff- de a B . 
emt. 2) R e s quae commercio exemtae sunt , vendi non 
possunt. Et hinc facile reddes rationem , cur vendi non 
possint res exstinélae ; sunt enim non entia : nec l iberi 
homines , nec res d iv in i iuris et publicae ; sunt enim 
extra commercium privatorum : nec res et merces spe~ 
cialibus legibus prohibitae , quas hodie vocamus de con-
trabando , e. g. pulvis pyrius hoiti vendendus, arma, 
naves, tormenta , cet. Veteres huc referebant etiam res 
noxias et pestíferas, veluti mala venena , libros inipro-
batae le&ionis, et huius generis alia. 
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§. DCCCLXXXVIII. DCCCLXXXIX. 
Tertium superest cssentiale huius contra£lus requisi-
tum , pretium , sine quo quippe non emitur nec vendi-
tnr. Quamvis vero alias pretium sit omne id , quod 
pro re aliqua datur ; veluti apud Plautum Menaechm. 
A.£l. 5. Se. 6. vers. 9. seq. 
Verbera , compedes , molae , magna 
Lass i tudo , fames , f r i g u s durum, 
H a e c p r e t i a sunt ignaviae: 
tamen proprie acceptum vocabulum significat tantum 
pecuniam numeratam, quae in emtione pro re solvitur. 
§. 2. Ins t . hoc t i t . L . 1. §. i - Jf- de contr. emt. Quod 
enim solvitur a condu¿í:ore , non pretium vocatur , sed 
merces, a merendó, et non nisi improprie dicitur pretium. 
X. 28. §. i . ff- locat. ' L . 10. §. ult. ff. de adquir, 
poss. L . ult. §. ult. ff. de leg. Rhodia de i a ñ . Ex eo 
vero iam ostendimus differentiam inter emtionem et per-
mutationem. Si enim pro re datur pecunia numerata, 
erit emtio : sin res pro re, permutado. Equidem et ea 
in re pro more dissenserunt Sabiniani et Proculeiani. lili 
enim et aliis rebus , quam pecunia , emtionem fieri ar-
bitrabantur : hi necessario pretium in pecunia consistere 
deberé iudicabant. Sed tota quum controversia ad dúo 
loca Homeri rediret, quae in scholio §. D C C C C V 1 I I . 
dedimus, et usus loquendi non faveat Sabinianis : con-
tra illos mérito litem decidit lustinianus §. 1. I n s t . hoc 
tit . Sed illud quaeri potest , si pro parte sit emtum 
pecunia, pro parte aliud venditori datum , veluti fru-
mentum, utrum tune maior praesumtio sit pro emtio-
ne , an pro permutationc ? Et Carpz, quidem P a r t . I I . 
Const. 32. def. i ^ . num. 7. pro permutatione praesumen-
dum esse censet, quia sit contraélus antiquissimus inter 
homines prius receptus , qaam numi cuderentur. Sed 
in re procuidubio faliitur. Non enim praesumtio cst 
pr» 
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pro rebus ántiquissimis , sed pro eo, quod íít ut plu-
rimum. Reperto autem numo ut plurimum homines non 
permutatione, sed emtione sibi adquirunt necessaria. 
§. DCCCXC. 
Vidimus, qnod pretium sit essentiale huius eontra-
ñ.us requisitum. lam quah esse oporteat pretium , di-
spiciemus. Eius tria hic recensemus attributa. Debet 
cnim esse 1) verum , 2) iustum , 3) certum. (1) Quia 
verum esse debet , facile intelligitur , nullius momenti 
esse venditionem imaginariam. Hinc uno numo non ven-
ditur : arg. X . 46. ff. locat. Sic enim non emtio vendi-
tio esset, sed donatio alio nomine palliata. L . S^-ff- ^oc 
t it . Et hinc si e. g. maritus uxori venderet praedium 
pro aliquot aureis , ea emtio non valeret , quia revera 
cst simulara , et mera donatio , qualis intercederé non 
potest inter virum et uxorem iure Romano. L . 38. j f . 
tod. (2) Diximus, pretium iustum esse deberé. Quam-
vis enim hoc eo casu, ubi per legem non est definiturti, 
aliquam admittat latitudinem , et hinc fas sit, emtorcm 
et venditorem se invicem circumvenire : per L . 2. tamen 
C . de re se. njend. vel rescinditur contra£l:tís , vel pre-
tium supplendum est, si laesio sit enormis , vel ultra 
dimidiam. Denique 3) et certum esse oportet, vel ex 
conventione partium , vel per relationem ad aliud, e. g. 
vendam , quanto emi , vel, quantum pecuniae mihi in 
arca erit. L . 7. §. i - ff. hoc tit. Sed quaeritur , an et 
in arbitrium tertii reifle conferatur pretium : e. g. ven-
dam pretio , quantum a bono viro aequum iudicabitur, 
Resp. Aut certa est persona , cuius in arbitrium confer-
tur, aut incerta. Si incerta , nihil a£lum , quia revera 
non adest consensus in idem placitum: arg. L . 25. p r , 
Jf . locat. sin certa est, tune vel tertia est, et ab utro-
que contraheate diversa, vel ipse emtor. Si prius, valet 
hoc arbitrium y modo ista persona arbitrium susetpiat 
yem-
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remquc acstlmet; §. i . Ins t . hoc tit, sm pós t er lus , ní-
hil â tum censecur : quia , si dixerim , vendam quan-
ti velis posset etiam nihil daré velle , vel precium 
enormiter iniquum , in cjuod ego numquam consensi, 
quia venderé volui. X . 35. §. i - f f - hoc t i t . 
§. D C C C X C I . 
Ceterum adhuc tria quaerenda supersunt de hoc 
contraíhi , 1) quaenam inde nascatur obligatio , §. 
D C C C X C I . 2) penes quem sit rei venditae pericu-
lum , §. D C C C X C I I . 3) quae afilones inde nascantur, 
§. D C C C X C I I I . ... D C C C X C V I . 
I . Si quaeramus , quaenam inde obligatio nascatur: 
respondemus, ex parte emtoris pretium solvendum , ex 
parte venditoris merx vel res tradenda. De utroque vi-
debimus. 1) Pretium debet emtor, et de eo necessario 
satisfacere debet venditori; qüod fit duplici modo : aut 
solutione eius, aut persuadendo venditori, ut fidem de 
eo habeat. Hinc si nec emtor solvit , nec venditor fi-
dem habuit, ne traditione quidem transfertur dominium. 
X . Jf- de contr. emt. Hinc non potest compellere 
venditorem aílione emti ad rem tradendam. X. 11. §.2. 
J i n . X, 13. §. 8. ff. de att. emt. 2) Venditor debet 
rem tradere. Hinc ubi nondum tradidit , nec afHonem 
venditi habebit ad petendum pretium. X. 1$. ff. de 
a B . emt. et vend. Non enim potest ad implendum con-
traflum agere , quia ex sua parte eum nondum adim-
plevit. Quis tulerit Gracchos de seditione querentcs? 
Ceterum ex his sua sponte fluit, par ex hoc contráctil 
utriusque esse commcdum et incommodum. Nam emtor 
rem accipit , sed solvit pretium: venditor pretium ac-
cipit, sed rem suam tradit. Quum itaque , ubi par est 
contrahentium commodum , utriusque culpa levis prae-
stetur , §. D C C L X I X . facile patet , eamdem culpam 
cum dolo et culpa lata mutuo sibi praestare emtorem 
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I I . Quod ad periculum et commodum reí venditae 
attinet : per periculum intelligimus casum , quo res pe-
rir , per commodum utilitatem , quae ex re vendita nâ  
scitur. Hinc sensus est quaestionis , si res vendita sit, 
sed nondum tradita , et illa casu pereat, cuiusnam hoc 
damnum sit ? Et si res vendita et nondum tradita sit, 
ct ea augmentum aliquod capiat , veluti si in domo 
vendita thesaurus reperiatur, cuius hoc commodum sit ? 
cmtoris an venditoris ? Respondent leges nostrae , simul 
ac emtio venditio perfeíla est, etiamsi traditio nondum 
faiíla sit , statim et periculum et commodum ad emto-
rem transiré, §. í n s t . hoc tit, L . p r . ff. de peric, 
et comm. re í vend. exceptis quatuor casibus. Nempe (1) 
si venditoris dolo culpave lata aut levi res pericrit. Cul -
pam enim levem alterum alteri praestare deberé dixi-
mus. (2) Si casum ia se susceperit venditor. Tune enim 
tenetur ex padlo suo. L , i - P ' - ff- eod. (3) Si res ex 
antiquo vitio perierit, e. g. si equus post venditionem 
periit, et ex eius aperti aspetílu appareat , illius inte-
stina computruisse. L . 1. L . ult. C . eod. 4) Si res 
vel ad gustum vendita et nondum degustata , vel si res 
ad mensuram , numerum et pondus venditae , needum 
admensuratae , adnúmeratae et adpensae sint. Tune 
enim nondum perfeíla est emtio venditio, ceu supra ad 
§. D C C C L X X X I . et D C C C L X X X I I . disseruimus. 
Ita se habet ius nostrum. Sed posset id alicui ipsius 
principiis adversum videri.- Principia enim iuris dicunt, 
rem suo perire domino. L . 9. C. de pign. aft. Eadem 
volunt , ut ante traditionem dominus maneat venditor, 
adeoque illud non transeat ad emtorem , nisi sequuta 
traditione. Quomodo ergo dici potest, rem perire emto-
ri , quum is nondum sit dominus ? Deinds commoda et 
T o m . I I L l i uti 
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utilitates ex jre perceptae, sunt rei accessorla. Cuius est 
res, ciusdem sunt eiusdem accessoria. Quum ergo res 
ante traditionem sit venditoris, quoaiodo dici potest sal-
vis iuris princípíis, commoda statirn ad emtorem perti-
nere, ctiamsi res jiondum sit trádita ? Sed respondemus, 
hic periculum et commodum non ex hoc ̂  sed alio fun-
damento ad emtorem transit. Nimirum simul ac venditio 
perfefta est, venditor debet speciem , nempe rem ven-
ditam. lam quum debitor speciei, ubi ea periit, statim 
liberetur , X . 23. Z . 49. j?r-ff- de veri. ohl. conse-
quens est, ut ct venditor , ubi res venjlita periit, sta-
tim liberetur , et sic periculum non penes ipsum sir, 
sed penes emtorem. Et quia nihil aequius est, quam 
eum commodum ferré, cuius et incommodum est: col-
legerunt inde ICti mérito, etiam commodum rei ven-
ditae ad emtorem pertinere deberé. Ceterum negari nc-
quít, rem quodammodo duram esse; et Jainc multorum 
statutis res aliter se habet. Sane in Saxonia , ubi in re^ 
bus immobilibus requiritur resignado iudicialis, non prius 
rei periculum et commodum penes emtorem esse incipir, 
quam illa resignatio ad a¿la faíta sit. Carpzov. Part* 
11. C . 39. def. 3$. 
§. DCCCXCIII. PCCCXCIV. PCCCXCV. 
PCCCXCVI. 
Denique l l l . supersunt aciones , quae ex contrâ -
¿tu fluuftt. i ) Contraílus hic est bilateralis , ex quo 
uterque obligatur. Ergo duae inde nascuntur aÓIones. 2) 
Obligatio utriinsque contrahentis statim ab initio adest, 
ct ex ipsa natura contraftus fluit. Et hinc sequitur , ut 
utraque a^io sit dire&z. §. D C C L X I I I . 3) Quia ipsc 
contraílus emtionis yenditionis nominatus est, hinc pa-
t^t, ijtjramque aílio^em esse deberé contraííui cogno-
minem , §. PCCJLX1II . adeoque dicendam esse affio-
nm mi* wndíti* Distin^uuntur hae aíkion^s ab aÓo-
re. 
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re. Si emtor agir ad rem consequendam , dicctur aílio 
e m t i s i n venditor agit ad prctium solvendum , vocatur 
aillo venditi. De utraque seorsim. I . Cui datur a¿lio 
emti ? Emtori vel eius heredi , modo pretium persolve-
rit. §. D C C C X C I . Contra quem ? Adversus vendito-
rem eiusque heredem , non autem adversus tertium pos-
sessorem. Ad quieí? Ad omne ístud consequendum, quod 
emtori ex contraftu hoc debetur. Debetur autem i ) rei 
traditio , a qua non liberatur venditor , si vel máxime 
offerat id, quod interest. X. n . J. 2 . ^ . de a&. emt. 2) 
Vacua rei possessio. 3) Fruílus et accessiones. 4) Fixa 
vinfta , quae ita iundla sunt rei, ut in perpetuum eius 
usum destinata sint; de quibus X . 17. p r . et §. 6. X . 
38. §. 2. jf . de a B . emt. 5) Si traditio non fiat cul-
pa venditoris, id , quod interest. X . 1. jpr. X. 11. §. 9. 
j f . hoc tit . Denique 6) omnis damni ex levi culpa da-
ti restitutio. §. D C C C X C I . I I . Cui datur a£ho ven-
diti ? Venditori qui iam rem tradidit y eiusque he-
redi ? Contra quem ? Contra emtorem eiusque heredem. 
Ad quid ? ad consequendum omne, quod venditori ej: 
contraftu debetur. Debetur autem ei 1) pretium, quod 
promissum est, 2) usurae a tempere morae , quia est 
contradus bonae fidei, ex quo et non promissae usurae 
ex sola mora debentur i et 3) restitutio omnis darani, 
saltim culpa levi dati. 
l i a T I -
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Collatio emtionis et ¡ocatíonís* D e mercedis 
conventione,. 
LOcatio et condumio p r ó x i m a est emtioni efe venditioni , iisdemque iuris regulis consistit. 
ISÍam ut emtio et venditio ita contrahitur , si de 
pretio convenerit; sic et locatio et condumio ita 
contrahi intelligitur, 1 si merces constituta sit:. 
et ? competit locatori quidem locati aót io, 4con-
dudtori vero eonduéli,. 
: I P r ó x i m a est e.mtioni') Ex Caía, L . i . hoc t it . 
2 S i merces constituta ) AEstimatio totius reí, quae, 
fíf in venditione , pretium dicitur ; aestiqiatio usus rei^ 
quae fit in locatione , merces, quae tamen et ipsa sae-
pretium. appellatur. L . . 28. §. 2. L . 51. §. ú eod. 
L . ult. §. ult. de leg. Rhod. Sicut, autem emtio sine 
pretio esse non pótese, ita nec locatio sine mercede. Z . 
23. cotnm. div. 
3 Comjjetdt locaíori*) In condufHone rerum locator 
est, qui rem utendam dat; condudtor , qui accipit: in 
operarum locatione idem diverso respeílu et locator est 
ct conductor ; qui locator est operae , idem condudor 
operis, et contra. X . 1. de aestim. a ñ * L . 19. §. j v 
L . 25. et passim hoc t i t . Per opus autem intel-
ligo quemvis fruftum operae , v. c. si quis se erudien-
dum locet magistro aut artifici , vel vehendum au,̂  
ngae. 
4 
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4 Conduftori ). Condudoris nomen genérale cst. 
AEdium condu£tor speciaiiter inquilinus , agri colonus, 
operis redemtor ,, veáigalis publicanus vel mancep& vc-
teribus dicitur. 
§. i . 
D e mercede collata in ctrhitrium alíenum. 
Et quae supra diximus, 1 si alieno arbitrio 
pretium permissum fuerit, eadem et de locatio-
ne et condudtione di(Sta esse intelligimus, si alie-
no arbitrio merces permissa fuerit. Qua de causa 
si 1 fulloni polienda curandave , aut sarcinatori 
sarcienda vestimenta quis dederit , nulla statim 
mercede constituta , sed postea tantum daturus, 
quantum ínter eos convenerit; ? non proprie lo-
cado et conduótio contrahi intelligitur , sed ea 
nomine 4a£Uo praescriptis verbis datur. 
1 S i alieno arbitrio merces p e r m i s s a ) Puta L . T i -
tü , et hoc scilicet eíFe¿í:u , ut siqui4em Titius mercê -
dem definiverit, contraélus ratus habeatur ; sin minuŝ  
nullius momenti sít. X . 25. jpr. hoc tit . L . , ult. C . de 
conír. emt. 
2 Fu l lon i polienda ) Gloss. vett. híhayAvA, KVCÍTTÍI& 
Officium fullonis est polire , curare , lavare. X . 31. hoc 
tit. L . 4&. §. 4. X . 82. de. f u r t . X . 2. de cond. sin* 
caus. Plin. 35. cap. 17. 
3 N o n proprie locatio ) Sed novum negotium a lo 
catione separatum y proprium nomen non habens ,. et 
ideo hic recurrendum ad a£Honem praescriptis verbis, 
X . 1. X . 1. et 3. iunB. X . 22. de praescr . rverb. 
4 A B i o praescript is verbis ) Aílio praescriptis ver-
bis est a£Ho civilis ex contraftu innominato ; pas s . diB* 
tit. sic diéla ex eo., quod praescriptis verbis rem. gesiam 
de.-
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dcmonstret , caque demonstrationer vice nominis , quo 
caret , uratur , X. 6. C de t r a n s a d , oh quam causam 
ctiam in fadum appellatur.. X. i . rt pass . de prasscr : 
verb. 
§. ir. 
I n quihus rebus merces consistit. 
Praeterea , sicut vulgo quaerebatur , an per-
tnutatis rebus emtio et vendido concraheretur: ita 
quaeri solebat de locatione et condudlione, si for-
te rem aliquam utendam sive fruendam tibi a l i -
quis dederit , e£ invicem a te utendam sive fruen-
dam aliam rem acceperit. Et 1 placuit non esse 
locationem et eonduáionem , sed proprium ge-
ñus contraétus. Veluti , si quum unum bovem 
quis haberet , et vicinus eius unUm, 1 plaeuerit 
ínter eos, ut per denos dies invicem boves com-
modarent, ut opus facerent, et apud alterum al-
terius bos perierit: ñeque locati , ñeque condu-
é t i , ñeque eommodati competit aélio ; quia non 
fuit commodatum gratuitum : verum i praescri-
ptis verbis agendum est. 
i P l a c u i t non esse locationem *) Quía merces non 
intervenir; L . 23. comm. div. L . 17. §. 3. de f rae se*, 
werb. ex quo effici videtur, etiam mercedem in locatio-
ne nummariam esse deberé : alias negotium inciderc in 
aliud genus contra61us. Fac. L . I . §. 9. depos. L . 5. 
§. de praescr . verb. cum simil. Quamquam ex com-
muni conrrahentium usu receptum , ut si res fruflum 
ferens, pro certa quancitate fruáhium quos ea res prc -
ducit , tamquam mercede , utenda data sit, huiusmodí 
contraflus pro locatione habeatur. L . 21. C . hoc tit. 
a P laeueri t inter eos*) Et unus a sua parte conven-
tio-
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tioflem impleverit, id esc, bovem suuin per denos dies 
comraodaverit: nam si conventio placiti tantum fine ste-
tit, nudum pa^um est, ex quo , iure nostro, a¿tio non 
datur. X. 7. §. 2. et 4. ¿& f a f t . L . 27. C. de locat, 
L . 3. C . de rer . ptrmut. 
3 Praescr ipt i s ver bis agendum*) D i B . Z . 17. §. 
3. de praescr , verb. E x quatuor autem generibus con* 
traftuum innominatorum , quae recenset Paul. X . 5. 
d i B . tit. D o ut des , D o ut f a c í a s , F a c i ó ut des. 
F a c i ó ut f a c í a s , ad postreiaum videcur species propo-
sita pertinere, 
í I I I . 
J ) e emphyjteusi. 
Coi. líb. 4. tic. tf^. ec lib. 11. de. tffi* et seqq. 
Ad^o autem aiiquatn familiaritatem inter se 
videntur habere emtio et vendido, ítem locatio 
et conduét io, ut in quibusdam causis quaeri so-
leat, i utrum emtio et vendido eontrahatur, an 
locatio et conduétio. V t ecce, de praediis y quae » 
perpetuo quibusdam fruenda traduntur , i d est̂  
ut J quamdiu pensio sive reditus pro his domino 
praestetur, ñeque ipsi conduótor i , ñeque heredi 
eius , cuive conductor heresve eius 4 i d praedium 
vendiderit, aut donaverit, aut dotis nomine de-
derit , aliove quocumque modo alienaverit, au-
ferre liceat. Sed talis contradtus r quia inter ve-
teres dubitabatur, et a quibusdam locatio, a qui-
busdam venditio existimabatur : f lex Zenoniana 
lata est, quae emphyteuseos contraétus propriam 
statuit naturam , ñeque ad locationem r ñeque ad 
venditionem inclinantem , sed suis paótionibus 
fui-
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f u l c i e n d a m ; et 6 s i q u i d e m a l i q u i d p a & u m fuerit , 
h o c i t a o b t i n e r e , 7 a c s i na tura l i s esset c o n t r a -
ó t u s : s in a u t e m n i h i l de per icu lo r e i fueri t p a -
é t u m , t u n e , s i q u i d e m tot ius r e i in ter i tus a c c e s -
s e r i t , a d d o m i n u m super hoc r e d u n d a r e p e r i c u -
l u m ; 8 s i n autem p a r t i c u l a r i s , a d e m p h y t e u t i c a -
r i u m h u i u s m o d i d a m n u m v e n i r e . Q u o i u r e u t i -
m u r . 
1 V t r u m emtio , cet. an locatio) Dixeris hic esse 
venditlonem , quia veluti dotninium quoddara in perpe-
tuum transfertur. L . 1. §. r . s i ag. veB. Rursus dixeris 
csse locationem, si spedes pensionem, quae quasi pro usa 
rei, ut in locatione, annuatini solvitur. 
2 Perpetuo fruehda ) lus emphyteuticum natura 
sua perpetuarium est. L . 1. C. de off. Com. sac. p a l . 
X . 1, et 3. C. de loe. praed . civ. Ex conveiitione ta-
men temporarium esse potest, L . ult. s i ag. 'veB. modo 
ne ad modicum tempus constituatur. Arg. X . 1. §. 3. 
de supierjic. 
3 Quamdiu pens io) Praestatio pensionis seu cano -
nis, pars est essentialis contraílus emphyteutici , et ar-
gumentum reservati dominii. X. I . s i ag. veB. 
4 I d praedium vendiderit} Ceterum quum venderé 
cupit , domino prius ofFerre debet emendi praerogati-
vam , iuxta dispositionem X. 3. C. de iur. emphyt. alio-
^ui iure suo cadit. In donatione autem idem postulan 
non nisi inique potest. Plañe induílio et honorarium, 
(quod barbare laudemium) in omni alienatione necessa-
ría. D i f f . L . 3. c irca fin. 
5 L e x Z e n o n i a n a ) " h . i . C eod. qua Lege eíFe-
¿lum esc, ut hic contradlus, quum antea dubitaretur, 
utrum emtioni an locationi aggregandus esset , separa-
tam ab utraque illa conventione haberet naturam. Ori-
ginen! autem a Zenone non trahit. Vid. Hotom. 
6 S i quidem al iquid faffum ) Paíliones in emphy-
teu-
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teusi servandae, tam quae fiunt circa ipŝ m emphyteu-
sin , quam quae circa peisonam cmphyteutae, eiusquc 
reiedionem. L . 2. C. eod. Si nihil aliud nominatim cau-
tum , tum si emphyteuta per triennium integrum pensio-
nen! solvere cessarit , ius suum ei adimi potest. D/¿?. 
X . 2. In emphyteusi ecclesiastica cessatione biennii ius 
amittitur. A u t h . qui rem C . de S S . Ecc les . 
7 A c s i natural i s esset contraftus ) AEmil. Ferj-ct. 
Cuiac. Hot. ac s i na tura ta l i s esset contrattus, et re-
de t ut ex Theoph. constat : ra. ya,<> h á§ îi (rv^míy^tc 
QÚITÍY e/itjióctirt Tote <niv)ict.KK¿yy.aei. Theod. Hermopol. in L . 
23. de reg. tur. 
8 S in autem f a r t i c u l a m s ) Totius rei interitus ad 
dominum , partis ad emphyteutam pertinet, nisi aliud 
convenerit. X. 1. C. de iur . emyh. Itaque non poterit 
«mphyteuta ob sterilitatem petere remissionem pensiónis: 
quamvis hoc colono concessum. X . 15. §. 2. et seg. 
hoc t i t . 
§. VI . 
D e f o r m a al icui fac i enda a h ar t í f i c e . 
1 Item quaeritur, si cum aurifice Titius con-
venerit , ut is ex auro suo certi ponderis certae-
que formae annulos ei faceret, et acciperet (ver-
bi gratia) decem áureos: utrum emtio et vendi-
tio , an locatio et conduótio contrahi videatur. 
Cassius a i t , materiae quidem emtionem et ven-
ditionem contrahi , operae autem locationem et 
conduótionem. Sed 1 placuit tantum emtionem et 
venditionem contrahi. Quod si suum aurum T i -
tius dederit, mercede pro opera constituta: du-
bium non est, quin locatio et conduótio sit. 
1 Item quaeritur') Ex Caio, X. 2. §. i . eod. D i -
T o m . I I L Kk xc-
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xcris hic emtionem contrahi , quia materia in perpe-
tuum abalienatur. Rursus tamen videri potest contrahi 
locatio propter operam artificis , quae et ipsa aestima-
tur : operae autem emtio esse non potest. 
2 P laeui t tantum emtionem et vendttíonem') Di f f . L . 
2. Nemo dubiraret emtionem contrahi, si cum aurifice con-
venissem, ut is mihi certo pretio traderet annulos , quos 
iam fadlos habebat. Quid autem refert , res iam fa¿la 
sit ab artifice , an adhuc facienda , quum utrobique in 
pretio constituendo non materiae solum , sed etiam ar-
tiñc'ú ratio habeatur ? Vid. X . 20. X . 65. de contr. 
ftnt. 
§. V . 
Q u i d praes tare debet condudior. 
Conductor (autem) omnia 1 secundum legem 
conduótionís faceré debet : e t , si quid in lege 
praetermissum fuerit, id 2 ex bono et aequo prae-
stare. Qui pro usu aut vestimentorum , aut ar-
genti, aut iumenti, mercedem aut dedit, aut pro-
misi t : ab eo custodia talis desideratur, s qualetn 
diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet. 
Quam si praestiterit, et 4 aliquo casu fortuito eatn 
rem amiserit, de restituenda ea non tenebitur. 
1 Secundum legem conduftionis ) Id est, secundum 
paila conventa conduclioni adieíla , quae legem contra-
¿íui dant. X . 23. ¿fo reg. iur . Exempla habes in X. 9. 
2. X. 11. §. 1. et ult. hoc tit. estque hoc commune 
omnium iudiciorum bonae íidei. X . 7. §• 5. de jpaft. X . 
11. (. 1. de a B . emt. 
2 E x bono et aequo p r a e s t a r e ) Est enlm hic con-
tradlus bonae íidei, in quo multa , quae nec didla, nec 
cogitata forte sunt , praestari aequum est. § . 30. inf. 
de ac i . et sup. de obl, ex cons. add. X . 25. §. 3. X . 
54-
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$4. p r . Tioc tit. L . 2. X. 17. C. eod. 
3 Qualem diligentissimus') Superlativus pro positi-
vo , ut et in X. 25. §. /í"». eod. £st enim lecatio ex 
eorum contraíluum numero , qui utriusque contrahentis 
utilitatem continent , in quibus dolus dumtaxat et cul-
pa le vis praestatur , non etiam levissima; L . 5. 5- 2. 
fommod. ubi etiam nominatim locationis fit mentio. Fac. 
Z . 9. §. 3. X . 11. §. 3. X . 13. §. 1. X . 31. in J i n . 
hoc t i t . L . 3. §. 1. naut. caup. stab. 
4 Aliquo casu fortuito*) X . 28. C. hoe tit. Ñeque 
hoc proprium huius iudicii, sed commune omnium con-
tradluum. X . 23. de reg. iur . X . 6. C. de f i g n . ac l . 
§. VI . 
D e morte condudiorh, 
^ Mortuo condudtore intra témpora condu-
éÜonis , heres eius eodem iure in conduótione 
succedit. 
1 Mortuo conduBore , cet. heres e i u s ) X . 10. C» 
hoc tit. sicut nec ex contrario morte locatoris expirat 
locatio. X . 19. §. 8. eod. Heres enim universi iuris et 
onerum defuníli successor est. X . 37. de adq. her. 
Emtor autem vel legatarius stare locationi non tenen-
tur. X. 25. §. 1. X . 32. hoc tit. X . 120. §. ult. de 
leg. 1. X . 9. C. hoc t it . 
TI-
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D E L O C A T I O N E C O N D V C T I O N E , 
§. D C C C X C V I I . 
HAec de primo contraíhi consensuali , de cm-tione venditione. Sequitur altér , locatio condu-
Bio. Vbi considerandae erunt i ) definitio §. 897. 2) 
divisio , §. 898. 3) attributa essentialia , §. 899. ... 
504. 4) obligatio inde nara , §. 905. ... 907. 5) a¿lio-
nes , j . 908. ... 910. Definitio facilis est. Locatio con-
dumio est contraf íus consensualis de usu re i a d cer-
tum tempus , wel opera , pro certa mercede praes tan-
dis . Dicimus 1) esse locationem condudlionem contra-
¿lum consensualem , quia solo consensu capit substan-
tiam. Addimus ^ de usu r e i praestando. Non enim hic 
id agitur , ut dominium transferatur , uti in emtione: 
nec ut custodiam alter suscipiat, uti in deposito : sed 
ut usum habeat condudor. Sequitur in definitione , ve l 
opera ; id quod ijatclligendum de ea , quae aestimatio-
nem rccipit, quales sunt operae illiberales, et quae ma-
nu praestari possunt. Denique iubiungimus, pro certa 
mercede , quia si merces nulla est definirá, sed gratis 
res ad certum usum conceditur , non locatio est, sed 
commodatum. 
§. D C C C X C V I I I . 
Quod ad divisionem attinet , locatio conduifHo est 
reí rei , quando usus pro mercede conceditur , e. g. 
ager , domus : vel operarum , quando operae illiberales 
pro certa mercede praestantur , e. g. quando sartor pro 
mercede vestes sarcinat; vcl operis , quando opus ali-
quod 
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quod conficiendum locatur , e. g. si respublíca locat 
pontem, pro cerro pretio conficiendum ; de qua locatio-
ne operis confercnda L . 5. §. 1. ff. de verb. sig. Ce-
tcrum de his locationis speciebus observandum , 1 ) per-
sonas conduflomm diversa nomina accipere. Nam qui 
aedes conduxit, inquilinus ; qui praedia rustica, colo-
nus ; qui veíligalia , publicanus ; qui opus , redemtor; 
denique qui operas locavit, mercenarius audit. 2) Ope-
ris locationem aliquid singulare admodum habere. Nam 
alias , qui mercedem dat, vocatur condudlor ; qui eam-
dem accipit , locator. At hic sccus se res habet. Nam 
qui dat mercedem operis conficiendi , vocatur locator, 
et qui eamdem accipit , condudlor , quia simul et opus 
conducit et operas locat. X . 22. §. 2. L . 25. §. ¿ e n . 
ff. hoc t it . 
§. D C C C X C I X . 
Progredimur ad essentialia requisita locationis condu-
üionis , quorum ratione insignis harmonia cst inter em-
tionem venditionem et locationem conduíírionem. Quem-
admodum enim iilius tria crant essentialia , consensus, 
res, pretium , §. D C C C L X X X . ita hic totidem ha-
bes, 1) consensum , 2) rem vel operas , quae locan-
tur , 3) mercedem , pro qua locantur. Vnde facile pa-
tet, cur magnam inter hos contraílus similitudinem es-
se dicat ICtus, X . 2. p r . ff. hoc t i t . Sed ¡am de sin-
gulis. 
§. C M . C M I . 
Primnm rcquisitum essentiale est consensus, quia est 
contraélus consensualis , qui solo consensu capit sub-
stantiam. §. un. Ins t . de obl. ex consens. Ex quo se-
quuntur conscílaria : 1 ) quod solo consensu perficiatur 
bic contraflus, adeoque statim et obligatio et aflío inde 
sascatur, ubi de re et mercede conventum. Sed quem-
ad-
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admodum in emtione diximus, id observar!, ut si ínter 
partes convenerit , se leges contraílus in scripturam re-
dafluros , obligatio non prius nascatur, quam instrumen-
tum per subscriptionem sit adimpletum : ita idem in 
locatione conducflione obtintt. L . 17. C. de J i d . instr. 
Solenc tales syngraphae plerumque confici in Iccationi-
bus conduílionibus rerum immobilium et operum. Qiiuin 
enim hinc inde contrahenccs sibi diversas leges dicere 
soleant , ne eae oblivioni mandentur , omnino literarum 
opus est testimonio. 2) Quod locare condúcete possint 
omnes, qui possunt consencire et de rebus suis dispone-
re. Attamen quibusdam ex necessitate , alüs ob ut i l i ta -
tem reipublicae , alüs ob p r i v í l e g i u m conducere prohi-
bent iura. E x necessitate prohibenmr Decuriones, qui 
si praedia rustica conduxissent , a curiis , cui adscripti 
erant, abstracti fuissent. Ob utilitatem reip. prohiben-
tur milites, ne a signis abstrahantur ; clerici , ne se re-
bus ac negotiis domesticis immiscentes , segnius Deunx 
colant; curatores et tutores , quibus res fiscales et do-
minicas conducere nefas est , ne bona iam pupillis et 
minoribus oppignorata etiam fisco oppignorentur, et sic, 
quum utrisque non sufficiunt , fiscus et pupilli concur-
rant, Denique insigne pi'ivilegium est literatorum , ut 
iuxta eorum aedes opifices strepiferi, veluti vietores, fa-
bri ferrarii, scriniarii non possunt aedes conducere , sed 
iiterati contradicere queant , si ibi conducere habitacula 
velint. Scripsit Rebuffus librum de privilegiis studioso-
rum , ubi inter muka fere ridicula privilegia is et hoc 
vindicat , et quidem ex L . un. C . de stud. l íber. 
Sed si dicendum , quod res est, in eo textu nihil, quod 
ad rem pertineat , tantumque privilegium demonstret, 
legimus. Nihilominus illud in Germaniae quibusdanj 
provinciis et academiis adhuc in viridi observantia esss 
animadvertimus. 
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§. C M I I . 
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Alterum essentlale requisitum sunt res vel operas, 
quae locantur. Tales sunt 1 ) omnes res , quae et ven-
dí possunt : imo et multae , quae vendí non possunr, 
veluti res ecclesiasticae, res civitatum ) publicae cer. 1 ) 
Res illas esse oportet non fungibiles. Nam alias non 
usus, sed dominium transferretur. 3) Locari etiam pos-
sunt operae omnes illiberales, modo honestae sint : non 
autem liberales et ingenio praestandae. Quum enim hae 
non admiitant aestimationem , sequitur , ut nec merces 
earum constituí possit. Si merces constituí non potest, 
nec locatio earum admittitur. Et hinc operas non locant 
ministri ecclesiae , nec magis professores , advocati ; sed 
opifices et mercenarii: unde non merces debetur do¿lis, 
sed honorarium, 
§. C M I I I . C M I V . 
Deníque superest tertium essentiale requisitum , ne-' 
mpe merces, quae ubi pro operis solvitur, etiam manu-
pretium solet appellari. 1) Qaemadmodum vero pre-
tium in emtione venditione debebat in pecunia nume-
rata consistere, ita et merces in locatione. Simul ac enim 
pro mercede pecuniaria quotannis aliud praestatur , e. 
g. fruétus , boves , sues cet, non amplius est locatio, 
sed contra¿lus do ut des ; vel si operae praestentur pro 
aliis rebus, contraflus do ut facías. Aliud tamen dicen-
dum , (a) si revera certa merces pecuniaria constitura, 
et tune pro ista pecunia frumentum aliaque accipit lo-
cator. Nam haec est in solutum datio. (b) Si ita con-
veniunt locator et conduélor praedii rusticí, ut colonus 
locatori quotannis praestet dimidiam partem fruéluum 
fundí , L , 25. §. 6. ff. hoc tit. quo casu colonus p a r -
i i a r i u s vocatur conductor. Sed si dicendum, quod res 
est, 
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csr, hace revera non est locatio condumio, nisi fru^us 
certo pretio aestimati sint , sed societas. Locator cnim 
rem confert , conduílor operas , pro communi lucro et 
damno , quae ipsa est societatis natura. Vid. Lauterb. 
diss. de colono par t iar io . 2) Quemadmodum in emtionc 
venditionc pretium debet csse verum, iustum , certum, 
§. D C C C X C . ita et eadem sunt mercedis attríbuta in 
locatione condudione. Debet enim esse (a) v e r a , quia 
alias degeneraret in donationem. X . 46. j f . hoc tit. De-
bet esse (b) i u s t a , quia rescinderetur alias , vel mer-
ces supplenda esset, per X . 2. C. de resc. vend. De-
bet denique (c) certa esse , per se, aut per relationera 
ad aliud. E . g. loco tibi pro pensione, quam huc usque 
accepi; loco tibi pro pensione , quam aequam iudicabit 
Titius cct. Ratio est, quia alias contrahentes revera non 
consentirent in idem placitum. Quaeri hic solet, an lo-
catio illa , qua paterfamilias in parábola M a t t h . X X , 
f . 4. ... 7. operarios in vineam misit, secundum ius no-
strum substitisset l Nihil enim quibusdam operariis ccr-
ti promittit paterfamilias , sed quod aequum visum fuc-
rit, daturum se pollicetur. Et talis contraílus negatur 
locatio condumio esse in §. 1. Ins t . hoc t it . X . 12. ff. de 
f r a e s c r . verb. Sicuti enim supra vidimus, §. D C C C X C . 
pretium non posse in arbitrium emtoris conferri ; ita nec 
merces in arbitrium locatoris re£le confertur. Et tamen 
putaverim, locationem M a t t h . X X . f . 4. ... 7. subsistere 
posse etiam iure civili. Nam merces operariorum diur-
na ubique fere vel lege vel consuetudine definita est, 
adeoque omnino certa satis merces est, si promitto mer-
cenario , me daturum , quod iustum tst. Promitto enim, 
quod leges vel consuetudines cuiusque loci definiunt. 
§. C M V . . . . C M V I I . 
Pergimus ad ohltgationem , quae ex hoc contraen 
nascitur, quae quarta pars est huius tituli. Nimirum 1 ) 
lo-
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locator debet rem vel operas secundum promissum prae-
stare , vel si opus conduílum sit , mercedem promissann 
iusto tempere daré. 2) Condudor obscriílus est ad mer-
cedem vel pensionem solvendam iusto tempore , vel si 
operis sit condudio , ad opus, prout conventum , con-
feátum probatumque sistendum. 3) Vterque contrahens, 
quippe par est utriusque commodum, sibi invicem dc-
bet culpam levem. §. D C C L X I X . 4) Casum et hic 
sentit dominas, nisi conductor eum in se susceperit. Et 
hinc consequens est 5) ut si condudbor re frui plañe 
non potuerit, merces quoque cesset : sin pro parte non 
potuerit uti, tantum , quantum aequitas iubet, ex mer-
cede remittendum sit. L . 15. §. 1. seqq. L . 2$. §. 1. 
L . 33. in fin. ff. hoc tit . 6) Ordinarie contraílus conti-
nuandus est per tempus definitum , adeo ut heredes te-
neantur ex locatione conduíbione defuníti per tempus 
definitum; L . 19. §. 8.̂ ". hoc tit. nisi operae locatae, 
quae mortuo locatore ab heredibus praestandae non sunrt 
quia personae industria eleéla est. X . ^ i - f f - de solut. 7) 
Potest tamen ob certas causas in §. expressas locatio con-
duíftio ante tempus finiri ; quo casa tamen , si sine con-
duftoris culpa id fiat , locator ei tenetur ad id , quod 
interest. 8) Denique si conductor ultra tempus defini-
tum in re condufb manet , idque locator patitur , re-
novata videtur condumio, et quidem iisdem conditioni-
bus , quibus antea. L . 13. §. ult. ff. hoc tit» Dicitur 
hoc relocatio vel locatio tac i ta . 
§. C M V I I I . ... C M X . 
Supersunt aSliones ex hoc contraélu natae : quae 
quum ex conrraílu nominato sint , consequens est , ut 
idem etiam nomen ferant , adeoque locati condutii di-
cantur. §. D C C L X . Vtraque direda est , quia et lo-
cator et conduílor síbi invicem statim ab initio et ex 
ipsá natura contradus obligantur : üle ad usum rei vel 
Tom. I I I , L i ope-
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operas pnestandas , hic ad mercedem , pensionem vel 
locarium solvendum. §. D C C L X U I . Itaque adlione lo-
cati agit locator , adversas conduftorem eiusque here-
des , ad mercedem vel usuras ex mora solvendas , item-
que finita locatione ad rem restituendam, resarciendum-
que damiium culpa saltim levi datum. §. C M V . Con-
duíli vero agit conductor , adversus locatorem , ad con-
sequenda omnia , quae ille ab hoc ex legibus huius con-
traílus exigere potest ; unde utramque aflionem esse 
bonae fidei facile patet. §. D C C L X 1 I . i . 5 4 . ^ . X . 
17. C. hoc tit. §. 28. Ins t . de affion. 
P E CONTJRACTV E M P H Y T E V S E O S . 
§. C M X I . C M X I I . 
NOn est hic slngularis titulus Instkutíonum , sed Tit. X X V . appendix. Quum enim supra diítum 
sit , ante Zenonis témpora emphyteusin nondum fuisse 
contraíbum singularem , sed ab aliis ad emtionem ven-
ditionem , ab aliis ad locationem conduílionem referri 
consuevisse : maluimus de eo seorsim agere , quia nec 
locatio condumio est, nec emtio vendicio. X . 1, C. dg 
ture emphyt. Ceterum solus hic conrraflus graecum no-
men habet , et inde non absurde colligit V . C . loh. 
Schilterus , eum a temporibus demum Constancini M. 
quibus imperium Roma Constantinopolin migraverat, in~ 
valuisse. Dicitur ¿TTO T» \ ^ % ú m i ab implantando, quia 
plerumque agri inculti hac lege pro certo canone trade-
bantur ; cuius rei origo paulo altius repetenda. Apud 
Romanos principium erat receptum , cuius est provin-
cia , eiusd'em sunt omnes eiusdem provinciae agri. Ita-
que deviíla gente omnes pRvati agrorum suorum domi-
nio excidebant , isque fiebat ager publicus. lam quum 
totus populus eum colere fruclusque percipere non pos-
set , tres vias ingredi solebant. Aut enim per legenv 
quam-
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cjiiamdatn agraríam colonias deducebant in provindam 
novani , et j'nter novos colonos agros divideb^nt : aut 
cultos agros vel prioribus possessoiibus vel novis loca-
bant ea lege , ut veftigal annuum praestarent, e. g. de-
cimam fruduum ; et hi agri tune dicebantur rvecligaUs\ 
íHit denique loca inculta et nondum aratro subadta aliis 
dabant ea lege , ut dominium utile consequerentur, eum 
agrum colerent , et modicum canonem annuum solve-
rent; et hi agri emjjhyteutici vocabantur, Vnde in Pan-
deiílis habetnus titulum s i ager 'veñ iga l i s , i d est em-
fhyteuticarius pet. Quam consuetudinem Rorrani tene-
bant , eamdem servabant municipia et coloniae. Nam et 
hae civitates plerumque possidebant agios satis ampios, 
unde onera reípublicae sustinerent. Eos queque vel pro 
annuo vedligali locabant , vel in emphyteusin dabant 
pro canone annuo. Denique idem imitabantur privati. 
Et ita fadlum est , ut a quarto saeculo Christiano nihil 
fuerit hoc contraílu frequentius. Accurate ea de re egit 
V . C . Petr. Burmannus de veBig. POJJ. Rom. cap. u 
et seq^. 
§. C M X I I I . 
Potest autem vocabulum emphyténseos dupliciter 
considerari , vel tamquam ius in re , vel tamquam ius 
a d rem. Nimirum si ego alteri promitto agrum pro cer-
to canone, hic ex ista promissione vel contraílu habe-
bit tantum ius ad rem , meque aítione personali pulsa-
re poterit ad agrum istum tradendum. Ius enim eius 
nascitur ex obligatione mea. §. D C C X L V I 1 L Contra 
ubi iam ager traditus est , statim possessor accepit tus 
in re. Nam adipiscitur dominium , non plenum illud 
quidem , sed utlle , ut rem suam faciar , de ea libera 
disponat, amissam vindicet, et omnes ex ea fruítus per-
cipiat , modo canonem solvat quotannis. Dix i , domi-
nium quídem fieri emphyteutam, sed non plenum. Quem-
L l a ad-
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admodum ergo In dominio minus pleno dúo domini snnf, 
quorum alter direftus dicitur , alter utilis : ita idem 
contingit in emphyteusi. Is enim qai agrum dedic pro 
canone , vocatur dominus direBus emphyteuseos , qui 
agrum accepit canonemque solvit , dominus utilis vel 
emphyteuta. Sunt equidem , qui emphyreutam domi-
nium adipisci negant , in primis Harprechtus in Com-
ment. a d §. 3. Inst . hoc tit. Tom. I I I . Opp. quia do-
minus esse negetur L . 1. §. 1. ff. s i ager u e ñ . vel 
emphyteut. Hinc potius usumfruétum esse emphyteusin 
sratuir. Sed 1) in d i B . L . 1. §. 1. negatur emphyteuta 
esse dominus, quia non habet plenum dominium , non 
quia nullam dominii partem babear. 2) Vsufru¿hiarius 
dici nequit , qui er libere de re ínter vivos et mortis 
causa disponit, et eum ad omnes successores et univer-
sales et singulares transmittit , et fundí faeiem ímmutat 
pro lubitu. Haec enim non posse usufruíluarium supra 
vidimus , posse autem emphyteutam mox videbimus. 3) 
Expresse emp»hyteuta dominus vocatur in L . 12. in fin. C . 
de fund. pa tr im. L . ult. C . de cens. et censit. L . 1. L . 
8. L . i r . C. de omn. agr. desert, Enimvero quum íam 
in materia de contra£&bus versemur , facile intelligitur, 
nos hic emphyteusin non considerare tamquam íus in re, 
sed tamquam íus ad rem , obligationem vel contraítum. 
Vnde paucís dispiciemus , 1) quid sit contraílus em-
phyteuseos , §. C M X I V . C M X V . 2) quae íura sint 
cmphyteutae , §. C M X V I . C M X V I I . 3) quae eius 
obligatío , §. C M X V 1 I I . 4) quomodo emphyteusis fi-
riiatur , §. C M X I X . c) quae acliones inde nascantur, 
§. C M X X . C M X X I . 
J. C M X I V . C M X V . 
Q u i d sít emphyteuticus contra Bus , partim ex defî  
nitione , partim ex inde fluentibus axiomatibus discimUs: 
quae hic coniungemus. Definitio ita se habet. Est con-
t r a -
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t raBus consensualis de dominio ut i l i p r a e d i i a l ter i in 
yerpetmim vel a d tempus non tnodüum pro certo annuo 
canone in agnitionem dominii praestito concedendo. Di-
cimus esse contraflum consensualem , quam ei naturam 
Zenonem tribuisse constat ex L . I . C. de iur. emphyt. 
ct §. 3. Ins t . hoc tit. Qaum crgo ad contraílum con-
sensualem praeter utriusque consensum nihil requiratur, 
D C C C L X X V I . statim indc fluunt dúo axiomata. 1) 
Perfeítus est contra¿lus , simul ac consensere contráhen-
tes. 2) Scriptura non nisi probationis causa requiritúr, 
in primis ob A/W. V I I . p r . et JSfov. C X X . cap. 5. in 
einphyteusi ecclesiastica. Equidem in alia omnia hic abit 
D . A. A. Pagenstecherus in Aphorism. hoc tit. quippe 
qui fere concradum literalem sibi fingit ; saltim literas 
ad essentiam huius contra¿lus pertinere arbitratur. Sed 
id contra naturam foret contra¿luum consensualium , ad 
quos non opus est literis , nisi inter contrahentes iu 
convenerit , ut leges contraílus in scripturam redige-
rentur. Deinde §. 3. Ins t . hoc tit. menrio quidem fít 
scripturae , sed non , quasi essentiam huius contra£lus 
ingrediatur, verum quia nemo temeré tam futurus esc 
stolidus, ut sine scriptura alteri daturus sit agrum em-
phyteuticum , quum semper verendum sit , ne futuro 
tempore possessor qualitatem emphyteuticam neget, si-
bique plenum vindicet .dominium. Quo casu sane do-
minus emphyteuseos hac scriptura destitutus nulla pro-
hatione munitus foret. Dicimus porro in definitione, es-
se contradlum consensualem de dominio ut i l i concedendo. 
Non enim ex contraéhi nascitur dominium , sed tan-
tum promittitur , et alter fit dominus per subsequenrem 
traditionem. Vnde axioma. 3) lus in re demum ex tra-
ditione contradum hunc sequente nascitur. Rationem 
reddimus supra §. C C C X X . Denique subiungimus in 
definitione , pro certo annuo canone in agnitionem do-
minii praestando ; ubi nota differentiam inter locatio-
nem condu^ioncm et cmphyteusin. Nam (1) condu-
¿lor 
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¿íor praestat mercedem , emphyteuta canonem. Qi) Illa 
cst fruiílibus rei proportionara, h¡c módicas, et pleruai-
que aliquot Schellingorum tantum. (3) Illa solvitur pro 
usu rei alienae , hic solvitur ex re propria , ia agaiiio-
nena dominii superioris vel diredi. 
§. M C X V I . C M X V I I . 
Vidimus , quid sit contractas emphyteuticus , pro-
xlmum est , ut secundo iura emphyteutae videamas; 
quae partim in dlsponendo et alienando , paitim in fru* 
¿tibus percipiendis et vindicando consistunt. Rem ordi-
ne videbimus. 1) Emphyteuta percipit fruéhis omnes, 
etiam thesauros. Est enim dominus utilis. E t quamvis 
hic casus de thesauro in iure decisus non sit , et hinc 
plures cum Harprechto negent , thesaurum in fundo 
emphyteutico repertum ad emphyteutarn pertinere, quia 
nec usufruduarius thesaurum capiat , L . 7. §. 11. ff. 
sol. matr. analogiae tamen iuris repugnat argumentum 
ab usufruílu dudlum ad dominium. Dominus ex re 
sua proculdubio fru¿tus omnes , ordinarios non tantum, 
sed et extraordinarios capit. 2) Potest emphyteuta etiam 
servitutem fundo imponere ; quod non potest usufru-
¿luarius : potest et fundí faciem immutare ; quod iti-
dem non licebat usufru£luario., L . 13. §. pen. L . 44. 
ff. de usufr. Potest oppignorare, donare , permutare, 
quae omnia usufruiíluarii potestarem excedunt. Dum 
autem diximus , emphyteutarn> fundi faciem immutare 
posse , non existimandum est, eumdem agrum reddere 
posse deteriorem. Esset enim hoc contra finem emphy-
teuseos , quam constitutam esse diximus T p í ro l u z u r í ú -
<rév , ut ager incultas colatur adeoque reddatur melior. 
Anih. qui rem C. de SS. Eccl . 3) Potest emphyteuU 
reñí venderé , sed ea lege , ut vendítionem eam domi-
no denunciet. Id quod non ita intelligendum, ác si do-
mini consensus requiratur , veluti in feudis : sed ea de-
nun-
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nunciatione opus est, quia domino leges constltuunt ins 
protimiseos , ideoque ei deliberandum est , velitne ipse 
rem emere , an nolic. Hinc si dominus emere nolit, vel 
intra dúos menses volunrarem non declaret , integrum 
est emphyteutae , rem pro lubitu venderé. X . 3. C. de 
tur. emphyt. 4 ) Quemadmodum vero omnes frudlus e 
re emphyteutica capit : ita et tributa mérito solvit , o-
mniaque onera rei inhaerentia , eoque nomine obligatus 
est domino ostendere apechas , quoties ei placeat illas 
lustrare. X . 2. C. eod. 5) Quia porro dominii et is 
eíFedlus est , ut dominus rem suam a quocumque pos-
sessore vindicare possit , idem ius competit et emphy-
teutae , qui et ab ipso domino emphyteuseos fundum 
emphyteuticum redte vindicat. L . 1. §. i . f f . s i ager ueft. 
Mirum hoc videri posset et absurdum rem vindicare me 
a domino. Sed salva res est. Emphyteuta vindicat do-
minium utile a domino directo , cui illud non competit, 
Ita et dominus direílus dominium suum vindicare potest 
a possessore quocumque , etiam ab ipso emphyteuta. 6) 
Denique , quemadmodum ius hoc domini est , ut rem 
suam reíle et ad. heredes et ad extráñeos , vel per ul-
timam voluntatem , vel ab intestato , vel per contra¿his 
transmittat : ita eodem iure et emphyteuta utitur. Sed 
id tamen notandum , quod si res emphyteutica ad he-
redem devolvitur , nihil praestandum sit : sin ad extra-
neum , ab his domino solvendum laudemium , et est 
secundum leges quinquagesima pars pretii , id est, 
2. pro centum. Hinc praedium emphyteuticum taxa-
tür , et si pretium eius e. g. sit 2000. florenorum, 
laudemii loco solventur 40. floreni. X . 3. C. de tu-
re emphyt. Sed mores hic admodum variant , adeo ut 
ICtus egregius Franzkius tradlatum singularem conscri-
pserit ; in quo variarum gentium consuetudines egre-
gie exposuit. 
VJ1 IIB. n i . T I T . x x r . 
§. C M X V I I I . 
Sequuntur 3) ohligationes emphyteutae. Eac consl-
stunt 1) in canone annuo accurate sol vendo stato teniT 
pore. Si enim domino saeculari intra triennium , eccle-
siae intra biennium non solvitur : emphyteuta suo iure 
excidit. L . 2. C . de iure emphyt. N o v . V i l . cap. 3. 
J. 2. Deinde observandum , 2) istura canoncm non r e 
mitti , si vel máxime emphyteuta ob sterilitatem , in-
cursionem hostium , vel alium casum fatalem agro uti, 
ex eove frudus percipere non potuerit. L . r. C. de 
iure emphyt. Aliud diximus inris csse in locatione cou-
duiftione , §. C M V . Cur ergo tam varié ? Ratio diffe-
rentiae est, quia merces in locatione condu¿lione solvi-
tur pro usu reí alienae : cessante ergo usu etiam mer-
cedem cessare oportet. At canon ab emphyteuta solvi-
tur in agnitionem dominii , §. CMX1V. ergo sive uti re 
potuerit , sive non , debet tamen dorninium agnoscere, 
ergo et canonem praestare. JEx quo deoique per se pa-
tet, 3) fundo toto per terrae motum vel inundationem 
maris intereunte etiam canonem cessare. Rei enim non 
amplius exstantls nullus est dominus. Ergo et in agni-
tionem dominii ep casu nihil solvi potest. L , 1. Q. de 
iur . emphyt. 
§. C M X I X . 
4) Qulbus modis emphyteusis finiatur , ex ipsa hu-
íus contraílus natura faciíe intelligitur. 1) Primus mo-
dus est re i interitus ; de quo ad §. antecedentem. Non 
entis enim nullae sunt affeéliones , nullum dominium, 
nulla utilitas. 2) Secundus est consolidatio. Sive enim 
dominus direítus dominium utile , sive dominus utilis 
vel emphyteuta dominium direélum quocumque iusto 
titulo adquirat: ager emphyteuticys esse desinit, et in 
pie-
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plenum possessoris dominium transit. 3) Tertius es: 
fraescriptio. Nam si intra 10. annos domino praescnti, 
vel intra 20. annos absenti , emphyteuta canonem non 
solverit, ct dominus ea in re adquieverit: emphyteuta 
praescriptione dominium plenum adquisivit. L . 15. §. 
27. ff. de damn. infeB. 4) Quartus modus cst mora 
in solvendo canotié admissa. Nam si emphyteuta domi-
no saeculari intra triennium , ecclesiae intra biennium 
canonem non solverit : agro eum excidere et privari 
paulo ante diximus. lure tamen Canónico Qap. ult. fe 
de locat. si antequam dominus ad privationem agit, em-
phyteuta canonem adhuc offert, adeoque moram purgat, 
privatio cessat, quia dominus recipiendo canonem mo-
ram remisisse et condonasse censetur. §) Quintus mo-
dus est venditio rei ignorante domino f a B a ; de qua 
diximus ad §. C M X V I . 6) Vltimus denique, si fun-
dus in emphyteusin datus non melior , sed insignlteí 
deterior redditus sit. Quum enim hoc fini huius con-
tradlus repugnet , qui est , ut incultus ager colatur, 
adeoque reddatur melior : mérito agrum amittit, qui 
diredle huic fini contravenit. Auth. s i rem C de SS< 
Eceles. 
§. C M X X . C M X X I . 
Supercst ultima vel quinta pars huius appendicls de 
nBionibus , quae ex hoc contraílu proficiscuntur. Na-
scuntur inde duae , quia uterque contrahens ex ipsa na-
tura contraélus ad aliquid obligatur , dominus ad fun-
dura tradendum , emphyteuta ad canonem solvendum, 
Ergo quum contradlus bilateralls sit, adliones necessario 
duae eaeque dire£lae inde nascuntur. §. D C C L X I I L 
Deinde quum hic contra«ílus sit nominatus , aciones 
quoque eiusdem nominis erunt , emphyteuticariae. A l ~ 
teram habet emphyteuta adversus dominum ad rem scu 
praedium secundum leges contratas tradendum. Altera 
agit dominus adversus cmphyteutam ad praestanda o* 
lom. I l L Mea mü% 
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mnia, quae ex contradi! debet, e. g. canonem , laude-
mium cet. Vtraque a¿lio est personalis, quia ex con-
traíbu oritur bonae íidei , qui contraílus bilateralis est. 
Si ergo adversus tertium aílione reali experiuntur vel 
emphyteuta vel dominus , ea a¿lio erit rei vindicatio, 
quae huc non pertinet. 
T I T V L V S X X V L 
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• S ' 
Divisio. ct materia*. 
^Ocletatem coire sol^mus. 2aut totorum bo-
norum, quara Graeci specialiter Mivmiw ap-
pellant: aut ? unius aliemtus negotiatiams, veluti 
maocipiorum vendendorum emendorumque , aut 
olei , aut v i n i , aut frumenti emendi vendendique. 
1 Societatem coire) Societas. est communio consen-
su suscepra. Estque dúplex: vel vitae ¿ quam uno ver-
bo nuptias. sive matrimonium appellamus; vel bonorum, 
quae verbo gcneris in USUL iuris. societaa vocatur , da 
qua sola hic agituA 
2 Aut totorum. bonorum y In qua bona omnia prac-
sentia. continuo, communicantur , adíiones invicem ceden* 
áae , quae. postea obvcniunt , in commune redigenda, 
L . i . | . i . Z . 2. Z . 3. L . 73. et seq. hoc tit. Quum 
autem aliqui simpliciter societatem contrahunt :. eorum 
dumtaxat, quae ex quaestu veniunt , coita esse vide-
tur , non etiam , quae beneficio alieno, aut dono, fortu-
nae. X . 7. cum seqq. eod. 
3 Knius negotiationis) Yel artificü, vel. fundí ía 
com-
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commune emti : in qua id solum , quod ex quaestu 
reí venit, cuius societas contrata est, lucrum commu-
ne est. L , 52. §. 5. eod. 
"De partihtis lucri et damni. 
E t quidem si nihil de partibus lucri et damni 
nominatim convenerit, 1 aequales scilicet partes 
et in lucro et in damno speétantur. Quod si ex-
pressae fuerint partes , z hae servari debent. Nec 
enim umquam dubium fuit, quin valeat conven-
tio , si dúo inter se paóti sint , ut 3 ad unum 
quidem duae partes et lucri et damni pertineant, 
ad alium tertia. 
1 AÉquales partes*) L . 29. pr . eod. Quod sic ao 
cipe , si aequalis quoque sit collado i nam in collatio-
ne inaequali pro rata eius, quod quisque contulit, par-
tes fieri debent. Arg. X . 6. X . 80. eod. Bene Aristot. 
8. E t h . in j i n . sEx yjyjxésrm Vimmid. tahúa K&¡j£in<w 
Cathópivoi 'urna. Idem 2. JPolit. 6. 
2 H a e servan debent) Ac proínde, etiamsi inae-
quales servari placuerit in collatione aequali, aut aequa-
les in collatione inaequali. Idem est, si partium defini-
tio arbitrio tertii alicuíus permissa sit: cuius tamen ar-
bitrium in manifesta iniquitate per iudicium bonac fidei 
corrigi potest. X . 76. cum 4. seqq. eod. 
3 A d unum duae p a r t e s ) Haec conventio pro-
pter analogiam inaequalitatis partium ¡n damno ct lu^ 
ero facile recepta. 
Mmz 
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§. 11. 
D e part ibus inaequalihus* 
De illa sane conventione quaesitum est, si 
Titius et Seius inter se paóti sint, ut ad Tit ium 
lucri duae partes pertineant , damni tertia ; ad 
Seium duae partes damni, lucri tertia : an rata 
debeat haberi conventio. Quintus Mucius 1 con-
tra naturam societatis talem paótionem esse exi-
stimavit , et ob id non esse ratam habendam. * 
Servius Sulpitius (cuius sententia praevaluit) con-
tra sensit: quia saepe quorumdam 5 ita pretiosa 
est opera in societate, ut eos iustum sit condi-
tione meliore in societatem admitti. Nam et ita 
coiri posse societatem non dubitatur, 4 ut alter 
pecuniam conferat, alter non conferat, et tamen 
lucrura inter eos commune s i t : quia saepe f ope-
ra alicuius pro pecunia valet. Et adeo contra 
Quinti Mucii sententiam obtinuit , ut illud quo-
que constiterit, posse convenire , ut quis ^ lucri 
partem ferat , de damno non teneatur : quod et 
ipsum Servius convenienter sibi fieri existimavit. 
Quod tamen ita intelligi oportet, ut si 7 in alia 
xe lucrum , in alia damnum illatum s i t : com-
pensatione faóta , solum quod superest, intelliga-
tur lucro esse. 
1 Contra naturam societatis ) Vtpote quae acqua-
litatcm tamquam iure quodam fraternitatis desideret. X. 
63. f>r. eod. 
2 Servius Sulpitius') L . 30. in J in . hoc tit. 
3 I t a pretiosa est opera ) Itaque non tam impro-
bari videtur sententia M u c i i , quam temperari. Fac. X, 
ap. jpr. eod. ^ 
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4 V t alter pecuniam cet. ) X . i . C. eod. Plaut. 
Asín. ASI. 1. Scen. 3. vers. 20. 
P a r j j a r i datum hostimentum est, opera pro pecunia. 
Sive ut cst in L . §2. J. 2. ¿W. Pretium operae et ¿zr-
levamentum , id est , <rÍKay.A. Varro apud No-
nium , Amussis est aequamen , levamentum. In códice 
Hetrusco praepostero literarum ordine scriptum est ve* 
lamentum. Cuiac. 
5 Opera alicuius pro pecunia ) Idem intelligi de* 
bet de labore, de periculo navigationis et similibus. L . 
29. §. I . eod. 
6 L u c r i partem, cet. de damno non feneatur ) Nam 
nec haec conventio iniqua cst , si tanti est illud, quod 
impenditur et perditur operae , quanti est damnum ac-
ceptum. X)2*¿?. X. 29. §. 1. Talis autem societas coiri 
non potest, ut unus lucrum tantum, alter damnum sen-
tiat : quia sine ullius lucri communione societas con-
sistere nequit, et ista societas leonina veteribus dicitur. 
D i B . L . 29. §. 2. Appellatio tra£la ex fábula AEsopr. 
Vid. Erasm. in Chiliad. 
7 I n a l ia re lucrum, in al ia damnum ) V. c. Iní-
ta est negotiatio mancipiorum et equorum : in illa da-
mnum acceptum 100. aureorum, in hac lucrum fadhim 
300. compensatione lucri et damni fa¿ta, reperietur su-
peresse lucrum 200. qui ex lege societatis dividí de-
bent. X . 30. hoc tit. 
§. m . 
D e partihus expressis in una causa. 
I l lud expeditum est , si in una causa pars 
fuerit expressa (veluti in solo lucro vel i n solo 
damno) in altera vero omissa : in eo quoque, 
quod praetermissum est, 1 eamdem partem ser-
vari. 
X 
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i Eamdem partem servari*) Quod totum pendet 
a paritate rationis, non a natura relatorum , ut pleri-
que existimant. 
§. IV. 
Qmbus modis societas solviturt De renunciatione, 
Manet autem societas eo usque , doñee 1 in 
codem consensu perseveraverint. A t aquum a l i -
quis renunciaverit societati, solvitur societas. Sed 
plañe, 3 si quis callide in hoc renunciaverit so-
cietati , ut obvenieñs aliquod lucrum solus ha-
beat : veluti si totorum bonorum socius , quum 
ab aliquo heres esset reliótus, in hoc renuncia-
verit societati, ut hereditatem solus lucrifaceret: 
cogitur hoc lucrum communicare. Si quid vero 
aliud lucrifaciat, 4 quod non captaverit: ad ipsum 
solum pertinet. E i vero, cui renunciatum est, quid-
quid omnino post renunciatam societatem adqui-
r i tu r , soli conceditur. 
1 I n eodem consensu perseveraverint*) X. 5* C« ^od. 
Ad invicem liberantur , si rebus adhuc integris omnium 
consensu a coniun£tione discedatur ; iuxta communem 
legem de tollendis obligationibus. §. ult. inf. quib. 
mod. toll. ohl. 
2 Quum aliams renunciaverit) L . 63. inJ ín . L . 
65. §. 3. hoc tit. Hoc autem in contraítu societatis iu-
re singular! receptum : quia non bene convenit cum na-
tura et conditione societatis , quae veluti ius quoddam 
fraternitatis in se habet , diff. L . 63. eod. aliquem in-
vitum retiñere in communione ; quippe cuius materia 
discordias inter non consentientes excitare solet. X. 77. 
§. 20. de leg, 2. Atquc hoc idem obtinct , etiamsi ab 
i n i - j 
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ínitio convenerit, ut societas perpetuo durarct. L . 14. 
X. 70. eod. 
3 S i quis callide) Qui dolo malo renunciat, socios 
quidem a se liberat, se autem ab illis non liberat, da-
mnlque particeps, iucri expers manet. JDitt. L . 65. J . 
3. et seqq. 
4 Quod non captaverit') Quod in renunciatione non 
speélaverit : quia dolum in eo non admisit. Diff. L . 
65. §. 3. eod. 
i v. 
D e morte. 
Solvitur adhuc societas etiam 1 morte socii: 
quia qui societatem contrahit, certam personara 
sibi eligit. Sed 1 et si consensu plurium societas 
contraóta sit , morte unius socii solvitur , etsi 
plures supersint: 3 nisi i n coéunda societate a l i -
ter convenerit. 
1 Morte socii} L . 4. §. 1. X . 52. 5. 9. X . 63.. 
j . ult. X . 65. §. 9. eod. adea ut nec ab initio re¿te 
paciscamur, ut heres in societatem succedat; X, 3 5 . X.. 
59. eod. quia et tale pa¿tum naturae societatis. repu-
gnat. D i B . 65. §. I I * Exceptae societates, ve£liga.-
lium. D i & . X . 59. 
a £ t s i consensu jtlurium*); JDiB* X. 65. §. 9. koc 
tit. 
3 N i s i j, cet. aliter convenerit } Id est ,, ut uno 
mortuo nihilominus. inter superstites societas, continuare-
tur. Dift . X . 65. §. 9. Quamvis, autem heres, in socie-
tatem non succedit, tenetur tamen alione pro socio ex 
obligatione antea nata :. ítem ut bonam fidem praestet 
ct a£H etiam culpam in eo , quod ex antegesto pendetfc 
Dift . X . 65. §. 9. X . 3̂ . et se±. eod.. 
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§. V I . 
De fine negotii. 
Item si alícuius reí contrata societas sit , et i 
finis negotio impositus est, finitur societas. 
i F i n í s negotio impositus} JDiB. JL. 65. J. 10. Si 
ad certum tempus contralla sit, solvitur exacto tempo-
re. Dift . L . 65. §. 6. 
S. V I L 
De puhlicatione. 
» Publicatione quoque distrahi societatem, 
manifestum est : scilicet si universa bona socii 
publicentur. Nam quum in eius locum » alius suc-
cedat, pro mortuo habetur. 
1 Publicatione} Dift . L . 65. J. 12. Quod alias 
dicitur capitis deminutionc, X. 4. §. I . X. 63. §. ult. 
eod. máxima nimirum et media, quae similes morti. D í J . 
X. 63. §. ult. 
2 Alius succedat} Fiscum íntellígc, qui bona da-
mnatis ablata sibi vindicar. X. ult. de bon. eor. quiant, 
sent. 
§. V I I I . 
De cessione bonorum, 
Dig. lib. 4 1 , dt. 3. Cod. lib. 7. tít. 7 1 ; 
Item si quis ex sociis mole debiti praegrava-
tus, «bonis suis cesserit, et ideo propter publi-
ca 
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ca aut privata debita substantia eius veneat , sol-
vitur societas. Sed hoc casu, 2 si adhuc consen-
tiant in societatem , nova videtur incipere so-
cietas. 
i Bonis suis cesserit) T)ift. L , 6$. §. I . Hoc 
Modestinus dixit , egesrate dissociari. L . 4. §. I . eod. 
• 2 S i adhuc consentíante Potest enitn renovad socie-
tas cum eo , qui civis manet , bonaque iterum adqui-
rere pótese vel operis suis vel alieno beneficio, i . 6. 
de cess. ton. 
| IX. 
D e dolo et culpa a socio praestandif* 
1 Socius socio utrum eo nomine tantum te-
neatur pro socio atftione, si quid dolo commise-
r i t , sicut is , qui deponi apud se passus est; an 
etiam culpae , id est, desidiae atque negligentiae 
nomine , quaesitum est. Praevaluit tamen z etiam 
culpae nomine teneri eum. Culpa autem non ad 
exaótissimam diligentiam dirigenda est. Sufficit 
enim , talem diligentiam communibus rebus ad-
hibere socium, 3 qualem suis rebus adhibere so-
let. Nam qui parum diligentem socium sibi ad-
sumit, 4 de se queri, sibique hoc imputare debet 
1 Socius socio') Ex Caio L . 72. hoc tit. A£Ho pro 
socio ex utroque latere dire£la est: nam utriusque so-
cii par est conditio. 
2 E t iam culpae nomine teneri) Ratio est , quia 
commodum societatis ad omnes socios pertinet: quae res 
eos aperte separat a depositario , qui onus tantum su-< 
stinet, commodi nihil expe¿l:at. L . 5. §. 2. commod. 
3 Qualem suis rebus adhibere ) Id est , median^ 
Tvm. I I L Na ^u^-
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qnalem plcrique patresfamilias suis rebus adhibent, X . 
t í . de per. et comm. rei vend. L . 35. §. 4. de contr. 
emt. L . 14. de fign. aB. Levem itaque culpam , non 
ctiam levissimam socius praestat, quod et ipsum conve-
nit regulae de contraílibns , qui utriusque gratia fiunt. 
JDicl. X . 5. §. 2. commod. 
4 D e se queri} Eadem ratione utitur sup. .̂ penult. 
quib. mod. re cont. ohl. ad excludendam culpam levem. 
Certior est illa , quam modo attulimus , quod in hoc 
contrata omnium versatur utilitas. 
T I T V L V S X X V I . 
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§. C M X X I I . ... C M X X I V . 
1 Vartus contraílus consensualis cst societas; de que 
quaeritur 1) quid sit, §. 922. ... 924. 2) quo-
tuplex , §. 925. 3) quomodo, ineatur , §. 926. 
927. 4) quae mutua socíorum ohligatio, §. 928. 929. 5) 
quomodo solvatur , §. 930. 93^1. 6), quae aflia inde 
nascatur, §. 932. 933. 
I . Quod ad primam partem. attinet , definlenda est 
societas. At ne haec confundatur cumi r#*^ffi communio-
ne, utriusque differentiae paulo diligentius, explicandae 
sunt. Nimirum (a) societas est contraélus: rerum com-
munio quasi contraflus., (b) Illa initur consensu vero 
sociorum : in hanc etiam inviti incidimus , e. g. si mi-
hi et Titio una res donatur , legatur , cet. (e) Ex so-
cietate nascitur aftio j?ro socio mere personalis : ex re-
rum communione communi dividundo, mixtae naturae. 
lam de societate dispiciemus. Est haec contraBus; con-
sensualis de re vsl ope.ris communicandis , lucri in com-' 
muñe, f a c ü n d i ¿ m s a . jDicinaus esse contraftum. consen-
suar 
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sualem t nam solo consensu perficitur , ut ncc scripturd 
nec lilla alia re ad perficiendum conrra¿Í:um opus sit. 
Equidem oportet socios pecuniam , quam in communc 
collaturos se promiserant , tradere. Sed ea traditio est 
effeéhis contraélus , uti in venditione, non ad eius sub-
stantiam pern'nec. Imo in societate universal! ne opus 
quidem traditione est , quia faila praesumicur , X . i . 
I . L . i - jf- hoc tit. exceptis nominibus, id est, obli-
gationibus ec a£tionibus , quae quia ossibus inhaerent̂  
traditio ad illa communicanda ne quidem sufficit , sed 
requiritur cessio mutua , X . 3 . ^ . eod. quae in literis 
cambialibus singulare nomen accipit, et indossamentum 
vocatur. 
§. C M X X V . 
I I . lam quotnplex sit societas, quaentur. Dividí-
tur in universalem , generalsm et singularem. Vniver-
salis y quae et M i v o T r ^ í c t appellatur, est, quando socii 
omnia bona , praesentia- et futura , quocumque ea titu-
lo adquisiverint , communicant. X . 3. jj» 1. ff. hoc tit. 
Talis est, quam inierant Christiani primaevi, qui omnia 
sua in commune conferebant, ita ut eorum nemo dice-
ret, aliquid suum esse. Affor. Apost. I V . ir. 32. Ta-
lem etiam hodie profitentur monachi et moniales, quorum 
domus ideo coenpbia , noivof i ía , , dicuntur , ¿TT-O T « JCOIVS 
g/» , a communi vita; quo vocabulo etiam Pythagoraei 
veteres utebantur , teste lamblicho in vit. Pyth. Gene* 
ralis vocatur societas , quando secum socii invicem com-
municant , quae ex quaestu veniunt , non reliqua, quae 
fortunae beneficio adveniunt. Haec rarior : quibusdam 
tamen in locis inter coniuges obtinet , qui commune 
habent , quidquid constante matrimonio adquirant, at, 
quae hereditate vel alio titulo habent , ea sibi propria 
quisque servat. Singularis denique societas est, quafl-
do unius rei uniusve negotiationis societas initur. L . 
pr . X . 52. §. ff- hoc tit. E t haec frequentissimíí 
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ínter mercatores , qui saepe eiusmodi socletates ineunt, 
«asque vocant compañías sobre cosa Q negociación p a r -
titular. 
§. C K X X V I . C M X X V I I . 
I I I . Inde et , quomodo huiusmodi societas ineaturt 
facillime intelligitur. Nimirum consensu , ad quem so-
lum res redit. Hinc colligimus, 1) valere etiam socie-
tatem inaequalem. X. 5. §• i-ff- pro soc. Sic e. g. si 
Titius conferat 2000. Maevius 10000. lavolenus 8000. 
non minus erunt socii, quam si singuli tantumdem con-
tulissent. 2) Imo rata est societas , etsi unus rexn , aL-
ter operam contulerit, L . §. 1. ff. eod. E . g. si T i -
tius conferat 20000. Maevius i § o o o . Sempronius pro-
mittat, se totam negotiationem diredlurum , itinera sus-
cepturum , literarura commercio vacaturum : socius h k 
erit , quamvis nihil pecuniae contulerit. V b i tamen 
adhuc dúo observanda. (a) Operas esse deberé honestas 
.et licitas. Hinc si socius unus promittat , se in deci-
piendis emtoribus defraudandisque vedligalibus insignem 
¿ocietati operam navaturum , haec societas erit nulla, L . 
-52. §. 17. L . 53. ff. pro soc. quia rerum turpium, 
quippe moraliter impossibilium , nulla est obligatio. (b) 
jMultum intercsse , tamquam socius quis praestet opc-
jas , an tamquam institor pro certo salario. Posteriors 
<nim casu nec damni particeps est , sed contentus esse 
<iebet stipendio suo , idque sibi denegatum petit, npa 
adlione pro socio , sed actione locati. 3) Nulla est so,-
cietas, quae donationis causa initur. V e l u t i , ego con-
jfcram 20000, tu 10000, quidquid lucrabimur , tuum 
erit, damnum commune habebimus. Valet quidem haec 
^zonyentio tamquam donatio , modo, si 500. solidos cx-
-cedat , ad acia insinuetur ; sed non valet tamquam so,-
cietas , quia haec communis lucri causa initur. E t ita 
intelligenda X. 5. §, ult. ff. pro soc. 4) Denique pla.-
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ne non admtttitur societas leonina ; quo nomine venit 
eiusmodi conventio , qua unus sibi omne lucrum solí 
stipulatur , alter omne damnum suscipere tenetur. L ~ 
29, 2. ff. hoc tit. Vocatur Leonina a notissima fá-
bula apud Phaedr. L i b . 1. fab. 5. qua cum alüs qui-
busdam animalibus leo societatem venatoriam iniit , et 
postea lepida divisionc fada praedam omnem solua aU-
stulit, sociis plorare iussis*. 
§. C M X X V I I I . C M X X I X . 
I V . Proximum est, ut de obligatione sociorum vi-
deamus, quae ad dúo potissimum capita redit. 1) Vt 
SJCÍUS socio in re communi ceríam Jiligentiam prae-
ster. 2) Vt ínter socios lucrum et damnum rite divi-
datur. Quod ad priorem attinet obíigarionem , de ea 
notandum , (a) quod socius socio teneatur ad culpam 
levem in concreto. Quid sit culpa le vis in concreto, di-
ximus ad §. D C C L X I X . ubi nimirum non considera-
tur , qualem diligentiam bonus et frugalis paterfamilias 
in re sua adliibere soleal: , sed qualem socius adhibeat 
ipse in re propria. Eius rei rationcm vulgo hanc afFe-
runt , quod socius ipse sibi socium eligere soleat, et 
hinc mérito socii industria contentus esse debeat. Sed 
haec ratio non suffícit, quia idem ius in rei communio-
ne obtinet, JL. 25. §. 16. ff. fam. ercisc. ín quam ta-
men iuviti etiam incidimus. L . 31. X . 32. X. ^ J - ff* 
p-o soc. Ergo potius dicendum , ideo minorem hic exi-
gi diligentiam , quia sibi imputare debeat socius, quod 
ex negligentis hominis societate non excesserit. (b) Quod 
ct hic contraflus sit famosus , adeoque infamis fíat, qui 
doli aílione pro socio damnatur. X . 1. ff. de His qui 
not. infam. Socii enim sunt pro fratribus , X. 63. ff, 
jjro soc. quid vero turpius , quam socium a socio , fra-
trem a fratre circumveniri ? (c) Quod socius tamquam, 
írater socio beneficium competentiae debeat, X. 63. /r. . 
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ff. eod. id cst, quod con^entiís socius et damnatus non 
p'raestet plus , quam quantum faceré possit ; de quo 
beneficio plura infra, §. M C L X X l I I . seq. Altera obli-
gatio sociorunü consisdt in aequa divisione lucri et da-
rnni. Vbi observanduni , ( i ) in societate universali nul-
lam' requiri aequalitatem. L . 73. pr . §. i - ff- hoc tit. 
Hinc si Titii bdna sint 50000. Maevii 12000. et ille 
quotannis ad familiam sustenrandam indigeat 2000. hic 
autem 3000. conqueri tamen neuter de inaequalirare 
potest, si semel societatem universalem inierit. (2) In 
societate singulari servandam esse aequalitatem. Dispu-
tant, ntrum geométrica , ut lucrum et damnum ínter 
socios distribuatür pro rata , an arithmetica aequalitas 
obtinere debeat , qua lucrum et damnum aequa lance 
dividitur ? Sed nos ita rem expedimus. (a) Si partes 
expressáe in societate inita, illae servandae sunt, tametsi 
inaequales. E . g. Titius confert 20000. Maevius 15000. 
ille partem lucri dimidiam sibi stipulatur , alter alteram 
capit. Divisio haec valebit, quia paila dant leges con -
tradHbus. L . 29. pr . §. i - ff- hoc tit. (b) Si nihil 
convenit, servatur proportio geométrica. Quo plus quis-
que contúlit , eo plus lücri damnique feret. L . 6. L , 
80. ff. eod. Harte proportionem arithmetici eruere so-
lent regula , quám vocant , societatis. E . g. si Titius 
contúlit 18000 , Maevius 9000 , Sempronius 3000 , et 
hac summa luCrati sint 1^000 : hoc lucrum1 ita drvidê -
tur, ut Titius áccipiat 9000, Maevius 4500, Sempro-
nius i§oo . (3) Si unus rem , alter operam contulif, 
hic qüidem lucri particeps est, secundum leges contra-
¿lus , sed ex sorte nihil capit , quia sane nihil con-
túlit , quod societate soluta tamquam suum repetere 
possit. 
§. C M X X X . C M X X X I . 
Dlxlmus , quomodo ineatur societas , et qnae sit 
sociorum obligatio. Xam V . quaeritur , quomodo ite-
rum 
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rum dissolvatur. Modi sunt plures. i ) Est Mors f et 
quidem vel unius tantum ex sociis. §. 5. Inst. hoc tit. 
Nec interest , naturalis sit mors , an civilis , quia et 
serví et deportati pro mortuis habentur. L . 209. Jf. de 
reg. iur. Imo quamvis ínter socios convenerit , ut so-
cietas ad heredes devolvatur, id pafhim tamen non va-
let, nec ímpedit , quomínus societas morte socíi finía-
tur. L . 35. L . ff- fro soc. Omnia haec fere sín-
gularía. Sed contraftus hic, et odíosus est pb raetum dis-
cordiarum , quae ex socíetate solent orírí , ej: ira compa-
ratus, ut personae industria eligatnr. Talia vero nego-
tia ad heredes non pertinent. 2) Alter modus est dis-
sensus mutuus. Quid enim est tam naturale , quanj 
eodem genere quidque dissolví, quo colligatum est? L . 
3S' ff- ^ reg- iun* Itaque quum societas ¡consensu inea-
tur , quidni et dissensu mutuo dissolvatur ? L . 63. §. 
ult. ff. hoc tit. 3) Tertius ,modus est unius renuncia-
fio , quod hic ,, et in mandato , singulare est; in qui-
bus contraíHbus alter altero invito excederé obligationc 
potest. Et ín mandato quidem hoc obtinet, quia perso-
nae industria elígitur , qua non apparente mandans re-
vocat mandatum. At ín socíetate practerea' Haec ratio 
militat, quia socáetas est mater discordiarum.- Hínc.enim 
leges potius libertatem euívis socio» dedferuíit societati 
lenunciandi , quam ut lites et íurgia oúYí paterentur. 
Quid vero si convenerit, ut ad certum tempus vel ín 
perpetuum duret societas ? Quid si iurí huic socíi re-
nunciarint ?. Nihilominus socíetate exeidunt: pro lubitu. 
X . 14. Z , yo. Jf. eod. Solí dolo non assistunt iura, 
adeoque et irrita foret renunciatio, si quís fraudulenter 
socio absenti vel intempestíve renunciaret,, e. g. si qui 
societatem universalem iniit, ideo renunciet, quia videt 
sibi hereditatem imminere , quam non vult communica-
re cum socio.. §. 4. Inst. hoc tit. 4) Quartus modus 
est Jinitum negotium , ob quod societas inita , e. g. so-
cietatem inimus frumenti coemendi vendundique causa. 
Vtrumr 
28S t l í . I I I . T I T . X X V I . 
Vtruraque faílum est, crgo et finita socictas. $) Mo-
dus qaintus est tempus, in qnod inita societas ; e. g. 
societas ÍH quinquennium inita eo elapso exspirat. Quod 
non mirum , quia et ante tempus societate excederé li-
cet. 6) Modus sextas est cessio vel publicatio bonorum. 
Sive ergo soclus obaeratus ob aeris alieni magnitudinem 
bona sua creditoribus cedat, sive ob delnflum eius bo-
na a fisco occupentur, societas exspirat; quia nihil adesr, 
in quo socii esrc possint. X. 65. 1. et i i - ff- hoc tit. 7 ) 
Denique modas ultimas est rei interitus , ob eamdem 
rationcm. Si ergo dúo mercatores socii sint in communi 
taberna , ea combusta , societas cessabit , nisi eam de 
novo inierint. L . 63. J. ult. ff. eod. 
C M X X X I I . C M X X X I I L 
Ccterum V . superest aillo , quae ex hoc contrata 
oritur. Vocatar ea pro socio , quia ex contraftu nomi-
nato nasci debet a£tio eiusdem nominis. Est utrimque 
direíla, quia soclus socio statim ab initio et ex ipsa na-
tura contraftus obligatus est , adeoque datur socio ad-
versus socium ad ea omnia consequenda , quae alter al-
ten ex hoc contradu debet. An etiam ad bona commu-
nia finita societate dividenda ? Minime. Ad hoc enim 
comparata est adió communi dividundo , X . 1. ff. comm. 
div. de qua Tit. X X V I I I . J. C M L X I V . 
T I -
T I T V L V S X X V I I . 
D E M A N D A T O . 
DIG. LIB. X V I I . T I T . I . COD. LIB. IV . T I T . X X X V . 
Divisio a fine, 
"Andatum contrahitur quinqué modis : si-
ve sua tantum gratia aliquis tibí man.-
det , sive sua et tua , sive aliena tantum , sive 
sua et aliena, sive tua et aliena. 1 Kt si tua tan-
tum gratia tibi mandatum sit , supervacuum est 
mandatum : et ob id nulla ex eo obligado, nec 
mandati inter vos aótio nascitur. 
i Aíandatum contrahitur ) Ex Caio L . i . hoc tit. 
Mandare est gratuito aliquid gerendum committere. Re-
cipit autem mandatum varias divisiones : aliud est ex-
pressum , aliud tacitum ; L . 18. eod. aliud genérale, 
aliud speciale ; aliud negotiorum iudicialium , aliud ex-
traiudicialium. Hic proponitur divisio quinquepartita, 
sumpta a fine. 
i A t si tua tantum grat ia ) Hoc consilium potius3 
quam mandatum est. Vid. inf. §. 6. 
§. i . 
S i mandantis gratia mandetur. 
Mandantis tantum gratia intervenit manda-
tum : veluti si quis tibi mandet , ut negotia eius 
gereres , vel ut fundum ei emeres, 1 vel ut pro 
eo sponderes. 
T o m J I L Oo i 
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1 Vel ut pro eo sponderes ) Apud Caium , diB* 
L . 2. §. 1. legitur Jideiiiberes : quod a Triboniano tQ-
positum existimat Hotomannus. 
§. I I . 
Si mandantis et mctndatarii. 
Tua gratia et mandantis : veluti si mandet 
t i b i , 1 ut pecuniam sub usuris crederes e i , qui in 
rem ipsius mutuaretur ; aut si volente te agere 
cum eo 2 ex fideiussoria causa , mandet t ibi , ut 
cum reo agas periculo mandantis ; vel ut ipsius 
periculo stipuleris ab eo, 3 quem tibi delegat in 
id , quod t ibi debuerat. 
1 T t̂ pecuniam sub usuris, cet.*) Híc manifesté ver-
satur et mandantis commodum , et propter lucrum usu-
rarum etiam mandatarii. D i B . L . 2. §. 4. 
2 E x Jideiussoria causa ) Nam iure veteri fideius-
sor ante reum principalem convenio potuit , JL. C. de 
Jideiuss. quod mutatum A7^ . 4. cap. I . Commodum hic 
creditoris mandatarii ia^eo, quod iudicium cum reo in-
stituitur periculo mandantis, quum absque mandato fo-
ret , ut eleílione rei fideiussor libsretur ; L . 28. C. de 
Jideiuss. ubi demura id ius abrogatur. Exemplum hoc 
cst in L . 22. §. 2. L . 45. §. ult. hoc tit. 
3 Quem tibi delegat') Hoc mandatum in rem man-
dantis interponitur , quia bonum nomen facit credi-
tor, qui delegatum admittit , propter novationem , L . 
26. §. 2. eod. et in rem mandatarii, quia novus debi-
tor ita substituitur, ut nihilominus ex mandato agi pos-
sit in i d , quod minus ab illo servari potuit. X>i&. X . 
22. §. 2. di&. L . 45. §. pen. 
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§. I I L 
S i aliena, 
i Aliena autetn tantum causa intervenit man-
datum : veluti si tibí aliquis mandet, 1 ut T i -
tii negotia gereres , vel ut Titio fundum emeres, 
vel ut pro Titio sponderes. 
1 Aliena tantum causa ) Partícula taxativa tantunt 
ct apud Caium bis expressa est, d iñ . L . 2. pr. et §. 
2. eamque et Theoph. agnoscit : ut mirum sit Hoto-
mannum et Pacium censere delendam , vel ideo , quod 
eam Caius non habet. 
2 V t T i t i i negotia gereres, cet. ) I n his exemplls 
etsi ab initio nihil interest mandatoris , tamen ex post 
fadlo ut intersit, fieri potest; nempe quum ex gestu tuo 
mandator Titio obligan coepit nomine negotiorum. ge-
storum. L . 28. de neg. gest. Non obstat igitur L . 8. 
§. 6. hoc tit. 
S i mandantis et aliena, 
1 Sua et aliena : veluti si de. communibus 
suis et Ti t i i negotiis gerendis tibí mandet , vel 
ut sibi et Titio fundum emeres , vel ut pro eó 
et Titio sponderes. 
1 Sua et aliena ) Ex Caio , diff. L . 2. §. 3. 
hoc tit. 
O02 
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§. v. 
S i mandatarii et aliena, 
* Tua et aliena : veluti si tibí mandet , ut 
Titio sub usuris crederes: quia si sine usuris pe-
cuniam crederes , aliena tantum gratia interce-
dit mandatum. 
i Tua et al iena} D i B . L . 2. §. 5. Mandatarii 
hic interest propter quaestum usurarum ¡ Titii proptcr 
usum pecuniae. 
§. V I . 
Si mandatarii, 
Tua tantum gratia intervenit mandatum: vel-
uti si tibí mandet , ut pecunias tuas in emtio-
nes potius praediorum colloces , quam feneres; 
vel ex diverso , ut pecunias tuas feneres potius, 
quam in emtiones praediorum colloces. Cuius ge-
neris mandatum, 1 magis consilium , quam man-
datum est; et ob id non est obligatorium: quia * 
nemo ex consilio mandad obligatur, etiamsi non 
expediat e i , cui mandabatur : quum liberum cui-
que sit, apud se explorare, an sibi expediat con-
silium. Itaque 3 si otiosam pecuniam domi te ha-
bentem hortatus fuerit aliquis , ut rem aliquam 
emeres, vel eam crederes: quamvis non expediat 
eam tibi emisse vel credidisse , non tamen tibi 
mandad tenetur. E t adeo haec ita sunt, ut quae-
situm sit , an mandati teneatur , qui mandavit 
tibi , 4 ut pecuniam Titio fenerares ; sed obti-
nuiC 
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nuit Sabini sententia , s obligatorium esse in hoc 
casu mandatum : quia non aliter Titio credidis-
ses , quam si tibi mandatum esset. 
1 Magis consilium , quam mandatum) Qui man-
dat, vult et urget , Ut fiat quod mandatum est : qui 
dat consilium , consultoris arbitrio rem perraittit, ñeque 
utrum fiat, nec ne , laborat. Chrysost.'¿íí- Virgin, cap. 9. 
o {Áy GVUCKKÍVCÚV ctfytytfi rov a,}c¿ovlcí x.v%iov a v a i Tris r a v Tr^cty 
2 Nemo ex consilio mandati obligatur) Dift . X . 
2. ult. nisi fraus consilio subsit. Nam qui consilium 
dat, fidem praestare tenctur. Cíe. 16. ad Attic. 7. Con-
silii autcm non fraudulenti nulla est obligatio. X . 47. 
de reg. iur. 
3 iV otiosam jjecuniam*) I d est, sterilem , X . 7. de 
usur. seu vacuam , X. 28. depos. L . 24. de praese. 
verb. quae domino nullum fruiflum aíFert ; X. 13. §. 1. 
de usur. cui opponitur occupata , pecunia fenebris, quae 
usuras parit ; h^ya y ^ ^ c t Demosth. advers. Aphob. 
4 /^í pecuniam Titio /enerares ) Quum demonstra-
tur persona , mandatum est; quum indefinite mandaair, 
consilium , ut et Placentino videtur. 
5 Obligatorium esse) Propterea quod hic autílor 
tuus fidem suam pro persona designara interponere vi-
detur ; tu qui credis , fidem illius sequi , aliter non 
crediturus. Si quis autem simpliciter affirmavit idoneum 
esse eum , cui pecunia mutua dabatur , non interve-
niente mandato aut consilio de credendo , mandati non 
tenctur. X . 2. de proxenet. X . 7. §. ult. de dol. 
§. V I L 
De mandato contra bonos mores. 
Illud quoque mandatum non est obligato-
rium, 
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rium, rquod contra bonos mores est : veluti si 
Titius de furto , aut de damno faciendo , aut de 
iniuria facienda mandet tibi: licet enim poenam 
istius faóti nomine praestiteris, 2 non tamen ullam 
habes adversus Titium aótionem, 
1 Quod contra bonos mores} L . 6. §. 3. X . 12. 
§. 11. L . 11. §. 6. hoc tit. nullaque in universuin rei 
turpis aut flagitiosae ex ullo contradu obligatio est. L . 
generaliter 26. et seq. de verb. obl. 
2 Non tamen ullam adversus Tit ium, cet.*) Vter-
que tamen obligamini ex deli£to : ñeque te excusat, 
quod Titius facinus perpetravit : ñeque Titium , quod 
tu manda veris. §. pen. inf. de iniur. L . 11. §. 3. eod, 
X . 5. C. de accus. 
§. V I H . 
i 
De exequutione mandati, 
I s , qui exequitur mandatum, 1 non debet ex-
cederé fines mandati : ut ecce , si quis usque ad 
centum áureos mandaverit tibi, ut fundum eme-
res , vel ut pro Titio sponderes : ñeque pluris 
emere debes , ñeque in ampliorem pecuniam fi-
deiubere ; alioquin non habebis cum eo mandati 
aót ionem: adeo quidem, ut Sabino et Cassio pía-
cuerit , etiamsi usque ad centum áureos cum eo 
agere volueris , 1 inutiliter te aóturum. Sed ? di -
versae scholae auótores reéte usque ád centum 
áureos te aéturum existimant: quae sententia sa-
ne benignior est. Quod 4 si minoris emeris , ha-
bebis scUicet cum eo mandati aótionem: quoniam 
qui mandat , ut sibi centum aureorum fundus 
emeretur, is utique mandasse intelligitur, ut mi-
noris (si possit) emeretur, 
ron X 
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1 Tsíon debet excederé Jines mandati ) Nam q 
excedit , aliud quid faceré videtur. L . pr . hoc t i t . 
Exempla in dift. L . 5. §. 2. et 3. i . 22. eod. Gell. 
jVo¿?. Attic. I . cap. 13. Non excedit fines , qui facit 
¡vofvvciy.ov. X . ídt. §. «/í. ¿"Ô . 
2 Inutiliter te atturum) Ita Sabinus et Cassius: 
tum quia hic aliud fadum putabant, quam quod man-
datum est; tum quod iniquum , uni dari aílionem , al-
ten denegari : quod in proposito contingeret, si manda-
tum egresso adionem daremus adversus mandantem; 
mandanti enim cum illo aílionem non esse. L . 3. in 
Jin. hoc tit. 
3 Diuersae scliolae auBores reBe ) Nerva scilicet 
et Proculus ; quibus visum est saltem ad summam man-
dato expressam mandatarium redle agere ; quasi ha£i:c-
nus non aliud, sed quod rogatus est, fecerit , manda-
tumque impleverit. D i B . L . 3. §. ult. L . 4. L . 33. 
eod. 
4 *$V minoris emeris ) L . 5. §. ult. eod. Multum 
referí causa mandantis melior fíat , an deterior. X . 3, 
pr . L . 5. §. ult. iun£i:. §. 3. eod. X . 12. C. eod. 
§. I X . 
Quibus modis mandatum solvitur. De revoeatione. 
Reé le quoque mandatum contradtum, s i , ^ 
dum adhuc integra res sit , revocatum fuerit, 
evanescit. 
I Dum adhuc integra res , cet.) Consensu mutuo 
si rebus adhuc integris a mandato recedatur , solvitur 
mandatum iure communi. §. ult. inf. quib. mod. toll. 
obl. At praeter regulam traditam X. 5. C. de obl. et 
a B . est, quod finitur sola revoeatione mandantis. X . 12. 
§. pen. hoc tit. Sed dicendum est , neminem obligan 
ad 
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ad hoc, ut quod semel mandavit, perficí patiatur, dum 
nihil inrersit mandararii : alias revocantem teneri ex an-
tegesto. X . 15. L . 26. eod. 
§. X. 
D e morte. 
Item si adhuc integro mandato, 1 mors alter-
utrius interveniat , id est, vel eius , qui man-
daverit, vel illius, qui mandatum susceperit, sol-
vitur mandatum. Sed 1 utilitatis causa receptum 
est, si eo mortuo , qui tibi mandaverat, tu igno-
rans eum decessisse , exequutus fueris mandatum, 
posse te agere mandad actione : alioqui ? iusta 
et probabilis ignorantia tibi damnum aíferet. E t 
huic simile est, quod placuit , si debitores ma-
nurnisso 4 dispensatore T i t i i , per ignorantiam l i -
berto solverint, y liberari eos: quum alioqui stri-
éta iuris ratione non possent liberari , quia alii 
solvissent, quam cui solvere debuerunt. 
1 Vtilitatis causa*) Ex aequo et bono. L . 26. L , 
58. hoc tit. Quippe in hoc indicio de botia fide agi-
tur , cui non congruit de apicibus iuris disputare. X . 
29. 4. eod. 
2 Justa et probabilis ignorantia ) Quae nemini 
fraudi esse debet; et in proposito ne iuris quidem. Arg. 
L . 57. eod. 
3 Dispensatore T i t i i ) Servo pecuniis domini exi-
gendis et administrandis praeposito. L . gen. de reh. cred. 
L . i S . de solut. 
4 Liberari eos) Non striiíla quidem ratione, sed 
tamen ratione summa , ^ i * TO WiK¿ySov , id est, propter 
utilitatem , seu ex aequo et bono. Dift . L , p>en, de 
reb. 
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§. X I . 
De renunciatione. 
1 Mandatum non suscipere , cuilibet liberum 
est: susceptum autem consummandum est, z aut 
quampritnum renunciandum , ut per semetipsura, 
aut per alium , eamdem rem mandator exequá-
tur. Nam 3 nisi ita renuncietur , ut integra causa 
mandatori reservetur eamdem rem explicandi, ni-
hilominus mandati aótio locum habet: 4 nisi iusta 
causa intercesserit aut non renunciandi, aut in-
tempestive renunciandi. 
1 Mandatum non susctfere*) Ex Paulo, i . 22. 
ult. hoc tit. Fac. L . 27. §. 2. eod. 
2 Aut quamprimum renunciandum ) Nec mandar-
tarius igitur ab initio aliter obligatur , quam sub hac 
disiunélione , ut aut impleat mandatum , aut tempesti-
ve renunciet ; frustracjue obiicitur L . 5. C. de ohl, 
et a ü . 
3 N i s i ita renuncietur , ut integra causa ) Re-
nunciatione tempestiva mandatum omnímodo solvitur, ut 
tamen aélio competat ex antegesto. Intempestiva man-
datarium non liberat : sed nisi iusta causa intercesserit, 
tenetur adhuc aílione mandati , non quidem ut manda-
tum praecise impleat , sed ut praestet quod mandatoris 
interest impletum esse. D i B . L L . 
4 M i H iusta causa') V id . X . 23. X . 24. et X . 
seq. eod. 
Tom- TJX 
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De die et conditione, 
Mandatum 1 et in diem diíferri, et sub con-
ditione fieri potest. 
I E t in diem, et sub conditione*) L . I . §. pen. eod. 
ct ^uutn mandati obligatio a nudo consensu pendear, pot-
est per nuncium quoque vel per epistolam contrahi. 
£>iH, X . i . f r . et i . 
§. X I I I . 
D e mercede, 
In summa sciendum est , mandatum , 1 nisi 
gratuitum s i t , in aliam formam negotii cadere. 
Nam mercede const i tuía , 1 incipit locatio et con-
duótio esse. E t (ut generaliter dicamus) quibus ca-
sibus sine mercede suscepto officio, mandati sive 
depositi contrahitur negotium , iis casibus inter-
veniente mercede locatio et conduétio intelligi-
tur contrahi. E t ideo si 3 fulloni polienda curan-
dave quis dederit vestimenta, aut sarcinatori sar-
cienda , nulla mercede constituta, ñeque promis-
sa : mandati competit aótio. 
1 i V m gratuitum s i t ) Nam originem ex officio at-
que amicitia trahit , quibus contraria est merces. L . l ^ 
4. eod. Ceterum videretur mandatarius KctTmhí-kiv $yv 
phavfytoTrloíy, benejicium cauponari. Gratiam vero refer-
re , gratuitamque operam remunerare , bene convenit 
amicitiae. X. 6. pr . hoe tit. 
2 Incij)it locatio , cet. ÍSS e ) Modo tale fa¿lum sit, 
quod 
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quod locari solet : nam operas liberales pretio numa-
rio aestimari indignum est. Z . I . de extr. cogn. 
3 Fulloni , cet.' nulla mercede constituía , cef. ) 
Nempe quura fullo aut sarcinator eam operam gratis et 
amicitiae causa expressim susceperunc : alioqui non man-
dad aíUo , sed praescriptis verbis competir. X . 22. de 
fraescr. verb. §. i . suj). de locat. Bachov. 
T I T V L V S X X V I I . 
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VLtima contraíluum consensualium species est man' datum i de quo hoc titulo quaeritur, 1) quid 
sit, §. 934. 935. 2) quotuplex , §. 936. ...939. 3) 
quae huius contra¿l:us natura sit, §. 940. 941. 4) quo-
modo finiatur, §. 942. 5) quae ex hoc contraíhi acio-
nes nascantur , §. 943. ... 945. 
I . Quid sit mandatum , definitio ostendit. E s t enim 
contraffus consensualis, quo negotium honestum ah alio 
ex Jiducia commissum gratis administrandum geren-
dumque suscipitur. Dicimus esse contraBum. Olim enim 
talis non erat , sed tantum negotium , quod inter ami-
cos intercederé solebat , et non obligationem perfeílam, 
cum coadlione coniun¿lam producebat , sed imperfe-
¿lam , quia contra honestatem et leges amicitiae peccare 
videbatur , qui amici spem destitueret. Observat hoc 
Gerard. Noodt in Comment, ad Pand. hoc tit. et in Pro-
habil. lib. 4. cap. 12. §. 1. qui et eleganter ex Plaut. 
Captiv. A B . 2. Scen. 3. vers. 82. observat, olim am¡-
cos amicis mandantes dexteram eorum prehendisse. Ita 
enim apud Plautum Tyndarus: 
Haec -per dexteram tuam te, dextera retinetts manut 
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Obsecro , injiddior mihi ne fuas , quam ego sum tibí. 
Et inde etiam mandatum vocatum a mamisdatwte. Isi-
dor. EtymoJ. lib. 4. cap. 24. Ita se res habuit tempori-
bus antiquissimis. Sed postea quam perfidia hominum 
gliscere coepit , visum est Romanis , mandato naturam 
contraftuum daré , atque inde concederé aílionem. D i -
cimus porro , esse contraflum consensualem , adeoque 
verum utriusque consensum requiri. Hinc si quis igno-
rantis negotia suscipit , non est mandatam , sed negó-
íiorum gestio , non verus , sed qnasi contraftus. Dici -
mus porro , qtio negotium honestum ab alio ex Jiducia. 
commissum suscipimus. Si enim negotium nobis non ex 
íiducia committitur , sed pro imperio iniungitur ab eo, 
cuius in potestate sumus : non mandatum est, sed ius~ 
sum. Si non committitur , sed nos ultro aliquid alteri 
suademus , religa ei potestate , faceré id velit nec ne, 
erit consilium. Si non de alterius , sed tertii negotio la-
boramus , erit commendatio ; quorum neutrum produ-
cit obligationem. Denique addimus , gratis suscipien-
dum ; quia, si pro mercede negotium alienum suscipi-
tur , locatio : si pro alia re aliove faflo , contraBus 
fació ut des , vel , fació ut f a c í a s , eri t , quae ornnia 
a mandato facile distinguuntur. 
J. C M X X X V I . ... C M X X X I X . 
I I . Ha^enus , quid sit mandatum , explicavimus: 
iam , quotuplex sit , d'spiciemus. Dividitur illud muí-
tifariam. 1 ) Aliud est expressum , quod fit verbis, si'-
ve ore proiatis , sive scripris : aliud tacitum, quod fie 
í-kCto , ex quo consensus colligi possir. E. g. aliquis aí-
ternm negotia sua gerere videt , et tacet vel id fieri 
patitur : videtur sane mandasse. JL. 6. §. 2. Jf. mand, 
Possumus addere tertium membrum , puta praesumtum, 
quod colligitur ex necessitudine et propinquitatq. E. g. 
si maritus üxoris uegotia gerit, quamvis mandatum non 
ex-
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cxHibeat, praesumitur tamen mandatum habere. Sed hoc 
casu iura semper exigunt cautionexn , rem ratam haberi. JL. 
35.̂ 77-. L . 40. ^.ult.ff. de procur. L . i . C. eod. 2) Aliud 
est mandatum genérale , quo universa negotia vel bona 
•universa alteri committuntur , aliud speciale , qno nego-
tium quoddam speciale committitur. 3) Aliud est indicia-
le , quo negotia iudicialia suscipiuntur : aliud extraiudi-
cíale , quo negotia domestica et extraiudicialia. 4) Aliud 
est jpurum, v. g. negotium hoc peragas : aliud in diem , e. 
g. negotium hoc committo , si Doctor Inris crearus fue-
ris. 5) Aliud est in rem suam, aliud in rem alienam. Prius 
est, si quis negotium quidem alienum suscipit, sed ita, 
ut ipse omnem inde utiiitatem habeat: posterius, si et 
negotium alienum et in alienam utiiitatem suscipitur. 
Posterius fit ordinarie : prius contingit per cessionem. 
Nam si e. g. mercator Amstelodamensis mihi debet loco, 
et ego hanc summam cedo fratri : tune frater adversus 
mercatorem agit tamquam mandatarius meus , quia ipsi 
nihil debetur. Quia tamen consequutus vi^toriam istos 
1000. florenos sibi adquiiít , est mandatarius in rcra 
suam. Z . 33. §. 5. L . 34-ff. de procur. 
§. C M X L . C M X L I . 
' I I I . Ordo iam exigit, ut de natura mandati , quld-
que circa illud iustum sit , videamus. I d vero brevi-
ter per septem conclusiones ex definitione derivatas osten-
dimus. Nimirum 1 ) mandatum solo utriusque consensu 
contrahitur. Est enim contraclus consensualis. Sed dúo 
addimus. Alterum , quod quidem in indicio mandatum 
scriptum exigí soleat , sed non nisi probationis causa, 
ut iudici et adversario constet , hunc verum procurato-
rem esse. Vnde haec scriptura non pertinet ad huius 
contraílus substantiam. Alterum est , quod et ratihabi-
tio habeatur pro consensu; ea enim retrotrahitur ad ini -
tium negotii. X . 50. £ \ mand. 2) Mandari non potest 
res 
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res illicita , nec ex hoc contradlu obligario nascitur. f. 
7. Inst. hoc tit. Hinc si quis latroni mandet , ut Mae-
vium occidat, latro licet hoc mandatum susceperit, non 
tamen eo obligatur. Sed dicimus, nullam ex hoc con-
traílu obligationem nasci. Vrerque enim ex delicio obli-
gacur ad poenam. 3) Mandatum non admittit merce-
dem , sed honorarium tamen, de cuius dilíerentia a mer-
cede diximus supra ad §. D C C L X X X 1 . Et hinc pro-
curacores iudiciales sunt mandatarii , quamvq's gratis ni-
hil faceré soleant. Ceterum hoc ómnibus contra¿libus 
gratuitis, veluti commodato , deposito, mandato , nego-
tiorum gestioni ccmmune est. 4) Mandatarius fines man-
dad excedens nihil a^it. L . ff. hoc tit. Hinc si eos 
excessit, ne negotiorum quidem gestorum adtionem ha-
bet. X . 41. ff. eod. Hoc tamen non impedit , quo mi-
nus et per alium vel per aequipollens mandatum possit 
explicari. X . 8. §. 3. X . 46. X. 62. f. ult. ff. hoc 
tit. 5) Mandatarius substituere ordinarie non potest. 
Qui enim mandat , persona© industriam eligit , quam 
íiduciam non statim in substituí! mandatarii dexteritate 
ponimus. Alia quaestio est , an si mandatarius sub-
stituerit , et substitutus bene rem expedierit , man-
dans rem ratam habere teneatur ? I d enim proculdubió 
affirmandum , quia mandans finem suum consequutus 
est. X . 8. §. 3 . ^ . eod. 6) Mandatarius tenetur etiam 
ad culpam levissimam. Rationem reddidimus supra §. 
DCCLX1X. 7) Hic quoque contra¿lus famosus est, adeo-
que , si mandatarius ob dolum condemnatur , fit infa-
mis. Quid enim turpius, quam amici spem destituere? 
Cic. pro S. Rose. cap. 38. Imo habet hic contraftus 
hac in re aliquid singulare. Quum enim alias infamia 
notentur tantum , qui aílione dire¿l:a ex eo contrata 
damnati sunt, X . I . ff. de his qui not. inf. hic casus 
est, quo et aíHone mandati contraria conventus infamis 
l i t , si nempe mandans alteri , ut fideiubeat , postea do-
lose ei deneget indemnítatem ; de quo casu vid. X . 6. 
j. $.ff. de his qui not. infam. ' J. 
P E M A N D A T O . 
§. C M X L I I . 
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I V . Quomodo finiatur mandatum , faclle ex eius na-
tura patet. Nam finitur 1) mutuo dissensu ; quia nihil 
tam naturale est , quam eodem genere quidque dissol-
vi , quo colligatum est. L . 3$-ff- de reg. iur. Fini-
tur 2) revocatione mandantis , modo ea fíat re integra. 
§. 9. Inst. hoc tit. Si enim negotium iam coeptum,re-
vocationi quidem adhuc locus est , sed ut mandatarius 
indemnis praestetur. Rationem huius iuris reddidimus 
superiore titulo §. C M X X X I . Finitur 3) renunciatione 
non intempestiva mandatarii. V t i enim mandans manda-
tum libere revocat : ita mandatarius eidem renunciat pro 
lubitu , modo id fiat tempestive. §. 11. Insí . hoc tit. 
Nam sane si e. g. procurator meus in Germania obten-
ía sententia contraria renunciet mandato, et ego appel-
latione ideo excluderer : intempestiva sane foret haec 
renanciatio. Finitur 4) morte contrahentium. Nam quia 
personae industria eligitur , ad heredem mandatum non 
pertinet. Et quia ex amicitia suscipitur mandatum, he-
res sane mandantis mihi non semper tam amicus est ac 
defundtus. Mors itaque hic omnia solvit. 
§. C M X L I I I . C M X L I V . C M X L V . 
V . Superest , u t , quae aíHo ex hoc contra¿lu na-
scatur, subiiciamus. Quia contradus est bilateralis, acio-
nes sunt duae : §. D C C L X i l l . quia mandatarius statim 
initio ex ipsa natura contradius, mandans vero ex post 
fafto , si forte mandatarius impensas fecit vel damnura 
passus est , obligatur.. Altera harum aíHonum direfta, 
altera contraria est. §. D C C L X I I I . Denique quia 
contraítus est nominatus , aíHonem hanc oportet esse 
ciusdem nominis. Et hinc vocatur attio mandati diré' 
&a ct contraria. Illa agit mandans adversus mandata-
rium 
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rium ad negotlum perficicndum, rationes reddendas, rem 
ex mandato adquisiram tradendam , damnum praesran-
dum : ut paucis dicamus , ad oinne id , ad quod man-
datarius ex coníraflu obligatus est, Hac agit mandata-
rius adversus mandantem , ad indcmnitatem. Esc enim 
liaec natura omnium a£i:ionum contrariarum , ut ad in-
dcmnitatem sint comparatae. D C C L X I I Í . 
T I T V L V S X X V I I L 
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CONTRACTV N A S C V N T V R . 
Continuatio. 
POst genera contraétuum enumerata , dispicia^ mus etiam de iis obligationibus , quae qui-
dem non proprie nasci ex contraétu intelligun-
tur, sed tamen , quia non ex maleficio substan-
tiam capiunt, 1 quasi ex contraótu nasci videntur, 
1 Quasi ex contrattu ) Quasi ex contraíílu obliga-
tío nasci dicitur , quum cítra conventionem nascitur ex 
fatíh) non türpi. 
§. 1. 
De negotiorum gestione* 
D i g . l ib. 3. tic. j - . C o d . l ib . 2. tit. xp, 
» Igitur quum quis negotia * absentis gesse« 
rit , ultro citroque inter eos nascuntur aciones, 
quae appellantur negotiorum gestorum : sed do-
mino quidem rei gestae adversus eum, qui ges-
Sit, 
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sit', 5 directa competit aólio ; negodomm autem 
g e s t o r i 4 contraria. Quas ex nullo con t raé ta pro-
prie nasci manifestum est : quippe ita nascuniur 
istae a diiones , si sine mandato quisque alien is 
negotiis ge rendís se obtulerit , ex qua causa 11, 
quorum negocia gesta fuerint , etiam ignorantes 
obligantur. ídque ucilitatis causa receptum est, 
ne absentium, qui f súbita festinatione coaó t i , nul-
l i demandata negotiorum suorum administratio-
ne, peregre profeólii essent , desererentur nego-
tia ; quae sane nemo curaturus esset , si de eo, 
quod quis impendisset , nullain habiturus esset 
adionem. Sicut autem is , qui uti l l ter gessit ne-
gó tía , 6 dominum habet obüga tum negotiorum 
gcstorum: ita et contra, iste quoque tenetur, ut 
administrationis reddat rationem. Quo casa i ad 
exaél iss imam quisque diligentiarn compeliicur red-
dere rationem : 8 nec sufficit talem diligentidm ad-
hibere, qualem suis rebus adhibere solet, si mo-
do alius dil igentior eo commodius administr-ata-
rus esset negotia. 
i Igi iur quum qm's*) Ex Calo, L . ¡¡.de ohl. et aB, 
JL. 2. de neg. gest. 
i Absentis ) Sine mandato scílicet, alias de contra-
e n ínter eos nascitur obligatio mandaci. Q u i praescns 
patitur negotia ge r i , mandare iñreliigitur. L . ó. \ . i . 
L . 18. mand. 
3 Direola actio*) Quae et principalis. L . 17. §. í . 
commod. 
4 Contraria } Ita dicta , qnoniam contrariae parti 
per consequentiam accomn;üdatur ad minuendam eins 
condcmnationem. L . 5. de-pos. L . 6. in j i n . de his qui 
not. infam. 
5 Súbita festinatione coatti^) Saepe ctiam homines 
Tom. I I I . Qc] pe-
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peregre profíciscuntur , quasi statim redituri , nec ob id 
ul l i curam negotiorum suorum njandant : deinde , novis 
causis intervenientibus , diutius abesse coguntur. Didt, 
X . 5. in pr. de obl. et aci. 
6 Dominum habet obligatum negotiorum gestorum') 
Alias , habet obligatum dominum negotiorum , quomo-
do et Theoph. legisse videtur. 
7 ¿ í d exaBissimam diligentiam^) Fac. L . 21. C. 
mandat. L . 2$. §. 16. fam. ere. L . 24. C. de usur. 
Tenetur ergo negotiorum gestor , non tantum si quid 
lata aut levi culpa peccavit ; sed etiam , si quid vél 
€ulpa levissima : nullaque causa est , cur levius oblige-
tur , quam depositarius , qui ultro se deposito obtuiit. 
X i» §• 35- de pos. 
8 Nec sufficit talem , cet. ) His verbis perspícue 
significatur , etiam culpam levissimam a gestore praesra-
r i ; arg. §. 2. sup. quib. mod. re cont. obl. ubi eadem 
praestatio et iisdem verbis imponitur commodatario. In -
terdura tamen dolus solummodo praestatur , ut in casu 
X . 3. §. 9. de neg. gest. 
§. I I . 
De tutela. 
V i d . D i g . lib. 27. tic. 3. et 4. Cod . lib. tít . f í , et y 8. 
Tutores quoque , qui tutelae iudicio tenentur, 
non proprie ex contraétu obligati esse inteJligun-
tur (nulium enim negotium inter tutorem et pu-
pillum contrahitur : ) sed quia sane non ex male-
licio tenentur, quasi ex contraétu teneri viden-
tur. Hoc autem casu 1 mutuae sunt adtiones. Non 
tantum enim pupillus cum tutore habet tutelae 
aélionem ; sed et contra tutor cum pupillo habet 
contrariam tutelae, si vel impenderle aliquid in 
rem 
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rem pupilli , vel pro eo fuerit obJigatus , aut 
rem suam creditoribus eius obligaverit. 
1 Mutuae sunt aBiones ) Puplllo prodira est a£Ho 
tutelae diredta , qua , ñnita tutela , L . 4. de tut. et rat. 
distr. tiuorem convenire potest, ut rationcrn reddat ad-
ininistrationis suae. L . 1. dift. tit. Tiuori contraria, 
qua , si vel impenderit aliquid. i n rem pupilli , sive aut 
se aut res suas obligaverit , et impensás recipiat , et ab 
obl-gationibus liberetur. L . i . X . nlt. de cont. tut. 
§. i x t 
De rei communione. 
V i d . D i g . l ib. 10. tic. 3. Cod. l ib. 3. tic. 37. 
Item si ínter aliquos communis res sit 1 sl-
ne societate , veluti quod pariter eis legata do-
natave esset, 1 et alter eorum alteri ideo tenea-
tur communi dividundo iudicio , quod solus fru-
étus ex ea re perceperit, aut 3 quod socius eius 
solus in eam rem necessarias impensas fecerit; 
non intelligitur ex contradtu proprie obliga tus 
esse : quippe nihil inter se contraxerunt. Sed 
quia ex maleficio non tenetur , quasi ex contra-
ólu teneri videtur. 
1 Sine societate') Datur quidem iudicium commu-
ni dividundo etiam quum ex societate res communis est, 
L . i . et 2. comm. div. sed eo cásu est ex contraen. 
2 E t alter eorum a l t e r i ) Principalis fini-s iudicii 
communi dividundo est , ut res dividantur et a com-
munione recedatur, §. et §. inf. de off. iud. D i B . 
L . i . comm. div. L . i . fam. ere. tum ut utrinque 
praestetur , quod altermn alteri praestare oportet lucri, 
Qq 2 da-
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ciamni , impensarum nomine : X . 3. dici. t i t . lucri , ut 
in L . 3. C. eod. §. 4. infr . de off. ind. damni , ut Z . 
16. §. pen. L . 25. §. l ó . f a m . ere. impensarum , ut 
L . 18. 3. t i t . L . 4. §. 3. comm. div . et hoc 
text. 
3 Quod socius eiüs solus') Observa socium dici etiani 
eurn , qui rem cuín alio communem habet extra cau-
sam societatis . puta collcgarariuni einsdem rei , cet. sed 
ista societas voluntaria non est, sed necessaria. 
§. I V . 
De bereditatis communione. 
V i d . D i g . lib. 10. tic. 2. C o d . l ib. 3. tit. ^6. 
Idem iuris est de eo, 1 qui coheredi familiae 
erciscundae indicio ex bis causis obligatus esc. 
1 Qui coheredi famil iae erciscundae ) Quippe se-
moía hereditatis divisione , cetera sunt utfeicjue indicio 
cum altero communia. L . ó. J. i r ; comm. div . 
§. V . 
D e aditione hereditatis. 
V i d . D i g . lib. y. tic. 3. et 4 . C o d . l ib. 3. cíe. 31. et l ib. 4 . tic. \ G. 
1 Heres quoque l legatorum nomine non pro-
pric ex contraélu obligatus inLclligitur : ( ñ e q u e 
enim cum herede, ñeque cum defunC'to ul lum nc-
gotium iegatarius gessisse proprie dici potest) 
et taraen quia ex maleficio non est obligatus, 3 
quasi ex cont raótu deberé inte l l igi tur . 
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I Heres quoque ^) Ex Caio, L . 5. §. de cbl. 
í t acL 
ü Legatorum nomine) Heres time proprie quasi 
ex contrada obligatur, quuni non alia obiigaiionis causa 
.est , c|uam agnitio volunratis defun^ti : creditoribus au-
tein hereditariis tenetur ex contraclu et faiio defun^lí, 
aí l ione hereditaria. 
3 Quasi ex contraBu ) Quia qnum qnis hereditatem 
ampledhtur , SUTÍUI iudicium defundH agnoscere , seque 
oneribus , quae ex volúntate defunfti subeunda sunt, 
subiieere creditur. D i E i . L . 5. 2. Z . 3. 5. ult, et 
L . seq. quib. ex caus. in poss. 
§. V I . 
De sohitione indebiti. 
Vid. DIg. 11b. 12. tic. 6. Cod. üb. 4. tlf. 5-, 
I tem i s , 1 cui quls per errorem non debitum 
so lv i t , 1 quasi ex contraCtu deberé v ídetur . Adeo 
enim non inte l i ig i tur proprie ex contracta o b l i -
gatus esse , ut si certiorem rationem sequamur, 
magis ( u t supra diximus) ex d i s t r aó tu , quam ex 
contraótu possit d ic i obligatus esse : nam qui sol-
vendi animo pecuniam da t , i n hoc daré videtur7 
ut distrahat potius negotium , quam contrahat. 
Sed tamen 3 pe rinde is , qui accepit , obliga tur, 
ac si mutuum ei daretur : et ideo condiór íone 
tenetur. 
1 Cui quis per errorem') Fa£Fi quidem ; etiamsi snb-
slt namralis aliqua obligatio , quae tamen desíituta sit 
iuris civilis auxilio. L . 9. C. ad Leg. Fa lc . L . 7, C, 
de cond. ind. Ceterum etiam iuris , si is , qui solvit, 
ne natura quidem qualis qualis debitor est. A r g . L . 7. de 
cond. 
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cond. caus. dat. L . 32. §. 1. L . 59. de cond. ind. L . 
í . C. eod. L . 8. de iur. et fatt. ign. L . 1. ^ r . ut in 
jtoss. leg. cum símil. 
2 Quasi ex contraBu ) Quia haec res speclem ne-
gotii invicem gesti habet. X . 33. de cond. ind. Cet^-
rum extra id , quod agitur , tacite hic obligado nasci' 
tur. JL. 13. in Jin. commod. 
3 Perinde obligatur} L . 5. §. 3. ^ ohl. et aB. 
Ex bono scilicet et aequo, L . 14. X . 66. de cond. ind. 
quum striifb ratione a¿lus agentium non operentur ultra 
eorum intentionem. X . 19. de reb. cred. 
§. IÓI^U'--.'. . í ; ¡ ¿ " 
Quihus ex causis indebitum solutum non repetitur. 
E x quibusdam tamen causis 1 repetí non pot-
est, quod per errorem non debitum solutum sit. 
Sic namque definierunt veteres: % ex quibus cau-
sis inficiando lis crescit , ex iis causis non debí-: 
tum solutum repetí non posse : veluti ex lege 
Aquilia, ? ítem ex legato. Quod veteres quidem 
in iis legatis locum habere voluerunt, quae certa 
constituta, 4 per damnationem cuique legata fue-
rant: s nostra autem Constitutio, quum unam na-
turam ómnibus legatis et fideicommissis indulsit, 
huiusmodi augmentum in ómnibus legatis et fi-
deicommissis extendí voluit : sed non ómnibus 
legatariis hoc praebuit , sed tantummodo in iis 
legatis et fideicommissis , quae sacrosanótis E c -
clesiis et ceteris venerabilibus locis , quae 6 reli-
gionis vel píetatis intuitu honorantur , relicta 
sunt : quae , si indebita solvantur, 7 non repe-
tuntur. 
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1 Repetí non potest ) Quasi solutum transa£lionis 
causa ad evitandum periculum dupli. 
2 E x quibus causis inficiando') Hoc est , ex qui-
bus adho adversas conlitencem , in simplum datur ; ad-
versus negantem , in duplum. L . 23. §. pen. ad leg. 
Aq. §. 26. inf. de a ñ . Paul. I . Sent. tit. 19. §. 1. 
3 Item ex legato ) Ec tertio ex causa depositi mi-
serabilis. L . 1. §. \ . et seq. depos. dift. §. 26. inf. de 
aB. Sed nec quod transadlionis causa, L . 65. §. 1. de 
cond. ind. auc dotis nomine datum est opimone debiti, 
repetitur. X. 32. §. 2. eod. 
4 Per damnationem ) Forte ideo , quia maiore odio 
dignus videtur , qui inficiatur quod testator tam seve-
re imperavit , quam qui legatum simpliciter datum 
negat. 
5 JSÍostra autem constitutio} Exstat in L . 2. C. 
comm. de leg. Illa autem qua ius , de quo hic agitur, 
ad legara religionis aut pietatis intuitu relióla coarda-
vit , desideratur. 
6 Religionis vel pietat is) Religionis intuitu quid 
relinquitur ecclesiis , coenobüs ; pietatis , xenodochiis, 
nosocomiis , cet, * 
7 Non repetuntur ) Nam sublata falsa opinione , re-
linquitur pietatis causa, ex qua solutum repetí non pot-
est. lulian. X . 32. 2. de cond. ind. 
T I T V L V S X X V I I I . 
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CONTRACTV N A S C V N T V R . 
§. C M X L V I . C M X L V I I . 
ABsolvimus omnes contraélus veros nominatos, tam eos, qui re ineuntur , Ti t . X V . quam verbales, 
Tit. 
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ri it. X V I . ... X X V 1 1 . Sequi iam deberent ccntravflus in-
vominati , do ut des , do nt f a c í a s , fació nt des, 
j ac io ut f a c í a s '•, sed eos lustinKinus ornisir. Quum er-
hadlenus de veris contradlibus aclum sit , sequuntur 
¿juasi contraBus. Eos ita deíinimus. Quasi contrarias 
sunt f a c í a honesta , quíbus et ignorantes obligantur ex 
consensu ob aequitatem praesumto. Diamus f a f f a lio-
if&stdx, quia turpium nullam esse obligarioneni superio-
íd Tic. §. C M X X X I V . monuimus. Addiri'ius , oriri 
obligationeni ex consensu -praesumto , vel fíelo. Hanc 
ehim supra \ . D C C L I X . differentiam inter veros et 
cjuasi contraílus assignavimus, quod i l l i ex consensu ve-
ro, hi ex íiclo vel praesumto nascanrur. Qaia autem lex 
nihil fincrere potest sine fundamento (quis enim ferret 
lerislatorem , fino-entem subditos suos furtum fecisse, 
cjuamvís non fecerint? ) quaeritur, quaenam sint illa fun-
damenta ? Kesp. aeaiiitas et ut i l i tas . 
§. C M X L V I I I . 
Dedimus ergo quasdam regulas, ex quíbus apparet 
quando leges me consensisse fingere possinr. 1̂ ) Quisque 
fraesumitur consentiré in i d q u o d uti i í tatem afe r t . Ex 
hoc fundamento obligatur pupiñüs tutori ad indemnitatem, 
quamvis infans sit , adeoque in tulelam numquam con-
senserit, '2) Nemo f r a e s u m í í u r cum alterius damno 
j i e r i velle loeupletior. L . 14. f f , de cond. indeb. Ex hoc 
fundamento obligatur is , cui ex errore indebitnm solví, 
ad restitntionem. Sunt haec praecipuae regulae. Sed in 
Pand. Part. I . §. C C C L X l í . adiecimus 3 ) qui vidty 
quod anteeedit , non dsbet nolle , quod consequitur. Et 
ex hoc fundamento obligatur nauta , caupo , stabula-
rius, ut si res meas recepit, etiam damnuin in iis da-
tum praestet. 
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§. C M X L I X . 
His de natura quasi contrafluum praemissis , ad 
ipsos quasi contra£lus progredimur ; quorum permulti 
sunt, hic tamen non nisi sex recensentur. 1) Negotio-
rum gestio, §. C M L . . . . C M L V . 2) tutela, §. C M L V I . . . 
C M L X . 3) hereditatis, 4) rerum communio, §. C M L X L . 
C M L X V . 5) hereditatis aditio , §. C M L X V I . 
C M L X V I I . 6) indebiti solutio , §. C M L X V I 1 I . ... 
C M L X X i l l . Tot sunt tituli huius partes : iam de sin-
gulis in specie. 
§. C M L . 
I . Primus quasi contraflus est negotiorum gestio > de 
qua quacritur, 1) quid sit, §. C M L . 2) quae obliga-
tio mutua inde nascatur, §. C M L I . C M L I I . 3) quac 
aíliones inde oriantur , §. C M L I I I . ... C M L V . 
1) Quid sit negotiorum gestio, definido docet. Est 
nimirum quasi contraBus , quo quis negotia alterius 
ignorantis extra iudicium utiliter gerenda sponte et 
gratis suscipit. Definitio hic re¿be intelligcnda. Dic i -
mus esse quasi contraftum. #* Nam si verus coasensus 
utrius-
Is quasi contraíhis or íg inem deberé videtur relegatro-
ni , quae saepe tam repente decernebatur, uc discedenJum s ú -
bito esset patribus familias , nullique demandaca negotiorum 
suorum adminístratione , peregre proficiscendum. Ne ergo res 
familiaris , absentibus dominis , detrimenci quidquam caperer, 
amici se relegatorum negotiis solebant ingerere , absentium que 
curare bona. Idque sibi velle videntur verba Theophl i i § . 1. 
I m t . hoc í'tt. TúSro S'í í7n'/íro'>irrtí /íat TO xpítriftiy r 5 f ÍÍOTAÍ^TO'O/ÍÍ-
Tlyl rccy oiv^iac y f p x y j í t x r a y rriv Jíoim'Jiv iviiixoLoSrcLf , Í7íh\r\ju.n<ríu. I d -
que uí'ditatis cauta receptum est , ne negotia eorum desererentur ) q U i 
súbita et necessaria frofetfione d i s t e n t í , .nemini rerum suarum a d m i -
nistratione demandata , peregre profeóii sunt, Negotiorum gestoc 
Tom. I I I , Kr quo-. 
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utriusque adesset, is qui alienum negotium gerlt, non 
csset negotiorum gestor , sed mandatarius vel procura-
tor. Deinde dicimus , negotia alterius ignorantis. Nam 
si alter scit, et fieri patitur, est mandatum tacitum, de 
quo supra §. C M X X X V I . Si alter prohibet , plañe 
nulla nascitur obligatio. Addimus , extra iudicium ge-
renda. Si cnira quis absentis negotium indicíale in se 
suscipit, vocabitur defensor, non negotiorum gestor. Et 
hinc vides rationem, cur et femina negotia gerere possit, 
JL. 3. §. i - f f - de neg. gsst. quum tamen ea postulare pro 
alio nequeat: Z . i . §. $.ff. de jjostul. imo, cur ipse pu-
pillus ex negotiis gestis obligatum habeat absentem, X . 
3. J. 4-ff ' de neg. gest. ( i n qua lege notabili Cuiacius 
Obs. lib. 13. cap. 7. frustra legendum putat f u p i l l i pro 
fufil lus. ) Tota ením res huc rédit , an utilitas alte-
rius absentis et ignorantis promota sit. Quisque vero 
consentiré videtur in id , quod utilitatem aftert , §. 
C M X L V 1 I I . sive femina sive pupillus utilitatem mihi 
attulerit. Subiicimus denlque sponte et gratis. Alias 
enim foret nihili negotium , et nec locatio , nec contra-
¿lus , do ut des , quia in mercedem vel dationem al-
ter non consentlt ; nec negotiorum gestio , quia hic. est 
contraflus gratuitus. 
queque erat qualiscumque voluntarius procurator, qui se alle-
nis negotiis offerebat, culus meminic Paul! . Rtcept. Sent. t . t i t , 
5. § . ?. quemque Cicero voluntarium amtcum appellat pro Cae-
eina cap. f. Is vero cavere debebac , rem ratam habicurum 
dominum. V i d . Cuiac . Observ. V I L z6. X . i ; . Quemadmodum 
ei nec solvere solebat quisquam , nisi praestita caucione , am~ 
fl'tus eo nomine nemir.em , cuius petitto esset 3 petiturum. Ec ira i n -
telligendus locus elegantissimus Ciceronis in Bruto cap. 4. seq* 
Mihi queque 3 mqutt Brutus 3 et exspeíianda sunt ea , quae Attico 
follkeris , etsi fortasse ego a te hu'ms voluntarius procurator petatriy 
quod ipse , cui debes , sine incommodo exaíiurum negat. At vero^ 
inquam 3 tibí ego , Brute 3 non solvam , nisi prius a te cavero> 
étmplius eo mm'me nem'mem s cuius petitio sk , petiturum. 
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2 ) Ex hoc quasí contrata nascitur mutua ct reci-
proca obligatio ínter negotiorum gestorem et absentcs; 
de qua secundo loco agendum. 
Negotiorum gestoris obligationem ad tres conclu* 
siones referimus. (a) Negotiorum gestor debct utiliter 
gerere. I n tantum enim absentem obligat, in quantum 
ei utilitatem attulit. X . 10. §. i - f f - hoc t i t . Hinc si 
tantum voluptatis causa impensas in rem absentis fecit, 
non magis habet negotiorum gestorum a6l:ionem , quatn 
si proprii lucri vel commodi causa negotium alienum 
suscepit. L . 25. L . 27. L . 6. §. ff- hoc t i t . Si vero 
semel utilitatem absenti at tuli , is mihi tenetur , quam-
vis utilitas postea intercepta sit. L . 10. §. i - f f - hoc 
t i t . (b) Negotiorum gestor ordinarie tenetur ad culpam 
etiam levissimam. L . i ^ - f f - de reg. tur. Ratio est, quia 
se sponte obtulit. §. D C C L X I X . Dico vero , ordina-
rie. Aliquando enim tenetur tantum ad Icvcm , siv rem 
communem administravit altero ignorante. L . 40. ff. de 
neg. gest. Aliquando praestat tantum latam, si rem pe-
riculosam ex necessitate suscepit, e. g. ut aedes ruino-
sas fulciret. L . 3. §. 9. j f . eod. Aliquando et casum 
fert, si rem aleae plenam sine necessitate suscepit, quam 
absens faceré non solebat : e. g. si quis absentis pecunia 
navem aedificet , et instruat , eaque deinde naufragio 
pereat , quum absens numquam navigationi maritimae 
dederit operam. L . 11. ff. de neg. gest. (c) Ne-
gotiorum gestor tenetur ad rationes reddendas et re-
liqua cum usuris restituenda. Res in se clara. Qui res 
alienas administrat, administrationis suae rationes redd©-
re tenetur. I d vero singulare est , quod negotiorum ge-
stor , absentis pecunia usus , eo nomine usuras centesi-
mas debet, L . ^S. ff. hoc t i t . id est 12. pro centura. 
Non enim favent leges i is , qui alienis negotiis se spon* 
te ingerunt. Rra Obli-
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Obllgationem absentis 5. conclusionibus comple-
¿Hmur. (a) Negotiorum gestor obligatum habct etiam 
ignorantem , imo eum , qui nondum in rerum natura 
est, veluti nasciturum, L . 29. ff. hoc t i t . multoquc ma-
gis (b) furiosum , Z . 3. §. de neg. gest. et (c) 
eum , cuius in persona erratum cst, e. g. si T i t i i ne-
gotia gesturus alterius T i t i i negotia gerat. L . 5. §. 1. 
j f . eod. Quum ením non verus hic consensus requira-
tur , sed sufficiat , alterius utilitatcm esse promotam;-
dubitari nequit , quin et ignorantis , furiosi, nascituri 
utilitas promoveri possit. (d) Non cessat absentis obli-
gatio utilitate casu intercepta. L . 10. §. t i L . xa. §. 
%. ff. eod. Hinc si e. g. domum cuiusdam refeci , is 
mihi indemnitatem debct, quamvis postea domus incen-
dio perierit. Ratio est, quia in contraíübus casum ne-
mo praestat. §. D C C L X V I . (e) Absens negotiorum 
gestori tenetur ad indemnitatem. L . 1. L . 27. ff. eod. 
Fundamentum est in reg. 2. §. C M X L V 1 I I . Jsíemo 
fraesumitur cutn alterius damno Jieri velle locujjletior, 
§. C M L I I I . ... C M L V . 
3) Superest, ut aciones ex hoc quasi contra^ u v i -
deamus. Vocantur negotiorum gestorum aíbiones , ea-
rumquc altera direffa est , altera est contraria. Illa, 
nempe direéh , datur absenti contra negotiorum gesto-
rem ad rationes reddendas, damna resarcienda, reliqua 
restituenda , eaque omnia , ad quae obligatum esse ne-
gotiorum gestorem diximus , §. C M L I . Haec , puta 
contraria , competit negotiofum gestori adversus absen-
tem , ad indemnitatem , id est impensas necessarias et 
Utiles, i . 2. L . 27. L . 4$. ff. hoc t i t . ad usuras pe-
cuniae , quam pro absenté solvit. X . 19. §. 4. ff. Z . 
18. C. hoc t i t . 
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I I . Alter quasi contraílus est tutela; quamvis hace 
diversimode possit considerari. Ratione reipubl. est mu-
nus publicum : ratione pupilli est qualitas hominum 
sui iuris; quippe quorum alii sub tutela, alii sub cú-
ratela sunt , alii neutro iure tenentur. §. C X C I I I . 
Denique si consideremus obligationem inter tutorem et 
pupillum , ea oritur ex quasi contraftu. Nam quamvis 
pupillus se direde obligare et consentiré non possit, tamea 
praesumitur consensisse ob regulara 1. §. C M X L V 1 I I , 
Quisque praesumitur consentiré in id , quod utilitA-
tem affert. 
%. C M L V I I . ... C M L X . 
A¿lio ex hoc quasi contra£lu est adío tutelae, quae 
itidem vel dire¿la vel contraria. Illa agit finita tutela 
pupillus, hac tutor: ille ad rationes reddendas, lesar-
ciendaque damna , hic ad indemnitatem. Sufficerc haec 
possunt , modo id addas : 1) easdem aíliones , si a mi-
nore contra procuratorem , vel a curatore contra mino-
rem instituantur , dici útiles : quia omnes adliones, quae 
non ex legum verbis , sed interpretatione prudentum 
oriuntur , útiles vocari solení. 2) Has a¿Hones confun-
dendas non esse cum adione de suspedis tutoribus, et 
de distrahendís rationibus. Aílio tutelae ex quasi con-
tradu est : reliquae duae ex deliro. Aílio tutelae da-
tur finita tutela : de suspedis tutoribus durante tutela: 
de distrahendis rationibus redditis iam rationibus , si t u -
tor quid subtraxerit. Artio tutelae competit ad rationes 
reddendas : aftio de suspeíHs tutoribus ad remotionem 
tutoris non ex fide gerentis: a£Ho de distrahendis ratio-
nibus ad duplum eius , quod subtradlum est. Omnes 
autem hae aciones infamant, si dolus tutoris pelluceat, 
isque eo nomine condemnetur. 
s-
3i 8 riB. n u T I T . X X V I I I . 
5. C M L X I . C M L X I L 
I IT . Tertius quasi contratflus est hereditatis , et 
quartus rei communio. Ita lustinianus, §. 3. et 4. Inst. 
hoc t i t . Sed proprie hereditatis et rerum communio est 
ius in re , nempe commune ius hereditarium , vel com-
mune dominium. At hereditatis vel rei communis ad-
ministratio est quasi contradlus , quia , qui administrat, 
consentiré praesumitur in reditionem rationum , quia 
qui vult antecedens, velle etiam consequens praesumi-
tur :. et is, cuius hereditas vel res administratur, íingi-
tur consensisse in praestandam indemnitatem , quia ne-, 
mo debet cum alterius damno fieri velle locupletior. §. 
C M X L V I I I . Ex communis hereditatis administratione 
íiascitur adlio familiae erciscundae ; quod vocabulum 
ex X I I . Tabb. natum , in quibus scriptum , nomina er-
Ba cita sunto. Erfíus est totus, integer , indivisus: «>-
re est dividere. Inde natum compositum erciscere , id 
est totum dividere. QwimQpxz. familia in iisdem X I I . 
Tabb. significet hereditatem : tora phrasis, quae Salma-
sio ram ridicula visa est, sensum habebit optimum, fa~ 
miliam erciscere, id est, hereditatem totam vel indivi-
sam dividere. Datur haec a£tio coheredi adversus cohe-
redem , ad hereditatem communem dividendam , et im-
pensarum damnique restitutionem. Ex quo patet , 1) 
diíFerre hanc aftionem ab hereditatis petitione , quae 
non instituitur adversus coheredem , sed adversus eum, 
qui pro herede vel pro possessore possidet : nec ad di-
videndam , sed ad restituendam hereditatem. 2) Hanc 
a¿Honem esse mixtam. Quatenus enim hereditatis meae 
portionem peto , est ex iure in re : quatenus autem ad 
praestationes personales ago, est ex quasi contraélu pau-
lo ante descripto , et hinc personalis j quamvis id Dn . 
Westenbergius concederé nolit. 
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Divisio hereditatis, quomodo fíat, in paucís regulis 
ostendimus^ quas videbimus. 1) Nomina ipso iure divisa 
sunt, adeoque divisione non indigent. Si enim defundtus 
debuit 30000. et tres sunt heredes, ipso iure singuli cori-
veniri possunt in 10000. Et si defun¿lo aliquis debuit 
6000. et tres sunt heredes, ipso iure singuli habent a£Ho-
nem in 2000. L . 2. §. ult. L . ^ pr.Jf. L . 6. C. fam. er~ 
cisc. 2) Res prohibiti usus non dividuntur, e. g. mala ve-
nena , libri prohibitae le¿tionis, cet. ubi tamen cautum esse 
decet iudicem. L . 4. §. 1. et 1. ff. eod. 3) Instrumen-
ta communia , veluti archivum , diplomata, scripturae, 
non dividuntur , sed vel apud eum , qui ex máxima 
parte heres est, vel apud seniorem , vel in aede cu-
riave depoñuntur , dato singulis apographo. L . ff* 
eod. 4) Vbi res commode dividi non potest, iudex eam 
totam uni adiudicat eumque damnat ad partem aesti-
inationis praestandam reliquis. §. 4. Inst. de off. iud. 
Ita sese habet aílio familiae erciscundae , quae omnia 
etiam in indicio communi dividundo obtinent. Quare 
tantum ostendendum , in quo diíFerant hae duae acio-
nes. 1) A£lio familiae erciscundae est universalis, a¿Ho 
communi dividundo singularis. 2) Illa ex administratio-
ne communis hereditatis , haec ex administratione com-
munis rei , e. g. praedii , orltur. 3) Illa datur contra 
coheredem : haec contra condominum-. I n eo autem con-
veniunt , quod utraque aílio mixta est , quod utraque 
dúplex est , et uterque aíloris et rei partibus fungí 
potest , denique , quod in utraque alter ab altero petit 
praestationem damni, culpa saltim levi in concreto dati. 
i . 25. §. 16. Jf. famil . ercisc, Rationem iam reddi-
dimus, %. C M X X V X I I . 
I I B . I I I . T I T . X X V I I I . 
§. C M L X V I . C M L X V I I . 
V . Quintus quasi contraélus cst hereditatis aditio. 
Quae quomodo fíat, diximus superiore libro § . D L X X I I I . 
Hic norandum , heredem, qui delatam sibi hereditatetn 
adit , quasi contrahere cum legatariis et fideicommissa-
riis; iisque se obligare praesumi, ad legata et fideicom-
missa praesranda. §. 5. Inst. hoc t i t . Dicimus , adeun-
tem se obligare iegatariis et fideicommissariis : nonne 
ctiam creditoribus ? Minime. His enim obligatus est he-
res ex contradi! cum defundo inito. Si ergo defunflus 
dcbuit 100. ex mutuo , adversus heredem instituitur 
condiBio ex mutuo ; sin ex stipulatu debuit, agetur con-
diftione ex sti-pulatu, non ex quasi contraílu, quia he-
res transit ih omnia iura defuníli. X . 2. §. a. ff. de 
verb. oblig. L . $g- ff- de reg. iur. Quum itaque heredi-
tatis aditio sit quasi contrachis , dispiciendum , quae 
inde a£Ho nascatur. Ea appellatur aftio personalis ex 
testamento, daturque legatariis, fideicommissariis, et qui-
buscumque aliquid ex testamento debetur , contra he-
redem qui adiit (ante aditionem enim extraneus non 
cst heres, sed suus tantum et necessarius) ad legata, 
íideicommissa, et similia testamento reliíla cum frudibus 
et accessionibus a tempore morae praestanda. §. 5. Inst. hoc 
t i t . Obiter notandum , quod quamvis alias aditio et 
pro herede gestio difFerant , §. D L X X I I I . hic tamen, 
ct quod ad banc aílionem attinet , nihil intersit , si ve 
ĉ uis adeundo , sive pro herede gerendo fadlus heres sit. 
§. C M L X V I I I . 
V I . Vltimus quasi contradus , de quo in Institu-
tionlbus agitur, est indebiti solutio : de qua fusius egi-
mus usque ad finem tituli. Quaeritur enim , 1) quid 
sit indebiti solutio , §. C M L X V I I I . 2) quando iilud 
re-
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fcpcti possir, §. C M L X I X . ... C M L X X I . 3) qua a l io -
ne , §. C M L X X I 1 . seqq. 
1) Indebiti solutio est quasi contraélus , quo quis 
ex errore fadli , id quod nacuraliter indebitum est sol-
vendo , alterum qui ex ignorantia accepit , ad restitu-
tionem obligasse censetur. Dicimus in hac definitione, 
esse quasi contraftum. Sane enim , quod eleganter ob-
servat lustinianus 6. Inst. hoc t i t . qui indebitum ex 
errore solvit , non id agit, ut contrahat, sed ut distra-
hat negotium. Et tamen quia iniquum est , alterum cum 
alterius damno locupletiorem fieri velle, §. C M X L V I 1 I . 
accipiens obligatur ad restituendum , ac si mutuam ac-
cepisset pecuniam. §. 1. Inst. quib. mod. re contr. obl. 
Reliqua in definltione ostendunt , quando indebiti re-
petitioni locus sit; id quod cnucleatius ostendimus in 
sequentibus 
J. C M L X I X . ... C M L X X I . 
2 ) Si cnim quacrimus , quando repetitioni indebiti 
locus sit , requiritur a) in solvente ignorantia , b) in 
soluto indebitum , c) in accipiente itidem ignorantia. 
a) In solvente requiritur ignorantia. Qui enim sciens 
indebitum solvit , donasse censetur. L . 1. §. r. ff. de 
conditi. ind. Ignorantia autem dúplex est, inris et f a -
¿li. Qui ex ignorantia iuris solvit , nihil repetit , nisi 
sit minor , femina , miles, quibus ius ignorare licet. X . 
10. C. L . 9. p ' . $ • de iur, et faB. ignor. Qui vero 
ex ignorantia fa¿H solvit, habet repetitionem , quia fa-
¿him et prudentissimum decipere potest. E. g. heres 
ignoravit legem Falcidiam , et hinc tota legata praesti-
t i t , quarta non detraía : iam , quod insto plus solvit, 
cupit repetere , an audiendus erit 1 Negatur , quia in 
iure erravit : debuisset prudentiores consulere. Contra, 
solvere volui Titio : quumque dúo in urbe Ti t i i essent, 
ei solvi , cui nihil debebam : quaeritur , an repetere 
T o m . I I I , Ss pos-
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possim ? Afíirmatur, L . 65. §. ult. ff. de condiB. indeb. 
ct reéle. In fa¿lo enlm erravi, non in iure. b) Requi-
rebatur indebitum. lam indebitum aliquid dieitur dupli-
citer. Vel (1) quia naturaliter quidem debetur , sed 
non iure eivi l i ; e. g. quod nudo paílo promissum sol-
v i , naturaliter quidem debebatur , non autem civiliter. 
Ve l ( 2 ) quia civiliter debebatur , sed non naturaliter, 
c. g. quod ex metu promissum solvi , civiliter debetur, 
non tamen «x aequitate naturali. Vel (3) quia nec na-
turalis nec civilis adest obligatio ; e. g. si solvo ex er-
rore tamquam mutuum , cui nihil debeo. Primo casu, 
quod solutum est, repetere nequeo ; duobus posteriori-
bus repetitio datur. E. g. si filiusfamilias pecuniam sibi 
creditam reddit, quum potuisset opponere exceptionem 
SC. Macedoniani, habetne repetitionem ? Neg. JL. 40. ff. 
de cond. indeb. L . 10. ff. de SC. Macedón. Debet enira 
naturaliter. Contra, solvit aliquis debitum paternum, quia 
putat hoc nomen nondum esse extiníhim : postea re-
perit apocham : habetne repetitionem ? Habet, quia nec 
naturaliter , nec civiliter debuit. c) I n accipiente itidem 
supponitur ignorantia. Si enim scivít sibi nihil deberi, 
ct tamen accipit , fur est , adeoque semper habeo con-
diBionem furtivam ad pecuniam illam recuperandam. 
X . 18' ff- de cond. fur t . Nec tamen ideo statim adver-
sus cum dabitur a£i:io furti in duplum vel in quadru-
plum, quia haec a¿Ho est famosa , et fama hominum 
non temeré iadlanda est. 
§. C M L X X I I . C M L X X I I I . 
3) Superest , ut qua aíHone indebitum repetatur, 
dispiciamus. Ea vocatur condiBio indebiti, et datur i l l i , 
qui naturaliter indebitum ex errore fadi solvit , contra 
accipientem ex errore vel ignorantia , eiusve heredera, 
ad id , quod solutum , cum fruíübus et accessionibus 
restituendum. Ex qua descripdone colligimus (a) unum 
ac» 
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acclpientem esse obligatum, adeoque hunc contraflum es-
se unilateralem , et hinc stridH iuris. §. D C C L X I I . (b) 
Vsuras hac coadiílione peti non posse, quia ex contradti-
bus striíli iuris usurae non debentur , nisi speciatim pro-
missae. §. D C C L X I I . L . i . C. de cond. ind. (c) Hanc 
condi£lionem confundí ncn deberé cum aliis condiítioni-
bus, nempe causa data , causa non sequuta , ítem oh 
turgem causam et sine causa. Discrimen in eo consistit. 
Aut dedi ob causara praeteritam , aut futuram. Si ob 
praeteritam, instituo condi£l:ionem indebiti: sin ob futu-
ram , tune aut causa fuit honesta , aut ex parte acci-
pientis turkis. Si prius , locum habet condi6Uo causa, 
data , causa non sequuta; e. g. si mulier dotem dede-
r i t et matrimonium non sit sequutum. Sin posterius, 
habeo condiítionem ob turpem causam , e. g. si latroni 
dedi pecuniam , ne me occideret. Denique ubi alter a 
me aliquid possidet sine iusta aliqua causa , et nulla ta-
men harum condicílionum uti possum : in promtu est 
condiulio sine causa , e. g. si quis chirographum meunt 
possidet, quum iam solverim. Vnde haec ultima condi-
¿lio veluti reliquarura supplementum est. Sed de his 
condidionibus Panded. Lib. X I I . et X I I I . fuse agltur. 
T I T V L V S X X I X . 
P E R Q V A S P E R S O N A S N O B I S O B L I G A T I Q 
A D Q V I R I T V R . 
C O D . L I B . I V . T I T . X X V I L 
De his qui sunt in potestate. 
Xpositis generibus obligationum , quae ex 
contracta vel quasi ex cóntraótu nascun-
Ss 2 tur. 
3*4 :LIB- I l r - T I T - x x i x . 
tur , admonendi sumus, adquirí nobis non solum 
per nosmetípsos , sed per eas quoque personas, 
quae in nostra potestate sunt: 1 veluti , per ser-
vos et filios nostros : ut tamen, quod per servos 
nostros nobis adquiritur , totum nostrum fiat: » 
quod autem per liberos, quos in potestate habe-
jnus,ex obligatione fuerit adquisitum, hoc divi-
datur secundum imaginem rerum proprietatis, 
et ususfruélus , quam 3 nostra decrevit Consti-
tutio : ut quod ab aótione commodum perveniat, 
huius usumfruótum quidem habeat pater, proprie-
tas autem filio servetur, scilicet 4 patre aétionem 
movente secundum f novellae nostrac Constitutio-
nis divisionem. 
1 Veluti j)er servas) Quemadmodum cetcrac res 
per servos et filios nostros nobis adquiruntur , Sup. per 
quas fers. cuiq. adq. ita et obligationes. Sup. de stip. 
serv. in f r . et %. i . 
2 Quod autem per liberos*) Quod ad personas per 
quas adquiritur , causam adquirendi , et rerum quali-
tatcm pertinet , dominii et obligationis eadem ratio est. 
3 Nostra decrevit Constitutio) Theoph. J îk^vs, di-
screvit. Intelligit autem L . 6. C. de bon. quae Hb. ubi 
ea omnia , quae peculii adventitii nomine continentur, 
ita partitur , ut eorum usumfrmflum assignet patri, filio 
proprietatem. Peculii profeclitii, castrensis et quasi ca-
strensis , quae ratio sit , docetur suj). §. i . per quas 
pers. cuiq. 
4 Patre affionem movente ) Vtpote qui non nudus 
sit fruíluarms, sed simul etiam legitimus bonorum ad-
ministrator. F i l i i tamen consensus quoque adhibendus, 
nisi adhuc in prima aetate sit constitutus. L . ult. §. 3. 
C. de bon. quae lib. 
5 Novellae nostrae Constitutionis *) Dic i . L . ult. 
No-
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Novellam vocat , eo quod lata est priorc Códice iam 
edito. I n summa sic habe. Ex castrensi et quasi castren-
si peculio filius sibi pleno iure aíHones adquirit; ex pro-
ferido pleno iure patri ; ex adventitio sibi propricta* 
tem, patri usumfru¿lum. 
§. L 
De hona fide possessis* 
Item ' per liberos homines, et alíenos servo», 
quos bona fide possidemus, adquiritur nobis:sed 
tantum ex duabus causis, id est, si quid ex ope-
ris suis, vel ex re nostra adquirant. 
i Per ¡iberos homines, cet.) V i d . suf, | . 4. pef 
quas jjers. cuiq. adq. 
s. I I . 
De servo fruñuario vel usuario. 
3 
Per eum quoque servum, in quo usumfrudtufll 
( 1 vel usum) habemus, similiter ex duabus istis 
causis nobis adquiritur. 
1 T êl usum) Abest a vetustis codicibus teste Ac-
curs. et delendum, Constat enim , ex operis servi, in 
quo nudum usum habemus , non aliter nobis adquiris 
quam si operis eius utamur in re nostra. X . 14. X . 16, 
<s. 2. L . 20. de us. et hab. 
32é XIB. I I I . T1T. X X I X . 
§. I I I . 
De servo communi. 
Communem servum * pró dominica parte do-
minis adquirere certum est : excepto eo , quod 
nominatim uní stipulando, aut per traditionem ac-
cipiendo, il l i solí adquirit: veluti quum ita sti-
pulatur , Titio domino meo daré spondes ? Sed si 
domini unius iussu servus fuerit stipulatus , licet 
antea dubitabatur, tamen * post nostram decisio-
nera res expedita est , ut il l i tantum adquirat, 
qui hoc ei faceré iussit, ut supra d i í tum est. 
1 Pro dominica f arte y Vid. sug. §. ult. de stijj, 
serv. et ibi notata. 
2 Post nostram decisionem ) Est X . ult, C, f t r 
quas pers. cuiq. adg. 
T I T V L V S X X I X . 
P E R Q V A S P E R S O N A S N O B I S O B L I G A T I O 
A D Q V I R I T V R . 
§. C M L X X I V . C M L X X V . 
TOtus hic titulus fere superfluus est. Nam supra libro I I . T i t . I X . habuimus rubricam , jper quas 
personas cuique adquiritur. Atqui per quas personas 
nobis aliae res adquiruntur , per easdem etiam adquiri-
tur obligatio. lam supra habuimus regulara: quicumque 
in potcstate nostra sunt, sive dominica , sive patria , i i 
nobis adquirunt; ergo et iidem nobis adquirunt obliga-
tionem. E. g. si fiiius sibi stipulatur, adquirit patri: sí 
ser-
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servus, adquirit hanc obligarionem domino. Tertius au-
tem extraneus mihi ullam obligationem adquirere ne-
quit. §. 4. Inst. de inut. stiful. Hinc si frater meus 
dixerit, dabisne fratri meo ico . et alter promiserit: mi-
hi tamen nihil adquiritur. Enimvero una hic observau-
da regula , quam in Ti t . I X . Lib. I I . nondum ha-
buimus , nempe haec : conditio existens ad principium 
retrotrahitur , si per filium vel servum mihi obligarlo 
adquiritur. L . 11. §. i - f f - qui j)ot. in f t g . Sensus est, 
si filius sripularur sub conditione, et condirio illa dein-
de , e. g. post triennium existit , perinde est, ac si eo 
tempore, quo sripularus est, exstirisset. E. g. filius d i -
c i t , dabisne mihi 1000. si do£í:or fuero : paulo post a 
patre emancipatur , et biennio post do£í:or renunciatur: 
quaerirur , cuinam adquirantur i l l i 1000. floreni, Titio, 
an parri ? Resp. Patri, quia conditio retrotrahitur ad in i -
tium negotii. i . 78. ff. de verb. ohl. Res iterum ali-
ter se habet in legatis j ceu in scholio §. C M X C I H . 
cbservavi. 
T I T V L V S X X X . 
* Q V I B V S M O D I S T O L L I T V R O B L I G A T I O . 
De solutione, 
Dig. líb. 4^. tit. 5. Cod. lib. 8. tit. 4 ? . 
TOllitur autem omnis obligatio * solutione eius quod debetur: vel si quis, consentiente cre-
ditore, ? aliad pro alio solverit. Nec interest, 
quis solvat: utrum ipse , qui debet, an alius pro 
eo. Liberatur enim et alio solvente : sive scien-
te , sive ignorante debitore, 4 vel invito eo solu-
tio fiat. Item si reus solverit, etiam i i , Í qui pro 
eo 
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eo intervenerunt, liberantur. Idem ex contrario 
contingit, si fideiussor solverit : non enim ipse 
solus liberatur, 6 sed etiam reus. 
1 Quibus modis tollüur ) Ipso scllicct iure : de l i -
beratione per exceptionem dicetur lib. 4. t i t , de except. 
2 Solutione ) . Quae vox specialiter accepta denotat 
naturalem praestationem eius, quod debetur , ut hic, <?í 
X . 49. L . 52. cet. de solut. L . 4. § . 3 . de re ind. 
generaliter autetn accepta ad omnem liberationem perti-
net. X . 54. de solut. L . 176. de verb. sign. 
3 Al iud pro alio') X. 17.. C. de solut. Invito au-
tem creditori aliud pro alio solvi non potest, X. 2. §. 
I . de reb. cred. Qui numos in alia ferma rcddit, non 
videtur aliud pro alio solvere. Arg. X, 1. de contr, 
emt. X . 65. §. i . de verb. obl. Senec. 6. de Benef. cap, 
5. Pecuniam dieimur reddidisse , quamrvis numeram* 
mus pro argentéis áureos , cet. 
4 F>/ invito eo) X . 23. X . 40. X . 53. de solut, 
quoniam et naturali et civili ratione licet conditionem 
alteríus, quamvis ignorancis et invi t i , faceré meliorem. 
X . 39. de neg. gest. 
5 Qui pro eo intervenerunt) Puta fideiussores. et 
mandatores : sed et reliquae accessiones liberantur , ut 
pignora et hypothecae'. X . 43. de solut. 
6 Sed etiam reus ) Et quidem ipso iure, de <jua 
genere liberationis hic agitur. 
De acceptilatione, 
DIg. lib» 4,6. cit. 4. Cod. lib. 8. tit. 44 , 
Item 1 per acceptilationem tollkur obíigatio. 
E s t autem acceptilatio, £ imaginaria solutio. Quod 
enim 
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enim ex verborum obligatione Titio debetur, id 
si velit Titius remittere, poterit sic fieri, ut pa-
tiatur haec verba debitorem dicere : Quod ego t i -
bí promisi , habesne acceptum ? et Titius respon-
deat, Habeo. 3 Sed et Graece potest acceptilatio fie-
r i : dummodo sic fiat, ut Latinis verbis solet exigí, 
ê e/s- K&fc&v £ ^ ¿ { 1 * Totct j %y(tí Knfiáv. Quo genere (ut 
diximus) tantum eae solvuntur obligationes, quae 
ex verbis cbnsistunt , non etiam ceterae. 4 Con-
sentaneum enim visum est, verbis faétam obliga-
tionem , aliis posse verbis dissolvi. Sed et id, 
quod alia ex causa debetur, potest in stipulatio-
nem deduci, et per acceptilationem dissolvi. Sicut 
autem quod debetur, í pro parte reéte solvitur: 
íta in parte debiti acceptilatio fieri potest. 
1 Per acceptilationem*) Quae est verborum conce-
ptio , quibus creditor , cui verbis quid promissum est, 
rogatus a debitore , an id , quod ita debetur , acceptum 
ferat , respondet se acceptum ferré. JDefinitio Modest. 
X . I . de accept. obscurior est. 
2 Imaginaria solutio") Acceptilatio imaginem solu-
tionis gerit : nam qui accepto fert, ita debitorem libe-
rat , quasi sibi solutum esset. L . 5. L . 16. eod. 
3 Sed et graece) L . 8. §. ult. eod. ubi Vlpian. hoe 
ture, inquit, nos utimur, ut iuris gentium sit acceptila-
t io : a quo , ut antecedente, ducit hoc conscquens, quod 
etiam Graece acceptum fieri potest. 
4 Consentaneum visum est) L . 80. de solut. L . 3^. 
de reg. iur. Plañe , si quod ex alia obligatione debe-
tur , acceptolatum fuerit , proderit id debltori ad exce-
ptionem. L . 19. de accept. Nam inutilis acceptilatio 
saltem vim pa¿li habet. D i B . L . 8, pr . 
5 Pro parte reBe solvitur) Intelligc consentientc 
creditore , per L . 3. y¿/m. ercis. L . 41. §. 1. de usur. 
L . 9. C de solut, 
Tom. I I L Tt §. 
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§. I I . 
De Aquiliana stipulatione et acceptilathne, 
Est autem prodita stipulatio, quae vulgo Aqui-
liana appellatur, per quam contingit, ut omnium 
rerum obligado in stipulatum deducatur , et ea 
per acceptilationem tollatur. Stipulatio enim Aqui-
liana 1 renovat omnes obligationes , et a Gallo 
Aquilio 1 ita composita est: Quidquid te mihi ? ex 
quacumque causa 4 daré faceré 5 oportet, oportebitve, 
praesens, M diemve, aut sub conditione; quarumcum-
que rerum mibi tecum 6 adiio est , quaeque adversus 
te petitio , vel adversus te persequutio est, eritve\ 
quodve tu meum 7 babes, tenes, possides, 8 dolove ma-
lo fecis t i , quo minus possideas ; quanti quaeque ea~ 
rum rerum res erit , tantam pecuniam dari stipula-
tus est Aulus Agerius , spopondit Numerius N i g i -
dius. Quod Numerius Nigidius Aulo Agerio spopon-
dit , id haberetne a se acceptum, Numerius Nigidius 
Aulum Agerium rogavi t ; Aulus Agerius Numerio 
Nigidio acceptum fecit, 
1 Renovat omnes obligationes ) Et sk vía est ac 
ratio , per quam usus acceptilationis , per se alioquin 
angustus, dilatetur. 
2 I t a comfosita est') Exhibetur hic ex Florentino 
X . 18. §. i . de accept. formula stipulationis novantis, 
ut i ab Aquilio concepta est. 
3 Ex quacumque causa) Causae significatio latlor 
est contra£lu , et eas quoque species oblígationum con-
tinet, quae ex maleficio vel quasi ex maleficio profici-
scuntur. X. 9. de reb. cred. 
4 D a r é faceré ) Sine coniunflione haec eíFerri so-
lent. 
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lent , ut pleraquc alia : veluti , uti frui , iré age-
re , cet. 
5 Oportet, oportebitve} Veíbo oportet, praesens de-
bitum significatur ; verbo ojjortebit, etiam quod in diem 
vel sub conditione debetur. X . 76. §. 1. de verb. obh 
X . 8. de verb. sign. 
6 ABío , petitio , persequutio ) AíHo in personatn 
est, petitio in rem , persequutio ad extraordinarias ma-
gistratuum cognitiones pertinet. X . 178. §. 1. de verb, 
sign. 
7 Habes , tenes, possides ) Tenere ad fadum re-
fertur, possidere etiam ad ius. Habere dicimur et iure 
dominii , et possessionis , et merae detentionis. X. 188. 
dift. t i t . X . 38. §. 7. et seqq. de verb. obl. 
8 Dolove malo fecist i ) Dolus enim pro possessio-
ne est. X . 150. X . 157. §. 1. de reg. iur. 
§. n i . 
De novatione, 
DIg. lib. 46 . tic. 2. Cod. lib. 8. tit. 4*. 
Praeterea 1 novatione tollitur obligatio , vel-
uti si id , quod tibi Seius debebat , a Titio dari 
stipulatus sis. Nam 1 interventu novae personae 
nova nascitur obligatio, ? et prima tollitur, trans-
lata in posteriorem : adeo ut interdum, licet po-
sterior stipulatio 4inutilis sit , tamen prima no-
vationis iure tollatur : veluti si id , quod tu T i -
tio debes , a pupillo sine tutoris auótoritate sti-
pulatus fueris. Quo casu res amittitur : nam et 
prior debitor liberatur , et ? posterior obligatio 
nulla est. 6 Non idem iuris est , si a servo quis 
uerit stipulatus: nam tune prior perinde obliga-
T t 2 tus 
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tus manet, ac si postea nullus stipulatus fuisset. 
Sed si eadem persona sit , a qua postea stipule-
ris : ita demum novatio fit , si quid i in poste-
riore stipulatione novi sit; forte si conditio, aul; 
dies , aut fideiussor adiiciatur , aut detrahatur. 
Quod autem diximus , si conditio adiiciatur, no-
vationem fieri: sic intelligi oportet, ut ita dica-
mus faólam novationem , si conditio extiterit: 
alioqui si defecerit , durat prior obligado. Sed 
quum hoc quidem inter veteres constabat , tune 
fieri novationem, quum novandi animo in secun-
dam obligationem itum fuerat; per hoc autem du-
bium erat, quando novandi animo videretur hoc 
fieri , et quasdam de hoc praesumtiones alii in 
aliis casibus introducebant: ideo 8 nostra proces-
sit Constitutio , quae apertissime definivit, tune 
solum novationem prioris obligationis fieri, quo-
ties hoc ipsum inter contrahentes expressum fue-
r i t , quod propter novationem prioris obligationis 
convenerunt : alioqui et manere pristinam obli-
gationem , et secundam ei accederé, 9 ut maneat 
ex utraque causa obligado secundum nostrae Con-
stitutionis definitionem , quam licet ex ipsius le-
ótione apertius cognoscere. 
1 "Novatione tollitur obligatio ) Sed ita, ut in lo-
cum sublatae nova substituatur. L . i . de novat. Fit 
autem haec conversio verbis seu stipulatione. JDtff. L . 
i . §. i . L . 2. L . et jpass. eod. 
2 Interventu novae -personae ) Non quae alienae 
cbligationi accedat adpromiítendo, sed quae alienam obli-
gationem in se transferat expromittendo : quod si man-
dato debitoris id fíat, species novationis est , quae de-
legatio dicitur. X . n . eod. 
3 E t prima tollitur^) Adco ut et prioris obligatio-
nis 
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nis accessiones liberentur , L . 18. eod. nisi et sequen-
t i obllgationi accesserint. X . 4. C. de Jidsiuss. Alia au-
tem causa est novationis necessariae , quac fit per litis 
contestationem. i . 29. eod. L . 86. i t seq. de reg. tur. 
4 Inutilis s i t ) Non ratione formae , sed cfFeélus, 
Ut exemplum subiedlum declarar. Eadem ratione si ex-
promissor non sit solvendo , prior tamen obligatio tol-
litur , etiam in casu delegationis : quia bonum nomen 
facit creditor admittens delegatum. X . 26. §. 2. mand, 
5 Posterior ohligatio nidia} Non simpliciter malla, 
nam utique nxaturaliter tenet; X . 1. in Jin. de novat. sed 
nulla dicitur , quia ad agendum inutilis. Alias prior obli-
gatio maneret in suo statu. Z)/¿?. X . I . f e r tot. 
6 Non Idem inris y si a servo} Non quia servus 
ex contraiílru suo , si consensum spedemus, non obliga-
tur naturaliter; X. 14. de obl. et aff. sed quia iure ci-
v i l i non est idoneus expromissor , et omnino novationis 
extra causam peculiarem incapax. X . 30. §. 1. de fa f f , 
X . ult. de novat. 
7 I n posteriore stifulatione novi} V i d . X . 5. X . 
8. §. 1. X. 14. X . 24. X . 31. eod. 
8 Nostra constitutio ) X . ult. C. eod. ubi , ut ma-
teriam litium praecideret , in universum definivit, non 
aliter novationem prioris obligationis fieri , quam si hoc 
inrer contrahentes expressum , se novandi animo , cet. 
quae tamen Constitutio ex sententia communi non per-
tinet ad delegationem. Wesemb. Parat i t l . de novat, 
it. 8. 
9 V t maneat ex utraque causa ohligatio} Ac pro-
inde creditor ex utraque agere possit, et cum íideius-
soribus quoque prioris obligationis. Plañe si ex una obli-
gatione solutum erit , altera quoque continuo tolletur, 
quia sunt obligationes unius rei. X . 8. §. ult. eod. 
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De contrario consensu, 
Hoc amplius, eae obligationes, quae consen-
su contrahuntur, contraria volúntate dissolvun-
tur. Nam si Titius et Seius inter se consense-
r int , ut fundum Tusculanum emtum Seius habe-
ret centum aureis ; deinde l r e nondum sequuta 
( id est, ñeque pretio soluto, ñeque fundo tradi-
to) placuerit inter eos, ut discederetur ab ea 
emtione et venditione: invicem liberantur. Idem 
est in condudtione et locatione , et in ómnibus 
contraólibus, qui ex consensu descendunt, 3 sicut 
iam diótum est. 
1 Contraria volúntate) Id est, contraria conventio-
ne , seu utriusque partís consensu. L . 3. L . 5. §. r. 
de re se. Dend. L . 58. de pat l . L . 1. C. quand. lie. ab 
emt. In quo regulam naturae de dissolvendis obligatio-
nibus veteres sequuti. X . 35. de reg. iur. L . 80. de 
solut. 
2 Re nondum sequuta) L . 7. §. 6. de paB. diB. 
L . 3. et 5. §. t i de resc. vend. quod alibi dicitur re 
adhuc integra. Di f f . L . 58. de paB. L . 1. et 2. C. 
quand. lie. ab emt. disc. I d est, si nihildum praestitutn 
sit eorum , quae ex contraílu praestari debenr. Ñeque 
enim ut retro tradatur , quod iam datum est , nudo pa-
ito obligado constituí potest. JDiB. L . 58. in Jin. de 
paB, 
3 Sicut iam diBum est') Sunt et alii modi praeter 
enumeratos , quibus ipso iure tollitur obligatio : veluti 
confusio , X. 75. L . •pen. de solut. L . 7. C. de -paB. 
debiti oblatio et consignado , L . 9. C. de solut. com-
pensatio, § .30 . inf, de aB. duarum causarum lucrati-
va-
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varum in eaindem rem et personam concursus, X . 17. 
de obl. et aff. rei debitae ante moram interitus, L , 23. 
de verb. obl. et si cjuae alia generis eiusdem. 
T I T V L V S X X X . 
Q V I B V S M O D I S T O L L I T V R O B L I G A T I O . 
§. C M L X X V I . ... C M L X X V I I I . 
EMensi sumus campum amplissimum de contradi-bus. Quum vero non solum scire expediat , quo-
modo obligationes contrahantur, sed et quomodo iterum 
dissolvantur : ea sola nunc dofbina restat , in ultimo 
hoc capite huius libri satis prolixe explicata. 
Praemittendae autem quaedam divisiones. Omnis obli-
gatio aut so ture tolli tur, aut ofe excejjtionis. Ifso 
ture tolli dicitur obligatio, quando modus solvendi obli-
gationem statim effeítum sortitur ab eo tempore , quo 
adesse coepit , quamvis nondum opposita sit exceptio. 
E. g. anno 1723. Titio deberé coepi 100. auno 1724. 
ipse mihi deberé coepit i co . iam Titius adversus me 
agit ad debitum exsolvendum : dico , compensatione su-
blatum esse debitum. Agnoscit hoc Titius : sed tamen 
usuras se petere posse putat usque ad hunc annum 1727. 
I d negó , sed contentus esse debebit usuris unius anni, 
quia compensatio effe^lum suum habuit statim ab anno 
1724. quamvis nondum exceptione ista usus essem. 
Contra , ope excepiionts tollitur obligatio , quando ea 
non perimitur prius, quam ex eo momento , quo ex-
ceptione illa usus sum. X . 2^. §. 2. ff. de paff. E. g. 
íiliusfamilias mutuum accepit 200. florenorum anno 
1723. iam a£l:io adversus eum instituitur : debitor op-
ponit exceptionem SC. Macedoniani : quaeritur , an iam 
anno 1723. eius obligatio sublata sit, an hoc anno 1727. 
Resp. 
536 1IB. I I I * T I T . X X X . 
Resp. Ab hoc praesente demum anuo liberatur , quia 
obligatio non ipso iure sublata est , sed ope exceptio-
nis. lam agimus de modis quibus ipso iure tollitur obli-
gatio , iiquc iterum duplices sunt, aut communes ómni-
bus contraílibus, aut quibusdam tantum proprii. Sic e. 
g. solutio ómnibus contraílibus communis est. Per eam 
enim ct mutuum , et commodatum , et pignus , et sti-
pulatio , et reliqui omnes perimuntur. Contra , accepti-
latione non alii contraflus solvuntur , quam verbales: 
mutuo dissensu non alii , quam consensúales : eiusquc 
reí fundamentum est in regula iuris, nihil est tam na-
turale, quam eodem genere quidque dissolvi , quo col-
ligatum est. X . 35. et L . 100. ff. de reg. tur. Ergo 
verbales contraílus verbis solemnibus , consensúales dis-
sensu tolluntur : non autem reales et literales. His prae-
missis recensere possumus omnes modos communes et 
proprios. Illorum sunt sex i ) solutto , de qua §. 979... 
983. 2) compensaño y de qua §. 984. ... 9S6. 3) con-
jusio de qua %. 987. 4) obligatio et consignatio, de qua 
988. seq. 5) rei interitus , de quo §. 990. 991. 6) 
novatio, de qua §. 992. ... 1000. Horum , seu proprio-
rum , numerantur dúo : 7) acceptilatio , de qua §. 
l o o r . ... 1009. 8) mutuus dissensus, de quo §. l o i o . . . 
1012. lam de singulis ordine agemus. 
§. C M L X X I X . ... C M L X X X I I I . 
I . Primus modus communis, quo omnes obligationcs 
tolluntur , est solutio , quam definimus , quod sit vera 
praestatio eius , quod in obligatione est. L . 176. ff. 
de verb. signif. Veram praestationem requirimus , ut 
distinguatur a compensatione. Quamvis enim et de hac 
valeat regula , compensare est solvere , id tamen tan-
tum de effeilu intelligitur , qui idem est ac solutionis. 
Proprie tamen compensatio non est solutio , quia non 
veré praestatur , quod in obligatione est. Si quaera-
mus, 1) quinam solvere possint: respond. omnes, qui 
U-
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llberam habent rerum suarum administrationem. §. ult. 
Inst. quib. alien, licet. Ex quo scquitur , ut pupillus 
solvere nequeat ; qua de re plura disseruimus ad §, 
C D X L V i i . Ceterum nihil interest, utrum pro me sol-
vam , an pro alio , utrum pro volente , an pro invi-
to , sciente an ignorante. L . 23. L . 40. L . ff- de 
solut. Semper enlm obligatio perimitur , quamvis , qui 
pro invito solvit, non habeat regressum vel adlionem ad-
versus eum , pro quo solvit , nisi ante solutionem iura 
cessa a creditore acceperit; tum enim agit tamquam pro-
curator seu mandatarius in rem suam. §. C M X X X í X , 
Si 2) quaestio sit, quomodo solutio fieri debeat ? rc-
spondemus , (a) solvendum esse , quoi debetur , non 
aliud pro alio , nisi creditor consentiat. Hinc e. g. qui 
debet ico . áureos, non potest solvere in frumento, aro-
matibus, libris cet. nisi velit creditor. Si ergo hic vult, 
vocatur in solutum datio. (b) Solvendum esse totum 
debitum. Nam particularem solutionem nemo cogitur 
recipere , ob varia incommoda , et máxime, quia pecu-
nia per particulas accepta facile dissipatur. L . 9. C. de 
solut. L . 41. §. i - ff- de usur. Exceptio tamen est: (1) 
si diversa sint debita. Tune possum unum post alterum 
expungere. ( 2 ) Si debitum pro parte sit liquidum , pro 
parte illiquidum. Tune enim iudex liquidum statim sol-
vere iubebit , illiquidum ad disceptationem iudicialem 
remittet. L . 11. j f . de reb. cred. (3) Solvendum esse 
eodem tempore et loco , quo conven:um. Hinc e. g. si 
me Amstelodami soluturum promisi , solvere non pos-
sum Lipsiae: si solvere debeo die prima Aprilis, non pos-
sum solvere die prima l u l i i , nisi mihi creditor pusillum 
laxamenti concesserit. L . 39-J^. de solut. Qui ergo tar-
dius vel alio loco solvit, tenetur creditori ad id , quod 
interest. Et ad id comparatae sunt aciones Tr i tú t i r ia , 
et de eo , quod certo loco j de quibus in Pand. agi-
tur. 3) Tertia quaestio, quem effefhim habeat solutio, fa-
cillime expeditur. Nimirum obligationem omnem ipso 
Tom. I I I . V v iu-
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iure perimit : quumqne cessante obligatione princlpali 
cessent etiam accessoriae , sequitur, ut et íídeiussores et 
pignora et hypothecae liberentur. L . 43. ff. de solut. 
Nisi forte iure retentionis utatur creditor, et pignus re-
tineat in secuntatem alius cuiusdam debiti , quod non-
dum expundlum est ; id quod omnino potest. D i x i -
mus ea de re §. D C C C X X V . * 
§. C M L X X X I V . ... C M L X X X V I . 
I I . Alter modus communis , quo obligationes ipso 
iure tolluntur , est compensatio; quam definímus, quod 
sit debiti et crediti mutui ínter se contributio. L . 1. 
Jf. de comjjensat. Eius fundamentum est regula philo-
sophica : Quae fer fauca fieri •possunt , non debent 
Jieri fer plura. Nam si ordine procedendum , primum 
ego creditori solvere deberem 100. quos debeo : deinde 
ille mihi solvere deberet 100. quos mihi debet. Quid 
vero opus est tot ambagibus , quum possimus ita rem 
explicare, ut ego meos, ille suos numos retineat ? Eo 
vero faílo compensatum sen contributum dicitur debi-
tum mutuum. Hulus compensationis iam consideranda 
sunt 1) requisita, 2) eíFedla. 1) Requisita potissimum 
sunt tria, a) V t adsit utrimque debitum effícax , l i -
quidum , purum. Nam effícax cum inefficace , liqui-
dam cum ilí quido , purum cum conditionali compensa-
ri nequit , quia adhuc incertum est , an debeatur. L . 
14. L . 2. et ult. 5- i - C* ^ comf. L . 7. L . 16. 
§. i - f f - ecd. b) V t utrumqae debitum sit certae ae-
srimationis. Hinc e. g. gemís cum genere non compen-
satur , quia sunt incertae aestimadonis. E. g. Titíus mi-
hi debet librum , ego ipsi equum : dico, nos haec de-
bita compensaturos frustra, c) V t idem sit debitor et 
creditor. Hinc si frater meus Titio debet 100. et mihi 
a Titib tantumdem debetur , compensationi non est lo-
cus, quia non est idem debitor et creditor. X . ló . pr . 
JL. 
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X. iS. §. i - f f - de competís. Id adeo verum est, ut 
si fiscus míhi et ego fisco debeam , non aliter locus sit 
compensationi , quam si eadem sit statio , cui debeo, et 
quae mihi debet. E. g. si stationi architalassicae debeo 
1000. et statio domanialis mihi debet 1000. compen-
sationi non est locus , qnamvis utraque statio ad fiscum 
pertineat. L . 46. §. ff- de ture Jisci. L . I . C. de 
comp. 2) EíFeclus compensationis idem est , qui solu-
tionis ; de quo diximus §. C M L X X X I 1 I . I l lud tamen 
quaeritur, si debitum et creditum mutuum sit diversae 
quantitatis, quid tune iuris sit ? Resp. Tune debitum ma-
ius minuitur ad summam concurrentem. §. 30. Inst, de 
aB. L . ult. C. de comp. E. g. Titius mihi debet 1000. 
ego ipsi 600. hic per compensationem minuitur debitum 
Ti t i i ad 400. florenos, quos solos mihi solvere tenetur, 
§. C M L X X X V I I . 
I I I . Sequens modus tollendi obligationem est confusto-, 
per quam hic intelligimus eum casum , quo ius creditoris 
et debitoris in eamdem personam coalescit. L . 7$, L . pen. 
Jf. de solut. Solvi tune obligationem res ipsa docet, Quis 
enim sui ipsius creditor vel debitor esse potest? Sed id tau-
tum quaeritur , quando id contingere possit, ut idem íiat 
creditor, qui era*: debitor ? Resp. Casus facile concipitur in 
hereditate. E. g. Titius mihi debet 2000. iam moriens me 
heredem instituií : ego hereditatem adeo : eo ipso fio cre-
ditor mei ipsius, quia tamquam heres in omnia iura et obli-
gationes defundH transeo. Confiisio ergo fit per aditionem, 
et consequenter debitum vel obligado exspirat. 
§. C M L X X X V I I I . C M L X X X I X . 
I V . Qaartus modas, quo ipso iure tollitur oblígatío 
ex ómnibus coníraclibus, est oblatio et consignatio. Ei 1,)-
cus est, quoties creditor in mora accipiendi est, si oblata n 
V v 2 si-
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sibi pecuniam vel non vul t , vel non potest accipere. E. g. 
Vendidit mihi quis praedium pro 20000. floren, ego paratani 
pecuniam oftero , prout ínter nos convenit, ille non potest 
accipere , quia eius creditores arrestum obtinuerunt : tune 
possum uti oblatione et consignatione. Quid ergo est obla-
tio et consignatio ? Est modus , quo obligatio tollitur , s i 
debitar totam summam oblatam insto loco et tempore, et a 
creditore non acceftam , in indicio obsignat et dejjonit. 
Requiritur itaque, 1) ut pecuniam iusto loco et tempore 
totam oíferam creditori, isque eam non recipiat. 2) V t ci-
tetur creditor per iudicem , ad videndum , deponi et obsi-
gnari pecuniam. 3) V t pecuniam in indicio numerem , et 
praesente creditore , marsupio inieélam sigillo iudiciali ob-
signari petam. 4) V t eam ad aíb, in indicio relinquam. Ef-
fedlus tune est, 1) ut liberer ab omni obligatione aeque ac 
si solvissem ; 2) ut sistatur cursus usurarum ; 3) ut si pe-
cunia in indicio pereat incendio , furto : non mihi, sed cre-
ditori pereat. V i d . X . 9. C. de solut. 
§. C M X C . C M X C I . 
V . Proximus est rei interitus ; quo ipso etiam omnes 
indistinéle obligationes perimuntur ipso iure , ex quocum-
que contradtu sint. Enimvero ratione rei, quam debeo, di-
stin6lione opus est. Aut debeo ^ « « . r , e. g. equum : aut 
speciem, e. g. hunc equum in stabulo : aut quantitatem^ 
c. g. 100. fíorenos. Si genus aut quantitatem debeo, rei 
interitus non liberat, quia genus et quantitas non pereunt. 
Et hinc si e. g. debeo equum , et aliquem emi, quem tra-
dam, is autem hac noíbe moritur: non liberor: genus enim 
debui, non praecise hunc equum, quem emeram. Nec ma-
gis liberor, si ico . florenos debui, et eos numeravi in men-
sa , fur autem ante traditionem eos surripuit : debui enim 
quantitatem , quae numquam perit, non istos praecise mi-
mos, quos in mensa numeraveram. At si speciem debeo, e. 
g. hanc domum , hunc equum in stabulo , ea pereunte et 
obli-
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obligatio perimitiir. L . 23. L . 49. pr . ff. de verh. obl. 
Quod enim in rerum natura non est, praestare sane nequco. 
Sed cessat tamen, a) si in mora fuerim, b) si mala fide rem 
possederim vitiosam , e. g. furtivam. c) Si dolo meo vel 
culpa aliqua res perierit. Non enim loquimur tantum de 
casu , si eo res periit. Casum enim in contradlibus non 
praestamus. 
§. C M X C I I . ... M . 
V I . 5extus et communium ultimus modus, quo tollitur 
obligatio , novatio vocatur , per quam intelligimus prioris 
debiti in aliam obligationem transfusionem. L . i - p r . f f . de 
novat. E. g. antea debebam ex stipulatu ; iam do chiro-
graphum , et sic debeo ex literis. Antea debebam ex padlo 
nudo : iam de novo per stipulationem promitto, cet. Haec 
novatio dúplex est, alia voluntaria , quae fit a volentibus 
per conventionem ; e. g. inter nos convenit, ut pecuniam, 
quam ex deposito babeo, tamquam mutuam habeam : hic 
nemo nos novare coegit, adeoque haec novatio fuit volun-
taria. L . '¿-ff- eod. Alia est necessaria , quae fit etiam ab 
invito per litis contestationem; e. g. debui 100. ex mutuo, 
adlio instituítur, iudex iubet me litem contestari, eo faílo, 
(quod fortassis me invito fit) statim novatio contingit, et 
quum antea ex mutuo debebam, iam ex quasi contraíhi l i -
tis conrestationis deberé incipio , et bine condemnatus non 
convenior condicione certi ex mutuo, sed alione iudicati, 
quae ex quasi contraítu est. L . 1 .̂ ff. de novat. Deinde 
novatio fit vel sine delegatione , quando idem manet debi-
tor et creditor, sed tantum forma obligationis mutatur: vel 
cum delegatione, quando persona debitoris mutatur, Prius 
fit tribus modis. ( 1 ) Si species obligationis mutatur. E. g. an-
tea debebam 100. ex stipulatu , iam eorum nomine do chi-
rographum. (2) Si priori obligationi aliquid accedit vel 
detrahitur. E. g. Antea debebam 100. sine usuris, iam pio-
mitto hos 100. cum usuris. (3) Si nihil mutatur, sed prior 
obligatio tantum renovatur. E g. dederam chirographum 
an-
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?nnó 1723. ism novum do priore abolíto. Hoc u l t í m u m 
necessario fieri debet; alias enim utrumque valebir, et aílio 
indi iíistitui poterit. L . ult. C. de novat. L . 1. Jf. eod. 
Poste: lor novatio cum delegatione ñt fer exyromisstonem, 
si debitum alterius plañe in me recipio, ita ut debitor prior 
omniuo liberetur. Exemplum solemne est Pauli Apostoli 
in ejíist. ad Philem. vers. 18. ubi iste expromittit pro 
Oncsimo. Si antem aliquid nocuit t ib í , aut debet : hoc 
irizhi imputa. Ego Paulas scrifsi mea manu : ego red-
d u . n . Simul ac Philemon hanc Pauli expromissionem ac-
¿epit, novatio fafta est cum delegatione ; qu'a persona de-
bitOiis mulata, quum antea Onesimus debe^et, et iam de-
bi.or íieret Apostolus. Eífechis autem delegationis volunta-
riae est, ut prior obligatio perimatur, et nova substituatur, 
adeo ut ad priorem non detur regressus, etiamsi e. g. ex-
promissor non sit solvendo. X . 26. §. 2. j ^ . mand. Neces-
Sariae efteílus est, ut adió temporalis fíat perpetua , poe-
nalis reí persequutoria, adeoque et adversus heredes de-
tur. L . 6. §. ult. ff. de re iud. L . ib-ff- de obl. et aff. 
Diximus omnia, quae ad hanc materiam pertinere pot-
crant. Vnum adhuc quaeri posset, quomodo differant J i * 
deiussio et exjpromissio , itemque dele^atio , et cessio, 
Resp. 1) per íideiussionem nulla fit novatio per expro-
missionem , novatio fit. 2) Fideiussoris obligatio non peri-
mit obligationem debitoris principalis, sed ei tantum acce-
dit in subsidium : expromissor priorem debitorem plañe l i -
berat. Ita et 3) delegatio fieri non potest, nisi consentienti-
bus ómnibus, creditore et debitore : at cessio fieri potest 
etiam ignorante et invito debitore meo. L . i . C . de nov. 4) 
In delegatione mutatur persona debitoris: per cessionem 
persona creditoris. 
§. M I . M I X . 
Hadenus de sex modis communibus : sequnntur dúo 
proprii, nempe accejjtilatio , propria stipulatíoni, et mu-
tuus dissensus , proprius contradibus consensualibus. 
V I I . 
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V I I . Acceptilatio dicitur a phrasi accejjtum ferré , quod 
ídem significar ac debitum ita remitiere , ac si illud acce-
pissemus. Apud nos quidem haec remissio vel nudo pafito 
fit, imo nutu et tacite. At Romanis, postquam semel rece-
perant principium , eodem modo quidque dissolvi deberé, 
quo esset colligatum, absurdum videbatur, conüraílum per 
nudam padum to l l i : et hinc volebant, ut quod per stipu-
lationem seu verba solemnia promissum esset, aliis verbis 
solemnibus remitteretur ; et hanc solemnitatem verborum 
vocabant acceptilationem. Verba illa solemnia in sequente 
interrogatione et responsione congrua consistebant. Debitor 
interrogabat: Quam ego t ibi promisi pecuniam , habesne 
acceptam ? Si iam alter respondet, Habeo acceptam : ipso 
iure sublata videbatur oblígatio. §. 1. Inst. hoc t ú . i l l ud 
modoaddendum. 1) Acceptilationem esse aClum legitimum, 
X . 77- ff- de reg. iur. et hinc nec per procuratorem , nec 
sub conditione, nec in diem fieri posse. L X X . 2) Acce-
ptilationem fieri tantum posse ab eo, qui liberam haber res 
suas administrandi et alienandi potestatem , adeoque non a 
pupillo. Hic quidem acceptum rogare potest, sed non ac-
ceptum ferré, sine tutoris aii¿loritate. L . i j f . L . i . C de 
acceptil. Fundamentum habes in §. C C X L . 3) Accepti-
lationem ad solas stipulationes verborumque obligationes 
pertinere , non ad contra£l:us reales, literales, consensúales. 
§. 1. Inst. hoc t i t . Sed quum hoc molestum esset, Caius 
Aquilius Gallus, ICtus celcberrimus, Giceroñi aequalis, 
invenir accepnlationem , quae ab ipso Aquüiana voc^tur, 
qua omnes obligationes , etiam ex aliis contractibus natae, 
tollerentur. £ius formulam anxiam et intricarissimam serva-
vit lustinianus in §. 2. Inst. hoc t i t . Sed res ita qnam facil-
lime describí porest. In vulgari acceptüatione unam tantnm 
failam esse diximus interrogationem : in Aquiliana duae 
íiebanc. Priore fiebat novatio, E. g. creditor dicebat : Quod 
mihi ex mutuo debebas, an tu mihi de novo promittis ? Re-
spondebat debitor, Promitto ; quo fafto statim novatio fa-
¿la fuerat, et tune debebatur non amplius ex mutuo , sed 
ex 
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ex stlpulatu. Deinde posteriore interrogatíonc haec nova 
obligatio iterum tollebatur, dum debitor interrogabat: Quae 
tibí iam promisi, habesne accepta ? Vbi respondebatur: 
Habeo accepta : omnis prior obligatio ex mutuo per acce-
ptilationem Aquilianam sublata intelligebatur, quum ta-
nien alias acceptilatio ad mutuum non pertineat. Vnusquis-
que facile fortasse intelliget, has ambages hodie nullius 
usus esse. Nobis enim padla omnia eiusdem sunt eíícíhis, 
ac sripulationes. Ergo si per pafhim nudum alicui debitum 
coudonamus, non minor est hulus condonationis effeéhis, 
quam acceptilationis. Scire tamen haec oportet studiosum 
i u r i s q u i a alias analogiam iuris non haberet, et multa in 
iure nostro civili non intelligeret. Romani his formulis ca-
rere non poterant ob rationes, quas in Orat. nostra inau-gu-
rali de Detere iurisprudentia formularia descripsimus. No-
bis haec mérito pro tricis sunt, quia differentiam inter pa-
ila et contra£lus numquam recepimus. 
§. M X . ... M X I I . 
V I I I . Superest alter modus tollendi obligatlonem, isquc 
contraílibus consensualibus proprius , mutuus dissensus: 
qui nihil aliud est, quam contraria priori convehtioni con-
sensual! nondum adimpletae conventio. §. tdt. Inst. hoc t i t , 
E. g. antea consenseramus in domum hanc pro icoo. flor, 
emendam vendendam. Iam convenimus, domum non emtum 
venditum ir i . Habemus mutuum dissensum. Hic nihil est 
obscurum , nec animadversione dignum, praeter id unum, 
quod ita obligationes rantum solvantur re adhuc integra , id 
est, contradlu nondum adimpleto. Hinc si iam adimpletus 
est, possunt quidem mutare voluntatem, sed tune non ram 
solvitur prior contradius, quam novus initur. E. g. si domus 
mihi iam tradita, et ego iam sol vi pretium, et nihilominus a 
contractu discedimus, et ego recepta pecunia domum reddo: 
nova haec erit emtio venditió, et hinc etiam magistratui du-
plices solvendae erunt gabellae , quum si mutuo dissensu, 
re adhuc imegra, discedamus, plañe nullae debeantur* 
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